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THE PEDAGOGY OF GUSTAVE MOREAU 
CHAPTER I
INTRODUCTION: THE SOCIO-CULTURAL ATMOSPHERE OF 
PARIS IN THE MID-NINETEENTH CENTURY
G u s t a v e  Mor e a u  ( 1 8 2 6 - 1 8 9 8 )  was  b o t h  an a r t i s t  a n d  
a t e a c h e r .  Hi s  l i f e  a n d  c a r e e r  s p a n n e d  on e  o f  t h e  m o s t  
t u r b u l e n t  e r a s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  a r t .  Mo r e a u  r e a c h e d  h i s  
a r t i s t i c  m a t u r i t y  when m o d e r n i s m  was  a s s e r t i n g  i t s e l f  and  
c h a l l e n g i n g  e s t a b l i s h e d  a r t  p h i l o s o p h i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p r a c t i c e s  o f  a r t  i n s t i t u t i o n s .  W h i l e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  h i s  
wo r k s  g a i n e d  him e n t r e e  i n t o  o f f i c i a l  F r e n c h  a r t  c i r c l e s ,  
M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  o f  a r t  had  a p r o n o u n c e d  i n f l u e n c e  upon 
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a v a n t - g a r d e .  Mor e a u  e n c o u r a g e d  
i n d i v i d u a l i s m ,  t h e  h a l l m a r k  o f  t h e  m o d e r n i s t  m o v e m e n t ,  
t h r o u g h  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  S y m b o l i s t  s t y l e  a n d  h i s  
t e a c h i n g  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .
M o r e a u ' s  a r t  a n d  i d e a l s  w e r e  an e c l e c t i c  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  t h e  a v a n t - g a r d e .  F o r  t h a t  r e a s o n  he 
can  n e i t h e r  be  c o n s i d e r e d  a p r o d u c t  o f  h i s  t i m e  n o r  a t o t a l
2i n n o v a t o r  i n  t h e  f i e l d  o f  mo d e r n  a r t .  He was s i m p l y  one  o f  
t h e  m u l t i p l e  f o r c e s  w h i c h  a i d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  mo d e r n  
mo v e me n t  i n  a r t .  Mor e a u  w o r k e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n i n g  a t m o s ­
p h e r e  o f  t h e  o f f i c i a l  a r t  w o r l d  o f  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
F r a n c e .  T h e r e f o r e ,  h i s  u n i q u e  q u a l i t i e s  a r e  b e s t  s e e n  when 
d i s p l a y e d  a g a i n s t  t h a t  b a c k g r o u n d .
I n  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  F r a n c e ,  an a r t i s t ' s  p r o ­
f e s s i o n a l  a s p i r a t i o n s  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  whims  a n d  de mands  
o f  o f f i c i a l  a r t  c i r c l e s  a n d  t h e  e x a m p l e  s e t  by t h e  P a r i s  
S a l o n .  The S a l o n  e x h i b i t  was  d e s p o t i c a l l y  c o n t r o l l e d  by 
t h e  Academy o f  F i n e  A r t s  wh o s e  member s  w e r e  c h o s e n  t o  
c o m p r i s e  t h e  j u r y  f o r  t h e  S a l o n ,  t h e  f a c u l t y  a t  t h e  E c o l e  
d e s  B e a u x - A r t s  i n  P a r i s ,  a n d  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  f o r  t h e  
F r e n c h  Academy i n  Rome.  The Academy o f  F i n e  A r t s ,  w h i c h  was 
a p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  a r t i s t s  r a t h e r  t h a n  a s c h o o l  
o f  a r t ,  was  t h e  f i n e  a r t s  s e c t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t  de F r a n c e  
a n d  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  1795 t o  r e p l a c e  t h e  Roya l  A c a d e m y . 1 
By t h e  1 8 7 0 s  t h e  P a r i s  S a l o n ,  t h e  e s t a b l i s h e d  a r b i t e r  o f  
t a s t e ,  h a d  b e c o me  t h e  s h o w p l a c e  w h e r e  F r e n c h  a r t i s t s  d i s p l a y e d  
t h e i r  w o r k s  i n  h o p e s  o f  r e c o g n i t i o n  a n d  s a l e s .  The a r t i s t s '  
p u b l i c  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  who c r o w d e d  
t h e  e x h i b i t  h a l l s  t o  s e e  w h a t  new w o r k s  h a d  b e e n  s e l e c t e d  by 
t h e  Academy j u r y  f o r  d i s p l a y  a s  e x a m p l e s  o f  e x c e l l e n c e  i n  a r t . 2
^ J o h n  R e w a l d ,  The H i s t o r y  o f  I m p r e s s i o n i s m  (New Yo r k :  
Museum o f  Moder n  A r t ,  1 9 7 3 ) ,  p . 19 .
^ B a r b a r a  E h r l i c h  W h i t e ,  I m p r e s s i o n i s m  i n  P e r s p e c t i v e  
( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l 1 ,  I n c . ,  1 9 7 8 ) ,  
pp .  1 3 2 - 1 3 3 .
3H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  n e x t  h a l f - c e n t u r y ,  t h e  Academy w o u l d  
r e l i n q u i s h  i t s  p o s i t i o n  a s  t h e  a u t h o r i t y  i n  t h e  a r t  w o r l d ,  
a n d  many c h a n g e s  w o u l d  a f f e c t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
P a r i s  S a l o n .
The m o s t  p o s i t i v e  m a n n e r  i n  w h i c h  a y o u n g  a r t i s t  
c o u l d  a c h i e v e  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  b e f o r e  t h e  1 a t e - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  l a y  i n  h i s  s u c c e s s f u l  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  E c o l e  
d e s  B e a u x - A r t s .  T h e r e  he m i g h t  r e c e i v e  p r e s t i g i o u s  p r i z e s  
a n d  a w a r d s  w h i c h  wo u l d  l a t e r  a s s u r e  h i s  a c c e p t a n c e  i n  t h e  
P a r i s  S a l o n .  The  c o u r s e  o f  s t u d y  a t  t h e  É c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  
c o n s i s t e d  o f  d r y  l e c t u r e s  a nd  s t e r i l e  e x e r c i s e s  p r e s i d e d  
o v e r  by a r e n o w n e d  f a c u l t y  o f  a c a d e m i c i a n s .  Dr a wi n g  f r o m 
p l a s t e r  c a s t s  o f  c l a s s i c a l  s c u l p t u r e ,  t h e  p u p i l s  a t  t h e  
É c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  e m u l a t e  t h e  c o l d  
f o r m s  o f  I n g r e s  by c r e a t i n g  c o n v e n t i o n a l  s h a d i n g  a n d  h i g h ­
l i g h t s  t r a p p e d  w i t h i n  s t r o n g  c o n t o u r s . % I t  was  n o t  u n t i l  
1863 t h a t  c o u r s e s  i n  p a i n t i n g  a n d  s c u l p t u r e  w e r e  a d d e d  t o  
t h e  E c o l e  c u r r i c u l u m ,  s o  t h e  p u p i l s  w e r e  p r i m a r i l y  c o n f r o n t e d  
w i t h  t h e  t a s k  o f  w o r k i n g  t w o - d i m e n s i o n a l l y  f r o m  t h r e e -  
d i m e n s i o n a l  m o d e l s .  The a i m o f  t h e s e  a c a d e m i c  e x e r c i s e s  was 
f a c u l t y  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  f o r m o f  a w a r d s ,  s u c h  a s  t h e  P r i x  
de  Rome,  w h i c h  m e a n t  a d v a n c e d  s t u d y  a t  t h e  F r e n c h  Academy i n  
Rome a n d  a c c e p t a n c e  i n  t h e  S a l o n  e x h i b i t i o n . 2
I p o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  
I n g r e s '  a r t i s t i c  p h i l o s o p h y  and  t e c h n i q u e  upon  t h e  É c o l e  d e s  
B e a u x - A r t s  c u r r i c u l u m ,  s e e  J o h n  R e w a l d ' s  H i s t o r y  o f  Imp r e s - 
s i o n i s m , p p .  1 9 - 2 2 .
Z w h i t e ,  p p .  1 3 4 - 1 3 5 .
4The o n l y  a l t e r n a t i v e s  t o  t h i s  r i g i d  c o u r s e  o f  s t u d y  
w e r e  t o  be  f o u n d  i n  p r i v a t e  c l a s s e s  c o n d u c t e d  by r e c o g n i z e d  
a r t i s t s  o f  t h e  d a y .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e s e  a r t i s t s  we r e  
n o n - a c a d e m i c i a n s  whose  a p p r o a c h  t o  s u c c e s s  d e v i a t e d  f r o m  t h e  
o f f i c i a l  p a t h  o f  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  c u r r i c u l u m .  In 
a d d i t i o n  t o  c o p y i n g  t h e  p a i n t i n g s  o f  t h e  o l d  m a s t e r s  i n  t h e  
L o u v r e ,  a r t  s t u d e n t s  c o u l d  wor k  i n  C o u t u r e ' s  s t u d i o  w h e r e  
t h e y  w e r e  t a u g h t  p a i n t i n g  t e c h n i q u e ,  o r  i n  Locoq  de 
B o i s b a u d r a n ' s s t u d i o  w h e r e  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  p a i n t  f r o m 
me mor y ,  o r  t h e y  c o u l d  a t t e n d  c l a s s e s  a t  t h e  Ac a d é mi e  S u i s s e  
o r  t h e  Ac a d é mi e  J u l i a n  w h e r e  t h e y  c o u l d  p a i n t  f r o m l i v e  
m o d e l s .  By t h e  1 a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  
ha d  become  mor e  a t t r a c t i v e  t o  many o f  t h e  y o u n g  men p o u r i n g  
i n t o  P a r i s  t o  s t u d y  a r t .  Not  o n l y  d i d  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  
i n  some p r i v a t e  a t e l i e r s  o f f e r  mor e  f r e e d o m ,  b u t  t h e  É c o l e  
d e s  B e a u x - A r t s  was  no l o n g e r  a b l e  t o  a c c o m o d a t e  t h e  v a s t  
nu mb e r  o f  a s p i r i n g  y o u n g  a r t i s t s ,  a n d ,  i t  b e g a n  t o  l o s e  i t s  
a u t h o r i t a t i v e  i n f l u e n c e  o v e r  a r t i s t i c  p r o d u c t i o n . % G r a d u a l l y ,  
s u c h  w e a k n e s s e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a c a d e m i c  c o n t r o l  b e g a n  
t o  a f f e c t  t h e  e n t i r e  F r e n c h  a r t  s y s t e m .
The E c o l e ' s  l o s s  o f  c o n t r o l  t h r o u g h  t h e  d i s p e r s i o n  
o f  t a l e n t  a l s o  m e a n t  l e s s e n e d  a u t h o r i t y  f o r  t h e  Academy o f  
F i n e  A r t s ,  i t s  g o v e r n i n g  b o a r d .  Bo t h  t h e  e d u c a t i o n a l  i n ­
s t i t u t i o n  and  t h e  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  w e r e  b e c o m i n g  
t h e  v i c t i m s  o f  o b v i o u s  c h a n g e s  i n  F r e n c h  p o l i t i c s  and
l l b i d .
5e c o n o m i c s ,  a s  w e l l  a s  mor e  s u b t l e  c h a n g e s  i n  F r e n c h  s o c i a l  
s t r u c t u r e .  Wi t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  a c a p i t a l i s t i c  i n d u s t r i a l  
s y s t e m ,  t h e  a t t i t u d e s  o f  F r e n c h  s o c i e t y  ha d  u n d e r g o n e  a l t e r ­
a t i o n .  As G i r v e t z  a n d  Ross  p o i n t  o u t ,  t h e  e c o n o m i c  f o r c e s  
i n  a s o c i e t y  d e f i n i t e l y  r e f l e c t  upon t h a t  s o c i e t y ' s  p h i l o s o ­
p h i e s . !  And F r e n c h  s o c i e t y  i n  t h e  1 a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
was  r e c o g n i z a b l y  a f f e c t e d  a n d  m o d i f i e d  by new d e v e l o p m e n t s  
i n  t e c h n o l o g y .  Not  o n l y  ha d  an i n f l u e n t i a l  b o u r g e o i s i e  
e s t a b l i s h e d  i t s e l f  a s  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  F r e n c h  e c o n o m y ,  
b u t  i t  ha d  a l s o  become  i n s t r u m e n t a l  i n  s e t t i n g  f a s h i o n  
t r e n d s .  B o u r g e o i s  i n d u s t r i a l i s t s  r e a l i z e d  t h a t  a r t i c l e s  
p r o d u c e d  f o r  t h e  c o n s u m e r  m a r k e t  m u s t  be  c o n s i d e r e d  o b s o l e t e  
b e f o r e  t h e y  c o u l d  be r e p l a c e d  by n e w l y - m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s .  
The  F r e n c h  e c o n o m i c  s y s t e m  was  b a s e d  upon t h e  p h i l o s o p h y  
t h a t  i n c r e a s e d  t e c h n o l o g i c a l  p r o d u c t i o n  c r e a t e d  a demand f o r  
a c c e l e r a t e d  i n n o v a t i o n  i n  c o n s u m e r  p r o d u c t s  w h i c h  i n  t u r n  
i n f l u e n c e d  c h a n g e s  i n  f a s h i o n  and  a e s t h e t i c  t a s t e . 2 Wi t h  
t h e  e m e r g e n c e  o f  c a p i t a l i s m ,  c u l t u r a l  c e n t e r s  l i k e  P a r i s  
d e v e l o p e d  i n t o  l a r g e  c i t i e s  w h e r e  a c t i v i t y  a n d  i t s  a c c o m p a n y ­
i n g  c h a n g e  be ca me  t h e  no r m.  The a t m o s p h e r e  i n  1 a t e - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  P a r i s  was d y n a mi c  a n d  new f e e l i n g s  f o r  i n n o v a t i o n  
p e r m e a t e d  e v e r y  a s p e c t  o f  c r e a t i v i t y .
! H a r r y  G i r v e t z  and  R a l p h  R o s s ,  L i t e r a t u r e  a n d  t h e  
A r t s :  The Mora l  I s s u e s  ( B e l m o n t ,  C a l i f o r n i a :  Wa d s wor t h  
P u b l i s h i n g  Company,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  1 0 2 - 1 0 3 .
’ w h i t e ,  pp.  6 4 - 6 5 .
6The s u b s t a n t i a l  i n d u s t r i a l  f o r t u n e s  o f  t h e  b u r g e o n i n g  
b o u r g e o i s i e  a l l o w e d  t h e m a new t y p e  o f  e c o n o m i c  c o n t r o l  i n  
t h e  a r t s .  T h e s e  n o u v e a u x  r i c h e s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  i n v e s t i n g  
t h e i r  money i n  w o r k s  o f  a r t ,  b u t  o n l y  i f  t h e s e  w o r k s  o f  a r t  
r e f l e c t e d  t h e i r  m i d d l e - c l a s s  v a l u e s  a n d  l i f e  s t y l e s .  I n s t e a d  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  c l a s s i c a l  s u b j e c t s  e s p o u s e d  by t h e  
Academy a n d  t h e  É c o l e  d e s  B e a u x - A r t s ,  t h e  b o u r g e o i s i e  w a n t e d  
t o  s e e  s u b j e c t  m a t t e r  w h i c h  t o l d  t h e m  s e n t i m e n t a l  s t o r i e s  o r  
e x e m p l i f i e d  t h e m a s  p e r s o n a g e s  o f  p o s i t i o n .  The p a i n t i n g  
t e c h n i q u e  w h i c h  m o s t  a p p e a l e d  t o  t h e m e m b o d i e d  t r o m p e - 1 ' o e i 1 
e f f e c t s  w h i c h  c r e a t e d  t h e  i l l u s i o n  o f  r e a l i t y ,  e x e c u t e d  w i t h  
s m o o t h l y - f i n i s h e d  s u r f a c e s  s h o w i n g  no v i s i b l e  b r u s h  s t r o k e s . 1
M i d d l e - c l a s s  i n f l u e n c e  on t h e  a r t s  h a d  d e v e l o p e d  
s l o w l y  o v e r  t h e  y e a r s .  The o p i n i o n s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  on 
c u l t u r a l  m a t t e r s  had  f i r s t  b e g u n  t o  g a i n  p o l i t i c a l  s u p p o r t  
when Ki ng  L o u i s  P h i l i p p e  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  a n n u a l  S a l o n  
i n  1 8 3 1 .  A l t h o u g h  t h e  k i n g ' s  p u r p o s e  was  p r e d o m i n a n t l y  a 
p o l i t i c a l  o n e ,  h i s  g e n e r o u s  r e s p o n s e  t o  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  
t h e  a r t s  s e t  a p r e c e d e n t  f o r  f u t u r e  p u b l i c  i n t e r v e n t i o n  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  c u l t u r a l  p o l i c y .  The  p u b l i c  now had  an 
o p p o r t u n i t y  t o  v i e w w o r k s  o f  a r t  a n d  d e v e l o p  i t s  a e s t h e t i c  
k n o w l e d g e ,  a p r i v i l e g e  p r e v i o u s l y  e n j o y e d  o n l y  by t h e  u p p e r  
c l a s s e s .  From t h a t  p o i n t  o n ,  o f f i c i a l  a r t  was  r e f e r r e d  t o  
a s  j u s t e  m i l i e u  a r t  a n d  i t s  p u r p o s e  was  t o  s a t i s f y  a
l l b i d . ,  pp .  1 3 5 - 1 3 7 .
7h e t e r o g e n e o u s  p u b l i c  wh o s e  t a s t e s  w e r e  t o  be come  mor e  c u l t i ­
v a t e d  a n d  mor e  c o n t e m p o r a r y  i n  t e r m s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a nd  
t h e m e . 1 O r i g i n a l i t y ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  t i m e - h o n o r e d  i n t e l ­
l e c t u a l  m e s s a g e s  f o u n d  i n  a c a d e m i c  a r t ,  be c a me  t h e  c r y  o f  
b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  j u s t e  m i l i e u  a r t i s t s .  T h i s  c r y  was  
a n s w e r e d  by t h e  E m p e r o r  N a p o l e o n  I I I  when he  a c c e p t e d  a n d  
e n a c t e d  t h e  D e c r e e  o f  1 8 6 3 .  Two i m p o r t a n t  i n n o v a t i o n s  w e r e  
r e a l i z e d  t h r o u g h  g o v e r n m e n t a l  s u p p o r t  o f  t h i s  d e c r e e :  i t  
f o r c e d  p e d a g o g i c a l  r e f o r m  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  E c o l e  de s  
B e a u x - A r t s ,  a n d  i t  e s t a b l i s h e d  t h e  S a l o n  d e s  R e f u s e s  i n  
g a l l e r i e s  n e x t  t o  t h o s e  o f  t h e  o f f i c i a l  S a l o n .  The p u r p o s e  
o f  t h i s  new S a l o n  was  t h e  e x h i b i t i o n  o f  w o r k s  w h i c h  ha d  b e e n  
r e j e c t e d  f o r  e x h i b i t  by t h e  j u r y  o f  a c a d e m i c i a n s  f r o m t h e  
P a r i s  S a l o n .  T h i s  d e v e l o p m e n t  n o t  o n l y  q u i e t e d  t h e  i n d i g n a t i o n  
t h e  p u b l i c  v o i c e d  o v e r  j u r y  c h o i c e s ,  b u t  i t  a l s o  p r o m p t e d  
t h e  Academy j u r y  t o  be l e s s  s e v e r e  i n  i t s  r e j e c t i o n  o f  wo r k s  
f o r  f u t u r e  e x h i b i t i o n  i n  t h e  P a r i s  S a l o n . ^
G o v e r n m e n t a l  s u p p o r t  o f  o f f i c i a l  a r t  c a u s e d  much 
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  j u s t e  m i l i e u  a r t i s t s ,  wh o s e  d e s i r e  was  
t o  c a t e r  t o  b o u r g e o i s  t a s t e ,  a n d  t h e  a c a d e m i c  a r t i s t s  who s e  
p r e f e r e n c e  was  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  s u b j e c t  m a t t e r  
a n d  i n t e l l e c t u a l  i s m .  The a c a d e m i c i a n s  c o n s i d e r e d  t h e  D e c r e e  
o f  1863 an a f f r o n t  t o  t h e i r  a r t i s t i c  s e n s i b i l i t i e s  a n d  t h e
^ A l b e r t  B o i me ,  The Academy a n d  F r e n c h  P a i n t i n g  i n  
t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  ( .London:  P h a i d o n  P u b l i s h e r s ,  I n c . ,
1 9 7 1 } ,  p p .  1 4 - 1 5 .
Z w h i t e ,  p p .  1 3 6 - 1 3 7 .
8t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  two f a c t i o n s  c o n t i n u e d  t o  m o u n t .  The 
p o w e r  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  j u s t e  m i l i e u  a r t i s t s  was  
f i n a l l y  e v i d e n c e d  i n  1881 when t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  h a n d e d  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  P a r i s  S a l o n  o v e r  t o  t h e  j u s t e  m i l i e u  g r o u p .  
A c a d e m i c  b i a s  was  t h e n  n e u t r a l i z e d  t h r o u g h  t h e  e l e c t i o n  o f  
mor e  l i b e r a l  S a l o n  j u r i e s  who e n c o u r a g e d  i n n o v a t i o n  i n  t h e  
a r t s .  S u b s e q u e n t  S a l o n s  f u r t h e r  r e i n f o r c e d  t h e  d o m i n a n c e  o f  
t h e  j u s t e  m i l i e u  a r t i s t s  i n  o f f i c i a l  a r t  c i r c l e s ,  a n d  a c a d e m i c  
d o c t r i n e  f o u n d  i t s e l f  o u t m o d e d  t o  a d e g r e e . !
The  j u s t e  m i l i e u  a r t i s t s  w i t h  t h e i r  b o u r g e o i s  p a t r o n s  
w e r e  n o t  t h e  o n l y  o p p o n e n t s  o f  t h e  a c a d e m i c  s y s t e m  i n  1 a t e -  
n i  n e t e e n t h  c e n t u r y  P a r i s .  Wh i l e  t h e s e  t wo f a c t i o n s  r e c e i v e d  
t h e  b u l k  o f  t h e  n o t o r i e t y  d u r i n g  t h e  1 8 7 0 s  a n d  1 8 8 0 s ,  a mor e  
p o w e r f u l  t r e n d  was  d e v e l o p i n g  i n  t h e  a r t s .  O u t s i d e  o f  t h e  
a c a d e m i c - o f f i c i a l  c o n t r o v e r s y ,  a mo v e me n t  was b e i n g  b o r n  
w h i c h  w o u l d  e v e n t u a l l y  s u p p l a n t  s u c h  t r i v i a l  c o n s i d e r a t i o n s  
a s  s u b j e c t  m a t t e r  and  i n t e l l e c t u a l  i s m v e r s u s  a g e n r e  a p p r o a c h  
t o  a r t  w i t h  a r e v o l u t i o n a r y  new c o n c e p t .  A h a n d f u l  o f  
a v a n t - g a r d e  a r t i s t s ,  unknown t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p u b l i c ,  
w e r e  w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  a s t y l e  
w h i c h  w o u l d  a l t e r  b o t h  t h e  t r a d i t i o n a l  v i s u a l  and  p h i l o s o p h i ­
c a l  p e r c e p t i o n s  o f  a r t .  T h a t  i n f a n t  s t y l e  was I m p r e s s i o n i s m ,  
a n d  i t s  p a r e n t  was  t h e  d y n a m i c  a t m o s p h e r e  o f  P a r i s .  When 
o n e  c o n s i d e r s  t h e  v a r i e d  a s p e c t s  o f  t h e  e r a  a n d  i t s  l o c a l e  
f r o m  t h e  v a n t a g e  p o i n t  o f  t i m e ,  i t  s e e ms  v e r y  n a t u r a l  t h a t
^ Bo i me ,  p p .  1 5 - 1 7 .
9I m p r e s s i o n i s m  was  b o r n  i n  t h a t  e n v i r o n m e n t .  As B a r b a r a  
Wh i t e  s a y s :
I m p r e s s i o n i s m  i s  an u r b a n  a r t  . . . b e c a u s e  i t  s e e s  
t h e  w o r l d  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  t o wns man  . . . (and] 
i t  d e s c r i b e s  t h e  c h a n g e a b i l i t y ,  t h e  n e r v o u s  r h y t h m ,  
t h e  s u d d e n ,  s h a r p  b u t  a l w a y s  e p h e m e r a l  i m p r e s s i o n s  o f  
c i t y  l i f e . l
I m p r e s s i o n i s m  r e f l e c t e d  t h e  f r a g m e n t a r y  a nd  m o m e n t a r y  e s s e n c e  
o f  a c h a n g i n g  s o c i e t y  by s h o w i n g  t h a t  s o c i e t y  i t s  c y c l i c a l  
n a t u r e  t h r o u g h  t h e  b i r t h - d e a t h  p r o c e s s .
A l t h o u g h  I m p r e s s i o n i s m  m i r r o r e d  P a r i s i a n  s o c i e t y  
o f  t h a t  e r a ,  t o t a l  a c c e p t a n c e  was n o t  i m m e d i a t e l y  f o r t h c o m i n g ,  
R e a l i t y  i s  n o t  a l w a y s  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  s i n c e  i t  . . . " i s  
n o t  a b e i n g  b u t  a b e c o m i n g ,  n o t  a c o n d i t i o n  b u t  a p r o c e s s . "2 
I m p r e s s i o n i s m  was a s t y l e  w h i c h  r e p l a c e d  t h e  t a c t i l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t y p i c a l  S a l o n  p a i n t i n g  w i t h  v i s u a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o n l y  p e r c e i v e d  t h r o u g h  a new a w a r e n e s s .  I n s t e a d  
o f  v o l ume  and f o r ms  r e n d e r e d  t h r o u g h  e x p l i c i t  v a l u e s  and  
R e n a i s s a n c e  p e r s p e c t i v e .  I m p r e s s i o n i s m  c h a l l e n g e d  t h e  e y e  
w i t h  c o l o r  h a r m o n i e s  a n d  l i g h t i n g  e f f e c t s  w h i c h  d i s s o l v e d  
t h e  t r a d i t i o n a l  i mage  o f  n a t u r a l i s m .  A r t  e n t h u s i a s t s ,  
i n c l u d i n g  l a r g e  s e g m e n t s  o f  t h e  c o n n o i s s e u r s  a nd  c r i t i c s  i n  
P a r i s i a n  a r t  c i r c l e s ,  r i d i c u l e d  I m p r e s s i o n i s t  p a i n t i n g s  
u n m e r c i f u l l y  when a f ew b e g a n  t o  a p p e a r  i n  t h e  S a l o n  e x h i b i ­
t i o n s .  The j o u r n a l i s t s  who r e p o r t e d  on t h e  S a l o n  o f  1879
I w h i t e ,  p .  5 5 .
Z i b i d .
10
w e r e  e s p e c i a l l y  u n k i n d  t o  t h e  I m p r e s s i o n i s t s  i n  s u p p o r t  o f  
" t h e  i n s i p i d i t i e s  o f  t h e  g e n r e  p a i n t e r s  . . . [who] w e r e  t h e  
f a v o r i t e s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  I n  s p i t e  o f  t h e  
I m p r e s s i o n i s t s '  d e s i r e  t o  make t h e i r  a r t  known t h r o u g h  
o f f i c i a l  c h a n n e l s , 2 t h e y  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  t h e  S a l o n  a nd  
i t s  p a t r o n s  w e r e  a s  y e t  u n r e a d y  a n d  u n w i l l i n g  t o  r e c o g n i z e  
a new a s p e c t  o f  r e a l i t y .
A l t h o u g h  t h e  b o u r g e o i s i e  was p r o u d  o f  i t s  n e wl y  
a c q u i r e d  p o s i t i o n  i n  f a s h i o n a b l e  s o c i e t y ,  t h e r e  was  s t i l l  a 
t e n d e n c y  i n  t h e  1 8 7 0 s  t o  d e f e r  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  Academy 
i n  m a t t e r s  o f  t a s t e  i n  t h e  f i n e  a r t s .  The w o r k s  s e l e c t e d  by 
t h e  Academy j u r y  we r e  many t i m e s  o f  u n e v e n  q u a l i t y ,  s o  i t  
was  p o s s i b l e  f o r  l a r g e  n u mb e r s  o f  p e o p l e  w i t h  d i v e r g e n t  t a s t e s  
t o  f i n d  a r t  t o  t h e i r  l i k i n g  among t h e  v a r i e t y  o f f e r e d  i n  t h e  
S a l o n  s h o w s .  The  s t r o n g e s t  p r e j u d i c e s  we r e  v o i c e d  a g a i n s t  
a v a n t - g a r d e  a r t ,  r e p r e s e n t e d  by t h e  I m p r e s s i o n i s t s .  So 
d e r i s i v e  we r e  t h e  comme n t s  t h a t  t h e  I m p r e s s i o n i s t s  b r o k e  
away f r o m  t h e  S a l o n  i n  1874 t o  e x h i b i t  t h e i r  w o r k s  a s  an 
i n d e p e n d e n t  g r o u p . 3 T h r o u g h  t h i s  move t h e  I m p r e s s i o n i s t s  
a c c o m p l i s h e d  one  o f  t h e i r  ma i n  o b j e c t i v e s ,  w h i c h  was t o  
e s t a b l i s h  an i d e n t i t y  s e p a r a t e  f r o m  a c a d e m i c  a r t .  The g r o u p
i R e w a l d ,  p .  2 4 2 .
^ E v e l i n e  S c h l u m b e r g e r , " R e v o i l a  l e s  A c a d é m i q u e s , "  
C o n n a i s s a n c e  A r t s  No.  2 6 8 ,  79 ( J u n e  19 7 4 )  6 8 - 6 9 .
^Even  t h o u g h  t h e  S a l o n  d e s  R e f u s e s  had  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  t o  show t h o s e  w o r k s  n o t  a c c e p t e d  by t h e  o f f i c i a l  
S a l o n ,  t h e  s t i g m a  wh i c h  was  a t t a c h e d  t o  e x h i b i t i n g  i n  s u c h  
a show l e d  many a v a n t - g a r d e  a r t i s t s  t o  r e j e c t  t h e  o p p o r t u n i t y .
11
s hows  c o n t i n u e d  t o  a t t r a c t  a v a n t - g a r d e  a r t i s t s  f o r  t h e  n e x t  
s e v e n  y e a r s  when a n o t h e r  o b j e c t i v e  was  f i n a l l y  a c h i e v e d :  t h e  
F r e n c h  g o v e r n m e n t  r e l i n q u i s h e d  i t s  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  
S a l o n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a mor e  l i b e r a l  j u r y  was  e l e c t e d  by 
p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s  f o r  t h e  S a l o n  o f  1 8 8 1 . -  Wi t h  t h e  
s t r a n g l e h o l d  o f  t h e  Academy l e s s e n i n g ,  t h e  a v a n t - g a r d e  c i r c l e  
g a i n e d  mor e  o p p o r t u n i t y  t o  be  r e c o g n i z e d  by t h e  p u b l i c .
I t  h a d  t a k e n  a l m o s t  t w e n t y  y e a r s ,  f r o m  t h e  o p e n i n g  
o f  t h e  S a l o n  d e s  R e f u s e s  i n  1863 t o  t h e  r e - e l e c t i o n  o f  t h e  
Academy j u r y  i n  1 8 8 1 ,  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  S a l o n  t o  
p a s s  f r o m t h e  h a n d s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n t o  t h o s e  o f  t h e  
a r t i s t s .  The a r t i s t s  m i g h t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  
t h i s  t a s k  by t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e y  w e r e  a i d e d  i n  t h e i r  e f f o r t s  
t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  by t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  g r o u p  s h o ws  a nd
by t h e  s u p p o r t  o f  a f ew d i s c r i m i n a t i n g  a r t  d e a l e r s .
The m o s t  e n l i g h t e n e d  o f  t h o s e  d e a l e r s  was  P a u l  
D u r a n d - R u e l  who ha d  b e g u n  b u y i n g  I m p r e s s i o n i s t  w o r k s  a f t e r  
t h e  F r a n c o - P r u s s i a n  War o f  1 8 7 0 .  In a d d i t i o n  t o  b e i n g  a 
c o n n o i s s e u r  o f  a r t ,  D u r a n d - R u e l  was  an a s t u t e  b u s i n e s s m a n  
who had  l e a r n e d  t h e  d e a l e r ' s  t r a d e  f r o m  h i s  f a t h e r  a n d  had
e x p a n d e d  t h e  f a m i l y  b u s i n e s s  t o  i n c l u d e  an e s t a b l i s h e d
c l i e n t e l e  a n d  b r a n c h  g a l l e r i e s  i n  E n g l a n d ,  Ge r ma n y ,  a n d  t h e  
N e t h e r l a n d s .  I n  1870 he l a u n c h e d  a c a m p a i g n  t o  p r o m o t e  t h e  
I m p r e s s i o n i s t s .  Wh i l e  f e a t u r i n g  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  a
I p e w a l d ,  p .  4 5 2 .
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j o u r n a l  p u b l i c a t i o n  d e d i c a t e d  t o  m o d e m  a r t ,  D u r a n d - R u e l  
s h o w e d  I m p r e s s i o n i s t  p a i n t i n g s  i n  h i s  g a l l e r i e s .  Some o f  
t h e s e  w o r k s  he  p u r c h a s e d  o u t r i g h t  f o r  s p e c u l a t i v e  p u r p o s e s  
a n d  o t h e r s  he  s h o we d  t o  h i s  mor e  d i s c e r n i n g  c l i e n t s .  D u r a n d -  
Rue l  a l s o  a d v a n c e d  f u n d s  t o  t h e  i m p o v e r i s h e d  me mb e r s  o f  t h e  
g r o u p  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  r e p a y  t h e i r  
d e b t s  w i t h  f u t u r e  p a i n t i n g s  and  an e x c l u s i v e  r i g h t  t o  t h e i r  
w o r k s . 1 A f t e r  l a u n c h i n g  h i s  p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n s  a i me d  a t  
t h e  E u r o p e a n  m a r k e t ,  D u r a n d - R u e l  a p p r o a c h e d  p r o s p e c t i v e  
A m e r i c a n  b u y e r s  who w e r e  r o a m i n g  E u r o p e  i n  s e a r c h  o f  c u l t u r e  
n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  c o l l e c t o r s  
b e c a me  h i s  m o s t  i m p o r t a n t  m a r k e t  a n d  b o t h  D u r a n d - R u e l  and  
h i s  a r t i s t s  p r o s p e r e d  f r o m 1890 o n .  The p a t t e r n  D u r a n d - R u e l  
e s t a b l i s h e d  i n  b u i l d i n g  p a t r o n a g e  f o r  t h e  I m p r e s s i o n i s t s  "was 
s o o n  a d o p t e d  by o t h e r  c o n t e m p o r a r y  d e a l e r s  a n d ,  l a t e r ,  by 
men s u c h  a s  V o l l a r d  a n d  K a h n w e i 1e r .
W i t h o u t  D u r a n d - R u e l ' s s u p p o r t  many a r t i s t s  wo u l d  
h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  l i v e  d u r i n g  t h e i r  f o r m a t i v e  y e a r s .  Mos t  
o f  t h e  I m p r e s s i o n i s t s  w e r e  f r o m m i d d l e -  o r  u p p e r - c l a s s  b a c k ­
g r o u n d s  a n d  t h e i r  a c c u s t o m e d  l i f e  s t y l e s  d e ma n d e d  s t e a d y  
i n c o m e s  w h i c h  w e r e  many t i m e s  p r o v i d e d  by t h e i r  p r i n c i p a l  
d e a l e r .  T h e i r  f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  upon  D u r a n d - R u e l  was
^Many t i m e s  D u r a n d - R u e l  was  f i n a n c i a l l y  u n a b l e  t o  
l e n d  a d v a n c e  f u n d s  w h i c h  s e n t  some a r t i s t s  s c u r r y i n g  t o  o t h e r  
d e a l e r s  ( l i k e  P e t i t )  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t u r n i n g  p a i n t i n g s  
i n t o  c a s h .
^ W h i t e ,  p .  7 8 .
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f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  by  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t - d i r e c t e d  
Academy h a d  n e v e r  made p r o v i s i o n  f o r  i n d i v i d u a l  l i v i n g  a l l o w ­
a n c e s  f o r  i t s  a r t i s t s .  N a t u r a l l y ,  t h e i r  a l l e g i a n c e s  w e r e  t o  
t h e  d e a l e r ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  Ac ade my ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  g r o u p  s hows  a n d  f ew s a l e s .
The g r o u p  s h o w s ,  wh i c h  s t a r t e d  w i t h  t h e  f i r s t  I m p r e s ­
s i o n i s t  e x h i b i t  i n  1 8 7 4 ,  c o n t i n u e d  i n  t h e i r  o r i g i n a l  f o r m 
( a s  a r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  S a l o n )  u n t i l  1886 when d e a l e r  
s hows  b e g a n  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e . ^  The s y s t e m  o f  d e a l e r  shows  
a n d  s p o n s o r s h i p  be c a me  t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
I m p r e s s i o n i s t s ,  b e c a u s e  e s t a b l i s h e d  d e a l e r s  c o u l d  o f f e r  t h e m 
s o c i a l  s u p p o r t ,  p u b l i c i t y ,  v i s i b i l i t y ,  a n d  a s t e a d y  i n c o m e .
By t h e  1 8 9 0 s  t h e  d e a l e r s ,  who w e r e  " o n c e  m a r g i n a l  f i g u r e s  t o  
t h e  A c a d e m i c  s y s t e m ,  b e c a m e ,  w i t h  t h e  I m p r e s s i o n i s t s ,  t h e  
c o r e  o f  t h e  new s y s t e m . " 2  The f l e x i b i l i t y  and  s u p p o r t  wh i c h  
t h i s  s y s t e m  o f f e r e d  t h e  a r t i s t  s u c c e e d e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e  A c a d e m i c  s y s t e m  be c a me  d e f u n c t .  As y o u n g e r  g e n e r a t i o n s  
o f  a r t i s t s  b r o u g h t  new f o r ms  a n d  a e s t h e t i c  c o n c e p t s  t o  t h e  
a r t  w o r l d ,  t h e  d e a l e r  s y s t e m  s u s t a i n e d  t h e m a l s o  t o  become  
one  o f  t h e  l e a d i n g  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  mod e r n  a r t  m a r k e t .
Many f o r c e s  p l a y e d  a r o l e  i n  s u p p l a n t i n g  a c a d e m i c  
c o n t r o l  o f  a r t  w i t h  a r t i s t  c o n t r o l .  The g r o w i n g  e c o n o m i c  
i n f l u e n c e  a n d  f l o w e r i n g  t a s t e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  t h e
^ D u r a n d - R u e l  ha d  s t a r t e d  t h i s  t r e n d  i n  1882 when he 
a g r e e d  t o  o r g a n i z e  t h e  I m p r e s s i o n i s t s '  show f o r  t h a t  y e a r .
Z w h i t e ,  p .  93
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f i r s t  e l e m e n t s  w h i c h  g a v e  r i s e  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  new f o r ms  
o f  e x p r e s s i o n .  E d u c a t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  p r o v i d e d  a r t  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  f r e e d o m  t o  d e v e l o p  t h e i r  p e r s o n a l  a e s t h e t i c .  L e s s e n ­
i n g  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  and  an a t m o s p h e r e  o f  f r e e  e n t e r p r i s e  
f i n a l l y  a l l o w e d  t h e  d e a l e r  s y s t e m  t o  become  an i n v a l u a b l e  
t o o l  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an a r t  m a r k e t  w h i c h  was  r e c e p t i v e  
t o  new v i s u a l  p h e n o me n a .  B u t  r a t h e r  t h a n  s e e i n g  t h i s  p e r i o d  
a s  a r i o t o u s  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  a c a d e m i c i a n s ,  t h e  j u s t e  
m i l i e u  g r o u p ,  t h e  a v a n t - g a r d e  a r t i s t s ,  a n d  t h e  d e a l e r  s y s t e m ,  
a mor e  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  p e r i o d  can  be  c o n c e i v e d  i f  
o n e  r e a l i z e s  t h a t  f ew r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  t a k e  p l a c e  
i m m e d i a t e l y .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  f a c e  o f  a r t  a nd  i t s  p l a c e  
i n  t h e  w o r l d  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  1a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  
i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  was  mor e  e v o l u ­
t i o n a r y  t h a n  r e v o l u t i o n a r y .  The Ac a d e mi c  s y s t e m  d i d  become  
o u t m o d e d ,  b u t  t h e  p r o c e s s  was  a g r a d u a l  o n e  a n d  t h e  f o r c e s  
wh i c h  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  d o w n f a l l  w e r e  n o t  a l l  e x t e r n a l .
C h a n g i n g  t a s t e s  d i d  a f f e c t  some r e f o r m  i n  c u r r i c u l u m  
an d  t h e o r y  b e f o r e  p u b l i c  demand and o f f i c i a l  i n t e r v e n t i o n  
f o r c e d  t h e  a c a d e m i c i a n s  o u t  o f  t h e  a r t  m a r k e t .  As A l b e r t  
Boime i l l u s t r a t e d  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  n i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  F r e n c h  a c a d e m i c  p e d a g o g y ,  m o s t  o f  t h e  a r t i s t s  t o  
become  r e c o g n i z e d  i n  t h e  1a t e - n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y - t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s  a s  i n n o v a t o r s  i n  t h e  mod e r n  mo ve me n t  had  a t  l e a s t  
r e c e i v e d  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e i r  a r t  t r a i n i n g  f r o m  a c a d e m i c i a n s . 1
^ Bo i me ,  p .  185 .
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At  l e a s t  a p o r t i o n  o f  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  w h i c h  a c a d e m i c
p e d a g o g y  g e n e r a t e d  c an  be  t r a c e d  f r o m t h e  a t e l i e r s  o f  t h e
/
E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  t o  t h e  s t u d i o s  o f  mor e  i n d e p e n d e n t  
a r t i s t s .  T h e r e f o r e ,  i t  wo u l d  be b o t h  u n f a i r  a n d  u n w i s e  t o  
a c c u s e  a c a d e m i c i s m  o f  h a v i n g  a c o m p l e t e l y  n e g a t i v e  e f f e c t  
upon i n n o v a t i v e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r t s .  T h r o u g h  t h e  e n ­
l i g h t e n e d  t u t e l a g e  o f  some a c a d e m i c i a n s ,  F r e n c h  p e d a g o g y  
made a " .  . . p o s i t i v e ,  i f  u n i n t e n d e d  c o n t r i b u t i o n  . . .  t o
t h e  e v o l u t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  t e n d e n c i e s . "1 A mor e  t h o r o u g h
/
k n o w l e d g e  o f  t h e  p r a c t i c e s  i n  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s hows  b o t h  t h e  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  
f o r c e s  wh i c h  c o n t r i b u t e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  t o  t h e  s t r e a m  o f  
mo d e r n  a r t  a s  i t  t r i c k l e d  f r o m t h e  1 a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
a n d  s u r g e d  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
From i t s  o f f i c i a l  s a n c t i o n i n g  i n  1795 u n t i l  r e f o r m  
was  i n s t i t u t e d  t h r o u g h  t h e  D e c r e e  o f  1 8 6 3 ,  t h e  É c o l e  d e s  
B e a u x - A r t s  c u r r i c u l u m  r e m a i n e d  p r e d o m i n a n t l y  u n c h a n g e d .
E m p h a s i s  was  p l a c e d  upon d a i l y  e x e r c i s e s  i n  d r a w i n g  f r o m 
p l a s t e r  c a s t s  f o r  b e g i n n i n g  s t u d e n t s ,  a n d ,  f o r  a d v a n c e d  
s t u d e n t s ,  t h e r e  we r e  c o u r s e s  i n  d r a w i n g  f r o m a l i v e  model  
a s  w e l l  a s  c o u r s e s  i n  p e r s p e c t i v e ,  a n a t o m y ,  a n d  p a i n t i n g .
As an a t t e m p t  a t  i n n o v a t i v e  r e f o r m ,  two i m p o r t a n t  c o m p e t i t i o n s  
ha d  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  i n  1 8 1 6 :  one  c o mp e ­
t i t i o n  f o r  c o m p o s i t i o n a l  s k e t c h e s  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  a 
l a n d s c a p e  d i v i s i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  P r i x  de Rome c o m p e t i t i o n ,
l l b i d .
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b o t h  o f  w h i c h  w e r e  t o  h a v e  a c o n s i d e r a b l e  e f f e c t  upon  f u t u r e
c r e a t i v i t y .  W h i l e  t h e  a c a d e m i c i a n s  f a v o r e d  s p o n t a n e i t y  i n
t h e  e x e c u t i o n  o f  s k e t c h e s ,  t h e  c a r e f u l l y - f i n i s h e d  p a i n t i n g
g r o u n d e d  i n  c l a s s i c a l  s u b j e c t  m a t t e r  a nd  p h i l o s o p h y  s e e me d
t o  t h e m  t o  be  t h e  o n l y  v a l i d  t y p e  o f  t w o - d i m e n s i o n a l  w o r k .
T h a t  t e c h n i q u e  was  a i m e d  a t  s a t i s f y i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f
t h e  P r i x  de  Rome c o m p e t i t i o n .  T h a t  v i e w  was  l a t e r  c h a l l e n g e d
by i n d e p e n d e n t  a r t i s t s  who b e l i e v e d  t h a t  t h e  f r e s h n e s s  o f  a
s k e t c h  s h o u l d  be  t h e  p r i m a r y  c r i t e r i o n  f o r  an e x p r e s s i v e
wor k  o f  a r t ,  a n d  t h e r e  was  a h i g h  c o i n c i d e n c e  b e t w e e n  t h i s
s k e t c h  me t h o d  o f  p a i n t i n g  a n d  t h e  g r o w i n g  a p p r e c i a t i o n  o f
l a n d s c a p e  s u b j e c t  m a t t e r  i n  a r t . l  H o w e v e r ,  t h e  c o r e  o f  t h e
/
i n s t r u c t i o n  a t  t h e  E c o l e ,  t h e n  a s  now,  was c e n t e r e d  a r o u n d
a t h o r o u g h  g r o u n d i n g  i n  d r a w i n g .
The e m p h a s i s  on d r a w i n g  was  i n t e n d e d  t o  e n a b l e  t h e
s t u d e n t  t o  m a s t e r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  e v e r y t h i n g  i n  h i s
v i s u a l  e n v i r o n m e n t ,  b u t  t h a t  was  n o t  t r u l y  t h e  c a s e .  By
r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  a c a d e m i c i a n  r e f e r r e d  t o  r e n d e r i n g  o b j e c t s
i n  an i d e a l  v e i n  r a t h e r  t h a n  i n  a c t u a l  a p p e a r a n c e ,  a n d  t h e
s u b j e c t s  t o  be r e n d e r e d  w e r e  o f  a h i g h l y  s e l e c t i v e  g r o u p
r a t h e r  t h a n  r a n d o m e x a m p l e s  o f  o b j e c t s  f r o m d a i l y  e x i s t e n c e .
/
Ac a d e mi c  a r t  n o t  o n l y  r e p r e s e n t e d  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  E c o l e  
e n v i r o n m e n t ,  b u t  i t  a l s o  r e p r e s e n t e d  a h i g h l y  s u b j e c t i v e  
a p p r o a c h  t o  a r t  p h i l o s o p h y .  The d r a w i n g s  f r o m  p l a s t e r  c a s t s  
a n d  l i v e  m o d e l s  w e r e  t o  be e x e c u t e d  w i t h  an e y e  f o r  n o b l e
^ I b i d . ,  p p .  8 - 1 0 .
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p o s e s  d r a wn  f r o m  e x a m p l e s  o f  c l a s s i c a l  a r t  a n d  t h e  n e o c l a s s i c  
t e c h n i q u e  o f  Do mi n i q u e  I n g r e s .  A l l  c o n s i d e r a t i o n s  we r e  
r e l e g a t e d  t o  r i g i d  f o r m u l a s  b a s e d  upon t h e  p r i n c i p l e  o f  
p r o c e e d i n g  " . . .  f r o m t h e  p a r t  t o  t h e  w h o l e ,  by g r o u p i n g  
e l e m e n t s  i n t o  an e n s e m b l e  o f  t h e  s t e r e o t y p e d  p o s e  {which]  f o r m e d  
t h e  b a s i s  o f  t h e  p e d a g o g y  i n  a l l  a r t  s t u d i o s  u n t i l  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y . " !  Even f o r  t h e  a d v a n c e d  s t u d e n t s ,  who 
w e r e  a l l o w e d  t o  p r o g r e s s  i n t o  p a i n t i n g ,  t h e  f o r m u l a s  p e r ­
s i s t e d .  A c a d e m i c i a n s  s h u n n e d  t h e  i d e a  o f  p a i n t i n g  d i r e c t l y  
f r o m a s u b j e c t  b e c a u s e  t h e y  f e l t  o n l y  t h e  l i g h t  o f  t h e  s t u d i o  
c o u l d  show t h e  p a i n t e r  t h e  s u b t l e  m o d u l a t i o n s  o f  t o n e  f r o m 
l i g h t  t o  d a r k  w h i c h  t h e y  f e l t  m u s t  be  r e n d e r e d  w i t h  c o l d  
p r e c i s i o n  t o  c r e a t e  f o r m .  C o l o r  s h o u l d  o n l y  be  a d e a d  
c o m p l e m e n t  t o  p r e c i s e  d r a w i n g  a n d  c l a s s i c a l  c o m p o s i t i o n .  
N o t h i n g  i n  t h e  f o r m o f  e x p r e s s i v e  p r o p e r t i e s  f r o m  n a t u r e  o r  
t h e  a r t i s t ' s  i m a g i n a t i o n  s h o u l d  e v e r  i n v a d e  t h e  r e a l m  o f  
p e r f e c t i o n  e x e m p l i f i e d  i n  a c a d e m i c  a r t . ^  I t  i s  a s m a l l  
w o n d e r  t h a t  t h e s e  a c a d e m i c i a n s  c o u l d  n o t  s e e  t h e  i n c o n s i s ­
t e n c i e s  i n  t h e i r  m e t h o d s :  w h i l e  c o mma n d i n g  s t u d e n t s  t o  l e a r n  
t h r o u g h  o b s e r v a t i o n ,  t h e y  d e ma n d e d  t h a t  n a t u r a l i s m  be  i g n o r e d  
a n d  f o r m  r e n d e r e d  t h r o u g h  an e x a c t i n g  f o r m u l a .
Mo s t  s t u d e n t s  i n  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  p r o g r a m  
a c c e p t e d  t h e  c r i t i c i s m s  and  d i c t a t e s  o f  t h e  a c a d e m i c i a n s
! j b i d . ,  p . 19.
^Tommy C a r r o l l  W i l l i a m s ,  The T e a c h i n g  P h i l o s o p h y  o f  
Thomas  E a k i n s  ( No r ma n ,  Ok l a h o ma :  U n i v e r s i t y  o f  Okl ahoma  P r e s s ,  
1 9 7 3 ) ,  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  p p .  1 1 - 1 6 .
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w i t h o u t  q u e s t i o n  f o r  many r e a s o n s ;  t h e i r  m o s t  o b v i o u s  r e a s o n
was  a c h a n c e  a t  t h e  P r i x  de Rome.  C o n s i d e r e d  t o  be t h e
h i g h e s t  h o n o r  b e s t o w e d  upon y o u n g  a r t  s t u d e n t s ,  t h e  P r i x  de
Rome was  a s c h o l a r s h i p  f o r  s t u d y  a t  t h e  F r e n c h  Academy i n
t h a t  c i t y  w h e r e  t h e  w i n n e r  was  s e t  f r e e  f r o m  t h e  r e s t r a i n t s
o f  d e m a n d i n g  p r o f e s s o r s  t o  s k e t c h  a n d  p a i n t  a t  w i l l .  Ho we v e r ,
t h e  P r i x  de Rome w i n n e r s  we r e  o b l i g a t e d  t o  s e n d  t h e  p r o d u c t s
/
o f  t h e i r  l a b o r s  b a c k  t o  t h e  E c o l e  w h e r e  an a p p o i n t e d  b o a r d
o f  f a c u l t y  me mbe r s  j u d g e d  t h e  wor k  f o r  i t s  t e c h n i c a l  and
p h i l o s o p h i c a l  c o n t e n t .  G e o g r a p h i c  d i s t a n c e  s t i l l  d i d  n o t  
✓
f r e e  t h e  E c o l e  s t u d e n t s  f r o m t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  a c a d e m i c i a n s ,  
a n d  t h i s  was  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  g e n e r a l l y  mu t e  a c c e p t a n c e  
o f  Academy p o l i c y .  The F r e n c h  Academy and  i t s  member s  
c o n s t i t u t e d  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y  i n  a r t  m a t t e r s  and  t h e  f o r m i ­
d a b l e  a c a d e m i c i a n s  o c c u p i e d  p o s i t i o n s  o f  u n d i s p u t e d  p r e s t i g e  
t h r o u g h  t h e i r  a p p o i n t m e n t s  a s  a r t  e d u c a t o r s .  The o n l y  r e s p i t e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  a r t  s t u d e n t  was  e n r o l l m e n t  i n  some p r i v a t e
a t e l i e r  w h e r e  he  m i g h t  f i n d  a mor e  l i b e r a l  m a s t e r  whose
/
t e a c h i n g s  w o u l d  e n r i c h  t h o s e  o f  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  f a c u l t y ,  
A c c o r d i n g  t o  N i k o l a u s  P e v s n e r ,  many E c o l e  s t u d e n t s  
s o u g h t  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  s t u d i o s  o f  
f a mo u s  a r t i s t s  b e c a u s e  . . . " t h e r e  was  q u i t e  a m a t t e r - o f - f a c t  
a t m o s p h e r e  o f  p l a i n  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  b e s t  o f  
t h e s e  s t u d i o s . "1 In a d d i t i o n  t o  a l e s s  r i g i d  l e a r n i n g
^ N i k o l a u s  P e v s n e r ,  A c a d e m i e s  o f  A r t ,  P a s t  and  P r e s e n t  
( C a m b r i d g e ,  E n g l a n d :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1940)  p .  226 .
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e n v i r o n m e n t ,  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r  c u r r i c u l u m  was  d e s i g n e d  t o  
o f f e r  t h e  s t u d e n t  a mor e  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  P r i x  
de Rome c o m p e t i t i o n  t h a n  t h a t  o f  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  
A l t h o u g h  d r a w i n g  was  t a u g h t  a t  t h e  E c o l e ,  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r  
o f f e r e d  a mor e  e l e m e n t a r y  and  b a s i c  a p p r o a c h  t o  t h e  d i s c i p l i n e  
f o r  t h e  b e g i n n i n g  s t u d e n t .  I t  a l s o  p r e p a r e d  t h e  s t u d e n t  f o r  
a l l  o f  t h e  m i n o r  d r a w i n g  c o m p e t i t i o n s  wh i c h  w e r e  d e s i g n e d  by 
t h e  Academy a s  p r e l i m i n a r i e s  f o r  t h e  P r i x  de  Rome c o m p e t i t i o n .  
In o r d e r  f o r  a s t u d e n t  t o  be  o f f i c i a l l y  e n r o l l e d  a t  t h e  É c o l e ,  
he ha d  t o  p a r t i c i p a t e  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  c o n c o u r s  d e s  p l a c e s  
c o m p e t i t i o n ,  and  o n l y  t h e  p r i v a t e  s t u d i o  i n s t r u c t i o n  p r e p a r e d  
hi m f o r  t h i s  c o n t e s t  f o r  p l a c e s .  Even t h o u g h  t h e  É c o l e  
e x p e c t e d  i t s  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  c o n c o u r s  d e s  p l a c e s  t o  p o s s e s s  
d r a w i n g  a b i l i t y ,  w o r k i n g  a l t e r n a t e l y  b e t w e e n  p l a s t e r  c a s t s  
an d  a l i v e  m o d e l ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d r a w i n g  w e r e  n o t  p a r t  o f  
i t s  c u r r i c u l u m ;  i t  s i m p l y  p r o v i d e d  a p l a c e  f o r  a d v a n c e d  s t u ­
d e n t s  t o  wor k  u n d e r  t h e  s c r u t i n y  o f  an a c a d e m i c i a n .  S i n c e  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  É c o l e  f a c u l t y  o p e r a t e d  p r i v a t e  a t e l i e r s  
a n d  a l s o  s e r v e d  a s  j u d g e s  i n  t h e  p l a c e m e n t  c o m p e t i t i o n s ,  t h e  
p r i v a t e  t r a i n i n g  was e n c o u r a g e d  and  s t u d e n t s  f l o c k e d  t o  e n r o l l
u n d e r  m a s t e r s  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  É c o l e .  T h i s  p r a c t i c e  n o t
/
o n l y  g a i n e d  t hem e x p e r i e n c e  f o r  t h e  E c o l e  c o m p e t i t i o n ,  b u t  i t  
a l s o  g a i n e d  t he m e n t r e e  t o  t h e  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a 
l e t t e r  o f  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m t h e  m a s t e r ,  a n o t h e r  r e g u l a t i o n  
f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  É c o l e  d e s  B e a u x - A r t s . 1 The p r i v a t e
^ Bo i me ,  p .  2 3 .
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a t e l i e r  was  a d e s i r a b l e  p r e p a r a t i o n  f o r  a c a r e e r  i n  a c a d e m i c  
a r t  c i r c l e s ,  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t  s o u g h t  t o  be an a r t i s t ,  an 
a c a d e m i c i a n ,  o r  b o t h .
A l b e r t  Boime p r o v i d e s  t h e  m o s t  a u t h o r i t a t i v e  and  
e x t e n s i v e  a c c o u n t  o f  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r  c u r r i c u l u m .  The 
t y p i c a l  c u r r i c u l u m  i n  t h e  p r i v a t e  s t u d i o  c o n s i s t e d  o f  
l e s s o n s  i n  e l e m e n t a r y  d r a w i n g ,  d r a w i n g  a n d  p a i n t i n g  f r o m a 
l i v e  m o d e l ,  c o m p o s i t i o n a l  s t u d y ,  a n d  c o p y i n g  t h e  p a i n t i n g s  
o f  t h e  o l d  m a s t e r s .  The  e x e r c i s e s  i n  e l e m e n t a r y  d r a w i n g  a n d  
d r a w i n g  f r o m a l i v e  model  w e r e  d e s i g n e d  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c o n c o u r s  d e s  p l a c e s .  The m a s t e r ,  upon 
s e e i n g  e x a m p l e s  o f  an a p p l i c a n t ' s  d r a w i n g  a b i l i t y ,  p l a c e d  
hi m i n  e i t h e r  t h e  e l e m e n t a r y  o r  t h e  f i g u r e  d r a w i n g  g r o u p  
when he f i r s t  e n t e r e d  t h e  s t u d i o .  The  e l e m e n t a r y  d r a w i n g  
s t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  d r a w f r o m p l a s t e r  c a s t s  o f  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  human bod y  a s  w e l l  a s  f r o m  e n g r a v i n g s  o r  l i t h o ­
g r a p h s  o f  t h e  human f i g u r e  i n  w h i c h  c o n t o u r s  and  s h a d i n g  had  
b e e n  h i g h l y  a c c e n t u a t e d .  F i r s t ,  t h e  p u p i l  w o r k e d  o n l y  w i t h  
s h a r p  c o n t o u r s  u n t i l  h i s  m a s t e r y  o f  t h e s e  a l l o w e d  hi m t o  
p r o g r e s s  t o  r e n d e r i n g  s h a d e d  a r e a s  a l o n g  w i t h  h i s  c o n t o u r s .  
The s h a d i n g  was  a c h i e v e d  e i t h e r  by c r o s s - h a t c h i n g  p a r a l l e l  
l i n e s  o r  by u s i n g  t h e  e s t o m p e  ( a  t i g h t l y - r o l l e d  p i e c e  o f  
p a p e r  w i t h  a p o i n t e d  e n d )  t o  s mo o t h  h i s  p e n c i l  o r  c h a r c o a l  
l i n e s  i n t o  d e l i c a t e  v a l u e  g r a d a t i o n s .  By a p p l y i n g  h i m s e l f  
t o  t h i s  t e d i o u s  r o u t i n e ,  a s t u d e n t  s u c c e e d e d  i n  c o p y i n g  t h e  
s t y l e s  o f  o t h e r s  a nd  a c h i e v i n g  a l i f e l e s s  r e n d i t i o n  o f  t h e
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human f o r m w i t h o u t  d e v e l o p i n g  s e l f - e x p r e s s i o n . 1 Even a t  t h a t  
e a r l y  s t a g e  i n  h i s  t r a i n i n g ,  t h e  s t u d e n t  was  a l r e a d y  t a u g h t  
t o  f o l l o w  t h e  m a i n  d o c t r i n e  o f  t h e  A c a d e m y - - c o p y  t r a d i t i o n  
w i t h  no r e g a r d  f o r  i n d i v i d u a l  e x p r e s s i o n .  The  n e x t  s t a g e  i n  
t h e  e l e m e n t a r y  d r a w i n g  e x e r c i s e s  c o n s i s t e d  o f  d r a w i n g  f r o m 
p l a s t e r  c a s t s  made f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  c l a s s i c a l  s t a t u a r y ,  
t h e  p u r p o s e s  o f  w h i c h  w e r e  t o  a c q u a i n t  t h e  p u p i l  w i t h  a n t i ­
q u i t y  a n d  w i t h  t h e  i n t e r m e d i a t e  v a l u e  r e l a t i o n s h i p s  p e r c e i v e d  
t h r o u g h  l i g h t  f a l l i n g  upon  t h e  p i e c e s .  The  d e s i r e d  e f f e c t  
i n  t h e s e  d r a w i n g s  was  an  e m p h a s i s  on s t r o n g  c o n t r a s t  b e t w e e n  
s h a d i n g  a n d  h i g h l i g h t s  a n d ,  s i m u l t a n e o u s l y ,  a s u b t l e  r e n d e r ­
i n g  o f  i n t e r m e d i a t e  t o n e s  s h o w i n g  a f l a w l e s s l y  s m o o t h  
t r a n s i t i o n  f r o m one  v a l u e  t o  t h e  n e x t  i n  a g r a d u a t e d  m a n n e r . ^  
A g a i n ,  t h e  s t u d e n t  was  e n c o u r a g e d  t o  a c h i e v e  t h e  a r t i f i c a l  
r e g u l a r i t y  s o  p r i z e d  by t h e  a c a d e m i c i a n s  o f  t h e  E c o l e .
The n e x t  s t e p  ;n a s t u d e n t ' s  p r o g r e s s  t h r o u g h  p r i v a t e  
i n s t r u c t i o n ,  b e f o r e  he  was  a l l o w e d  t o  p a i n t ,  c o n s i s t e d  o f  
d r a w i n g  f r o m  a l i v e  m o d e l .  No t  o n l y  d i d  t h i s  s t e p  s i g n a l  
a r t i s t i c  a d v a n c e m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t ,  b u t  i t  was  a l s o  a f o r m  
o f  s o c i a l  a d v a n c e m e n t  w i t h i n  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r .  I n s t e a d  
o f  b e i n g  c o n s i d e r e d  a j u n i o r  member  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  
b e i n g  s u b j e c t  t o  t h e  h e c k l i n g  o f  h i s  s u p e r i o r s ,  he  h a d  now 
a c h i e v e d  s e n i o r  s t a t u s  among t h e  r a n k s  o f  s t u d e n t s .  The 
p u p i l  was  f i r s t  r e q u i r e d  t o  p r a c t i c e  c a p t u r i n g  t h e  e n t i r e
^ I b i d .  , p p .  2 4 - 2 6 .
2 j b i d . ,  p p .  2 7 - 2 9 .
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p o s e  q u i c k l y  by s q u i n t i n g  h i s  e y e s  and  a v o i d i n g  d e t a i l s ,  a 
p r a c t i c e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  e l e m e n t a r y  d r a w i n g  
e x e r c i s e s .  The s t u d e n t  t h e n  p r o g r e s s e d  t o  a p p l y i n g  d e t a i l  
w h i l e  k e e p i n g  t h e  e n t i r e  f i g u r e  i n  mi nd  a n d ,  a t  t h e  same 
t i m e ,  a v o i d i n g  t h e  n a t u r a l  i r r e g u l a r i t i e s  o f  t h e  m o d e l ' s  
f i g u r e  i n  f a v o r  o f  t h e  i d e a l i z e d  p r o p o r t i o n s  f o u n d  i n  c l a s s i ­
c a l  s c u l p t u r e . !  A g a i n ,  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  i n  p r a c t i c e  r a n  
r a m p a n t :  t h e  s t u d e n t  m u s t  c o n s i d e r  t h e  wh o l e  a n d  t h e  d e t a i l s  
s i m u l t a n e o u s l y ;  he m u s t  wo r k  f r o m  n a t u r e  b u t  make i t  c o n f o r m  
t o  an i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  i t  t o  s u g g e s t  
i t s  own f o r m .
A f t e r  t h e  s t u d e n t  ha d  g r a s p e d  t h e  t e n e t s  o f  t h e  
a c a d e m i c  d r a w i n g  s t y l e  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  m a s t e r ,  he 
was  c o n s i d e r e d  t o  be p r e p a r e d  t o  p a i n t  f r o m  t h e  l i v e  m o d e l .  
T h i s  f e a t u r e  o f  t h e  a t e l i e r  c u r r i c u l u m  was  an i n n o v a t i o n  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  F o r  t h e  p r e v i o u s  two h u n d r e d  y e a r s ,  
t h e  p r i v a t e  a t e l i e r  m a s t e r s  ha d  f o l l o w e d  I n g r e s '  p e d a g o g i c a l  
p r i n c i p l e s  i n  d r a w i n g .  I n g r e s  h a d  n e v e r  i n t r o d u c e d  a s t u d e n t  
t o  p a i n t i n g ,  on e v e n  a r u d i m e n t a r y  b a s i s ,  u n t i l  l o n g  a f t e r  
t h e  s t u d e n t  had  become  e x t r e m e l y  p r o f i c i e n t  i n  r e n d e r i n g  a 
c l a s s i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a m o d e l .  H o w e v e r ,  by t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r  m a s t e r  had  b e g u n  i n t r o ­
d u c i n g  t h e  s t u d e n t  t o  p a i n t i n g  b e f o r e  t h e  l e n g t h  o f  d r a w i n g  
t i m e  p r o s c r i b e d  by I n g r e s  h a d  t e r m i n a t e d .  At  s u c h  a t i m e ,  
t h e  m a s t e r  a s s i g n e d  h i s  s t u d e n t  t o  p a i n t  a h e a d ,  e i t h e r  f r o m
! l b i d . , p p . 3 0 - 3 4 .
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a c o p y  o f  an o l d  m a s t e r  p a i n t i n g ,  o r  f r o m  a h e a d  s t u d y  done  
by  t h e  t e a c h e r  h i m s e l f .  A f t e r  t h i s  e x e r c i s e ,  t h e  s t u d e n t  
was  a l l o w e d  t o  do h e a d  s t u d i e s  f r o m t h e  l i v e  m o d e l .  The 
p r o s c r i b e d  p a i n t i n g  t e c h n i q u e  was  l a b o r i o u s :  a s  w i t h  d r a w i n g ,  
t h e  e m p h a s i s  was  p l a c e d  on v a l u e  g r a d a t i o n  f r o m  t h e  l o c a l  
h i g h l i g h t s  down t h r o u g h  t h e  i n t e r m e d i a t e  v a l u e s  t o  t h e  d a r k e s t  
t o n e s ;  t h e s e  t o n e s  w e r e  a l l  j u x t a p o s e d ,  r a t h e r  t h a n  m i x e d ,  
on t h e  c a n v a s  i n  a m o s a i c  f a s h i o n .  The n e x t  s t e p  i n v o l v e d  
b l e n d i n g  t h e  g r a d u a t e d  t o n e s  w i t h  t h e  a i d  o f  a c l e a n  b r u s h  
d i p p e d  s p a r i n g l y  i n  l i g h t  p i g m e n t  and  a p p l i e d  t o  t h e  e d g e  o f  
e a c h  t o n e  u n t i l  i t  f u s e d  s o f t l y  w i t h  i t s  a d j a c e n t  t o n e ;  t h e  
f i n a l  s t e p  e n c o m p a s s e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  b o t h  l i g h t  and  
d a r k  v a l u e s  i n  a s e e m i n g l y - r a n d o m  m a n n e r  t o  e m u l a t e  a f e e l i n g  
o f  i m m e d i a c y .  I n  o r d e r  t o  h e i g h t e n  t h e  c o l o r i n g  and  p r e s e r v e  
t h e  p i g m e n t s ,  a f i n a l  l a y e r  o f  p a i n t  was  a d d e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
m a n n e r  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  l a y e r  had  d r i e d ;  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  a p p l i c a t i o n s  l a y  i n  i n c r e a s i n g  
t h e  h i g h l i g h t i n g  e f f e c t s  and  a c h i e v i n g  a s m o o t h e r  f i n i s h  on 
t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p a i n t i n g . ^  The p u r p o s e s  o f  a p p l y i n g  a 
f i r s t  l a y e r  o f  p a i n t  a n d  t h e n  l a t e r  a p p l y i n g  a s e c o n d  l a y e r  
w e r e  c o n t r a d i c t o r y .  The f i r s t  l a y e r  was c a l c u l a t e d  t o  a f f e c t  
s p o n t a n e i t y ,  w h i l e  t h e  f i n a l  l a y e r  c o v e r e d  i t  i n  a f a s h i o n  
w h i c h  was  a n y t h i n g  b u t  s p o n t a n e o u s .  I t  i s  no w o n d e r  t h a t  
t h o s e  s t u d e n t s  o f  an i n d e p e n d e n t  n a t u r e  w e r e  t o  l a t e r  
q u e s t i o n  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e s e  p r o c e s s e s .
l l b i d . ,  p p .  3 6 - 4 0 .
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E x e r c i s e s  i n  c o m p o s i t i o n a l  s t u d y  w e r e  c o n d u c t e d  
d u r i n g  b o t h  t h e  a d v a n c e d  d r a w i n g  a nd  p a i n t i n g  p h a s e s  o f  a 
s t u d e n t ' s  i n s t r u c t i o n .  To d e v e l o p  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
v a r i o u s  s o l u t i o n s  t o  c o m p o s i t i o n a l  p r o b l e m s ,  a s t u d e n t  was 
a d v i s e d  t o  make f a c s i m i l e  c o p i e s  o f  o l d  m a s t e r  p a i n t i n g s  i n  
t h e  L o u v r e .  A n o t h e r  u n r e q u i r e d ,  b u t  s u g g e s t e d ,  e x e r c i s e  
i n v o l v e d  ma k i n g  t h u m b n a i l  o b s e r v a t i o n s  f r o m l i f e  i n  a s k e t c h ­
boo k  w h i c h  t h e  s t u d e n t  c o u l d  c a r r y  w i t h  h i m t h r o u g h  h i s  d a i l y  
a c t i v i t i e s .  T h a t  e x e r c i s e  n o t  o n l y  g a v e  t h e  s t u d e n t  p r a c t i c e  
i n  c o m p o s i t i o n  b u t  i t  a l s o  r e q u i r e d  h i m t o  c a p t u r e  i m m e d i a t e  
i m p r e s s i o n s  o f  u n p o s e d  s u b j e c t s . % Even t h o u g h  t h e  m a s t e r s  
a d v i s i n g  t h i s  p r a c t i c e  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e s e  s k e t c h e s  t o  be 
f i n i s h e d  wo r k s  o f  a r t ,  t h e y  d i d  e m p h a s i z e  t h e i r  i m p o r t a n c e  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c o m p o s i t i o n a l  s t u d y  a n d  i m m e d i a c y  o f  
e x e c u t i o n .  T h i s  s ee ms  t o  be a v e r y  a d v a n c e d  a t t i t u d e  when 
on e  c o n s i d e r s  t h e  c o n t i n u a l  i m p o r t a n c e  p l a c e d  upon t h e  
f i n i s h e d  p r o d u c t  by n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a c a d e m i c i a n s .  Unknow­
i n g l y  t h e y  w e r e  l a y i n g  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  i n f o r m a l  
t e c h n i q u e s  l a t e r  e s p o u s e d  by i n d e p e n d e n t  a r t i s t s .
C o p y i n g ,  w h e t h e r  i t  was  d o n e  i n  a d r a w i n g  o r  a 
p a i n t i n g  me d i u m,  was  on e  o f  t h e  p r i m a r y  p e d a g o g i c a l  t e c h n i q u e s  
o f  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r  m a s t e r s .  C o p y i n g  was e s p o u s e d  b o t h  
f o r  i t s  v a l u e  i n  c o m p o s i t i o n a l  s t u d y  a n d  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t e c h n i c a l  p r o c e d u r e .  The t e a c h e r s  e x p e c t e d  t h e i r  s t u d e n t s  
t o  l e a r n  t h e s e  s k i l l s  by r e p l i c a t i n g  t h e i r  w o r k s  a s  w e l l  a s
l l b i d . ,  p p .  3 4 - 3 5 .
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t h o s e  o f  t h e  o l d  m a s t e r s .  A f t e r  t h e  m o r n i n g  s e s s i o n  i n  t h e  
p r i v a t e  a t e l i e r  and  t h e  a f t e r n o o n  s e s s i o n  i n  t h e  s t u d i o s  o f  
t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  was  e a c h  c o m p l e t e d ,  t h e  s t u d e n t  
was  e x p e c t e d  t o  do h i s  homewor k  f o r  h i s  p r i v a t e  l e s s o n s  by 
c o p y i n g  i n  t h e  L o u v r e .  When t h e s e  c o p i e s  w e r e  o f  a p o r t a b l e  
s i z e  t h e  m a s t e r  a c c e p t e d  t h e m f o r  c r i t i c i s m  i n  h i s  home ,  and  
when t h e y  w e r e  t o o  l a r g e  t o  be  t r a n s p o r t e d ,  he m i g h t  pay  a 
v i s i t  t o  t h e  L o u v r e  f o r  c r i t i c i s m .  Wh i l e  t h e  mor e  i n d e p e n d e n t  
a c a d e m i c i a n s  a d v i s e d  t h e i r  s t u d e n t s  t o  make l o o s e  p a i n t e d  
s k e t c h e s  o f  o l d  m a s t e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  compo­
s i t i o n ,  t h e y  a l s o  r e c o mme n d e d  e x a c t  c o p i e s  be  made o f  some 
w o r k s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l e a r n i n g  t h e  a r t i s t s '  t e c h n i c a l  u s e  
o f  m a t e r i a l s .  T h e s e  e x a c t  c o p i e s  o f  o l d  m a s t e r s  a l s o  s e r v e d  
t wo a d d i t i o n a l  p u r p o s e s :  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  by t h e  Academy 
a s  " t h e  n e c e s s a r y  c o m p l e m e n t  o f  a c l a s s i c a l  e d u c a t i o n  . . . 
[ a n d  t h e  c o p i e s  a l s o ] - - p r o v i d e d  a s t e a d y  s o u r c e  o f  i n c o me  
f o r  t h e  n e o p h y t e ,  a s  w e l l  a s  an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  b e g i n n e r  
t o  b r e a k  i n  p r o f e s s i o n a l l y . T h e  c o p y  s e r v e d  t h e  s t u d e n t  
i n  b o t h  an a c a d e m i c  a n d  a p r a c t i c a l  s e n s e ,  s o  t h e  p r a c t i c e  
s u s t a i n e d  i t s e l f  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b o t h  
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  o f f i c i a l  a r t  c i r c l e s .
W h i l e  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c i e s  o f  
a s i t u a t i o n  p r o v i d e s  an o v e r a l l  v i e w o f  p r a c t i c e s  i n  an a r e a ,  
t h e r e  a r e  many t i m e s  n o t a b l e  d e v i a t i o n s  w i t h i n  a s y s t e m .
T h i s  was  j u s t  a s  t r u e  o f  t h e  p e d a g o g i c a l  a t t i t u d e s  and
^ I b i d . ,  p .  43 .
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p r a c t i c e s  o f  t h e  a c a d e m i c i a n s  i n  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r s  a n d
/
t h e  s t u d i o s  o f  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  a s  i t  was  o f  any  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  p e r i o d .  The F r e n c h  
Academy e s t a b l i s h e d  a n d  s u p p o r t e d  i t s  r i g i d  d o c t r i n e  t o  t h e  
b e s t  o f  i t s  a b i l i t y .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
w i t h i n  a c a d e m i c  c i r c l e s  who g a v e  o n l y  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  
s y s t e m ,  a n d  a f ew o f  t h e m i n t r o d u c e d  i n n o v a t i o n s  w h i c h  w e r e  
t o  h a v e  a d e c i d e d  e f f e c t  on b o t h  p e d a g o g i c a l  r e f o r m  a n d  t h e  
f u t u r e  o f  a r t .
The  a c a d e m i c i a n s  who r e c e i v e d  t h e  m o s t  a c c l a i m  
d u r i n g  t h e  1a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( s u c h  a s  Ge r ô me ,  C o u t u r e ,  
a n d  B o u g u e r e a u )  w e r e  s t a u n c h  s u p p o r t e r s  o f  t h e  s t i f l i n g  mode 
o f  t e a c h i n g  e s p o u s e d  by t h e  F r e n c h  Academy o f  A r t .  H o w e v e r ,  
t h e r e  w e r e  some l e s s e r - k n o w n  i n d e p e n d e n t  a c a d e m i c i a n s  wh o s e  
i d e a s  w e r e  v e r y  r a d i c a l :  V i o l 1 e t - 1 e - D u c  who c r u s a d e d  f o r  
o r i g i n a l i t y  a s  o p p o s e d  t o  i m i t a t i o n  i n  a r t ;  Le c oq  de 
B o i s b a u d r a n  who b e l i e v e d  a s t u d e n t  s h o u l d  wo r k  f r o m  memory 
t o  h e i g h t e n  h i s  e x p r e s s i v e  c a p a c i t y ;  a n d  G u s t a v e  Mo r e a u  who 
was  l a t e r  p r o c l a i m e d  t h e  b e s t  t e a c h e r  a t  t h e  E c o l e  by s e v e r a l  
s u c c e s s f u l  a v a n t - g a r d e  a r t i s t s .  Why w e r e  t h e s e  men i n n o v a t o r s ?  
The y  w e r e  e a c h  c a p a b l e  o f  f u n c t i o n i n g  w i t h i n  t h e  o f f i c i a l  
w o r l d  o f  t h e  F r e n c h  Academy o f  A r t ,  b u t  s o m e t h i n g  i n  t h e i r  
b a c k g r o u n d s  o r  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  p r o m p t e d  t h e m t o  c h a l l e n g e  
o f f i c i a l d o m .  Of  t h e  t h r e e  a r t i s t s  m e n t i o n e d ,  G u s t a v e  Mor e a u  
was  n o t e d  m o s t  f o r  h i s  i n n o v a t i v e  t e a c h i n g  m e t h o d .  He 
p l a n n e d  h i s  e a r l y  t r a i n i n g  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  a c a r e e r  i n
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h i s t o r y  p a i n t i n g ,  b u t  he e n d e d  h i s  c a r e e r  a s  t h e  b e l o v e d  
p r o f e s s o r  o f  s u c h  f a mo u s  m o d e r n s  a s  H e n r i  M a t i s s e  a n d  G e o r g e s  
R o u a u l t .  What  p r o m p t e d  Mor e a u  t o  d e v o t e  h i m s e l f  t o  t e a c h i n g  
s o  l a t e  i n  h i s  c a r e e r ?  T h e r e  a r e  many a n s w e r s  t o  t h a t  
q u e s t i o n .  And t h e y  c a n  o n l y  be  f o u n d  by l o o k i n g  a t  M o r e a u ' s  
l i f e  a nd  t h e  i n f l u e n c e s  w h i c h  s h a p e d  h i s  m a t u r e  p h i l o s o p h y  
o f  a r t .
CHAPTER I I
MOREAU: THE PUBLIC AND THE PRIVATE FIGURE
Of t h e  many a r t i s t s  who r e a c h e d  t h e i r  c r e a t i v e  
m a t u r i t y  d u r i n g  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  G u s t a v e  Mor e au  
i s  among t h e  m o s t  e l u s i v e .  He a t t a i n e d  a p r o n o u n c e d  d e g r e e  
o f  f ame d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  b u t  he  be c a me  a v e r y  s h a d o wy  
f i g u r e  f o r  t h e  a r t  c o n n o i s s e u r s  o f  l a t e r  g e n e r a t i o n s .  
M o r e a u ' s  a n o n y m i t y  i s  t y p i c a l  o f  t h e  c a r e e r s  o f  many n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  a c a d e m i c i a n s .  U n t i l  t h e  e a r l y  1960s  f ew 
a c a d e m i c i a n s  w e r e  known f o r  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s ,  a nd  i t  
was  o n l y  M o r e a u ' s  f ame a s  t h e  t e a c h e r  o f  H e n r i  M a t i s s e  and  
G e o r g e s  R o u a u l t  wh i c h  e a r n e d  hi m a r a t h e r  u n s t a b l e  p o s i t i o n  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  a r t . ^  H o w e v e r ,  a r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  
i n  t h e  w o r k s  o f  a c a d e m i c i a n s  h a s  b r o u g h t  Mor eau  o u t  o f  
i s o l a t i o n .  He h a s  r e c e n t l y  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  a R o m a n t i c ,  
a S y m b o l i s t ,  and  a f o r e r u n n e r  o f  m o d e r n i s m  i n  p a i n t i n g .  
A c t u a l l y ,  when on e  c o n s i d e r s  M o r e a u ' s  e n t i r e  r a n g e  o f  
e x p r e s s i o n ,  he was  a l i t t l e  o f  e a c h .  I t  i s  p r o b a b l y  h i s  
e c l e c t i c i s m  w h i c h  ha s  c o n t r i b u t e d  m o s t  t o  t h e  e l u s i v e  
c h a r a c t e r  o f  M o r e a u ' s  a r t .
l j u l i u s  K a p l a n ,  G u s t a v e  Mor eau  ( Los  A n g e l e s :  Los 
A n g e l e s  Co u n t y  Museum o f  A r t ,  1 9 7 4 ) ,  p . 7.
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M o r e a u ' s  i m p o r t a n c e  c a n  be  r e a l i z e d  when i t  i s  
v i e w e d  h i s t o r i c a l l y .  Hi s  a r t  was  a s y n t h e s i s  o f  t h e  a c a d e m i c  
a nd  t h e  a v a n t - g a r d e  i n  p a i n t i n g :  w h i l e  Mor e a u  was  o r i g i n a l l y  
a t t r a c t e d  t o  t h e  R o m a n t i c i s m  o f  D e l a c r o i x ,  he u l t i m a t e l y  
i n c o r p o r a t e d  f e a t u r e s  o f  S y m b o l i s m  i n t o  h i s  p a i n t i n g  s t y l e .  
P h i l o s o p h i c a l l y  a n d  t e c h n i c a l l y ,  M o r e a u ' s  w o r k s  s u p p o r t  t h e  
b a s i c  t e n e t s  o f  m o d e r n i s m  i n  p a i n t i n g  w i t h  i t s  e m p h a s i s  upon 
t h e  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  o f  l i n e  and  c o l  o r . % I t  was  t h i s  
a s p e c t  o f  M o r e a u ' s  a r t  w h i c h  s e r v e d  a s  a m a j o r  i n f l u e n c e  on 
t h e  c a r e e r s  o f  h i s  a v a n t - g a r d e  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  l a t e r  
g e n e r a t i o n s  o f  m o d e r n i s t s .  The  m a j o r i t y  o f  M o r e a u ' s  p u p i l s  
a b s o r b e d  h i s  p h i l o s o p h y  o f  a r t  w i t h o u t  h a v i n g  s e e n  a n y  o f  
h i s  p a i n t i n g s ,  b e c a u s e  he  r e f u s e d  t o  e x h i b i t  h i s  w o r k s  and  
he  s o l d  t h e m r e l u c t a n t l y . 2 i t  was o n l y  a f t e r  M o r e a u ' s  d e a t h  
t h a t  h i s  f o r m e r  s t u d e n t s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i e w t h e  
m a s t e r ' s  w o r k .  A l t h o u g h  h i s  d i s c i p l e s  knew Mor e au  t h e  
p h i l o s o p h e r  much b e t t e r  t h a n  Mor eau  t h e  man o r  Mor e a u  t h e  
p a i n t e r ,  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  t o t a l  man m u s t  e a c h  be 
c o n s i d e r e d  f o r  a s o u n d  p i c t u r e  o f  t h e  i n f l u e n c e  Mor e a u  
e x e r c i s e d  o v e r  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  o f  p a i n t e r s .
In s p i t e  o f  M o r e a u ' s  s o l i t a r y  n a t u r e ,  r e c e n t  i n v e s t i ­
g a t i o n  h a s  b e g u n  t o  u n c o v e r  a m a n y - f a c e t e d  p e r s o n a l i t y .
l l b i d .
2 p i e r r e - L o u i s  M a t h i e u ,  G u s t a v e  Mor eau  ( B o s t o n :  New 
York G r a p h i c  S o c i e t y ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 7 - 1 8 .
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Mor eau  l i v e d  h i s  e n t i r e  l i f e  i n  a c u l t i v a t e d  a t m o s p h e r e  o f  
s o l i t u d e  and  s e c u r i t y  w h i c h  e n a b l e d  hi m t o  p u r s u e  h i s  p r o ­
f e s s i o n  w i t h o u t  t h e  u s u a l  e n c u m b r a n c e s  o f  f a m i l y  and  f i n a n c i a l  
o b l i g a t i o n s .  He was  b o r n  i n  P a r i s  on A p r i l  6 ,  1 8 2 6 ,  t o  
P a u l i n e  D e s m o u t i e r  M o r e a u ,  an a c c o m p l i s h e d  m u s i c i a n ,  and  
L o u i s  M o r e a u ,  an a r c h i t e c t  f o r  t h e  c i t y  o f  P a r i s . ^  The m o s t  
a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  G u s t a v e  M o r e a u ' s  b i r t h  a n d  y o u t h  was 
w r i t t e n  by h i s  m o t h e r :
G u s t a v e  Mo r e au  was  b o r n  . . .  on 6 A p r i l  1826 a t  
9 o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ,  i n  t h e  h o u s e  o f  Mr.  H e n n e q u i n ,
a l a w y e r ,  i n  t h e  Rue d e s  S a i n t s - P e r e s ,  a t  t h a t  t i m e
No.  3 ,  o p p o s i t e  t h e  Rue de L i l l e .  . . .
Hi s  f a t h e r  L.  Mo r e au  was  a p p o i n t e d  d e p a r t m e n t a l  
a r c h i t e c t  i n  t h e  H a u t e - S a o n e  i n  1827 a n d  moved t o  Ve s o u l  
w i t h  h i s  w i f e  a n d  c h i l d r e n .  . . .
A l t h o u g h  he  ha d  b e e n  r e mo v e d  f r o m  h i s  p o s t  i n  1830 
b e c a u s e  o f  h i s  l i b e r a l  v i e w s .  M o n s i e u r  Mor eau  was a s k e d  
t o  r e m a i n  a t  V e s o u l  on a c c o u n t  o f  t h e  good  wor k  he had 
d o n e .  Bu t  when t h e  r e v o l u t i o n  . . . b r o k e  o u t  he  r e ­
t u r n e d  t o  P a r i s  w i t h  h i s  f a m i l y .  I t  was n o t  l o n g  b e f o r e  
he was  a p p o i n t e d  a r c h i t e c t  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  P u b l i c
Works  a n d  o f  t h e  I n t e r i o r .  He had  a s e n s e  o f  h u m o u r ,
was  w e l l  e d u c a t e d  a n d  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a r t s ;  h i s  w i f e  
was m u s i c a l  a n d  v e r y  r e s p o n s i v e .  G u s t a v e  l o v e d  t h e m 
b o t h  d e v o t e d l y .  Hi s  m o t h e r  e s p e c i a l l y  he  was r e l u c t a n t  
t o  l e a v e .  Bu t  t h e  t i m e  came when he had  t o  be  s e n t  t o  
t h e  C o l l e g e  R o l l  i n ;  t h e r e  he  s p e n t  two y e a r s .  T h i s  was 
t h e  m o s t  u n h a p p y  p e r i o d  o f  h i s  l i f e .  B e i n g  v e r y  s h y  a n d  
v e r y  s m a l l  f o r  h i s  a g e ,  he s u f f e r e d  f r o m  b e i n g  t h r o w n  
t o g e t h e r  w i t h  y o u n g s t e r s  who w e r e  s t u r d i e r  t h a n  he a n d  
had  b e e n  b r o u g h t  up i n  a mor e  m a n l y  way.
A f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  s i s t e r  i n  1 8 4 0 ,  h i s  p a r e n t s  
d e c i d e d  t o  b r i n g  hi m home a g a i n .  Soon a f t e r w a r d s  he 
made a j o u r n e y  t o  I t a l y  w i t h  h i s  m o t h e r ,  u n c l e  a n d  a u n t .  
From t h e  a g e  o f  e i g h t  he  was  c o n t i n u a l l y  d r a w i n g  e v e r y ­
t h i n g  he  s a w.  So d u r i n g  h i s  j o u r n e y  he  made s k e t c h e s  o f  
t h e  v i e w s ,  t h e  p e o p l e  a n d  l o t s  o f  h o r s e s ,  and  he  b r o u g h t  
home q u i t e  an i n t e r e s t i n g  a l b u m f o r  h i s  f a t h e r .
Hi s  l o v e  o f  d r a w i n g  now be c a me  a p a s s i o n  w i t h  h i m.
But  h i s  f a t h e r  w o u l d  n e v e r  a l l o w  hi m t o  i n t e r r u p t  h i s
^ J e a n  P a l a d i l h e  a n d  J o s e  P i e r r e ,  G u s t a v e  Mor e au  (New 
Yo r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  9 .
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s c h o o l i n g .  I t  was  o n l y  i n  t h e  l a t e  a f t e r n o o n ,  when s c h o o l  
was  o v e r ,  t h a t  he  w e n t  t o  a s t u d i o  t o  d r a w  f r o m  t h e  m o d e l .
F i n a l l y ,  a f t e r  he  ha d  o b t a i n e d  h i s  s c h o o l - l e a v i n g  
c e r t i f i c a t e  b a c c a l a u r é a t ) , h i s  f a t h e r  g a v e  hi m h i s  e n t i r e  
f r e e d o m  e s p e c i a l l y  a f t e r  h a v i n g  s u b m i t t e d  t o  Mr .  D e d r e u x  
d ' O r c y  a p a i n t e d  s k e t c h .  . . .
I t  was  a b o u t  t h a t  t i m e  t h a t  he  e n t e r e d  t h e  s t u d i o  o f  
Mr .  Pi  c o t . 1
Upon c l o s e  i n s p e c t i o n ,  t h i s  a c c o u n t  r e v e a l s  much a b o u t  
M o r e a u ' s  home l i f e  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  
e s p e c i a l l y  h i s  m o t h e r .  G u s t a v e  was  o v e r - p r o t e c t e d  a n d  i n d u l g e d  
by h i s  m o t h e r  who o b v i o u s l y  t o o k  g r e a t  p r i d e  i n  h i s  a c c o m p l i s h ­
m e n t s .  Mme Mor e a u  l i v e d  w i t h  h e r  s o n  f r o m t h e  t i m e  o f  h e r  
h u s b a n d ' s  d e a t h  i n  1862 u n t i l  h e r  own d e a t h  i n  1884  a t  t h e  
a g e  o f  8 2 .  Mor e au  n e v e r  m a r r i e d  a n d  was  l e f t  b e r e a v e d  a n d  
d e s o l a t e  when h i s  m o t h e r  p a s s e d  a wa y .  A l s o ,  t h i s  a c c o u n t  was 
w r i t t e n  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  a s  i f  M o r e a u ' s  m o t h e r  w e r e  p l a y i n g  
t h e  r o l e  o f  a b i o g r a p h e r  r e c o r d i n g  t h e  d r ama  o f  h e r  s o n ' s  l i f e .
Wh i l e  Mme M o r e a u ' s  p o s s e s s i v e  l o v e  ha d  a d e c i d e d
e f f e c t  upon h e r  s o n ' s  l i f e ,  G u s t a v e ' s  f a t h e r  mu s t  h a v e
i n f l u e n c e d  h i s  s o n ' s  m a t u r e  p h i l o s o p h i e s  o f  a r t  a n d  t e a c h i n g .
/
Many y e a r s  l a t e r  when s p e a k i n g  t o  h i s  s t u d e n t s  a t  t h e  E c o l e  
d e s  B e a u x - A r t s ,  G u s t a v e  Mo r e a u  s p o k e  a d m i r a b l y  o f  h i s  f a t h e r ' s  
c h a r a c t e r :
Anyone  w o u l d  be  t h e  b e t t e r  f o r  h a v i n g  a f a t h e r  l i k e  m i n e ,  
w e l l - o f f  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e n  v e r y  s t r i c t ,  i n f l e x i b l y  
s o  i n  a l l  t h a t  c o n c e r n s  o n e ' s  w o r k ,  an a r c h i t e c t  who ha d  
l i v e d  much w i t h  a r t i s t s ,  who was  w e l l  a w a r e  how d i f f i c u l t  
i t  i s  t o  j u d g e  a wo r k  o f  a r t  a n d  who n e v e r  s o u g h t  t o  
i m p o s e  a n y  o f  h i s  i d e a s  upon  m e . 2
^ M a t h i e u ,  p .  24 .
Z i b i d .
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L o u i s  Mor eau  m u s t  h a v e  ha d  a d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  a r t i s t s  
a s  w e l l  a s  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e i r  t e a c h e r s .  When he  p r o ­
p o s e d  an e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  a N a t i o n a l  S c h o o l  o f  F i n e  
A r t s ,  he made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
t e a c h e r s '  d u t i e s  t o  t h e i r  p u p i l s :  "A p r i n c i p a l  r e q u i s i t e  o f  
t h e i r  t e a c h i n g  i s  t h a t  i t  s h o u l d  n e v e r  be f r i g i d  o r  d r y ,  b u t  
on t h e  c o n t r a r y  a l w a y s  l o f t y ,  e v e n  p o e t i c ,  l e s t  t h e  h i g h l y  
s e n s i t i v e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  a r t i s t s  s h o u l d  be  p r o m p t l y  r e ­
b u f f e d  by i t . "  ^ W h e t h e r  o r  n o t  G u s t a v e  Mo r e a u  was a w a r e  o f  
t h i s  d e c l a r a t i o n  made by h i s  f a t h e r ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  
p h i l o s o p h y  was  q u i t e  e v i d e n t  i n  M o r e a u ' s  a p p r o a c h  t o  h i s  a r t .  
a s  w e l l  a s  h i s  t e a c h i n g .  The a e s t h e t i c  s e n s i t i v i t y  a n d  
h u m a n i t a r i a n  b e l i e f s  o f  b o t h  p a r e n t s  c o m b i n e d  t o  p r o v i d e  a 
s o l i d  f o u n d a t i o n  upon  w h i c h  G u s t a v e  Mor e au  c o n s t r u c t e d  h i s  
m a t u r e  s y s t e m  o f  v a l u e s .
A l t h o u g h  L o u i s  Mor e au  b e l i e v e d  t h a t  h i s  s o n  s h o u l d  
c o m p l e t e  h i s  b a c c a l a u r é a t  b e f o r e  p u r s u i n g  p r o f e s s i o n a l  
s t u d i e s ,  he be c a me  a w a r e  o f  t h e  b o y ' s  p a s s i o n  f o r  d r a w i n g  
and  p a i n t i n g  when G u s t a v e  was  i n  h i s  e a r l y  t e e n s .  Wh i l e  
e n r o l l e d  a t  t h e  C o l l e g e  Ro l l  i n ,  G u s t a v e  won an a w a r d  f o r  
d r a f t m a n s h i p  b a s e d  upon a d r a w i n g  wh i c h  was  p r o b a b l y  d o n e  
f r o m a p l a s t e r  c a s t  o r  c o p i e s  o f  an  e n g r a v i n g . ^ A f t e r  two 
y e a r s  a t  t h e  C o l l e g e  R o l l  i n  ( 1 8 3 8 - 1 8 4 0 ) ,  G u s t a v e ' s  p a r e n t s  
c a l l e d  him home:  t h e y  we r e  d e s o l a t e  o v e r  t h e  l o s s  o f  t h e i r
l l b i d . , p .  2 5 .
^ K a p l a n ,  p .  11 .
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d a u g h t e r  C a m i l l e  who ha d  j u s t  d i e d  a t  t h e  a g e  o f  t h i r t e e n ,
a n d  t h e y  n e e d e d  t o  h a v e  t h e i r  s o n  w i t h  t h e m . ^  A f t e r  a p e r i o d
o f  m o u r n i n g ,  G u s t a v e  t r a v e l e d  t o  I t a l y  i n  1841 w i t h  h i s
m o t h e r ,  a u n t  a n d  u n c l e .  T h e i r  s t a y s  i n  B o l o g n a ,  F l o r e n c e ,
T u r i n  a n d  Ge n e v a  e x c i t e d  G u s t a v e ' s  i m a g i n a t i o n  a n d  he r e t u r n e d
t o  P a r i s  d e t e r m i n e d  t o  be an a r t i s t .  A l t h o u g h  h i s  f a t h e r  was
q u i t e  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  n o t e b o o k  o f  s k e t c h e s  f r o m I t a l y ,  he
i n s i s t e d  t h a t  G u s t a v e  r e t u r n  t o  s c h o o l  t o  c o m p e t e  h i s
b a c c a l a u r é a t . 2 G u s t a v e  o b e y e d  h i s  f a t h e r  b u t  a t  t h e  same
t i m e  r e t a i n e d  h i s  p a s s i o n  f o r  d r a w i n g .
A f t e r  c o m p l e t i n g  s c h o o l  i n  1 8 4 4 ,  G u s t a v e  c o n v i n c e d
h i s  f a t h e r  t h a t  he m u s t  s t u d y  a r t .  L o u i s  Mor eau  c o n c e d e d  t o
h i s  s o n ' s  w i s h e s  a f t e r  r e c e i v i n g  a f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o
G u s t a v e ' s  wo r k  f r o m  t h e  p a i n t e r  D e d r e u x  d ' O r c y .  M o r e a u ' s
p a r e n t s  e n r o l l e d  h i m i n  t h e  p r i v a t e  s t u d i o  o f  F r a n c o i s -
E d o u a r d  P i c o t ,  a f a me d  n e o - c l a s s i c a l  p a i n t e r  and  i n s t r u c t o r  
/
a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  I n  P i c o t ' s  s t u d i o ,  wh i c h  was
d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  t h e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s  
/
a t  t h e  E c o l e ,  G u s t a v e  f o l l o w e d  t h e  a c a d e m i c  r e g i m e n  o f  t h e  
d a y :  t h e  m o r n i n g s  w e r e  s p e n t  ma k i n g  a n a t o m i c a l  d r a w i n g s  o f  
t h e  nude  model  ( e i t h e r  ma l e  o r  f e m a l e )  who was  p o s e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  c l a s s i c a l  i d e a l ;  t h e  a f t e r n o o n s  w e r e  s p e n t  i n  t h e  
L o u v r e  w h e r e  t h e  y o u n g e r  s t u d e n t s  d r e w f r o m  c l a s s i c a l
^ M a t h i e u ,  p .  2 6 3 .
Z p a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  9.
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s t a t u a r y ,  w h i l e  t h e  o l d e r  s t u d e n t s  made p e n c i l  c o p i e s  o r  o i l  
s k e t c h e s  o f  t h e  o l d  m a s t e r  w o r k s  w i t h  t h e  h o p e s  o f  s e l l i n g  
t h e m t o  v i s i t o r s . !  D u r i n g  t h e  l a t t e r  s e s s i o n s ,  Mor e au  came 
t o  a p p r e c i a t e  a n d  e m u l a t e  t h e  w o r k s  o f  V e r o n e s e ,  T i t i a n ,  
M a n t e g n a ,  R e m b r a n d t  a n d  I n g r e s . 2 Mor e a u  o b v i o u s l y  v a l u e d  
t h e  L o u v r e  s t u d i e s  f o r  t h i s  was  a p r a c t i c e  w h i c h  he  l a t e r  
r e q u i r e d  o f  h i s  own s t u d e n t s .
In 1845 Mor e au  s a t  f o r  t h e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n  ( t h e
r
c o n c o u r s  d e s  p l a c e s )  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  A l l  
a p p l i c a n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  e x e c u t e  a s t u d y  ( e i t h e r  m o d e l l e d  
o r  d r a wn )  o f  a f i g u r e  f r o m l i v e  nu d e  m o d e l s  who p o s e d  f o r  
t h e  s i x  t w o - h o u r  s e s s i o n s  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d . 3 The 
b e s t  wor k  o f  o n e - h u n d r e d  d r a u g h t s m e n  a n d  f o r t y  s c u l p t o r s  was 
t h e n  c h o s e n  f r o m a l l  s u b m i t t e d  w o r k s ,  a n d  G u s t a v e  Mor eau  
p l a c e d  f i f t y - s i x t h  i n  t h e  d r a w i n g  c o m p e t i t i o n  on O c t o b e r  7 ,  
1 8 4 6 . 4  He e a g e r l y  e n t e r e d  t h e  s t u d i o  o f  F r a n c o i s  P i c o t  ( h i s  
f o r m e r  a t e l i e r  m a s t e r )  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  t o  p r e p a r e  
h i m s e l f  f o r  f u r t h e r  c o m p e t i t i o n s  w i t h i n  t h e  A c a d e m i c  s y s t e m .
At  t h a t  t i m e  Mor e au  was  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  f o l l o w i n g  
t h e  a c a d e m i c  r o a d  t o  s u c c e s s ,  b u t  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h a t  r o u t e  was  s o o n  t o  be m o d i f i e d .  Wh i l e  Mo r e a u  w o r k e d
^ M a t h i e u ,  p .  2 8 .
Z i b i d .
3 l b i d .  , p .  29 .
4 l b i d .
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c o n s c i e n t i o u s l y ,  he  s o o n  f o u n d  P i c o t ' s  c o n v e n t i o n a l  a p p r o a c h  
t o  a r t  t o  be  t o o  c o n f i n i n g .  The c o l d  p r e c i s e  m e t h o d  o f  
d r a w i n g  e x e m p l i f i e d  by I n g r e s '  t e c h n i q u e ,  w h i c h  P i c o t  
s u p p o r t e d ,  r e s t r i c t e d  M o r e a u ' s  i m p e t u o u s  n a t u r e .  The  e m o t i o n a l  
y o u n g  a r t i s t  . . . "was  a t t r a c t e d  t o  t h e  A c a d e m y ' s  a n t i t h e s i s :  
t h e  r o m a n t i c  a r t  o f  D e l a c r o i x " , 1 w i t h  i t s  e x p r e s s i v e  c o l o r  
a n d  c u r v i l i n e a r  mo v e me n t .  Mor e au  came t o  w o r s h i p  D e l a c r o i x ' s  
a r t  w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  s y n t h e s i z e  t h e  a c a d e m i c  a p p r o a c h  w i t h  
t h e  t e n e t s  o f  R o m a n t i c i s m .
I n  1 8 4 8 ,  when he was  t w e n t y - t w o ,  Mor e a u  e n t e r e d  t h e
c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  P r i x  de Rome,  h o p i n g  t o  wi n  t h e  f o u r -
y e a r  s c h o l a r s h i p  t o  s t u d y  a t  t h e  F r e n c h  Academy a t  t h e  V i l l a
M e d i c i s  i n  Rome.  H i s  f a i l u r e  a t  t h a t  f i r s t  a t t e m p t ,  a s  w e l l
a s  h i s  s e c o n d  f a i l u r e  i n  1 8 4 9 ,  c a u s e d  Mo r e a u  t o  q u e s t i o n  t h e
j u d g m e n t  o f  t h e  a c a d e m i c i a n s  by t u r n i n g  t o  D e l a c r o i x  f o r
a d v i c e .  A f t e r  c o n f i d i n g  h i s  g r i e v a n c e s  t o  t h e  g r e a t  p a i n t e r ,
D e l a c r o i x  r e p l i e d ,  "Wha t  do you  e x p e c t  t h e m t o  t e a c h  y o u ?
They d o n ' t  know a n y t h i n g . " 2  T h a t  e v a l u a t i o n  c a u s e d  Mor e a u  t o
l o s e  f u r t h e r  c o n f i d e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  m e t h o d ,  b u t  h i s
/
f a t h e r  w o u l d  n o t  a l l o w  hi m t o  l e a v e  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  
and  he r e m a i n e d  u n d e r  P i c o t  u n t i l  1 8 5 0 . ^ In a d d i t i o n  t o  h i s  
f a t h e r ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  he  c o n t i n u e  h i s  s t u d i e s  a t  t h e  E c o l e ,
l j u l i u s  K a p l a n ,  " R e e v a l u a t i n g  G u s t a v e  M o r e a u , "  A r t  
News 73 ( S e p t e m b e r  19 7 4 )  8 9 .
2 p a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  10.
3 l b i d .
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Mo r e a u  was  n o t  o n e  t o  a c t i v e l y  d e f y  h i s  m a s t e r  f o r  whom he 
s t i l l  ha d  a d m i r a t i o n .  I t  was  n o t  u n t i l  l a t e r ,  w i t h  f u r t h e r  
e n c o u r a g e m e n t  a s  w e l l  a s  h i s  f a t h e r ' s  c o n s e n t ,  t h a t  Mo r e au  
l e f t  t h e  a c a d e m i c  s c e n e .
In h i s  s e a r c h  f o r  i n s p i r a t i o n ,  Mo r e a u  r e t u r n e d  t o  
t h e  R o m a n t i c s .  A s i d e  f r o m  t h e  p a i n t i n g s  o f  D e l a c r o i x ,  Mor eau  
was  much a t t r a c t e d  t o  t h e  w o r k s  o f  T h e o d o r e  C h a s s e r i a u ,  a 
y o u n g  F r e n c h  a r t i s t  who ha d  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a s e r i e s  o f  
a l l e g o r i c a l  f r e s c o e s  d e c o r a t i n g  t h e  s t a i r c a s e  o f  t h e  A u d i t  
O f f i c e  ( C o u r  d e s  Co mp t e s )  i n  P a r i s ;  a f t e r  t a k i n g  h i s  f a t h e r
t o  s e e  t h e  p a i n t i n g s ,  L o u i s  Mo r e a u  g r a n t e d  G u s t a v e  p e r m i s s i o n
/  ^ 
t o  l e a v e  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  ^ G u s t a v e  was  e c s t a t i c
o v e r  h i s  n e w l y - g r a n t e d  f r e e d o m ,  b u t  L o u i s  Mor e a u  was  mor e
c o n c e r n e d  w i t h  p r a c t i c a l  m a t t e r s  when he a s k e d  h i s  s o n :  " B u t
do y o u  know w h a t  y o u  r e a l l y  w a n t  t o  do?  . . . Have y o u  a ny
c l e a r  i d e a ,  o r  a p a r t i c u l a r  a i m ? "  [ and G u s t a v e  a n s w e r e d ]  " I
w a n t  t o  c r e a t e  an e p i c  a r t  t h a t  w i l l  n o t  be  an a c a d e m i c  a r t .
The i n s p i r a t i o n  p r o v i d e d  by C h a s s e r i a u ' s  a r t  s e e me d  r e a s o n
e n o u g h  t o  t h e  y o u n g  a r t i s t  f o r  s e e k i n g  p u b l i c  i n s t e a d  o f
a c a d e m i c  r e c o g n i t i o n ,  a n d  Mo r e a u  s e t  o u t  i n  s e a r c h  o f  a s t u d i o
w h e r e  he c o u l d  wo r k  t o w a r d  h i s  a i m.
Mor e au  e v e n t u a l l y  t o o k  a s t u d i o  i n  t h e  Av e nue  F r o c h o t  
n e a r  t h a t  o f  C h a s s e r i a u ,  and  a c l o s e  f r i e n d s h i p  d e v e l o p e d
^ M a t h i e u ,  p .  31 .
Z p a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  10 .
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b e t w e e n  t h e  t wo a r t i s t s . !  C h a s s e r i a u ,  a f o r m e r  s t u d e n t  o f  
I n g r e s  a n d  an a d m i r e r  o f  D e l a c r o i x ,  p e r s o n i f i e d  M o r e a u ' s  
i d e a l  o f  t h e  R o m a n t i c  a r t i s t .  I t  was  t h r o u g h  C h a s s e r i a u ' s  
a r t  t h a t  Mor e a u  f o u n d  t h e  s y n t h e s i s  o f  I n g r e s '  l i n e a r  
q u a l i t i e s  a n d  D e l a c r o i x ' s  e x p r e s s i v e  c o l o r ;  C h a s s e r i a u ' s  
s t y l e  s ho we d  c l a s s i c a l  s u b j e c t  m a t t e r  f r o m  a n o s t a l g i c  v i e w ­
p o i n t  t h a t  a p p e a l e d  t o  M o r e a u ' s  d r e a m - l i k e  n a t u r e  a n d  h i s  
p e n c h a n t  f o r  t h e  r i c h l y  d e c o r a t i v e  i n  p a i n t i n g . 2 Mor e au  had  
a t  l a s t  f o u n d  h i s  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  c r e a t i n g  a m a t u r e  
a r t  s t y l e  w h i c h  a n s w e r e d  h i s  de ma n d s  f o r  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n .
A l t h o u g h  t h e  t w e n t y - f o u r  y e a r  o l d  Mor e a u  was f u l l  o f  
y o u t h f u l  e n t h u s i a s m ,  he was  p e r c e p t i v e  e n o u g h  t o  r e a l i z e  t h a t ,  
w i t h o u t  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s ,  t h e  o n l y  
r o a d s  l e f t  ope n  t o  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  a t  t h a t  t i m e  w e r e  
a c c e p t a n c e  i n  t h e  a n n u a l  S a l o n  e x h i b i t  a n d  c o m m i s s i o n s  f o r  
d e c o r a t i v e  c o p i e s  t o  g r a c e  p u b l i c  b u i l d i n g s .  T h r o u g h  t h e  
i n f l u e n c e  o f  h i s  f a t h e r  a n d  F e r d i n a n d  B a r r o t ,  t h e  M i n i s t e r  o f  
t h e  I n t e r i o r ,  G u s t a v e  b e g a n  t o  wi n  g o v e r n m e n t  c o m m i s s i o n s .
Hi s  f i r s t  c o m m i s s i o n ,  a P i e t a , was  s hown i n  t h e  S a l o n  o f  
1 8 5 2 ;  h i s  n e x t  c o m m i s s i o n s .  Song o f  S o n g s  a n d  D a r i u s  F l e e i n g  
A f t e r  t h e  B a t t l e  o f  A r b e l l e s ,  S t o p s  E x h a u s t e d ,  t o  D r i n k  i n  
a P o n d , r e f l e c t  h i s  m a t u r e  R o m a n t i c  s t y l e  a n d  w e r e  a c c e p t e d  
f o r  e x h i b i t i o n  i n  t h e  S a l o n  o f  1 8 5 3 ;  t h e  c o m m i s s i o n  wh i c h
! l b i d . ,  p .  11 .
^R.  I r o n s i d e ,  " G u s t a v e  Mor e au  a n d  B u r n e - J o n e s , "
A p o l l o  101 ( Mar ch  1 9 7 5 )  1 7 4 - 1 7 5 .
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ma r k e d  M o r e a u ' s  move away f r o m D e l a c r o i x ' s  i n f l u e n c e  t o  a 
mor e  p e r s o n a l  s t y l e  was  The A t h e n i a n s  D e l i v e r e d  t o  t h e  Mi no­
t a u r  i n  t h e  L a b y r i n t h  on C r e t e , wh i c h  n o t  o n l y  e a r n e d  him 
t h e  r e s p e c t a b l e  sum o f  f o u r  t h o u s a n d  f r a n c s  ( t h e  s t a n d a r d  
p a y m e n t  f o r  g o v e r n m e n t  c o m m i s s i o n s  was  s i x  h u n d r e d  f r a n c s )  
b u t  was  a l s o  shown i n  t h e  c o m b i n e d  S a l o n  a n d  U n i v e r s a l  
E x h i b i t i o n  o f  1 8 5 5 . 1  L a t e r  i n  h i s  c a r e e r  Mor e au  was  a b l e  t o  
wor k  i n d e p e n d e n t l y .  H o w e v e r ,  h i s  e a r l y  r e p u t a t i o n  was 
d e p e n d e n t  upon  a c c e p t a n c e  i n t o  t h e  o f f i c i a l  a r t  c i r c l e s  o f  
t h e  S a l o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n f l u e n c e  and  e n c o u r a g e m e n t  o f  
f a m i l y  and  f r i e n d s .
In a d d i t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  c o n t a c t s  made f o r  Mor eau  
by h i s  f a t h e r  and  t h e  i n s p i r a t i o n  p r o v i d e d  by C h a s s e r i a u ,  
f u r t h e r  e n c o u r a g e m e n t  came f r o m  Euge ne  F r o m e t i n .  Mor eau  me t  
F r o m e t i n  t h r o u g h  C h a s s e r i a u  a n d  p r o v i d e d  t h e  s t r u g g l i n g  
p a i n t e r  w i t h  w o r k i n g  s p a c e  i n  t h e  s t u d i o  wh i c h  L o u i s  Mor eau  
had  b u i l t  f o r  h i s  s on  i n  t h e  f a m i l y  r e s i d e n c e  a t  r u e  de l a  
R o c h e f o u c a u l d  14.  The new s t u d i o ,  w h i c h  Mor e a u  and  F r o m e t i n  
o c c u p i e d  a r o u n d  1 8 5 3 ,  a l l o w e d  b o t h  a r t i s t s  a mp l e  s p a c e  i n  
wh i c h  t o  wor k  a s  w e l l  a s  t h e  b e n e f i t  o f  c l o s e  c o n t a c t . ^ F o r  
t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  M o r e a u ' s  c l o s e s t  a s s o c i a t e s  a nd  p e r s o n a l  
f r i e n d s  we r e  F r o m e n t i n  a n d  C h a s s e r i a u .  The l a t t e r  had
^ K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u , pp .  1 1 - 1 2 .
^ B a r b a r a  W r i g h t ,  " G u s t a v e  Mor e au  and  Eugene  F r o m e n t i n  
A R e a s s e s s m e n t  o f  T h e i r  R e l a t i o n s h i p  i n  t h e  L i g h t  o f  New 
D o c u m e n t a t i o n , "  C o n n o i s s e u r  180 ( J u l y  1972)  1 9 1 - 1 9 2 .
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r e m a i n e d  i n  h i s  s t u d i o  on t h e  Avenue  F r o c h o t  b u t  c o n t i n u e d  
t o  v i s i t  w i t h  Mor e au  on a d a i l y  b a s i s .  The t r i a n g l e  was  n o t  
b r o k e n  u n t i l  1856 when C h a s s e r i a u ' s  u n e x p e c t e d  d e a t h  a t  t h e  
a g e  o f  t h i r t y - s e v e n  l e f t  Mo r e au  s h o c k e d  a n d  f i l l e d  w i t h  g r i e f .
On t h e  o c c a s i o n  o f  C h a s s e r i a u ' s  f u n e r a l  Mor e au  me t  
a g a i n  w i t h  D e l a c r o i x .  The e l d e r l y  R o m a n t i c i s t  l a t e r  w r o t e  
i n  h i s  j o u r n a l :  " P o o r  C h a s s e r i a u ' s  f u n e r a l .  T h e r e  I me t  
D a u z a t s ,  D i a z ,  a n d  y o u n g  Mor e au  t h e  p a i n t e r .  I q u i t e  l i k e  
h i m . " l  At  t h a t  s t a g e  i n  M o r e a u ' s  d e v e l o p m e n t  i t  s e e ms  a s  
t h o u g h  f a t e  k e p t  t h r o w i n g  hi m b a c k  t o  h i s  o r i g i n a l  s o u r c e s  
o f  i n s p i r a t i o n .  T h e s e  a s s o c i a t i o n s  w o u l d  a l l  l a t e r  a p p e a r  
i n  t h e  f a b r i c  o f  h i s  m a t u r e  R o m a n t i c  s t y l e .  H o we v e r ,  he was 
s t i l l  t o o  c l o s e  t o  D e l a c r o i x  a n d  C h a s s e r i a u  t o  d e v e l o p  h i s  
own a p p r o a c h  t o  R o m a n t i c i s m .
One o f  t h e  c r u c i a l  p o i n t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
M o r e a u ' s  u n i q u e  R o m a n t i c  s t y l e  was  h i s  t r i p  t o  I t a l y  f r o m 
1857  t o  1 8 5 9 .  Mor eau  m u s t  h a v e  d e c i d e d  on t h e  I t a l i a n  t r i p  
f o r  a numb e r  o f  r e a s o n s :  p e r s o n a l l y ,  he p r o b a b l y  f e l t  t h a t  a 
c h a n g e  o f  s c e n e  wo u l d  be a d v a n t a g e o u s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
d e a t h  o f  C h a s s e r i a u ;  p r o f e s s i o n a l l y ,  t h e  t r i p  m i g h t  r e i n f o r c e  
t h e  t e c h n i c a l  l e s s o n s  o f  h i s  e a r l y  t r a i n i n g  a n d  g i v e  hi m new 
i n s i g h t  i n t o  h i s  s t y l i s t i c  d e v e l o p m e n t ;  i t  i s  a l s o  known t h a t  
h i s  f r i e n d  F r o m e n t i n  f e l t  a t r e m e n d o u s  l a c k  i n  h i s  own 
a r t i s t i c  e d u c a t i o n ,  s i n c e  he  was  f i n a n c i a l l y  u n a b l e  t o  make
^ W a l t e r  P a c h ,  t r a n s . .  The J o u r n a l  o f  Euq&ne D e l a c r o i x  
(New Yo r k :  The V i k i n g  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  5 1 8 .
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t h e  same  j o u r n e y ,  a n d  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  he e n c o u r a g e d  
Mo r e au  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y . !  W h a t e v e r  t h e  
r e a s o n s ,  Mor e au  l e f t  f o r  I t a l y  i n  No v e mb e r ,  1857 w i t h  h i s  
f r i e n d ,  t h e  p a i n t e r  F r e d e r i c  de C o u r c y .  They  s t a y e d  a t  
81 Vi a  F r a t t i n a  t h r o u g h  J u n e ,  1858 d u r i n g  w h i c h  t i m e  b o t h  
men b e c a me  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  many y o u n g  F r e n c h  a r t i s t s  who 
we r e  s t u d y i n g  a t  t h e  F r e n c h  Academy a n d  t h e  V i l l a  M e d i c i s . ^  
T h e s e  s c u l p t o r s ,  p a i n t e r s ,  a n d  m u s i c i a n s  f o r m e d  s t i m u l a t i n g  
d i s c u s s i o n  g r o u p s  t o  p r o b e  and  a n a l y z e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e i r  
a r t  f o r m s .  I n  a d d i t i o n  t o  r e c e i v i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e s e  
c a s u a l  a s s o c i a t i o n s ,  Mor e au  came t o  o c c u p y  t h e  a d v a n t a g e o u s  
p o s i t i o n  o f  m e n t o r  t o  some o f  t h e  y o u n g e r  a r t i s t s ,  e s p e c i a l l y  
E d g a r  De g a s .
M o r e a u ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e s e  a r t i s t s  was  t h a t  o f  a
b e n e v o l e n t  t e a c h e r  among a d m i r i n g  p u p i l s .  Degas  a n d  h i s
f r i e n d s  c o n s i d e r e d  t h e i r  m a t u r e  c o l l e a g u e  t o  be  an e x c e l l e n t
" s p i r i t u a l  g u i d e  a n d  . . . a r t i s t i c  e x a m p l e " . 3 T h i s  s i t u a t i o n
m u s t  h a v e  f l a t t e r e d  Mor e au  who o b v i o u s l y  m e n t i o n e d  Degas  t o
h i s  f a t h e r .  I n  a l e t t e r  t o  h i s  s o n  i n  A p r i l ,  1 8 5 8 ,  L o u i s
Mor eau  r e f e r r e d  t o  t h e  D e g a s - M o r e a u  r e l a t i o n s h i p :
Ab o u t  y o u r  youj i g  c o m p a n i o n ,  g u i d e d  by y o u ,  o f  c o u r s e ,  
d o e s  he  h a v e  an i n t e l l i g e n t  g r a s p  o f  w h a t  he  s e e s ?  Wi l l  
he be  a p a i n t e r ?  Though k n o wi n g  v e r y  l i t t l e  a b o u t  h i m,  
we a r e  i n t e r e s t e d  e n o u g h  i n  hi m t o  l e a r n  w i t h  p l e a s u r e
I W r i g h t ,  p .  192 .
3 1 b i d .
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T h e o d o r e  R e f f ,  "More U n p u b l i s h e d  L e t t e r s  o f  D e g a s , "  
A r t  B u l l e t i n  51 ( S e p t e m b e r  1969)  281 .
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t h a t  y o u  may make a f r i e n d  a n d  a p u p i l  o f  h i m ,  o n e  who 
w i l l  a l w a y s  u n d e r s t a n d  y o u r  i d e a s  a n d  wh o ,  i f  n e e d  b e ,  
c o u l d  g i v e  y o u  some good  w o r k . l
De g a s  was  a p e s s i m i s t  who was  s u b j e c t  t o  f i t s  o f  
m e l a n c h o l y  a n d  h i s  p r o f e s s i o n a l  i m m a t u r i t y  c o n t r i b u t e d  t o  
h i s  u n h a p p y  s i t u a t i o n .  Mo r e a u  a t t e m p t e d  t o  a l l e v i a t e  D e g a s '  
i n s e c u r i t i e s  by h e l p i n g  hi m t o  f o r m u l a t e  an  i n d i v i d u a l  mode 
o f  e x p r e s s i o n .  In a d d i t i o n  t o  i n s t i l l i n g  a r e s p e c t  f o r  t h e  
o l d  m a s t e r s  i n  t h e  y o u n g  p a i n t e r ,  Mo r e a u  h e l p e d  Degas  r e p l a c e  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  " t h e  I n g r e s q u e  s t y l e  he  h a d  l e a r n e d  i n  t h e  
s t u d i o s  o f  B a r r i a s  a n d  La mo t h e  . . . ( wi t h ]  t h e  i m p o r t a n c e  . . , 
(of]  c o l o r . M o r e a u  was  a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p  t h e  
p e d a g o g i c a l  m e t h o d  t h a t  he was  t o  l a t e r  e m p l o y  w i t h  h i s  
s t u d e n t s  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .
When he  was  n o t  a s s i s t i n g  y o u n g e r  a r t i s t s  i n  Rome,  
Mo r e a u  f o l l o w e d  a r i g i d  wor k  s c h e d u l e  c o m p r i s e d  o f  c o p y i n g  
t h e  o l d  m a s t e r s  i n  I t a l i a n  mu s e u ms .  Hi s  p u r p o s e  was  t h e  
a s s i m i l a t i o n  o f  t h e i r  t e c h n i c a l  s e c r e t s .  D u r i n g  h i s  e n t i r e  
s t a y  i n  I t a l y ,  Mor e au  n e v e r  t i r e d  o f  c o p y i n g  t h e  o l d  m a s t e r s .  
A f t e r  he  a r r i v e d  i n  F l o r e n c e  i n  J u n e ,  1 8 5 8 ,  Mor eau  s p e n t  t h e  
m a j o r i t y  o f  h i s  t i m e  a t  t h e  U f f i z i .  T h e r e  he  c o p i e d  t h e  
w o r k s  o f  T i t i a n ,  U c c e l l o ,  a n d  G i o v a n n i  B e l l i n i ,  among o t h e r s ;  
he was  l a t e r  j o i n e d  i n  t h e s e  p u r s u i t s  by Degas  whom he t h e n  
r e g a r d e d  a s  an i n t i m a t e  f r i e n d . 3 I n  l a t e  A u g u s t  Mo r e a u  l e f t
^ M a t h i e u ,  p p .  5 5 - 5 6 .  
Z R e f f ,  p .  2 8 1 .  
^ M a t h i e u ,  p p . 5 5 - 5 8 .
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f o r  M i l a n  and  V e n i c e ,  w h e r e  i t  was  p r e a r r a n g e d  t h a t  he  m e e t  
h i s  p a r e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  s i g h t - s e e i n g  w i t h  h i s  p a r e n t s  
i n  V e n i c e ,  Mor e a u  b e c a me  e n t r a n c e d  w i t h  t h e  w o r k s  o f  C a r p a c c i o  
a n d  he ma n a g e d  t o  e x t e n d  t h e i r  s t a y .  E a r l y  i n  De c e mb e r  he 
r e t u r n e d  w i t h  h i s  p a r e n t s  t o  F l o r e n c e  w h e r e  y o u n g  Degas  
a w a i t e d  h i s  a r r i v a l . 1 A f t e r  s h o r t  s t a y s  i n  S i e n a ,  P i s a ,
Rome,  a n d  N a p l e s  b e g i n n i n g  i n  M a r c h ,  1 8 5 9 ,  Mor e a u  f i n a l l y  
r e t u r n e d  t o  P a r i s  i n  S e p t e m b e r .
S i n c e  t h e  e n t i r e  I t a l i a n  t r i p  h a d  b e e n  d e v o t e d  t o  
a b s o r b i n g  t h e  o l d  m a s t e r s  a n d  c l a s s i c a l  a n t i q u i t y ,  Mor e au  
h a d  l i t t l e  o r i g i n a l  wo r k  t o  show h i s  f r i e n d s  upon  h i s  
a r r i v a l  i n  P a r i s .  H o w e v e r ,  M o r e a u ' s  I t a l i a n  s o j u r n  was  f a r  
f r o m f r u i t l e s s .  He was  l a t e r  t o  r e a l i z e  t h a t  h i s  b r i e f  
e x p o s u r e  t o  m e d i e v a l  a n d  R e n a i s s a n c e  I t a l i a n  a r t  h e l p e d  s h a p e  
h i s  c a r e e r  i n  t e r m s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  d e c o r a t i v e  m o t i f s .  
The s t y l i s t i c  r e s u l t  w o u l d  be an a m a l g a m a t i o n  o f  I t a l i a n  and  
F l e m i s h  a r t  i n  w h i c h  c o l o r  a n d  n o b l e  s u b j e c t s  r e s i d e d  
c o m f o r t a b l y  w i t h i n  a d e c o r a t i v e  f r a m e w o r k  o f  r i c h  d e t a i l  s . ^
By 1 8 5 9 ,  Mor e au  was  w e l l  on h i s  way t o  d e v e l o p i n g  an o r i g i n a l  
e x p r e s s i v e  s t y l e ,  b u t  he  s t i l l  h a d  many b a t t l e s  t o  wi n  b e f o r e  
he  was t o  a c h i e v e  r e c o g n i t i o n .
The a t m o s p h e r e  o f  P a r i s  i n  1859 was  m a r k e d  by s t r i f e .  
The a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e  o f  t h e  S e c o n d  E m p i r e  h a d  p r o m o t e d  
m a t e r i a l i s m  and s c i e n t i f i c  p r o g r e s s  w h i c h  was  v i e w e d  by some
^ W r i g h t ,  p p .  1 9 2 - 1 9 3 .
^ P a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  29 .
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a s  b e n e f i c i a l ;  o t h e r s  saw i t  a s  a t h r e a t  t o  human v a l u e s .  
P r o g r e s s i v i s m  i n  a r t  was  r e p r e s e n t e d  f i r s t  by t h e  m i l i t a n t  
R e a l i s m  o f  C o u r b e t ,  a n d  l a t e r  by t h e  I m p r e s s i o n i s m  o f  M a n e t ,  
w h i l e  c o n v e n t i o n a l i t y  was  s u p p o r t e d  by t h e  F r e n c h  a c a d e m i ­
c i a n s . !  The i d e a l i s t i c  t e n d e n c i e s  o f  t h e  a c a d e m i c i a n s ,  a l o n g  
w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  b o u r g e o i s  p a t r o n s ,  commanded t h e  
s c e n e  a t  t h a t  t i m e .  C o n s e q u e n t l y ,  Mor e au  had  t o  c o m p e t e  
w i t h  t h e  f ame  and  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  s u c h  p a i n t e r s  a s  
C a b a n e l , Ge r o me ,  C o u t u r e ,  a n d  B o u g u e r e a u .  A l t h o u g h  t h e  
a v a n t - g a r d e  a r t i s t s  had  n o t  a s  y e t  r e f u t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  m y t h o l o g i c a l  and  e x o t i c  s u b j e c t s  o f  t h e  a c a d e m i c i a n s ,
Mor e a u  c o u l d  n o t  be c l a s s e d  w i t h  e i t h e r  o f  t h e  t wo g r o u p s .
I t  i s  t r u e  t h a t  h i s  i n t e r e s t  i n  l i t e r a r y  s u b j e c t  m a t t e r  was 
s h a r e d  by c o n t e m p o r a r y  a c a d e m i c i a n s ,  b u t  M o r e a u ' s  s t y l e  w i t h  
i t s  e x p r e s s i v e  c o l o r  a n d  d e c o r a t i v e  m o t i f s  was  f a r  r e mo v e d  
" f r o m  t h e  p h o t o g r a p h i c  d e s c r i p t i v e n e s s  . . .  i n  t h e  i d e a l  
s u b j e c t s  i l l u s t r a t e d  by t h e  m i d - c e n t u r y  a c a d e m i c i a n s .
Mor e au  was  a c t u a l l y  d e v e l o p i n g  an e c l e c t i c  s t y l e  w i t h i n  t h e  
R o m a n t i c  t r a d i t i o n ,  a u n i q u e  a p p r o a c h  t a k e n  by no one  g r o u p  
a t  t h e  t i m e .
Mor e au  was  n e i t h e r  a t r a d i t i o n a l i s t  n o r  a member  o f  
t h e  a v a n t - g a r d e  b e c a u s e  he  was  u s i n g  m y t h o l o g y  a s  a p o i n t  o f
I j o s e p h  C. S l o a n e ,  F r e n c h  P a i n t i n g  B e t we e n  t h e  P a s t  
a n d  P r e s e n t :  A r t i s t s ,  C r i t i c s ,  a n d  T r a d i t i o n s ,  From 1848 t o  
1870 ( . P r i n c e t o n ,  New J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 1 ) ,
p p .  1 8 - 2 1 .
^ R o b e r t  R o s e n b l u m ,  "The  1 9 t h  C e n t u r y  F r a n c  R e v a l u e d , "  
A r t  News 68 (Summer  1 9 6 9 )  58 .
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d e p a r t u r e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p e r s o n a l  m e n t a l  i m a g e s  and  
i d e a l  s . 1 A l s o ,  when on e  a t t e m p t s  t o  a l i g n  M o r e a u ' s  a r t  w i t h  
t h e  R o m a n t i c  t r a d i t i o n ,  f u r t h e r  d i s c r e p a n c i e s  c a n  be  f o u n d .
The v i s u a l  s y m b o l s  w h i c h  Mor e au  ha d  b e g u n  t o  d e v e l o p  i n  h i s  
p a i n t i n g  a t  t h a t  t i m e  c o u l d  n o t  be  f o u n d  i n  t r a d i t i o n a l  
R o m a n t i c  a r t .  Hi s  was  a new b r a n d  o f  i n t e r i o r  R o m a n t i c i s m  
wh i c h  s e p a r a t e d  h i s  a r t  f r o m t h a t  o f  e a r l i e r  R o m a n t i c s ,  as  
w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  a c a d e m i c i a n s  a n d  t h e  a v a n t - g a r d e . ^
M o r e a u ' s  a r t  was  b e c o m i n g  an e n t i r e l y  p e r s o n a l  t y p e  o f  
e x p r e s s i o n  w h i c h  d e f i e d  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  t h a t  was  s o  p r e v ­
a l e n t  i n  P a r i s i a n  a r t  c i r c l e s  o f  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
Mor e au  s t r u g g l e d  w i t h  h i s  p e r s o n a l  v i s i o n s  i n  t h e  
p r i v a c y  o f  h i s  s t u d i o  b e g i n n i n g  i n  1 8 5 9 .  F i n a l l y  he e m e r g e d  
t r i u m p h a n t  w i t h  O e d i p u s  and  t h e  S p h i n x , a t o t a l l y  d i f f e r e n t  
p a i n t i n g  wh i c h  was  a c c e p t e d  i n  t h e  S a l o n  o f  1 8 6 4 .  Wh i l e  t h e  
t r a d i t i o n a l  m y t h o l o g i c a l  s u b j e c t  was  e v i d e n t  i n  t h e  w o r k ,  
M o r e a u ' s  h a n d l i n g  o f  t h e  f i g u r e s  s u g g e s t e d  "a s e n s e  o f  
d e t a c h m e n t  f r o m  w o r l d l y  c o n c e r n s " ^  t h a t  c o u l d  n o t  be  f o u n d  
i n  o t h e r  a l l e g o r i c a l  a r t  o f  t h e  p e r i o d .  O e d i p u s  a n d  t h e  
S p h i n x  r e p r e s e n t e d  M o r e a u ' s  f i r s t  s t e p  t o w a r d  h i s  l a t e r
^ F o r  mor e  i n f o r m a t i o n ,  s e e :  N e l l o  P o n e n t e ,  The S t r u c ­
t u r e s  o f  t h e  Moder n  Wo r l d  1 8 5 0 - 1 9 0 0 , p p .  1 4 5 - 1 4 6 ;  R. H.  W i l e n s k i ,  
Moder n  F r e n c h  P a i n t e r s , p .  1 1 ;  F r a n c o i s  F o s c a ,  F r e n c h  P a i n t i n g :  
N i n e t e e n t h  C e n t u r y  P a i n t e r s ,  1 8 0 0 - 1 8 7 0 , p p .  1 0 1 - 1 0 4 .
^ P a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p p .  9 0 - 9 2 .
^ H e n r i  D o r r a ,  " G u e s s e r  G u e s s e d :  G u s t a v e  M o r e a u ' s  
O e d i p u s , "  G a z e t t e  d e s  Beaux  A r t s  81 ( Ma r c h  1973)  131 .
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S y m b o l i s t  s t y l e  i n  wh i c h  t h e  d u a l i t y  o f  good  a n d  e v i l  be c a me
a p p a r e n t :  t h e  p a i n t i n g  r e p r e s e n t e d  " a  c o n t e s t  b e t w e e n  woman,
a s  an i n c a r n a t i o n  o f  e v i l ,  a n d  man a s  an i n c a r n a t i o n  o f
g o o d . " l  In w r i t i n g  a b o u t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a i n t i n g ,
Mor e au  l a t e r  e n t e r e d  some t h o u g h t s  i n  h i s  n o t e b o o k :
The p a i n t e r  c o n c e i v e s  man a s  h a v i n g  r e a c h e d  t h e  s e r i o u s  
a n d  s e r e n e  s t a t e  o f  l i f e .  I t ,  t h e  s p h i n x  o r  woman,  
p r e s s e s ,  h u g s ,  a n d  c l u t c h e s  hi m w i t h  i t s  t e r r i b l e  c l a w s - -  
b u t  t h i s  t r a v e l e r ,  p r o u d  a n d  c a l m  i n  h i s  mo r a l  s t r e n g t h ,  
l o o k s  a t  i t  w i t h o u t  t r e m b l i n g . ^
A l t h o u g h  O e d i p u s  a n d  t h e  S p h i n x  was  d i f f i c u l t  f o r  c r i t i c s  t o
l a b e l  s t y l i s t i c a l l y ,  M o r e a u ' s  wor k  r e c e i v e d  much p r a i s e  and
b r o u g h t  hi m o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  a s  a m e d a l - w i n n e r . ^ I t
m u s t  h a v e  s e e me d  a moment  o f  e x t r e m e  t r i u m p h  a s  Mo r e au  had
n o t  e x h i b i t e d  s i n c e  t h e  S a l o n  o f  1 855 .
M o r e a u ' s  a r t  c r e a t e d  a s i m i l a r  s t i r  i n  a r t  c i r c l e s  
a y e a r  l a t e r  when he s u b m i t t e d  Young Man and  De a t h  a n d  J a s o n  
a n d  Medea t o  t h e  S a l o n  o f  1 8 6 5 . 4  The Young Man a n d  D e a t h , 
w h i c h  Mor eau  d e d i c a t e d  t o  h i s  d e c e a s e d  f r i e n d  C h a s s e r i a u ,  
was a p e r f e c t  b a l a n c e  o f  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  o l d  m a s t e r s  
a n d  h i s  d e s i r e  t o  r e a c h  a new a e s t h e t i c  a w a r e n e s s  t h r o u g h  
e x p r e s s i v e  c o l o r . 5 A l t h o u g h  t h i s  wor k  was n o t  e x h i b i t e d
l l b i d . ,  p .  1 3 3 .
Z i b i d .
^ P a l a d i l h e  and  P i e r r e ,  p p .  2 5 - 2 6 .
^ U n f o r t u n a t e l y , L o u i s  Mor eau  was  n o t  a l i v e  t o  e n j o y  
h i s  s o n ' s  s u c c e s s ,  f o r  he ha d  d i e d  two y e a r s  e a r l i e r  i n  1 8 6 2 .
^ W r i g h t ,  p .  195 .
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u n t i l  a f t e r  O e d i p u s  a n d  t h e  S p h i n x , i t  i s  now b e l i e v e d  t h a t  
t h e  e x e c u t i o n  o f  Young Man a n d  D e a t h  p r e d a t e d  t h e  p a i n t i n g  
o f  t h e  f o r m e r  w o r k . l  W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  b o t h  p a i n t i n g s  
e x h i b i t e d  M o r e a u ' s  u n i q u e  a b i l i t y  t o  c r e a t e  m e n t a l  i m a g e s ^  
t h r o u g h  S y m b o l i s m  a n d  t h e y  ma r k  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  a r t i s t ' s  
m a t u r e  d e v e l o p m e n t -  I n  s p i t e  o f  t h e  t wo l i t e r a r y  q u o t a t i o n s  
wh i c h  Mor e a u  i n s c r i b e d  w i t h i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  J a s o n  and  
M e d e a , h i s  u s e  o f  s u p e r n a t u r a l  s y m b o l s  c r e a t e d  t h e  same 
m y s t i c a l  a u r a  t o  be  f o u n d  i n  Oedi  pus  and  Young Man. 3 Some 
c r i t i c s  a t t a c k e d  M o r e a u ’ s c o n c e p t i o n s  i n  Young Man and  J a s o n  
b u t  a l l  o f  t h e m  a g r e e d  t h a t  h i s  t a l e n t  c o u l d  n o t  be  d e n i e d ;  
Mor eau  r e c e i v e d  a n o t h e r  me d a l  f o r  h i s  e f f o r t s ,  a s  w e l l  a s  a 
m u c h - c o v e t e d  i n v i t a t i o n  t o  c o u r t  a t  C o m p i e g n e . ^  M o r e a u ' s  
name was  now b e f o r e  t h e  p u b l i c  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t r i g u i n g  
y o u n g  a r t i s t s  o f  t h e  d a y .
M o r e a u ' s  O r p h e u s , w h i c h  he  s u b m i t t e d  t o  t h e  S a l o n  o f  
1 8 6 6 ,  r e p r e s e n t e d  a f u r t h e r  s t e p  t o w a r d  h i s  d e v e l o p m e n t  o f  a 
S y m b o l i s t  s t y l e .  The s u b j e c t ,  w h i c h  was  l a t e r  t o  become  a 
p r e d o m i n a n t  i m a g e  i n  many S y m b o l i s t  w o r k s ,  was  f o r m u l a t e d  t o  
p o s s e s s  . . . " a l l  t h e  p s y c h o l o g i c a l  q u a l i t i e s  o f  S y m b o l i s t
l O o r r a ,  p p .  1 2 9 - 1 3 8 .
^ H u b e r t  P i e r q u i n ,  "La P e i n t u r e  L é g e n d a i r e  de  G u s t a v e  
M o r e a u , "  A c a d é m i e  d e s  Be a u x  A r t s  B u l l e t i n  No.  12 ( J u l y  1930)  
1 8 6 - 1 9 2 .
^ K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u , p p .  2 4 - 2 5 .
^ P a l a d i l h e  a n d  Pi  e r r e , p . 3 1 .
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p a i n t i n g - - s u g g e s t i v e n e s s , u n s p e c i f i c  e v o c a t i v e n e s s ,  a b o v e  a l l ,  
a m b i g u i t y . " !  Mo r e a u  s h o we d  t h e  h e a d  o f  O r p h e u s ,  t h e  m o s t  
r e n o w n e d  o f  a l l  m u s i c i a n s  a n d  p o e t s ,  c a r r i e d  upon  h i s  l y r e  
by a y o u n g  g i r l ;  O r p h e u s  r e p r e s e n t e d  t h e  p l i g h t  o f  t h e  a r t i s t  
when f a c e d  w i t h  t h e  u n c o n t r o l l e d  f r e n z y  o f  h i s  p u b l i c ,  w h i l e  
t h e  f i g u r e  o f  t h e  g i r l  r e p r e s e n t e d  a c o n t r a s t i n g  p o s i t i v e  
s t a t e m e n t  a b o u t  human s y m p a t h y . 2 W h i l e  t h e  s u b j e c t  o f  O r p h e u s  
was  a s  t r a g i c  a s  t h e  s u b j e c t s  o f  p r e v i o u s  w o r k s ,  M o r e a u ' s  
a p p r o a c h  a n d  m e s s a g e  w e r e  mor e  g e n t l e  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g  
t h a n  b e f o r e .  The s u b t l e t y  o f  O r p h e u s  may h a v e  b e e n  o ne  
r e a s o n  why M o r e a u ' s  wor k  d i d  n o t  c a u s e  i t s  a c c u s t o m e d  s t i r
i n  a c a d e m i c  c i r c l e s ,  f o r  he won no me da l  t h a t  y e a r .
U n d a u n t e d  by t h e  l a c k  o f  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  f o r
O r p h e u s , Mor e a u  e x h i b i t e d  P r o m e t h e u s  a n d  J u p i t e r  a nd  E u r o p a  
i n  t h e  S a l o n  o f  1 8 6 9 .  Wh i l e  t h e  j u r y  f a v o r e d  h i s  e n t r i e s  
w i t h  a t h i r d  m e d a l ,  t h e  p u b l i c  s h o we d  o b v i o u s  p r e f e r e n c e  f o r  
t h e  p a i n t i n g s  o f  M o r e a u ' s  f r i e n d  F r o m e n t i n  a n d  t h e  a c a d e m i c  
w o r k s  o f  C a b a n e l  a n d  B o u g u e r e a u . ^  Even t h e  c r i t i c s  a t t a c k e d  
t h e s e  w o r k s  s t y l i s t i c a l l y  by r e f e r r i n g  t o  M o r e a u ' s  a n e m i c  
s e n s e  o f  c o l o r  a n d  h i s  i n a b i l i t y  t o  d r a w . ^  Mor e au  s t i l l  had  
a f o l l o w i n g  i n  o f f i c i a l  a r t  c i r c l e s ,  b u t  t h e  n e g a t i v e  
c r i t i c i s m s  o f  h i s  wor k  c a u s e d  h i m t o  w i t h d r a w  f r o m  p u b l i c  
e x h i b i t i o n s  f o r  t h e  n e x t  s e v e n  y e a r s .
^ Ma r i o  Amaya ,  "The  E n i g m a t i c ,  E c l e c t i c  G u s t a v e  
M o r e a u , "  A r t  i n  A m e r i c a  62 ( S e p t e m b e r  1 9 7 4 )  9 6 .
^ K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u , p .  2 5 .  ^ M a t h i e u ,  p .  104 .
^ K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u ,  p .  32 .
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D u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m 1869 u n t i l  1886 Mor e au  c l o s e t e d  
h i m s e l f  i n  h i s  s t u d i o  t o  d e v e l o p  s t y l i s t i c  i n n o v a t i o n s  and 
t o  r e f i n e  h i s  e x p r e s s i o n .  The F r a n c o - P r u s s i a n  War o f  1 8 7 0 - 7 1  
c o n t r i b u t e d  f u r t h e r  t o  M o r e a u ' s  i s o l a t i o n  s i n c e  he a nd  h i s  
m o t h e r  r e m a i n e d  i n  P a r i s  d u r i n g  t h e  s e i g e . l  A f t e r  t h e  end 
o f  t h e  w a r ,  Mor eau  c o n t i n u e d  t o  wor k  w h i l e  he  s t r e n g t h e n e d  
h i s  t i e s  w i t h  h i s  i n t i m a t e  f r i e n d s  F r o m e n t i n ,  D e g a s ,  D e l a u n a y ,  
a n d  P u v i s  de C h a v a n n e s ;  t h e i r  f r e q u e n t  m e e t i n g s  be ca me  
d i s c o u r s e s  i n  w h i c h  Mo r e au  a s s u m e d  t h e  r o l e  o f  t e a c h e r  among 
h i s  p e e r s .  M o r e a u ' s  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  c o n s i s t e d  o f  
e v e r y t h i n g  f r o m  c r i t i q u e s  o f  w o r k s  b e f o r e  t h e y  w e r e  e x h i b i t e d  
t o  r e - t o u c h i n g  p a i n t i n g s . ^ Mor eau  m u s t  h a v e  c o n s i d e r e d  h i s  
l i f e  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  t o  be  v e r y  p l e a s a n t .  E x c e p t  f o r  t h e  
a n g u i s h  c a u s e d  by t h e  F r a n c o - P r u s s i a n  War ,  i t  was a p e r i o d  
i n  wh i c h  he e n j o y e d  t h e  l u x u r y  o f  c h o i c e .  He c o u l d  be 
s u r r o u n d e d  by a d m i r i n g  c o m p a n i o n s  who s o u g h t  h i s  a d v i c e ,  o r ,  
he  c o u l d  s p e n d  u n i n t e r r u p t e d  d a y s  i n  h i s  s t u d i o  f o r m u l a t i n g  
w o r k s  wh i c h  wo u l d  n o t  be a t t a c k e d  i n  p u b l i c  e x h i b i t i o n s .
The p e r i o d  f r om 1872 t o  1876 was  a v e r y  f r u i t f u l  one  
f o r  Mo r e a u .  The a l t e r n a t e  p e r i o d s  o f  w o r k ,  d i s c u s s i o n ,  and  
t h o u g h t f u l  s o l i t u d e ,  a l l o w e d  Mor eau  t o  d e v e l o p  h i s  m a t u r e  
S y m b o l i s t  p h i l o s o p h y .  I n  s e a r c h i n g  f o r  i t s  d e f i n i t i o n ,  Mor eau  
p l a c e d  much e m p h a s i s  upon i n t u i t i v e  f e e l i n g s  w h i c h  c a n n o t  be
^ M a t h i e u ,  p p .  1 1 5 - 1 1 6 .
Z p a l a d i l h e  and  P i e r r e ,  p .  37 .
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e x p l a i n e d  r a t i o n a l l y  a n d  he s t a t e d :  " I  b e l i e v e  o n l y  i n  w h a t  
I c a n n o t  s e e  a n d  o n l y  i n  w h a t  I f e e l .  My b r a i n  a n d  r e a s o n  
s eem e p h e m e r a l  a nd  d o u b t f u l  t o  me;  my i n t e r i o r  f e e l i n g  s eems  
t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  i s  e t e r n a l  a n d  i n c o n t e s t a b l y  c e r t a i n .  
M o r e a u ' s  i n t u i t i v e  f e e l i n g s  w e r e  t o  l e a d  hi m t o  d e f i n e  t h e  
i d e a l  a s  a s t a t e  o f  mi nd  wh i c h  t r a n s c e n d s  a n d  t r i u m p h s  o v e r  
t h e  c o n f l i c t s  o f  d u a l i s m .  H i s  p h i l o s o p h y  d e f i e d  t h e  p h y s i c a l  
an d  g l o r i f i e d  t h e  s p i r i t u a l  i n  man.
F i n a l l y ,  Mor eau  was  c o a x e d  o u t  o f  i s o l a t i o n .  I n  
1875 he  was  a w a r d e d  t h e  c r o s s  o f  a C h e v a l i e r  o f  t h e  L e g i o n  
o f  H o n o u r ,  a n d  h i s  f r i e n d s  c o n v i n c e d  h i m t o  e x h i b i t  i n  t h e  
S a l o n  o f  1 8 7 6 . 2  S a l o me  D a n c i n g  B e f o r e  H e r o d , M o r e a u ' s  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  S a l o n  t h a t  y e a r ,  e x e m p l i f i e d  t h e  a r t i s t ' s  
f u l l y - d e v e l o p e d  S y m b o l i s t  s t y l e .  M o r e a u ' s  p r o n o u n c e d  s t y l i s ­
t i c  c h a n g e  was  e v i d e n c e d  by d r a m a t i c  c h i a r o s c u r o  and  r i c h  
c o l o r  wh i c h  was  t r a c e d  o v e r  by d e l i c a t e l y - d r a w n  d e t a i l s  o f  
a r c h i t e c t u r e  a n d  f i g u r e s . 3 The d u a l  t h e m e s  o f  t h e  d e c a p i t a ­
t e d  h e a d ^  ( o f  J o h n  t h e  B a p t i s t )  and  t h e  d a n c e r  S a l o m e ^  we r e
^ K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u , p .  3 5 .
^ P a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  38 .
^Amaya ,  p .  9 6 .
4 j e a n - P i e r r e  R e v e r s e a u ,  " P o u r  une  É t u d e  du Th'eme de 
l a  T ê t e  Coupée  d a n s  l a  L i t t é r a t u r e  e t  l a  P e i n t u r e  d a n s  l a  
S e c o n d e  P a r t i e  du XIX® S i è c l e , "  G a z e t t e  d e s  Bea ux  A r t s  80 
( S e p t e m b e r  1972)  1 7 3 - 1 8 4 .
^ R a g n a r  von H o l t e n ,  "Le D é v e l o p p m e n t  du P e r s o n n a g e  
de Sa l o me  a T r a v e r s  l e s  D e s s i n s  de G u s t a v e  M o r e a u , "  L ' O e i l  
n o .  7 9 / 8 0  ( J u n e - A u g u s t  1961)  4 4 - 5 1 ,  7 2 .
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t o  r e c u r  i n  M o r e a u ' s  l a t e r  w o r k s  a s  w e l l  a s  i n  t h o s e  o f  l a t e r
S y m b o l i s t  p a i n t e r s  a nd  w r i t e r s .  The s y m b o l i c  c o n t e n t  o f
t h e  wo r k  was  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  f i g u r e  o f  S a l o m e .  To M o r e a u ,
S a l o me  r e p r e s e n t e d :
T h i s  woman who i s  b o r e d ,  w h i m s i c a l ,  w i t h  a b e s t i a l  n a t u r e ,  
g i v e s  h e r s e l f  t h e  p l e a s u r e  t o  s t r i k e  down h e r  enemy .
T h i s  woman who l e i s u r e l y  w a l k s  i n  a v e g e t a l  and  b e s t i a l  
way i n  t h e  g a r d e n s  wh i c h  h a v e  j u s t  b e e n  s t a i n e d  by t h i s  
h o r r i b l e  m u r d e r  w h i c h  f r i g h t e n s  t h e  v e r y  hangman . . .
When I w a n t  t o  r e n d e r  s u c h  n u a n c e s  I f i n d  t h e m n o t  i n  
my s u b j e c t ,  b u t  i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  woman who l o o k s  
f o r  u n w h o l e s o m e  e m o t i o n s  a nd  wh o ,  s i l l y ,  d o e s n ' t  e v e n  
u n d e r s t a n d  t h e  h o r r o r  o f  t h e  m o s t  f r i g h t f u l  s i t u a t i o n s . ^
Not  o n l y  d i d  Mo r e a u  g i v e  S y m b o l i s t s  an i ma g e  o f  S a l o m e ,  b u t
he a l s o  e s t a b l i s h e d  a f a t a l  v i e w  o f  woman,  w h i c h  was  t o
become  a r e c u r r e n t  t h e me  i n  1 a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a r t .
Wi t h  S a l o me  D a n c i n g  B e f o r e  He r o d  Mor e au  e s t a b l i s h e d  
h i s  r e p u t a t i o n  a s  a m a s t e r  p a i n t e r .  F u r t h e r  a c c l a i m  came t o .  
hi m t wo y e a r s  l a t e r  i n  t h e  E x p o s i t i o n  U n i v e r s e l l e  o f  1878 
when he e x h i b i t e d  t h e  same  wor k  a l o n g  w i t h  t e n  o t h e r  o i l s  
an d  w a t e r c o l o r s  f o l l o w i n g  s i m i l a r  t e c h n i c a l  a n d  S y m b o l i s t  
f o r m a t s .  Many o f  M o r e a u ' s  a d m i r e r s  w e r e  u n a b l e  t o  g r a s p  t h e  
p e r s o n a l  c o n c e p t s  o f  h i s  s u b j e c t s ,  b u t  a l l  o f  t hem a g r e e d  
upon t h e  s u c c e s s  o f  h i s  e x p r e s s i v e  p a i n t i n g  t e c h n i q u e . 2 
Mo r e au  f o l l o w e d  t h a t  s u c c e s s  w i t h  a t r i u m p h a n t  r e t u r n  t o  t h e  
S a l o n  i n  1880 w h e r e  he  s howed  G a l a t e a  a n d  H e l e n  on t h e  Ram- 
p a r t s  o f  T r o y .  A l l  o f  t h e  S a l o n  c r i t i c s  p r a i s e d  M o r e a u ' s
^ I b i d . , p .  45 .
Z p a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  4 0 .
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o r i g i n a l i t y  a n d  h i s  a b i l i t i e s  a s  a c o l o r i s t . 1 Mo r e a u  had  
f i n a l l y  a c c o m p l i s h e d  h i s  a i m o f  a c h i e v i n g  a r t i s t i c  o r i g i n a l i t y  
w i t h  a c c l a i m  f r o m  o f f i c i a l  a r t  c i r c l e s .
A f t e r  t h e  S a l o n  o f  1 8 8 0 ,  Mo r e a u  o n l y  s h o we d  h i s  wor k  
t w i c e  i n  p u b l i c .  T h o s e  s h o ws  we r e  e x h i b i t s  o f  w a t e r c o l o r s  
he  e x e c u t e d  a s  i l l u s t r a t i o n s  f o r  A n t o n i  R o u x ' s  e d i t i o n  o f  La 
F o n t a i n e ' s  F a b l e s . The  f i r s t  e x h i b i t  o f  t w e n t y - f i v e  w a t e r ­
c o l o r s  t o o k  p l a c e  i n  1882 a t  t h e  G a l e r i e  D u r a n d - R u e l ,  a nd  
t h e  s e c o n d  e x h i b i t  was  f o u r  y e a r s  l a t e r  a t  t h e  G a l e r i e  G o u p i l . 2 
From 1886  u n t i l  l o n g  a f t e r  h i s  d e a t h  i n  1 8 9 8 ,  M o r e a u ' s  w o r k s  
r e m a i n e d  i n  t h e  s e c l u s i o n  o f  h i s  home.
A f t e r  1880 Mo r e a u  l e d  a v e r y  s e c l u d e d  l i f e  a t  r u e  de 
l a  R o c h e f o u c a u l d  14.  H o w e v e r ,  he  was  n o t  f o r g o t t e n  by h i s  
a d m i r e r s :  i n  1882 he was  e l e c t e d  an O f f i c e r  o f  t h e  L e g i o n  o f  
H o n o u r ;  i n  1 8 8 8  he  was  e l e c t e d  t o  m e m b e r s h i p  i n  t h e  A c a d é mi e  
d e s  B e a u x - A r t s  a n d  l a t e r  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h a t  a u g u s t  
b o d y . 3 In  a d d i t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  h o n o r s  b e s t o w e d  upon t h e  
r e c l u s i v e  a r t i s t ,  M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  a n d  p a i n t i n g s  b e ca me  
m o d e l s  f o r  t h e  S y m b o l i s t  mo v e me n t  w h i c h  was  i n  f u l l  f l o w e r  
by t h e  r a i d - 1 8 8 0 s .
J o r i s - K a r l  H u y s m a n s ,  a S y m b o l i s t  w r i t e r ,  p r a i s e d  
M o r e a u ' s  a r t  i n  h i s  n o v e l  A R e b o u r s  ( A g a i n s t  t h e  G r a i n ) w h i c h  
was  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 4 .  F o r  H u y s m a n s ,  b o t h  h i s  n o v e l  and
^ M a t h i e u ,  p .  1 4 2 .
Z p a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  4 3 .
3 j b i d .  , p .  5 5 .
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M o r e a u ' s  a r t  r e p r e s e n t e d  " an  e s c a p e  f r o m  t h e  i n t o l e r a b l e  
v u l g a r i t y  a n d  m a t e r i a l i s m  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d  . . . i n t o  
' t h e  t u m u l t u o u s  s p a c e s  o f  n i g h t m a r e s  a n d  d r e a m s ' . " 1  T h r o u g h ­
o u t  A R e b o u r s  Huysmans  made c o n t i n u a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
d e l i g h t f u l  q u a l i t i e s  o f  M o r e a u ' s  a r t  t h r o u g h  h i s  ma i n  c h a r a c ­
t e r ,  t h e  Due d e s  E s s e i n t e s . ^  The Due was  a F r e n c h  a r i s t o c r a t  
who had  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  c o a r s e n e s s  o f  s o c i e t y  i n  o r d e r  t o  
p u r s u e  h i s  a r t i s t i c  i n t e r e s t s  w i t h o u t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  
c o n v e n t i o n . 3 H u y s m a n s '  c h a r a c t e r  e p i t o m i z e d  t h e  p r i v i l e g e d  
a e s t h e t e  who was  a b l e  t o  t r a n s c e n d  t h e  common e l e m e n t s  i n  
l i f e  t h r o u g h  c o n t e m p l a t i o n .
Huysmans  o b v i o u s l y  a d m i r e d  M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  o f  
l i f e  a s  w e l l  a s  h i s  a r t .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  known w h a t  
p r o m p t e d  Mor e a u  t o  w i t h d r a w  h i m s e l f  f r o m  t h e  o f f i c i a l  a r t  
w o r l d  a f t e r  1 8 8 0 ,  t h e r e  w e r e  many s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  h i s  
s e c l u s i o n  and  t h a t  o f  t h e  Due d e s  E s s e i n t e s  i n  A R e b o u r s .
The Due d e s  E s s i e n t e s  r e j e c t e d  r e a l i t y  a n d  t h e  p r e s e n t ,  and 
t h i s  S y m b o l i s t  c h a r a c t e r i s t i c  was  e x p r e s s e d  i n  M o r e a u ' s  
t h o u g h t s . 4 The o n l y  o b v i o u s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t wo was
^ J e f f r e y  M e y e r s ,  " Huys mans  a n d  G u s t a v e  M o r e a u , "
A p o l 1 0 99 ( J a n u a r y  1 9 7 4 )  39 .
O
L i n d a  N o c h l i n ,  I m p r e s s i o n i s m  a n d  P o s t - I m p r e s s i o n i s m  
1 8 7 4 - 1 9 0 4  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l  1 , I n c . ,  
1 9 6 6 ) ,  p p .  2 0 1 - 2 0 3 .
3 l b i d .
4 o o r e  A s h t o n ,  " S y m b o l i s t  Le g a c y  -  I , "  A r t s  a n d  A r c h i ­
t e c t u r e  81 ( S e p t e m b e r  19 6 4 )  3 7 .
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M o r e a u ' s  s p i r i t u a l  r e j e c t i o n  o f  p h y s i c a l  d e s i r e . % Mor eau  may 
p o s s i b l y  h a v e  b e e n  one  model  f o r  Hu y s ma n s '  ma i n  c h a r a c t e r ,  
s i n c e  h i s  s e c l u d e d  l i f e  s t y l e  e x e m p l i f i e d  H u y s m a n ' s  S y m b o l i s ­
t i c  i d e a l .
The S y m b o l i s t s  o f  t h e  f i n  de s i e c l e  i n  F r a n c e  we r e  
i n t e l l e c t u a l  p e s s i m i s t s .  T h e i r  d r e a ms  and t h e i r  a c c o m p a n y i n g  
d e s p a i r  o c c u r e d  r e p e a t e d l y  i n  M o r e a u ' s  w r i t i n g s  and  h i s  a r t . 2 
H o we v e r ,  when one  d e l v e s  d e e p e r  i n t o  M o r e a u ' s  a r t ,  c e r t a i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  a p p e a r  wh i c h  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t o t a l  
S y m b o l i s t  i d e a l ,  M o r e a u ,  who was  "a  p i l l a r  o f  t h e  E s t a b l i s h ­
me n t  o f  h i s  d a y " , 3 h i n t e d  a t  c a r n a l i t y  i n  h i s  wo r k s  b u t  i t  
was n e v e r  c o n s u m m a t e d  i n  s e n s u a l  f u l f i l l m e n t .  The v i o l e n t  
move me n t  w h i c h  t r a d i t i o n a l l y  a c c o m p a n i e d  S y m b o l i s t  s e n s u a l i t y  
became  o n l y  p o e t i c  g e s t u r e  i n  M o r e a u ' s  a r t . ^  M o r e a u ' s  a r t  
and  h i s  l i f e  s t y l e  d e v i a t e d  e n o u g h  f r o m t h e  s y m b o l i s t  i d e a l  
f o r  t h e m t o  be c o n s i d e r e d  a n y t h i n g  mor e  t h a n  a mode l  f o r  
t h e  mo v e me n t .
Mor eau  was  t o o  e c l e c t i c  i n  b o t h  h i s  p e r s o n a l  a n d  a r t  
p r e f e r e n c e s  t o  be l a b e l e d  a l e a d e r  o f  any  movement  o r  s c h o o l
^ G e o r g e s  D u t h u i t ,  " V u i l l a r d  a n d  t h e  P o e t s  o f  
D e c a d e n c e , "  A r t  News 53 ( Mar ch  1954)  30 .
Z p h i l l i p p e  J u l l i a n ,  D r e a m e r s  o f  D e c a d e n c e :  S y m b o l i s t  
P a i n t e r s  o f  t h e  1 8 9 0 ' s  (New Yo r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 1 ) ,  
p .  30 .
^ " R o m a n t i c  S t .  G e o r g e , "  C o u n t r y  L i f e  ( De c e mb e r  2 3 ,  
1976)  1 8 9 9 .
^ I r o n s i d e ,  p .  176 .
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o f  t h o u g h t .  H o w e v e r ,  he  was  c o n t i n u a l l y  l i n k e d  w i t h  t h e  
S y m b o l i s t s .  I n  1886 when t h e  G a l e r i e  G o u p i l  e x h i b i t e d  o v e r  
s i x t y  w a t e r c o l o r s  w h i c h  Mor e au  h a d  e x e c u t e d  a s  i l l u s t r a t i o n s  
f o r  A n t o n i  R o u x ' s  e d i t i o n  o f  La F o n t a i n e ' s  F a b l e s , t h e  a r t  
c r i t i c  F o u r c a u l d  s a i d ,  " I  a c c e p t  h i s  p a i n t i n g s  b e c a u s e  t h e y  
a r e  g r e a t  a n d  b e c a u s e  I r e c o g n i z e  i n  t h e m t h e  a n x i o u s  
u n e a s i n e s s  o f  t h e  p r e s e n t  t i m e . " ^  A l t h o u g h  Mor e au  d i s c l a i m e d  
a n y  l i n k  w i t h  l i t e r a r y  S y m b o l i s m ,  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f  
a r t i s t s  f o u n d  i n s p i r a t i o n  i n  h i s  a r t . ^  A g a i n ,  Huysmans  
p r a i s e d  M o r e a u ' s  a r t  i n  h i s  boo k  C e r t a i n s  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 9 . 3  
M o r e a u ' s  a r t  was  n e v e r  a b l e  t o  e s c a p e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
t h e  S y m b o l i s t  mo v e me n t .
Mor e au  was  n e v e r  a t r u e  S y m b o l i s t .  When h i s  a p p r o a c h  
i s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  S y m b o l i s t  a r t i s t s  l i k e  O d i l o n  Redon 
a n d  P u v i s  de C h a v a n n e s ,  Mor e au  i s  s e e n  a s  u n i q u e .  Al l  
S y m b o l i s t s  s y n t h e s i z e d  m y t h o l o g i c a l  a n d  r e l i g i o u s  s u b j e c t  
m a t t e r  i n t o  p e r s o n a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  M o r e a u ' s  o r i g i n a l i t y  l a y  
i n  h i s  . . . " a d d i t i v e  m e t h o d , [ w h i c h  m e a n ^  a c c u m u l a t i n g  t h e  
v a r i o u s  d e t a i l s  i n t o  on e  l a r g e  s t a t e m e n t  r a t h e r  t h a n  c r e a t i n g  
e s s e n t i a l  s y m b o l i c  s t a t e m e n t s  t h r o u g h  s i m p l i f i c a t i o n . " ^  In
i R a g n a r  von H o l t e n ,  " G u s t a v e  Mo r e a u :  I l l u s t r a t e u r  de 
La F o n t a i n e , "  L ' O e i l  1 1 5 - 1 1 6  ( J u l y - A u g u s t  19 6 4 )  2 7 .
Z j o h n  R e w a l d ,  P o s t - I m p r e s s i o n i s m :  From Van Gogh t o  
G a u q u i n  (New Yo r k :  Museum o f  Moder n  A r t ,  1 9 6 2 ) ,  p . 163^
3 l b i d . ,  p .  1 8 0 .
^ J u l i u s  K a p l a n ,  " G u s t a v e  M o r e a u ' s  J u p i t e r  a n d  S e m e l e , "  
A r t  Q u a r t e r l y  4 ( W i n t e r  1970)  4 0 3 .
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a c o m p a r i s o n  o f  M o r e a u ' s  m e t h o d  w i t h  t h a t  o f  Hans  von M a r é e s ,  
one  o f  h i s  S y m b o l i s t  c o n t e m p o r a r i e s ,  G e r t  S c h i f f  s a y s ,  
" I n s t e a d  o f  r e d u c i n g  . . .  a m y t h o l o g i c a l  i n c i d e n t  t o  a l e v e l  
o f  g e n e r a l  human v a l i d i t y ,  Mor e au  . . . m u l t i p l i e s  t h e  p o s s i ­
b l e  r e f e r e n c e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  i n t e l l i g i b i l i t y  o f  h i s  
m e a n i n g . " !  M o r e a u ' s  m e a n i n g ,  w h e t h e r  o b v i o u s  o r  v a g u e  t o  
t h e  v i e w e r ,  came f r o m S y m b o l i s t  s o u r c e s  w h i c h  he c o m b i n e d  
w i t h  a l o v e  f o r  c o l o r  a n d  r i c h  d e t a i l .
The c u l m i n a t i o n  o f  M o r e a u ' s  e f f o r t  was  J u p i t e r  a nd  
S e m e l e . I t  was  t h e  l a s t  l a r g e  f i n i s h e d  p a i n t i n g  i n  w h i c h  
Mo r e a u  s y n t h e s i z e d  h i s  e a r l y  l i n e a r  d e t a i l i n g  w i t h  a new 
p a i n t e r l y  t e c h n i q u e . 2 J u p i t e r  a n d  S e me l e  a l s o  r e p r e s e n t e d  
a new a p p r o a c h  t o  c o n t e n t :  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p a i n t i n g  
d e a l t  w i t h  t h e  d e s t r u c t i v e n e s s  o f  f e m a l e  s e n s u a l i t y ,  a s  i n  
e a r l i e r  w o r k s ,  b u t  e a c h  p a r t i c u l a r  e l e m e n t  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  w h o l e ;  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  wo r k  d e p e n d e d  
upon t h e  c o m b i n e d  m e a n i n g  o f  s p e c i f i c  d e t a i l s ,  w h i c h  i n  
e a r l i e r  w o r k s  c o u l d  h a v e  b e e n  s u b j e c t s  f o r  s e p a r a t e  p a i n t ­
i n g s . ^  M o r e a u ' s  s e c l u d e d  e x p e r i m e n t s  h a d  r e s u l t e d  i n  t h e  
f u l l  f l o w e r i n g  o f  h i s  e x p r e s s i v e  m a t u r i t y .
i Q e r t  S c h i f f ,  " Hans  von M a r é e s  and  h i s  P l a c e  i n  
Moder n  P a i n t i n g , "  Ya l e  U n i v e r s i t y  A r t  G a l l e r y  B u l l e t i n  33 
( O c t o b e r  1 9 7 2 )  95 .
J u l i u s  K a p l a n ,  " G u s t a v e  M o r e a u ' s  J u p i t e r  a nd  
S e m e l e , "  p .  3 9 3 .
^ I b i d .  , p .  394 .
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I t  was  d u r i n g  t h e  1 8 80s  t h a t  Mo r e a u  r e f i n e d  h i s  
t h e m e s .  H i s  i n t e r e s t s  i n  t h e  d u a l i t y  o f  f e m i n i n e  n a t u r e  
c o n t i n u e d ,  a n d  he  a l s o  b e c a me  i n t r i g u e d  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  B i b l i c a l  a n d  O r i e n t a l  s u b j e c t  m a t t e r .  Hi s  m a t u r i t y  
r e s u l t e d  i n  an a m a l g a m a t i o n  o f  a l l  o f  t h e s e  s u b j e c t s  i n t o  a 
v e r y  p e r s o n a l  e x p r e s s i v e  u n i t .  Hi s  e a r l i e r  i m a g e s  had  m e r e l y  
p r e s e n t e d  m a n ' s  t r a n s c e n d e n t a l  a p p r o a c h  t o w a r d  d i l e m m a s ,  b u t  
h i s  u n i f i e d  t h e m e s  p r e s e n t e d  c o n c l u s i v e  s o l u t i o n s  t o  l i f e ' s  
p r o b l e m s . !  Mor e a u  h a d  f o u n d  s o l a c e  and  b a l a n c e  i n  a l i f e  
d e v o t e d  t o  t h e  p e r f e c t i o n  o f  h i s  a r t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
w i l l  o f  r e a s o n  t r i u m p h e d  o v e r  t h e  d i l e m m a s  w h i c h  w e r e  i n h e r ­
e n t  i n  h i s  d u a l i s t i c  t h e m e s .
Woman,  t h e  d o m i n a n t  t h e me  o f  M o r e a u ' s  w o r k s  o f  t h e  
1 8 8 0 s ,  was  a l w a y s  p r e s e n t e d  a s  b e a u t i f u l  b u t  d e s t r u c t i v e .
T h a t  d u a l i t y  o f  M o r e a u ' s  v i s i o n  o f  t h e  f e m a l e  n a t u r e  r a i s e s  
i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  h i s  a t t i t u d e s  t o w a r d  
s e x u a l i t y .  M o r e a u ' s  u n c h a r i t a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  f e m a l e s  i n  
h i s  a r t  h a s  l e d  some o f  h i s  b i o g r a p h e r s  t o  s u r m i s e  t h a t  he  
was  a l a t e n t  h o m o s e x u a l . 2 T h a t  c h a r g e  was  r e f u t e d  by t h o s e  
c l o s e s t  t o  Mo r e a u  a n d  r e c e n t  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e i r  t e s t i ­
m o n i e s  o f  M o r e a u ' s  h e t e r o s e x u a l i t y . ^ A c c o r d i n g  t o  P i e r r e -  
L o u i s  M a t h i e u ,  Mor e a u  h a d  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h r e e
l j u l i u s  K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u , p .  4 9 .
2 p o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  s e e :  P a l a d i h l e  a n d  P i e r r e ,  
G u s t a v e  M o r e a u , p .  1 1 8 ;  M a t h i e u ,  G u s t a v e  M o r e a u , p p .  1 6 5 - 1 6 7 ;  
K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u , p .  7 ;  M e y e r s ,  " Huysmans  a n d  G u s t a v e  
M o r e a u " ,  p p .  3 9 - 4 3 .
S j u l i u s  K a p l a n ,  " R e e v a l u a t i n g  G u s t a v e  M o r e a u , "  p .  90 .
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women d u r i n g  h i s  l i f e .  I n  h i s  y o u t h  Mo r e au  e x p e r i e n c e d  two 
f a i l u r e s  w i t h  l o v e :  he f e l l  d e e p l y  i n  l o v e  w i t h  a m a r r i e d  
woman b u t ,  t o  f o r g e t  h e r ,  he  l e f t  f o r  I t a l y  i n  1 8 5 7 ;  a n o t h e r  
a f f a i r  i n  1860 w i t h  a woman named L a u r e  e n d e d  when s h e  
m a r r i e d  a n o t h e r  m a n . l  The l o n g e s t  r e l a t i o n s h i p  Mor eau  had  
w i t h  a n y  woman l a s t e d  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  w i t h  a l a d y  named 
Ade l  a i d e - A l e x a n d r i n e  D u r e u x .  She  l i v e d  i n  an a p a r t m e n t ,  
p r o v i d e d  by M o r e a u ,  w h i c h  was  n e a r  h i s  home a n d  t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  was  known o n l y  t o  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s . 2 Why t h e y  
n e v e r  m a r r i e d  i s  n o t  known,  b u t  t h e  a n s w e r  may l i e  i n  
M o r e a u ’ s b e l i e f  t h a t  " m a r r i a g e  d e s t r o y s  t h e  a r t i s t .
H o w e v e r ,  t h e  t r u t h  a b o u t  M o r e a u ' s  s e x u a l  p r e f e r e n c e  i s  
i r r e l e v a n t ,  f o r  he was f i r s t  an a r t i s t .
M o r e a u ' s  a r t ,  a s  w e l l  a s  h i s  p e r s o n a l  l i f e  c o n t i n u e d  
t o  be  w e l l - k e p t  s e c r e t s .  Mor e au  d i s l i k e d  h i s  i m i t a t o r s ^  and  
made e v e r y  e f f o r t  t o  k e e p  h i s  w o r k s  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
a f t e r  1 8 8 0 .  Even when Mo r e a u  t a u g h t  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x -  
A r t s ,  he t o o k  p r e c a u t i o n s  t o  k e e p  h i s  s t u d e n t s  f r o m i m i t a t i n g  
h i s  s t y l e .  I t  b e c a me  h i s  c u s t o m  t o  r e c e i v e  s t u d e n t s  i n  h i s
home on S u n d a y  a f t e r n o o n s ,  b u t  n o n e  o f  t h e m a c t u a l l y  saw h i s
w o r k s  u n t i l  a f t e r  h i s  d e a t h  i n  1 8 9 8 .  I n  1895 Mor e au  had
I p i e r r e - L o u i s  M a t h i e u ,  " G u s t a v e  Mor eau  A m o r e u x , "  
L ' O e i l  224  ( Ma r c h  1974)  3 1 .
^ M a t h i e u ,  G u s t a v e  M o r e a u , p .  1 6 3 .
^ M a t h i e u ,  " G u s t a v e  Mor e a u  A m o r e u x , "  p .  3 1 .
^ J u l l i a n ,  p .  189 .
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r e m o d e l e d  h i s  home f r o m  two t o  f o u r  s t o r i e s  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  
a museum w h i c h  was  l a t e r  ( 1 9 0 2 )  a c c e p t e d  by t h e  s t a t e  a s  t h e  
Musée G u s t a v e  M o r e a u . ^  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  Mor eau  was  c o n ­
c e r n e d  w i t h  p r e s e r v i n g  h i s  a r t  f o r  p o s t e r i t y ,  b u t  h i s  p e n c h a n t  
f o r  s e c r e c y  i n  a l l  i m p o r t a n t  m a t t e r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
e l u s i v e  q u a l i t y  i n  b o t h  h i s  l i f e  and  h i s  w o r k .  The m o s t  
r e v e a l i n g  r e c o l l e c t i o n s  o f  Mor eau  t h e  a r t i s t  a n d  Mo r e au  t h e
man come f r o m h i s  i n t i m a t e  f r i e n d s  a nd  h i s  s t u d e n t s  a t  t h e  
/
E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .
^ K a p l a n ,  G u s t a v e  M o r e a u ,  p .  10.
CHAPTER I I I  
MOREAU THE TEACHER
A l t h o u g h  Mor e au  d i d  n o t  b e g i n  h i s  t e a c h i n g  c a r e e r  
u n t i l  t h e  a g e  o f  s i x t y - s i x ,  i t  was  h i s  m o s t  s u c c e s s f u l  
o c c u p a t i o n .  H i s  e n t i r e  l i f e  ha d  b e e n  e x c e l l e n t  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h a t  t a s k .  M o r e a u ' s  p e r s o n a l  d e d i c a t i o n  t o  a r t  c o n s t i ­
t u t e d  a l i f e l o n g  p u r s u i t  wh i c h  was  a c t u a l i z e d  i n  e a c h  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  he i n h a b i t e d .  From a v e r y  e a r l y  a g e  he 
was  c o n s u me d  by t h e  d e s i r e  t o  be  an a r t i s t .  Wi t h  t h e  s a n c t i o n  
o f  h i s  w e a l t h y  p a r e n t s ,  Mor e au  b e g a n  h i s  a r t  e d u c a t i o n  i n  
t h e  C o l l e g e  R o l l  i n  a t  t h e  a g e  o f  n i n e .  Hi s  f o r m a l  t r a i n i n g  
was  c o n t i n u e d  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  w h e r e  he was  f i r s t  
a d m i t t e d  t o  t h e  s t u d i o  o f  P i c o t  ( m a s t e r  o f  C a b a n e l  and  
B o u g u e r e a u )  i n  1846 a n d  t h e n  t o  t h e  s t u d i o  o f  C h a s s e r i a u  i n  
1 8 4 8 .  Two u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  a t  t h e  P r i x  de  Rome a n d  t h e  
d e a t h  o f  C h a s s e r i a u  c a u s e d  Mor eau  t o  l e a v e  f o r  I t a l y  i n  1857 
w h e r e  he i m m e d i a t e l y  b e c a me  e n c h a n t e d  w i t h  t h e  w o r k s  o f  t h e  
e a r l y  R e n a i s s a n c e  m a s t e r s .  Wh i l e  s t u d y i n g  a t  t h e  V i l l a  
M e d i c i s  i n  Rome,  Mor eau  u n w i t t i n g l y  d i s p l a y e d  h i s  i n t e r e s t
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i n  t e a c h i n g  o t h e r s  t h r o u g h  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  E d g a r  D e g a s . 1 
The I t a l i a n  t r i p  was  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  M o r e a u ' s  m a t u r e  s t y l e  w h i c h  was  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  i n  
t h e  S a l o n  o f  1864  when he  won a me da l  a n d  r e c e i v e d  g r e a t  
a c c l a i m  f o r  h i s  O e d i p u s  a n d  t h e  S p h i n x . From t h a t  p o i n t  o n ,  
Mor e a u  a c h i e v e d  many o f f i c i a l  r e w a r d s :  i n  1875 he  was  
a p p o i n t e d  a C h e v a l i e r  o f  t h e  L e g i o n  o f  H o n o u r ,  a n d  t h e n  
b e c a me  an O f f i c e r  i n  1 8 8 3 ;  he  was  e l e c t e d  a member  o f  t h e  
A c a d é mi e  d e s  B e a u x - A r t s  i n  1888  a n d ,  i n  1 8 9 2 ,  he  b e c a me  a 
p r o f e s s o r  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  w h e r e  he  a t t r a c t e d  
many s t u d e n t s .  Even t h o u g h  h i s  t e a c h i n g  c a r e e r  l a s t e d  a 
s h o r t  f i v e  y e a r s  ( 1 8 9 2 - 1 8 9 7 ) ,  Mor e au  was r e c o g n i z e d  a t  t h e  
t i m e  o f  h i s  d e a t h  i n  1898 a s  a much mor e  i m p o r t a n t  a r t i s t i c  
i n f l u e n c e  t h a n  a r t i s t . ^ L . E .  Rowe s t a t e s  t h a t  t h r o u g h  
M o r e a u ' s  t e a c h i n g ,  " .  . . d i s c e r n i n g  a r t i s t s  l i k e  Degas  and  
o t h e r s  r e a l i z e d  t h e  g i f t s  he  ha d  c o n t r i b u t e d  t o  F r e n c h  a r t . "3 
The c o r e  o f  M o r e a u ' s  t e a c h i n g  l i e s  i n  h i s  p h i l o s o p h y  and 
m e t h o d  w h i c h  he  p a s s e d  on t o  many s t u d e n t s  a t  t h e  É c o l e  d e s  
B e a u x - A r t s .
When M o r e a u ' s  a r t  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  c o n t e m p o ­
r a r y  a c a d e m i c i a n s ,  a f i r s t  i n s p e c t i o n  y i e l d s  l i t t l e  e v i d e n c e
I p h o e b e  P o o l ,  " De g a s  a n d  M o r e a u , "  B u r l i n g t o n  M a g a z i n e  
105 ( J u n e ,  19 5 3 )  2 5 1 - 2 5 6 .
^ Ma h o n r i  S h a r p  Yo u n g ,  " Mo r e a u  on t h e  Wes t  C o a s t , "
A p o l 1 0 100 ( D e c e m b e r ,  1974)  5 2 5 .
^ L . E .  Rowe,  "A W a t e r - C o l o r  by G u s t a v e  M o r e a u , "  Rhode  
I s l a n d  S c h o o l  o f  D e s i g n  B u l l e t i n  23 ( A p r i l ,  1 9 3 5 )  3 6 .
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o f  o r i g i n a l i t y  a n d  l i b e r a l  t h o u g h t .  M o r e a u ' s  s u b j e c t  m a t t e r
i s  h i s t o r i c a l  a n d  h i s  p a i n t i n g  s t y l e  d i s p l a y s  a p e n c h a n t  f o r
t h e  d e c o r a t i v e  a s  s e e n  i n  many w o r k s  by n i n e t e e n t h  c e n t u r y
a c a d e m i c i a n s .  I t  i s  n o t  u n t i l  o n e  b e c o me s  a w a r e  o f  M o r e a u ' s
p e r s o n a l  v i s i o n s  t h a t  h i s  o r i g i n a l i t y  b e g i n s  t o  s u r f a c e .
Hi s  a i m s  w e r e  s e e d e d  i n  a f e r t i l e  i m a g i n a t i o n  w h i c h  he  e x p r e s s e d
i n  p e r s o n a l  t h o u g h t s :
0 n o b l e  p o e t r y  o f  l i v i n g  a n d  p a s s i o n a t e  s i l e n c e !  B e a u t i ­
f u l  i s  t h a t  a r t  w h i c h  u n d e r  a m a t e r i a l  e n v e l o p e ,  m i r r o r  
o f  p h y s i c a l  b e a u t i e s ,  e q u a l l y  r e f l e c t  t h e  g r e a t  t r a n s p o r t s  
o f  t h e  s o u l ,  t h e  s p i r i t ,  t h e  h e a r t ,  a n d  t h e  i m a g i n a t i o n ,  
a n d  r e p l i e s  t o  t h o s e  d i v i n e  n e e d s  o f  t h e  human b e i n g  o f  
e v e r y  a g e .  I t  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  God!  A d a y  w i l l  come 
when t h e  e l o q u e n c e  o f  t h i s  mu t e  a r t  w i l l  be  u n d e r s t o o d ;  
i t  i s  t h i s  v e r y  e l o q u e n c e ,  wh o s e  c h a r a c t e r ,  n a t u r e ,  a nd  
p o w e r  o v e r  t h e  s p i r i t  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  be  d e f i n e d ,  
t o  w h i c h  I h a v e  g i v e n  a l l  my c a r e  a nd  e f f o r t s ;  t h e  e v o ­
c a t i o n  o f  t h o u g h t  by l i n e ,  a r a b e s q u e ,  a n d  p l a s t i c  m e a n s ,  
t h a t  i s  my a i m . l
Be l ow t h e  s u r f a c e  o f  M o r e a u ' s  a r t ,  i s  t o  be  s e e n  a v e r y  p e r ­
s o n a l  w o r l d  b u r s t i n g  w i t h  e x p r e s s i v e  d e s i r e .  I t  was  t h i s  
d e e p  n e e d  f o r  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n  t h a t  so  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  
M o r e a u ' s  m o s t  i n d i v i d u a l i s t i c  s t u d e n t s .
Mo r e a u  was  v e r y  much a g a i n s t  an a r t  o f  t h e  c o m m o n p l a c e ,  
w h i c h  he c o n s i d e r e d  much c o n t e m p o r a r y  a c a d e m i c  a r t  t o  b e ,  and 
he f e l t  t h a t  a d e p l o r a b l e  s i t u a t i o n  w o u l d  a r i s e  " .  . . i f  t h i s  
m a r v e l o u s  a r t  t h a t  i s  c a p a b l e  o f  e x p r e s s i n g  so  many t h i n g s ,  
so  many n o b l e ,  i n g e n i o u s ,  p r o f o u n d  and  s u b l i m e  t h o u g h t s ,
I j o s e p h  C. S l o a n e ,  F r e n c h  P a i n t i n g  Be t we e n  t h e  P a s t  
a n d  t h e  P r e s e n t :  A r t i s t s ,  C r i t i c s ,  a n d  T r a d i t i o n s ,  From 1848 
t o  1870  ( P r i n c e t o n ,  New J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 5 1 ) ,  p .  1 7 4 .
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s h o u l d  be  r e d u c e d  t o  p h o t o g r a p h i c  t r a n s l a t i o n s  o r  p a r a p h r a s e s  
o f  common e v e n t s . " !  Mo r e a u  f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e d  t h i s  p o i n t  
by s a y i n g ,  " P h o t o g r a p h i c  t r u t h  i s  m e r e l y  a s o u r c e  o f  i n f o r m a ­
t i o n . F l e e i n g  f r o m t h e  v u l g a r i t y  o f  t h e  o r d i n a r y ,  Mor eau  
c r e a t e d  an e c l e c t i c  c o l l e c t i o n  o f  e x o t i c  a n d  e v e n  b i z a r r e  
s y m b o l s  w h i c h  he  f e l t  t o  be t h e  m o s t  p e r f e c t  v e h i c l e s  f o r  
h i s  s e l f - e x p r e s s i o n .  W h i l e  n o n e  o f  h i s  s t u d e n t s  i m i t a t e d  
t h e  e x t e r i o r  a p p e a r a n c e  o f  h i s  a r t ,  M o r e a u ' s  i n s i s t e n c e  upon 
p e r s o n a l  i m a g i n a t i o n  was  t o  become  t h e  b a c k b o n e  o f  mo d e r n  
a e s t h e t i c s  f o r  h i s  a v a n t - g a r d e  s t u d e n t s .
When Mor e a u  was  e l e c t e d  by t h e  p r o f e s s o r s  o f  t h e  
E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  t o  s u c c e e d  E l i e  D e l a u n a y ,  a p e r s o n a l  
f r i e n d  o f  h i s  who had  j u s t  d i e d ,  l i t t l e  was  known o f  M o r e a u ' s  
p h i l o s o p h y .  S i n c e  Mor e au  had  n e v e r  b e f o r e  b e e n  e m p l o y e d  as  
a t e a c h e r ,  h i s  c o l l e a g u e s  knew e v e n  l e s s  o f  h i s  t e a c h i n g  
m e t h o d .  I n s t e a d  o f  t h e  a l o o f  a c a d e m i c i a n  who c o n t r o l l e d  h i s  
s t u d i o  i n  a d i c t a t o r i a l  m a n n e r ,  Mor e au  p r e s e n t e d  h i m s e l f  t o  
b o t h  c o l l e a g u e s  a n d  s t u d e n t s  a s  a " b e n e v o l e n t  r i v a l .
M o r e a u ' s  f e l l o w  a c a d e m i c i a n s  m u s t  h a v e  b e e n  s o r e l y  d i s a p p o i n t e d  
i n  h i s  r e f u s a l  t o  e s t a b l i s h  an i m p e n e t r a b l e  f a c a d e  t o  h i s  
s t u d e n t s ,  a n d  f u r t h e r  d i s b e l i e f  wo u l d  h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  by
! j e a n  P a l a d i l h e  a n d  J o s é  P i e r r e ,  G u s t a v e  Mor eau  (New 
Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  5 5 .
^ L i n d a  N o c h l i n ,  I m p r e s s i o n i s m  a nd  P o s t - I m p r e s s i o n i s m  
1 8 7 4 - 1 9 0 4  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l  1 , I n c . ,  
1 9 6 6 ) ,  p .  199 .
^ P a l a d i l h e  a n d  P i e r r e ,  p .  146 .
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M o r e a u ' s  c o l l e a g u e s  i f  t h e y  had  b e e n  i n  h i s  s t u d i o  a n d  
o b s e r v e d  h i s  l i b e r a l  t e a c h i n g  m e t h o d s .  A l f r e d  B a r r  f e e l s  
t h a t  M o r e a u ' s  u n s t r u c t u r e d  me t h o d  can  be s e e n  i n  M a t i s s e ' s  
i m p r e s s i o n  o f  h i s  m a s t e r :  M a t i s s e  r e c e i v e d  much e n c o u r a g e m e n t  
a n d  l i t t l e  c r i t i c i s m  f r o m M o r e a u ,  who r e f u s e d  t o  i m p o s e  h i s  
own s t y l e  upon h i s  s t u d e n t s ;  u n l i k e  t h e  o t h e r  a c a d e m i c i a n s ,  
Mor eau  d i d  n o t  i n s i s t  upon a c a d e m i c  d r a w i n g  t e c h n i q u e ,  and  
he n e v e r  c r i t i c i z e d  a f i g u r e  p a i n t i n g  on t h e  g r o u n d s  o f  
i m p e r f e c t  d r a w i n g ;  Mor eau  n e v e r  d i s c o u r a g e d  p e r s o n a l  o p i n i o n  
i n  h i s  s t u d e n t s  s i n c e  h i s  own a i m was  o r i g i n a l i t y ;  he 
e n t h u s i a s t i c a l l y  e n c o u r a g e d  h i s  s t u d e n t s  t o  c o p y  t h e  o l d  
m a s t e r s  i n  t h e  L o u v r e  and  s i m u l t a n e o u s l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  
s k e t c h  i n  t h e  s t r e e t s . !  Wh i l e  t h e y  f e l t  l e s s  a d m i r a t i o n  f o r  
h i s  a r t ,  i n d e p e n d e n t  s t u d e n t s  l i k e  M a t i s s e  a n d  R o u a u l t  
g r e a t l y  a d m i r e d  Mor eau  a s  a t e a c h e r .
Even t h o u g h  Mor eau  was n e v e r  c a u g h t  up i n  t h e  R e a l i s t -  
I m p r e s s i o n i s t  c o n t r o v e r s y  t h a t  r a g e d  i n  some a r t  c i r c l e s  
f r o m t h e  1860s  t h r o u g h  t h e  1 8 8 0 s ,  he d i d  u n w i t t i n g l y  p a s s  on 
t o  h i s  s t u d e n t s  one  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d o c t r i n e s  o f  t h e  
I m p r e s s i o n i s t s - - t h a t  o f  p u r e  p a i n t i n g .  The p u r e  p a i n t i n g  
t h e o r y ,  wh i c h  was  l a t e r  t o  become  t h e  b a s i c  d o c t r i n e  s u p p o r t ­
i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  m o s t  a v a n t - g a r d e  m o v e m e n t s ,  s u b o r d i n a t e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p a i n t i n g  
t e c h n i q u e .  The e x p r e s s i v e  e l e m e n t s  o f  a p a i n t i n g  ( s u c h  a s  
c o l o r ,  l i n e ,  s h a p e ,  v a l u e ,  and  t e x t u r e )  we r e  b e c o m i n g  t h e
^ A l f r e d  H. B a r r ,  J r . ,  M a t i s s e :  Hi s  A r t  a nd  H i s  P u b l i c  
(New Yo r k :  Museum o f  Moder n krt~, 1951 ) , p . 151
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m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  a wor k  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
s e r v i n g  o n l y  a s  a v e h i c l e  f o r  e x p r e s s i o n .  F o r  t h e  t i m e ,  
Mor e au  was  e x p r e s s i n g  e x t r e m i s t  v i e w s  t o  h i s  s t u d e n t s  when 
he r a i s e d  s u c h  q u e s t i o n s  a s  "What  d o e s  n a t u r e  m a t t e r ?  I t  i s  
o n l y  a p r e t e x t  f o r  t h e  a r t i s t  t o  e x p r e s s  h i m s e l f .  A r t  i s  an 
e n d l e s s  p u r s u i t  o f  t h e  r i g h t  f o r m  t o  e x p r e s s  o u r  i n n e r  f e e l ­
i n g . " !  When e n c o u r a g i n g  h i s  s t u d e n t s  t o  a v o i d  i m i t a t i o n  i n  
f a v o r  o f  e x p r e s s i v e  p r o p e r t i e s ,  Mor eau  h e a v i l y  e m p h a s i z e d  
t h e  c r e a t i v e  u s e  o f  c o l o r .  M o r e a u ' s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  f u n c t i o n  o f  c o l o r  i s  v e r y  a p p a r e n t  i n  s u c h  s t a t e ­
m e n t s  a s :
J u s t  a s  a d r e a m h a s  i t s  own s p e c i a l  a t m o s p h e r e ,  s o  a 
c o n c e p t i o n ,  r e a l i z e d  i n  a p a i n t i n g ,  s h o u l d  e x i s t  i n  a 
w o r l d  o f  c o l o u r  t h a t  i s  p e c u l i a r  t o  i t .  O b v i o u s l y ,  a 
p a r t i c u l a r  t o n e  u s e d  f o r  one  p a r t  o f  t h e  p a i n t i n g  w i l l  
be p r e d o m i n a n t  a n d  m o d i f y  t h e  o t h e r s .  . . .
A l l  t h e  f i g u r e s ,  t h e i r  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r ,  t h e  
l a n d s c a p e  o r  i n t e r i o r  a c t i n g  a s  t h e i r  b a c k g o u n d  o r  
h o r i z o n ,  t h e i r  c l o t h e s ,  e v e r y t h i n g  i n  s h o r t  s h o u l d  
a d d  t o  t h e  g e n e r a l  i d e a  and  w e a r  i t s  o r i g i n a l  c o l o u r ,  
i t s  l i v e r y  s o  t o  s p e a k . 2
F o r  M a t i s s e ,  t h e  f u t u r e  l e a d e r  o f  t h e  F a u v e s ,  M o r e a u ' s  c o l o r
p h i l o s o p h y  ha d  s u c h  a p r o f o u n d  e f f e c t  t h a t  i t  was  t o  become
t h e  p r i m a r y  f o r c e  b e h i n d  t h a t  mo d e r n  p a i n t e r ' s  e n t i r e
d e v e l o p m e n t .
When one  i s  a w a r e  o f  M o r e a u ' s  e m p h a s i s  on e x p r e s s i v e  
o r i g i n a l i t y ,  a s t u d y  o f  h i s  p a i n t i n g  m e t h o d  s ee ms  a d i r e c t
I j e a n - P a u l  C r e s p e l l e ,  The F a u v e s  ( G r e e n w i c h ,  C o n n e c ­
t i c u t :  New Yor k  G r a p h i c  S o c i e t y ,  1 9 6 2 ) ,  p .  51 .
^ P a l a d i l h e  and  P i e r r e ,  p .  158 .
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c o n t r a d i c t i o n  t o  h i s  p a i n t i n g  t h e o r y .  H i s  c a r e f u l l y  c o mp o s e d  
l i t e r a r y  s u b j e c t s  e m e r g e d  s l o w l y  f r o m  c a n v a s e s  t h a t  s o m e t i m e s  
s a t  on t h e i r  e a s e l s  f o r  y e a r s  i n  o r d e r  t o  be m e t i c u l o u s l y  
r e w o r k e d .  Mo r e a u  o n l y  a l l o w e d  s p o n t a n e i t y  i n  h i s  p r e l i m i n a r y  
m o n o c h r o m a t i c  s k e t c h  a n d  h i s  l a t e r  p a i n t e d  o i l  s k e t c h . 1 
M o r e a u ' s  a r t  m e t h o d  was  t h o r o u g h l y  e x a m i n e d  by  P i e r r e - L o u i s  
M a t h i e u  i n  a s t e p - b y - s t e p  p r o c e s s .  The  i n i t i a l  p h a s e  b e g a n  
w i t h  a s e r i e s  o f  a r c h e t y p a l  i m a g e s  w h i c h  Mor e au  r e c o r d e d  i n  
i m p r o m p t u  i n k  o r  C o n t e  c r a y o n  s k e t c h e s  w i t h  e c l e c t i c  b o r r o w ­
i n g s  f r o m  t h e  o l d  m a s t e r s .  F o l l o w i n g  t h e  w o r k i n g  m e t h o d  o f  
I n g r e s ,  Mo r e au  t h e n  u s e d  t h e  p r e l i m i n a r y  s t u d i e s  t o  c o mp o s e  
t h e  i n i t i a l  d e s i g n  i n  w h i c h  t h e  ma i n  l i n e s  w e r e  a r r a n g e d  
w i t h i n  a t r a d i t i o n a l  c o m p o s i t i o n a l  f r a m e w o r k ,  s u c h  a s  an 
i s o s c e l e s  t r i a n g l e .  The t h i r d  s t e p ,  w h i c h  i n v o l v e d  a t e c h ­
n i q u e  t h a t  he  had  l e a r n e d  a s  a s t u d e n t  a t  t h e  E c o l e  d e s  
B e a u x - A r t s ,  was  a d o c u m e n t a r y  s t u d y  c o mp o s e d  o f  c a r e f u l l y -  
r e n d e r e d  a n a t o m i c a l  d r a w i n g s  made f r o m a l i v e  mode l  whos e  
p o s e s  a n d  g e s t u r e s  w e r e  a r r a n g e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h o s e  o f  
t h e  c l a s s i c a l  f i g u r e s  t o  be  p a i n t e d ;  t h a t  p h a s e ,  known a s  
s q u a r i n g  t h e  d e s i g n ,  l e d  t o  a m o n o c h r o m a t i c  c a r t o o n  o f  t h e  
wor k  t o  w h i c h  he  a d d e d  h i s  e c l e c t i c  d e t a i l s  a n d  a t m o s p h e r i c  
e f f e c t s  i n  e x a g g e r a t e d  c h i a r o s c u r o .  Mor e a u  t h e n  p r o g r e s s e d  
t o  t h e  w a t e r c o l o r  a n d  o i l  s k e t c h e s  w h i c h  e s t a b l i s h e d  h i s  
c o l o r  h a r m o n i e s ;  he  u s e d  t h e s e  u n r e g u l a t e d  s k e t c h e s  a s  t h e
^ J u l i u s  K a p l a n ,  " G u s t a v e  M o r e a u ' s  J u p i t e r  a n d  S e m e l e , "  
A r t  Q u a r t e r l y  4 ( W i n t e r ,  19 7 0 )  3 9 4 .
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m o d e l s  f o r  t h e  f i n a l  p a i n t i n g .  He b e g a n  t h e  f i n a l  wo r k  on 
c a n v a s  by c r e a t i n g  a g l a z e d  u n d e r p a i n t i n g  a n d  t h e n  a d d i n g  
d e c o r a t i v e  d e t a i l  w h i c h  was  e x e c u t e d  i n  i m p a s t o  by  u s i n g  a 
b r u s h ,  o r  a p a l e t t e  k n i f e ,  o r  by s i m p l y  s q u e e z i n g  t h e  p i g m e n t  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  t u b e s  o n t o  t h e  s u r f a c e . !  By t h e  t i m e  
Mo r e a u  r e a c h e d  t h e  f i n a l  p a i n t i n g  s t a g e ,  h i s  d e s i g n  ha d  b e e n  
s o  c a r e f u l l y  s t u d i e d ,  a n d  h i s  p a i n t  so  m e t i c u l o u s l y  w o r k e d ,  
t h a t  t h e  f r e s h n e s s  o f  t h e  e a r l y  c o l o r  s k e t c h e s  was  c o n s p i c u ­
o u s l y  a b s e n t .
A l t h o u g h  t h e  d u t i f u l l y - f i n i s h e d  wo r k  was  t h e  h a l l m a r k  
o f  a c a d e m i c  p a i n t i n g ,  t h a t  was  an a s p e c t  o f  M o r e a u ' s  a r t  
w h i c h  he  n e v e r  i m p o s e d  upon h i s  s e l f - r e l i a n t  s t u d e n t s .  Wh i l e  
o t h e r  a c a d e m i c i a n s  c i t e d  t h e i r  own w o r k s  a s  e x a m p l e s  o f  
e x c e l l e n c e  f o r  s t u d e n t s  t o  f o l l o w ,  Mor e au  k e p t  h i s  w o r k i n g  
m e t h o d s  r e l a t i v e l y  s e c r e t  i n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  h o n e s t y  i n  
h i s  s t u d e n t ' s  t e c h n i c a l  p r a c t i c e s .  A c c o r d i n g  t o  a c c o u n t s  by 
G e o r g e s  R o u a u l t  a n d  H e n r i  E v e n e p o e l , two o f  M o r e a u ' s  u n c o n ­
v e n t i o n a l  s t u d e n t s ,  t h e  m a s t e r  e n c o u r a g e d  a u t o m a t i s m  i n  t h e i r  
p r e l i m i n a r y  wo r k  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  on t h e  p a i n t i n g
e l e m e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  d e t a i l s . 2  Much o f  t h e  i n s t r u c t i o n
/
t h e y  r e c e i v e d  f r o m  Mor e a u  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  was  
l a t e r  a p p l i e d  t o  t h e i r  m a t u r e  w o r k s .  T h a t  was p a r t i c u l a r l y
! p i e r r e - L o u i s  M a t h i e u ,  G u s t a v e  Mor e a u  ( B o s t o n :  
M a s s a c h u s e t t s :  New Yor k  G r a p h i c  S o c i e t y ,  1976)  p p .  1 9 2 - 2 0 3 .
^ A l b e r t  Boi r ae ,  " G e o r g e s  R o u a u l t  a nd  t h e  A c a d e mi c  
C u r r i c u l u m , "  A r t  J o u r n a l  29 ( F a l l ,  1 9 6 9 )  p p .  3 6 - 3 7 .
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t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  R o u a u l t  ( E v e n e p o e l  d i e d  s h o r t l y  a f t e r
c o m p l e t i n g  h i s  f o r m a l  t r a i n i n g ) ,  wh o s e  s k e t c h  c o m p e t i t i o n s
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a n d  e x e r c i s e s  a t  t h e  E c o l e  p r o v i d e d  a s o l i d  b a s e  f o r  b u i l d i n g  
h i s  f u l l y - d e v e l o p e d  s t y l e ;  R o u a u l t  l a t e r  d i s p l a y e d  h i s  
i n d e b t e d n e s s  t o  h i s  a c a d e m i c  e d u c a t i o n  by a p p l y i n g  f o r  a d m i s ­
s i o n  t o  t h e  A c a d e m y . 1
M o r e a u ' s  w i d e - r a n g i n g  i n f l u e n c e  on h i s  s t u d e n t s  c an  
be  u n d e r s t o o d  b e t t e r  when one  v i e w s  hi m f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  
o f  h i s  m e t h o d o l o g y  a s  a t e a c h e r  r a t h e r  t h a n  a s  an a r t i s t .
I n  t h e  l a t e s t  mo n o g r a p h  on M o r e a u ,  M a t h i e u  d e s c r i b e d  M o r e a u ' s  
p e d a g o g y  i n  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  some o f  h i s  f a mo u s  a c a d e m i c  
c o l l e a g u e s  s u c h  a s  Ge r o me ,  B o n n a t ,  B o u g u e r e a u :  Mor eau  t o o k  
" .  . . e v e r y  c h a n c e  t o  i n s t r u c t  h i s  s t u d e n t s  . . . [and] 
a l w a y s  g a v e  a k i n d l y  we l c o me  t o  a ny  s t u d e n t  who came t o  hi m 
w i t h  h i s  wo r k  a n d  a s k e d  a d v i c e . U n l i k e  h i s  f o r e b o d i n g  
c o l l e a g u e s  who m a i n t a i n e d  a g u a r d e d  a l o o f n e s s  w i t h  s t u d e n t s ,  
Mo r e a u  a l w a y s  e n c o u r a g e d  an i n t i m a c y  w i t h  h i s  s t u d e n t s  i n  
b o t h  t h e  E c o l e  a nd  i n  h i s  home.  On S u n d a y s  M o r e a u ' s  s t u d e n t s  
c u s t o m a r i l y  b r o u g h t  t h e i r  wo r k s  t o  M o r e a u ' s  home w h e r e  t h e  
m a s t e r  made h i m s e l f  a v a i l a b l e  f o r  p e r s o n a l  c o n s u l t a t i o n s .
By s h u n n i n g  t h e  t y p i c a l  a c a d e m i c  f o r m u l a  f o r  m a k i n g  a r t ,  
Mo r e au  e n c o u r a g e d  h i s  p u p i l s  t o  d e v e l o p  t h e i r  own a e s t h e t i c  
c o d e s .  He h o p e d  t o  f a c i l i t a t e  t h a t  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h
l l b i d . ,  p p .  3 7 - 3 9 .
Z p a l a d i l h e  and  P i e r r e ,  p .  58 .
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i n t e l l i g e n t  c r i t i c i s m  a n d  a p o s i t i v e  a t t i t u d e .  Wh i l e  r e s i s t ­
i n g  t h e  t e m p t a t i o n  t o  c o r r e c t  a s t u d e n t ' s  wo r k  w i t h  h i s  own 
h a n d ,  Mor eau  e x p o s e d  t h e  weak p o i n t s  a nd  e x c l a i m e d  o v e r  t h e  
s t r o n g  p o i n t s .  Hi s  e n t i r e  p h i l o s o p h y  o f  t e a c h i n g  had  gr own 
f r o m an u n w a v e r i n g  r e s p e c t  f o r  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  w h i c h  
i n c l u d e d  t h e  r i g h t  t o  p e r s o n a l  c h o i c e  w i t h  a c a u t i o u s  a v o i d ­
a n c e  o f  c u r r e n t  f a s h i o n  i n  t h e  a r t s .  In o r d e r  t o  a l l o w  h i s  
s t u d e n t s  t h a t  f r e e d o m ,  Mor eau  r e m a i n e d  s t y l i s t i c a l l y  
anonymous  and  a v o i d e d  s h o w i n g  p r e f e r e n c e  f o r  one  s t u d e n t  
o v e r  a n o t h e r .  Wh i l e  o t h e r  a c a d e m i c i a n s  de ma n d e d  t h a t  t h e i r  
s t u d e n t s  c o p y  i n  t h e  L o u v r e  on t h e i r  own t i m e ,  Mor eau  was 
t h e  o n l y  p r o f e s s o r  among t h e m who p e r s o n a l l y  t o o k  h i s  
s t u d e n t s  t o  t h e  museum f o r  an e x t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  t e c h ­
n i q u e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  o l d  m a s t e r s .  F o r  m a t e r i a l  
s o u r c e s  f o r  t h e i r  a r t ,  Mor eau  s u g g e s t e d  t h a t  h i s  s t u d e n t s  
s t u d y  n a t u r e  a n d  t h e n  i n t e r p r e t  i t  o b j e c t i v e l y . !
The l e s s o n s  t h e y  l e a r n e d  i n  t h e  L o u v r e  be ca me  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  f u t u r e  p r a c t i c e  o f  M o r e a u ' s  a v a n t - g a r d e  
s t u d e n t s  who " .  . . a l l  a g r e e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o l o r  
a s  a v e h i c l e  o f  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n . " ^  C o n t r a r y  t o  w h a t  
was  t a u g h t  by Gé r ôme ,  B o n n a t ,  a n d  B o u g u e r e a u ,  Mor eau  
e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  be  g u i d e d  by t h e i r  s e n s i b i l i t i e s  a n d  
t o  p a i n t  w i t h  t h e i r  h e a r t s .  Mor eau  f a v o r e d  t h e  u s e  o f
^ M a t h i e u ,  pp .  2 1 2 - 2 2 4 .
Z p r a n k  A n d e r s o n  T r a p p ,  " A t e l i e r  G u s t a v e  M o r e a u , "
A r t  J o u r n a l  22 ( W i n t e r ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 )  p .  94 .
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i m a g i n a t i o n  i n  h i s  s t u d e n t s '  s t y l i s t i c  d e v e l o p m e n t  when he 
a d v i s e d  t h e m :
Work s i m p l y  and  k e e p  away f r o m  a s m o o t h ,  s l i c k  e x e c u t i o n .  
The  mo d e r n  t e n d e n c y  i s  a l l  f o r  s i m p l i c i t y  o f  means  and 
c o m p l i c a t i o n  o f  e x p r e s s i o n .  . . . Copy t h e  a u s t e r i t y  o f  
t h e  e a r l y  m a s t e r s  a n d  s e e  o n l y  t h a t !  I n  a r t  f r o m now 
o n ,  a s  t h e  s t i l l  v a g u e  e d u c a t i o n  o f  t h e  m a s s e s  i s  c a r r i e d  
f u r t h e r  l i t t l e  by l i t t l e ,  t h e r e  i s  no l o n g e r  a n y  n e e d  
f o r  f i n i s h  o r  a c a r e f u l l y  s m o o t h e d  s t y l e ,  no mor e  t h a n  
i n  l i t e r a t u r e  s h a l l  we c a r e  f o r  r h e t o r i c  a nd  w e l l - r o u n d e d  
p e r i o d s .  . . .  So t h a t  t h e  a r t  t o  c ome ,  w h i c h  h a s  a l r e a d y  
c o n d e mn e d  t h e  m e t h o d s  o f  B o u g u e r e a u  and  o t h e r s ,  w i l l  a s k  
o f  us  no mor e  t h a n  i n d i c a t i o n s  a nd  s k e t c h e s ,  b u t  a l s o  
t h e  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  many d i f f e r e n t  i m p r e s s i o n s .  One 
w i l l  s t i l l  be  a b l e  t o  f i n i s h  t h e  p i c t u r e ,  b u t  w i t h o u t  
s e e m i n g  t o  do s o . l
What  an a m a z i n g l y  mo d e r n  s t y l i s t i c  a w a r e n e s s  a n d  a p p r o a c h  t o
a r t  f o r  a p a i n t e r  wh o s e  own w o r k s  w e r e  s t e e p e d  i n  t h e
t e c h n i q u e s  o f  t h e  o l d  m a s t e r s  a n d  t h e  l o n g  t r a d i t i o n  o f
h i s t o r y  p a i n t i n g .  In s p i t e  o f  M o r e a u ' s  p e r s o n a l  a r t i s t i c
p r e f e r e n c e s ,  he was d e e p l y  c o n c e r n e d  f o r  t h e  f u t u r e  o f  a r t
a n d  t h e  p a r t  h i s  s t u d e n t s  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  i t s  e v o l u t i o n .
M o r e a u ' s  s u c c e s s  a s  a t e a c h e r  was  d e r i v e d  f r o m
i n s p i r a t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  d i c t a t i o n ;  he i m p r e s s e d  upon h i s
s t u d e n t s  a n e e d  f o r  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n  w h i c h  he  b e l i e v e d  t o
be  t h e  s o l e  a i m o f  a t r u e  a r t i s t . 2 But  Mor e au  was  a l s o
a w a r e  o f  t h e  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  p u p i l s  i n  h i s  s t u d i o  a t  
/
t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s ,  a n d  he  w a n t e d  t o  p r o v i d e  i n s p i r a t i o n  
f o r  e a c h  s t u d e n t .  The mor e  t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  who p l a n n e d  
t o  make an a c a d e m i c  c a r e e r  o f  a r t  w e r e  i n t e r s p e r s e d  w i t h
^ M a t h i e u ,  p .  2 2 4 .
Z p a l a d i l h e  and  P i e r r e ,  p .  5 7 .
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t h o s e  o f  a mo r e  s e l f - r e l i a n t  n a t u r e ,  a n d  Mor e au  a c h i e v e d  
some s u c c e s s  i n  f u l f i l l i n g  t h e  n e e d s  o f  a l l  h i s  s t u d e n t s .
The a c a d e m i c  s t u d e n t s  saw Mor e au  a s  a g u i d e  a f t e r  whom t h e y  
c o u l d  p a t t e r n  t h e i r  own c a r e e r s ,  a n d  t h e  a v a n t - g a r d e  p u p i l s  
s aw a f r e e  s p i r i t  wh o s e  l i b e r a l  i d e a s  r e f l e c t e d  many o f  t h e i r  
o w n . l  When Mo r e au  d i e d  o f  s t o m a c h  c a n c e r  on A p r i l  1 8 ,  1 8 9 8 ,  
an a t t e m p t  was  made by t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  E c o l e  t o  f i n d  a 
s a t i s f a c t o r y  r e p l a c e m e n t .  A f t e r  s e v e r a l  t e a c h e r s  ha d  t r i e d  
t o  r e i n s t a t e  t y p i c a l  a c a d e m i c  p r a c t i c e s  i n t o  M o r e a u ' s  f o r m e r  
s t u d i o ,  t h e  u n i n h i b i t e d  s t u d e n t s  l e f t  i n  p r o t e s t ;  Mor e a u  h a d  
c r e a t e d  s e v e r a l  r e b e l s ,  s u c h  a s  M a t i s s e  and  R o u a u l t ,  wh o s e  
f u t u r e  w o r k s  wo u l d  e x e m p l i f y  t h e  u n i q u e  and  a u t h e n t i c  i n  
t h e  w o r l d  o f  a r t .
A s i d e  f r o m J a c q u e s  L o u i s  D a v i d ,  G u s t a v e  Mor e a u  i s  
c r e d i t e d  w i t h  t r a i n i n g  mor e  p a i n t e r s  t h a n  a n y  o t h e r  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  t e a c h e r .  Mor e au  t r a i n e d  p a i n t e r s  i n  b o t h  an 
o f f i c i a l  a n d  an u n o f f i c i a l  c a p a c i t y .  M a t h i e u  m e n t i o n s  some 
o f  t h e  b e t t e r  known a r t i s t s  who s t u d i e d  u n d e r  Mor e au  i n  
v a r i o u s  c a p a c i t i e s .  From 1892  t o  189 8  t h e r e  w e r e  125 
s t u d e n t s  l i s t e d  on M o r e a u ' s  o f f i c i a l  e n r o l l m e n t  s h e e t s  a t  
t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  Among t h e  b e s t  known w e r e  G e o r g e s  
R o u a u l t ,  Leon Bonhomme,  E d o u a r d  M a x e n c e ,  Raou l  du G a r d i e r ,
Rene P i o t ,  A n t o i n e  B o u r b o n ,  A r t h u r  G u e n i o t ,  a n d  Eu g e n e  M a r t e l ,  
a l l  o f  whom Mo r e au  me t  when he t o o k  o v e r  t h e  s t u d i o  o f  E l i e
^ C r e s p e l l e ,  p p .  4 9 - 5 0 .
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D e l a u n a y  on J a n u a r y  1 ,  1 8 9 2 .  M o r e a u ' s  r e p u t a t i o n  a s  a l i b e r a l  
t e a c h e r  s o o n  b r o u g h t  h i m s u c h  s t u d e n t s  a s  J u l e s  F l a n d r i n ,  
C h a r l e s  G u e r i n ,  A l b e r t  M a r q u e t ,  Pa u l  B a i g n e r e s ,  H e n r i  
E v e n e p o e l  , a n d  Leon Lehmann .  Of  t h e  u n o f f i c i a l  s t u d e n t s  
whom Mor e au  a d m i t t e d  t o  h i s  s t u d i o ,  t h e  m o s t  n o t e w o r t h y  w e r e  
H e n r i  Ma n g u i n  a nd  H e n r i  M a t i s s e . ^  W h i l e  t h e  w o r k s  o f  t h e s e  
l a s t  two a r t i s t s  h a v e  w i t h s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e  mor e  g r a c e ­
f u l l y  t h a n  t h o s e  o f  o t h e r s ,  t h e  l i s t  o f  M o r e a u ' s  p u p i l s  
n e v e r t h e l e s s  c o n s t i t u t e s  v e r y  i m p r e s s i v e  e v i d e n c e  o f  h i s  
a b i l i t i e s  t o  i n s p i r e  d i v e r s e  a n d  n a t u r a l  t a l e n t s .
The  d u r a b i l i t y  o f  M o r e a u ' s  i n f l u e n c e  on h i s  s t u d e n t s ,  
w h e t h e r  f a m o u s  o r  o b s c u r e ,  was a t t e s t e d  t o  y e a r s  l a t e r  ( a s  
M a t h i e u  p o i n t s  o u t )  when " .  . . a l l  o f  t h e m a c k n o w l e d g e d  
. . . t h a t  i n  Mo r e a u  t h e y  had  ha d  an o u t s t a n d i n g  t e a c h e r .
The m a j o r i t y  o f  M o r e a u ' s  s t u d e n t s  r e t a i n e d  h i s  e m p h a s i s  upon 
t h e  p u r e  p a i n t i n g  p h i l o s o p h y ,  a s  s e e n  i n  t h e  r e f i n e d  wo r k s  
o f  a r t i s t s  s u c h  a s  R o u a u l t ,  E v e n e p o e l ,  a nd  M a t i s s e . 3 And on 
a mor e  i n d i v i d u a l  b a s i s ,  o t h e r  i n f l u e n c e s  w e r e  r e m e m b e r e d :  
a s i d e  f r o m t h e  j e w e l - l i k e  c o l o r  a n d  a f a s c i n a t i o n  f o r  t h e  a r t  
o f  t h e  o l d  m a s t e r s  i n s p i r e d  by M o r e a u ,  R o u a u l t  r e me mb e r e d  
Mo r e au  a d v i s i n g  hi m n o t  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  P r i x  de  Rome a t  
t h e  E c o l e  i f  t h e  r u l e s  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  r u i n e d  h i s  c h a n c e  
f o r  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n ;  M a t i s s e ,  t o o ,  r e m e m b e r e d  M o r e a u ' s
^ M a t h i e u ,  p p .  2 1 1 - 2 1 2 .
^ I b i d . ,  p .  2 1 2 .
^ I b i d . ,  p .  2 3 4 ,
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e m p h a s i s  on i m a g i n a t i v e  t e c h n i q u e  a s  w e l l  a s  h i s  m a s t e r ' s  
p r e d i c t i o n  t h a t  he  ( M a t i s s e )  w o u l d  u l t i m a t e l y  " s i m p l i f y  
p a i n t i n g . C o l l e c t i v e l y ,  M o r e a u ' s  s t u d e n t s  t r a c e d  t h e i r  
e a r l y  d e v e l o p m e n t  b a c k  t o  t h e i r  b e n e v o l e n t  t e a c h e r  w i t h  o n l y  
d i s r e g a r d  f o r  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  o t h e r  a c a d e m i c i a n s  who 
f i g u r e d  i n  t h e i r  a r t i s t i c  t r a i n i n g .
Though  Mor e au  s e r v e d  a s  a m a j o r  i n f l u e n c e  on h i s  
many p u p i l s ,  t h e r e  w e r e  some a s p e c t s  o f  h i s  a r t  p h i l o s o p h y  
a n d  s t y l e  w h i c h  t h e y  r e j e c t e d .  The  s u b l i m e  mood o f  M o r e a u ' s  
w o r k s  w h i c h  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  " b e a u t i f u l  i n e r t i a  . . .
[and w h i c h  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  a s  a t y p e  c^]  p s y c h o l o g i c a l  
s u s p e n s i o n , "2 was  o f t e n  r e j e c t e d  by h i s  s e l f - m o t i v a t e d  s t u ­
d e n t s .  M o r e a u ' s  p a i n t i n g  t e c h n i q u e  w i t h  i t s  f i n e  s u r f a c e  
t e x t u r e  was  a l s o  s c o r n e d  by h i s  u n c o n v e n t i o n a l  s t u d e n t s  who 
b e l i e v e d  . . t h a t  a p a i n t e r  s h o u l d  e mp l o y  p a i n t e r l y  
m e t h o d s  a n d  n o t  t h o s e  o f  . . . [an] ename l  i s t  t o  o b t a i n  h i s  
s u r f a c e  t e x t u r e . "3 M o r e a u ' s  o r i e n t a l i s m  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g  
r i c h n e s s  o f  d e t a i l  was  i g n o r e d  by a l l  o f  h i s  s t u d e n t s  e x c e p t  
f o r  M a t i s s e  wh o s e  a t t r a c t i o n  t o  t h e  e x o t i c  i s  e v i d e n c e d  i n  
h i s  w o r k s  o f  t h e  1920s  a n d  t h e  19 3 0 s  s h o w i n g  T u r k i s h  t h e m e s .  
A l t h o u g h  M o r e a u ' s  o r i e n t a l i s m  was  u t i l i z e d  f o r  a p u r p o s e
I j e a n  L e y m a r i e ,  F a u v i s m  ( P a r i s :  S k i r a  P u b l i s h e r ,  1959)
p .  28 .
Z f r a p p ,  p .  94 .
^ F r a n c o i s  F o s c a ,  F r e n c h  P a i n t i n g :  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  
P a i n t e r s ,  1 8 0 0 - 1 8 7 0  (New Yo r k :  U n i v e r s e  B o o k s ,  I n c . ,  I 9 6 0 ; ,
p .  1 02 .
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d i f f e r e n t  f r o m t h a t  o f  M a t i s s e ,  t h e  m a s t e r  n o n e t h e l e s s  
i n f l u e n c e d  t h e  t h e m e s  o f  h i s  p u p i l .  Mor eau  a l s o  f o l l o w e d  
t h e  a c a d e m i c  t e n d e n c y  t o  f i t  f o r m i n t o  a p r e c o n c e i v e d  i d e a l  
w h i c h  was  o b v i o u s  when he s a i d  t o  h i s  f i g u r e  d r a w i n g  s t u d e n t s  
"Do y o u r  d r a w i n g  and  make t h e  mode l  f i t  i n t o  i t . "  ^ Mor eau  
a d v i s e d  h i s  s t u d e n t s  t o  f o l l o w  t h e  i d e a l  c l a s s i c a l  f o r ms  
f o u n d  i n  mu s e u ms ,  r a t h e r  t h a n  f o r ms  a s  t h e y  e x i s t  i n  n a t u r e .  
H o we v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h i s  s t u d e n t s  
r e j e c t e d ,  M o r e a u ' s  i m a g i n a t i v e  q u a l i t i e s  a c h i e v e d  t h r o u g h  
f l o w i n g  a r a b e s q u e s  o f  l i n e a r  p a t t e r n  a n d  a g l o w i n g  p a l e t t e  
f o u n d  t h e i r  way i n  one  f o r m o r  a n o t h e r  i n t o  t h e  wo r k s  o f  h i s  
m o s t  a v i d  p u p i l s .
M o r e a u ' s  e n c o u r a g e m e n t  o f  s u g g e s t i v e  q u a l i t i e s  was
✓
n o t  a l w a y s  c o n d o n e d  by h i s  c o l l e a g u e s  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x -  
A r t s .  S i n c e  he  p r e f e r r e d  t o  t a k e  h i s  s t u d e n t s  i n t o  museums 
f o r  t e c h n i c a l  a n d  c o m p o s i t i o n a l  s t u d y ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  
f o l l o w  t h e  a c a d e m i c  m e t h o d s  o f  d r a w i n g  f r o m p l a s t e r  c a s t s  i n  
t h e  s t u d i o ,  many o f  M o r e a u ' s  f e l l o w  a c a d e m i c i a n s  a t  t h e  
E c o l e  " .  . . r e g a r d e d  him a s  a h e r e t i c ,  a n d  r e c r i m i n a t i o n s  
w e r e  f r e q u e n t  a n d  p r o l o n g e d . M o r e a u ' s  a r t  a n d  i d e a l s  
s o m e t i m e s  c a u s e d  p u b l i c  d e r i s i o n  a l s o ,  s i n c e  h i s  p r i m a r y  a i m 
was  t o  s t i m u l a t e  t h o u g h t  r a t h e r  t h a n  t o  n a r r a t e  a s t o r y .  
Vi ewed  i n  a c a d e m i c  t e r m s  o f  a p r e f e r e n c e  f o r  h i s t o r y  p a i n t i n g  
a n d  s a c c h a r i n e  r e n d i t i o n s  o f  g e n r e  s u b j e c t s ,  M o r e a u ' s  a r t
^ M a t h i e u ,  p.  2 2 6 .
^ C r e s p e l l e ,  p .  51 .
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a p p e a r e d  r e v o l u t i o n a r y .  What  i s  e v e n  l e s s  u n d e r s t a n d a b l e  
i s  t h e  d e r i s i o n  t h a t  M o r e a u ' s  a r t  a n d  p h i l o s o p h y  s p a r k e d  i n  
p r o f e s s i o n a l  a r t  c i r c l e s .  Wh i l e  t h e  S y m b o l i s t  p a i n t e r  
O d i l o n  Redon was  i n s p i r e d  by M o r e a u ' s  e a r l y  w o r k s  a n d  t h e  
l i t e r a r y  S y m b o l i s t  J o r i s - K a r l  Huysmans  c e l e b r a t e d  M o r e a u ' s  
wor k  i n  h i s  n o v e l  A R e b o u r s , o t h e r  a s s o c i a t e s  o f  p r o g r e s s i v e  
a r t  c i r c l e s  made s c a t h i n g  comment s  a b o u t  M o r e a u ' s  a p p r o a c h  
t o  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n :  " Dega s  s a i d  o f  M o r e a u ,  ' He w a n t s  t o
make us  b e l i e v e  t h a t  t h e  gods  wo r e  w a t c h  c h a i n s  I '  a nd  
G a u g u i n :  ' O f  e v e r y  human b e i n g  he  ma kes  a p i e c e  o f  j e w e l r y  
c o v e r e d  w i t h  j e w e l r y . ' " !  I n  s p i t e  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s  and 
a c i d  r e c r i m i n a t i o n s  c o n c e r n i n g  M o r e a u ' s  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y ,  
h i s  a r t ,  and  h i s  p h i l o s o p h y ,  he h e l d  f a s t  t o  h i s  b e l i e f s  
t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  i n  t h e  h o p e  t h a t  he m i g h t  i n s p i r e  a few 
y o u n g  a r t i s t s  t o  l i k e w i s e  d i s c o v e r  t h e i r  own f o r m o f  
p e r s o n a l  e x p r e s s i o n .
Mor eau  d i d  c r e a t e  o r i g i n a l i t y  w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  
t r a d i t i o n .  Wh i l e  h i s  c l a s s i c a l  a nd  r e l i g i o u s  s u b j e c t  m a t t e r  
f i t  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  f r a m e w o r k  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  h i s t o r y  p a i n t e r ,  he  i n f u s e d  i t  w i t h  
" .  . . an e l u s i v e  i n w a r d n e s s  w h i c h  i m p a r t s  a m y s t e r i o u s  and 
p r o v o c a t i v e  e f f e c t  t o  c e r t a i n  o f  h i s  p i c t u r e s ,  an e f f e c t  
o b t a i n e d  p a r t l y  by e x p r e s s i o n  a n d  u s e  o f  d e t a i l ,  a n d  p a r t l y  
by c o l o r  and  l i g h t  e f f e c t s . M o r e a u ' s  c o n c e p t i o n s ,  u n l i k e
^ J o h n  S i m o n ,  " T o r m e n t s  o f  I m a g i n a t i o n , "  A r t s  36 
( F e b r u a r y ,  1962)  p .  2 1 .
^ S l o a n e ,  p .  1 3 0 .
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t h o s e  o f  e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c e i v e d  a r t i s t s  s u c h  a s  
B o u g u e r e a u ,  w e r e  " .  . . t o o  p e r s o n a l  a n d  i n t r o s p e c t i v e  t o  
g i v e  r i s e  t o  m o v e m e n t . H o w e v e r ,  t h e  b a s i c  p r e c e p t s  o f  
M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  d i d  i n f l u e n c e  some y o u n g  a r t i s t s  t o  s e e k  
t h e i r  own i n t e r n a l  v i s i o n .  F o r t u n a t e l y ,  Mo r e a u  " .  . . u n d e r ­
s t o o d  p e r f e c t l y  t h a t  h i s  t e a c h i n g  s h o u l d  c o n s i s t  l e s s  i n  
t r a n s m i t t i n g  a s t y l e  a n d  a c a d e m i c  s k i l l  t h a n  i n  a l l o w i n g  h i s  
p u p i l s  t o  be  g u i d e d  by t h e i r  own t e m p e r a m e n t . And t h i s  
was  t h e  s e c r e t  o f  M o r e a u ' s  t r u e  s u c c e s s  a s  a t e a c h e r .  Hi s  
t e a c h i n g  m e t h o d  was  d e s i g n e d  a r o u n d  t h e  q u e s t  f o r  o r i g i n a l i t y .  
Hi s  p r a c t i c e  o f  a c t i n g  a s  m e n t o r  r a t h e r  t h a n  a u t o c r a t ,  h i s  
a d v i c e  t o  e x p e r i e n c e  a r t  w h e r e v e r  i t  may be  f o u n d ,  a n d  t h e  
o p e n - m i n d n e s s  w i t h  w h i c h  he  r e c e i v e d  h i s  p u p i l s '  i n n o v a t i o n s ,  
w e r e  c a l c u l a t e d  t o  f e r t i l i z e  t h e  mi n d  r a t h e r  t h a n  s t u n t  i t s  
g r o w t h .  M o r e a u ' s  mo r e  i n d u s t r i o u s  p u p i l s ,  s u c h  a s  M a t i s s e  
a n d  R o u a u l t ,  m i g h t  h a v e  become  t h e  f a mo u s  a r t i s t s  t h e y  we r e  
w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  M o r e a u ' s  t u t e l a g e ,  b u t  i t  i s  
u n d e n i a b l e  t h a t  Mor e au  was  e n t i r e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  
f e r t i l e  g r o u n d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i d e a s  t h e s e  a r t i s t s  
c o n c e i v e d  a s  y o u n g  men w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  t r a d i t i o n .
M o r e a u ,  l i k e  V i o l 1 e t - 1 e - D u c  a n d  Le c oq  de B o i s b a u d r a n ,  
was t y p i c a l  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  a c a d e m i c i a n .  T h e s e  i n d e p e n d e n t  
m a s t e r s  d e d i c a t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  t a s k s  w i t h  an e y e
^ M a t h i e u ,  p .  2 6 0 .
^ I b i d .  , p .  2 4 0 .
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t o w a r d  i m p r o v e m e n t  a n d  t h e y  now o f f e r  an i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  
t o  t h e i r  mor e  s t a i d  c o l l e a g u e s .  A c o m p a r i s o n  o f  t h e  p h i l o s o ­
p h i e s  a n d  m e t h o d o l o g i e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c i a n  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  a c a d e m i c i a n ,  g i v e s  a d e e p  i n s i g h t  
i n t o  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  F r e n c h  p e d a g o g i c a l  s y s t e m  o f  
t h e  l a s t  f e w d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
Wi1 1 i a m - A d o l p h e  B o u g u e r e a u  ( 1 8 2 5 - 1 9 0 5 )  was  t h e
/
e p i t o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c i a n  o f  t h e  E c o l e  d e s  Beaux-
A r t s  a nd  t h e  Ac a d é mi e  J u l i a n .  B o u g u e r e a u  was  o n e  o f  t h e
m o s t  d e c o r a t e d  a n d  h o n o r e d  a r t i s t - a c a d e m i c i  a n s  o f  t h e  l a t e -
/
n i n e t e e n t h  c e n t u r y :  a f t e r  f o u r  y e a r s  o f  s t u d y  a t  t h e  E c o l e  
d e s  B e a u x - A r t s ,  he won t h e  P r i x  de  Rome i n  1 8 5 0 ;  i n  1855 he 
was  a w a r d e d  t h e  S e c o n d  C l a s s  Medal  a t  t h e  E x p o s i t i o n  U n i ­
v e r s e l l e  a n d  r e c e i v e d  t h e  F i r s t  C l a s s  Medal  i n  1 8 5 7 ;  h i s  
a p p o i n t m e n t  a s  C h e v a l i e r  o f  t h e  L e g i o n  o f  Ho n o u r  i n  1859 
was  f o l l o w e d  by h i s  e l e c t i o n  a s  an O f f i c e r  i n  1876 and  a 
Commander  i n  1 8 8 5 ;  he was  a l s o  e l e c t e d  a s  a member  o f  t h e  
I n s t i t u t  de F r a n c e  i n  1876 and  l a t e r  be ca me  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  P a i n t e r s ,  S c u l p t o r s ,  a n d  E n g r a v e r s .  I n  1878 when 
B o u g u e r e a u  was  o n l y  f i f t y - t h r e e  y e a r s  o l d  he won t h e  Gr a nd  
Medal  o f  H o n o r ,  t h e  h i g h e s t  o f f i c i a l  a w a r d  o f f e r e d  a t  t h a t  
t i m e .  He was  a S a l o n  e x h i b i t o r  f o r  f i f t y  y e a r s  o f  h i s  l i f e  
a n d  f u n c t i o n e d  a s  a p r o f e s s o r  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  
f o r  o v e r  t w e n t y - f i v e  y e a r s . 1 One o f  t h e  m o s t  p o p u l a r
l j u l e s  L a n g s n e r ,  " B o u g u e r e a u  R e v i v e d , "  A r t  News 55 
( M a r c h ,  1 9 5 6 )  15.
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p a i n t e r s  o f  h i s  d a y ,  B o u g u e r e a u  became  a h o u s e h o l d  wor d  f o r  
t h e  b o u r g e o i s i e  who f l o c k e d  t o  p u r c h a s e  t h e  w o r k s  o f  t h e  m o s t  
n o t e d  a r t i s t s  o f  t h e  Academy a n d  S a l o n .  Not  o n l y  was t h e  
p u r c h a s e  o f  a wo r k  by B o u g u e r e a u  c o n s i d e r e d  a ma r k  o f  
c o n n o i s s e u r s h i p , i t  a l s o  f u l f i l l e d  t h e  d e s i r e  o f  t h e  b o u r ­
g e o i s i e  f o r  a r t  w h i c h  i l l u s t r a t e d  t h e  mo r a l  s t a n d a r d s  o f  t h e  
d a y  w i t h i n  a n a r r a t i v e  f r a m e w o r k ,  B o u g u e r e a u ' s  t h e m e s ,  h i s  
s t y l e ,  a n d  h i s  o f f i c i a l  h o n o r s  became  h i s  t i c k e t  t o  c o m p l e t e  
s u c c e s s .
I n  a c o n f u s i n g  a g e  when Da r wi n  a n d  Marx w e r e  
c h a l l e n g i n g  e x i s t i n g  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  v i e w s ,  B o u g u e r e a u  
o f f e r e d  t h e  p u b l i c  r e a s s u r a n c e  t h r o u g h  a t r a d i t i o n a l  t y p e  o f  
s u b j e c t  m a t t e r  e x e c u t e d  w i t h  a h i g h l y - p o l i s h e d  p a i n t i n g  
t e c h n i q u e  h e r a l d i n g  b a c k  t o  t h e  R e n a i s s a n c e  m a s t e r s .  Hi s  
p r e s e n t a t i o n s  o f  p e a s a n t s  and  a n i m a l s  we r e  " s o  i d e a l i z e d  by 
a l l u s i o n s  t o  o l d - m a s t e r  p a i n t i n g s  o f  c l a s s i c a l  a n d  C h r i s t i a n  
s u b j e c t s " !  t h a t  t h e y  o f f e r e d  a r t i s t i c  s o l a c e  t o  t h o s e  whos e  
r e l i g i o u s  i d e a l s  w e r e  b e i n g  c h a l l e n g e d .  T h e s e  same p a i n t i n g s  
a l s o  r e a f f i r m e d  t h e  b o u r g e o i s  n o t i o n  t h a t  e a c h  l e v e l  i n  a 
c l a s s - s t r u c t u r e d  s o c i e t y  o f f e r e d  i t s  c i t i z e n s  a s t a b l e  
e x i s t e n c e  t h a t  wo u l d  n e v e r  be s u c c e s s f u l l y  c h a l l e n g e d  i n  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a .  F o r  t h o s e  who w e r e  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  
p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s  B o u g u e r e a u  o f f e r e d  b e a u t y
^ R o b e r t  R o s e n b l u m ,  "The  1 9 t h  C e n t u r y  F r a n c  R e v a l u e d , "  
A r t  News 68 ( Summe r ,  1 9 6 9 )  58 .
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a n d  s e n s u a l i t y  i n  l u s h  p a i n t i n g s  o f  " t i t i l l a t i n g  n u d e s  w i t h  
c l a s s i c a l  t i t l e s " ^  r e m i n i s c e n t  o f  w o r k s  by B o u c h e r  and  
F r a g o n a r d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  s u b j e c t s  and 
t h e i r  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  e x e m p l i f i e d  t h e  t y p i c a l  S a l o n  
p a i n t i n g s  o f  t h e  e r a  a n d  B o u g u e r e a u  knew h i s  m a r k e t  w e l l .
Al l  d u r i n g  h i s  c a r e e r ,  B o u g u e r e a u  was  s e n s i t i v e  t o  
p u b l i c  s e n t i m e n t .  As e a r l y  a s  1855 when he was s t i l l  an 
a s p i r i n g  y o u n g  a r t i s t ,  B o u g u e r e a u  o b s e r v e d  t h a t  a l l  h o n o r s  
o f  o f f i c i a l d o m  we r e  g o i n g  t o  a r t i s t i c  f o l l o w e r s  o f  I n g r e s  
who e m p h a s i z e d  l i n e a r i s m  a n d  l y r i c i s m  i n  f a v o r  o f  e x p r e s s i v e  
c o l o r  a n d  h a r s h  r e a l i s m .  C o n s e q u e n t l y ,  h i s  c o l o r  was  
a n e m i c  and  t h i n l y  a p p l i e d  t o  a c c e p t a b l e  s u b j e c t s  w i t h  
a c c e n t u a t e d  c o n t o u r s .  At  t h a t  same t i m e ,  B o u g u e r e a u  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  p a i n t i n g s  o f  h i s  e a r l y  y o u t h  
w e r e  c o n s i d e r e d  u n f a s h i o n a b l e  by t h e  n e w l y - r i s e n  b o u r g e o i s  
a r t  p a t r o n  who p r e f e r r e d  s a c c h a r i n e  g e n r e  s u b j e c t s  w i t h  
s h a l l o w  n a r r a t i v e . 2  I t  was f o r  t h i s  g r o u p  o f  p a t r o n s  t h a t  
he  p r o d u c e d  h i s  p e a s a n t s ,  n u d e s ,  and  r e l i g i o u s  s u b j e c t s .
In v i e w o f  h i s  p r i v a t e  l i f e ,  some i r o n i e s  c a n  be
f o u n d  when one  e x a m i n e s  B o u g u e r e a u ' s  own i d e a l s  i n  c o n t r a s t
w i t h  t h o s e  n a r r a t e d  i n  h i s  a r t .  B e f o r e  he won f i r s t  p r i z e
/
f o r  f i g u r e  p a i n t i n g  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  i n  B o r d e a u x ,  
B o u g u e r e a u  d u t i f u l l y  w o r k e d  i n  h i s  f a t h e r ' s  o l i v e - o i l
^ L i n d a  N o c h l i n ,  R e a l i s m  and  T r a d i t i o n  i n  A r t  1 8 4 8 - 1 9 0 0  
( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l 1 , I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p . 9
^ A l f r e d  W e r n e r ,  "The  R e t u r n  o f  M o n s i e u r  B o u g u e r e a u , "
A r t  and  A r t i s t s  9 ( M a r c h ,  1 9 7 5 )  28 .
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b u s i n e s s .  Wi t h  t h a t  o f f i c i a l  e n c o u r a g e m e n t  f o r  f o l l o w i n g  an 
a r t  c a r e e r ,  B o u g u e r e a u  d i s d a i n f u l l y  r e n o u n c e d  t h e  l i f e  o f  a 
b o u r g e o i s  m e r c h a n t  t o  become  " . . .  a m a n u f a c t u r e r  o f  
p i c t u r e s . " ^  Bo t h  he a n d  h i s  r e l i g i o u s  p a r e n t s  a v o i d e d  any  
h i n t  o f  l e w d n e s s  i n  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s  a n d  y e t  B o u g u e r e a u  
p a i n t e d  e r o t i c  n u d e s .  Onl y  on e  b r e a t h  o f  s e n s u a l i t y  e n t e r e d  
h i s  p e r s o n a l  l i f e ,  a n d  i t  was  l o n g - s t i f l e d  by c o n v e n t i o n a l  
a t t i t u d e s .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  f i r s t  w i f e ,  B o u g u e r e a u  
s e t t l e d  i n t o  r e s p e c t a b l e  b a c h e l o r h o o d ,  w i t h  h i s  wi dowe d  
m o t h e r  s e r v i n g  a s  h o u s e k e e p e r  t o  hi m a n d  n u r s e m a i d  t o  h i s  
t wo y o u n g  c h i l d r e n .  Even a f t e r  t h e  c h i l d r e n  g r e w up and 
l e f t  home ,  B o u g u e r e a u ' s  m o t h e r  r e m a i n e d  t o  s e e  t h a t  h i s  l i f e  
was  o c c u p i e d  o n l y  by w o r k .  F o r t u n a t e l y  f o r  h i m ,  he  l a t e r  
f e l l  i n  l o v e  w i t h  E l i z a b e t h  G a r d n e r  who ha d  e n t e r e d  t h e  
Ac a d é mi e  J u l i a n  d i s g u i s e d  a s  a ma l e  s t u d e n t .  F e m a l e s  we r e  
n o t  a s  y e t  p e r m i t t e d  on t h e  p r e m i s e s ,  b u t  E l i z a b e t h  was  
d e t e r m i n e d  t o  l e a r n  p a i n t i n g .  I n  l i g h t  o f  h i s  m o t h e r ' s  
p r o t e s t s  a g a i n s t  h i s  m a r r y i n g  an A m e r i c a n ,  B o u g u e r e a u  and  
E l i z a b e t h  s u b m e r g e d  t h e i r  f e e l i n g s  a nd  c o n t i n u e d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  i n  s e c r e t  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s .  I t  was 
o n l y  a f t e r  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h  i n  1896 t h a t  B o u g u e r e a u  ( a g e d  
s e v e n t y - o n e )  a n d  E l i z a b e t h  ( a g e d  f i f t y - s i x )  w e r e  a b l e  t o  
l e g a l i z e  t h e i r  u n i o n . 2  E x c e p t  f o r  t h i s  one  r e l a t i o n s h i p ,  
B o u g u e r e a u ' s  l i f e  was  ma r k e d  by h a r d  wo r k  and  p r o p r i e t y .
l l b i d .
Z i b i d .
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F o r  h i s  b o u r g e o i s  m a r k e t ,  t h e  s t a i d  B o u g u e r e a u
c r e a t e d  s o c i a l l y - a c c e p t a b i e  e r o t i c a ,  b u t  e r o t i c a  n e v e r t h e l e s s .
The s u b t l y - s e n s u a l  f e m a l e  f i g u r e s  i n  h i s  p a i n t i n g s  a r e  o f t e n
. . . s l y l y  i n d e c e n t  i n  t h e i r  mo v e me n t s  . . . a n d  e v e n  
a f u l l y  c l o t h e d  woman m i g h t  b e come  d i s a r r a y e d ,  p a r t  o f  
t h e  d r e s s  s l i p p i n g  f r o m o n e  s h o u l d e r ,  c l e v e r l y  e x p o s i n g  
a b r e a s t  . . . [ w h i l e  t h e  n u d e  f i g u r e s ]  a r e  a l w a y s  t u r n i n g  
t h e i r  u n f a s h i o n a b l y  f u l l - f l e s h e d ,  w i d e - g a u g e  b o t t o m s  t o  
t h e  o b s e r v e r  f o r  a d m i r a t i o n . !
The w e a l t h y  F r e n c h  b u s i n e s s m a n  was g u a r a n t e e d  p r e s ­
t i g e ,  a d m i r a t i o n ,  a nd  e x c i t a t i o n  i n  h i s  c a r e f u l  p u r c h a s e  o f  
t h e  e l a b o r a t e l y - f r a m e d  B o u g u e r e a u s  f o u n d  i n  t h e  S a l o n .  The 
e f f e c t  was  c a l c u l a t e d  a n d  e v e n  B o u g u e r e a u  h i m s e l f  was  a w a r e  
o f  h i s  d e c e p t i o n  when he  s a i d :  " I  s o o n  f o u n d  t h a t  t h e  
h o r r i b l e ,  t h e  f r e n z i e d ,  t h e  h e r o i c  d o e s  n o t  p a y ;  a n d  a s  t h e  
p u b l i c  o f  t o d a y  p r e f e r s  V e n u s e s  a n d  C u p i d s  a n d  a s  I p a i n t  t o  
p l e a s e  t h e  p u b l i c ,  t o  Venus  a n d  C u p i d  I c h i e f l y  d e v o t e  m y s e l f . "2 
P e r h a p s  t h i s  s o me w h a t  e x p l a i n s  t h e  i r o n y  t o  be  f o u n d  i n  h i s  
w o r k .  B o u g u e r e a u  may h a v e  b e e n  b o r n  w i t h  t h e  s o u l  o f  an 
a r t i s t ,  b u t  he d e v e l o p e d  t h e  mi n d  o f  a b u s i n e s s m a n  v e r y  
e a r l y  i n  h i s  c a r e e r .
W h i l e  B o u g u e r e a u ' s  r i g h t e o u s n e s s  may h a v e  b e e n  
a b s e n t  f r o m many o f  h i s  t h e m e s ,  i t  was  p r e s e n t  i n  h i s  
p a i n t i n g  t e c h n i q u e .  He was  a s u p e r b  c r a f t s m a n  who l a b o r e d  
t o  c r e a t e  s l i c k  s u r f a c e s  " .  . . d e v o i d  o f  t e x t u r e  a n d  
m e t i c u l o u s l y  e x e c u t e d . The f o r m a l  q u a l i t i e s  i n  h i s  w o r k s
l l b i d .  Z i b i d .
^ " Wi 1 1 i a m - A d o l p h e  B o u g u e r e a u  i n  P a r i s , "  B u r l i n g t o n  
M a g a z i n e  108 ( F e b r u a r y ,  1966)  109 .
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a r e  a l s o  a p p a r e n t  when o n e  n o t i c e s  t h e  r h y t h m i c  c o n t o u r s  o f  
h i s  f i g u r e s  a n d  t h e  s k i l l  w i t h  w h i c h  he  r e n d e r e d  s u b t l e  
v a l u e  c o n t r a s t s  t o  c r e a t e  m o d e l i n g  on h i s  f o r m s . ^  In s p i t e  
o f  t h e  c a r e f u l l y - p o s e d  a r t i f i c i a l i t y  i n  B o u g u e r e a u ' s  w o r k ,
. . t h e  v e r d i c t  i s  mor e  p o s i t i v e  t h a n  n e g a t i v e :  [as J o h n  
C a n a d a y  s a i d j  , i f  B o u g u e r e a u  was  n o t  a g r e a t  a r t i s t ,  he was  
a t  l e a s t  a g r e a t  a c a d e m i c i a n . A n d  t h e  F r e n c h  Academy o f  
A r t  a n d  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  r e c o g n i z e d  t h i s  q u a l i t y  by 
s h o w e r i n g  B o u g u e r e a u  w i t h  p r e s t i g i o u s  a w a r d s  a s  an a r t i s t  
a n d  a t e a c h e r .
B o u g u e r e a u  was  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  be  a g r e a t  t e a c h e r  
and  a model  a r t i s t  by many o f  h i s  s t u d e n t s  a t  t h e  E c o l e  d e s  
B e a u x - A r t s  a n d  t h e  A c a d é m i e  J u l i a n .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  
a d m i r a b l e  r e p o r t s  o f  h i s  a b i l i t i e s  came f r o m s t u d e n t s  who 
w e r e  c o n t e n t  t o  wor k  w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  f r a m e w o r k  u n d e r  t h e  
s c r u t i n y  o f  d i c t a t o r i a l  p r o f e s s o r s .  B o u g u e r e a u ' s  t e a c h i n g  
m e t h o d o l o g y  was  t y p i c a l  o f  t h a t  o f  m o s t  o f  h i s  a c a d e m i c  
c o l l e a g u e s ,  e s p e c i a l l y  when i t  came t o  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h e  p o s i t i v e  v a l u e  o f  r e p r o d u c i n g  t h e  o l d  m a s t e r s .  B o u g u e r e a u  
t r a n s f e r r e d  t h a t  v a l u e  t o  many s t u d e n t s  who l a t e r  became  
t e a c h e r s .  I n  t h a t  r e g a r d ,  a f o r m e r  p u p i l  o f  B o u g u e r e a u  l a t e r  
t a u g h t  h i s  own p u p i l s :
I p h y l l i s  D e r f n e r ,  "New Yor k  C u l t u r a l  C e n t e r :  
E x h i b i t i o n , "  A r t  I n t e r n a t i o n a l  19 ( M a r c h ,  1 9 7 5 )  3 6 .
^ W e r n e r ,  p .  2 5 .
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Not  o n l y  t o  s e e  t o  i t  t h a t  t h e  same s u b t l e t i e s  o f  
p e r c e p t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  f o u n d  i n  an o l d  m a s t e r  
p a i n t i n g  a r e  p r e s e r v e d  i n  y o u r  c o p y ,  b u t  t h a t  t h e y  a r e  
a t t a i n e d  i n  t h e  same way .  Use t h e  same b r u s h w o r k  o r  
e x e c u t i o n .  Use t h e  same  p i g m e n t s  i n  t h e  same p l a c e s ,  
w i t h  t h e  same v e h i c l e s  . . . t r y  t o  s e e  n o t  o n l y  how 
t h e  p a i n t e r  d i d  a c e r t a i n  t h i n g  b u t  why.  So t h a t  a s  
y o u  w o r k ,  y o u  f o l l o w  h i m i n  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  h i s  
p r o b l e m ,  a nd  make i t  y o u r  p r o b l e m  a l s o . l
Mos t  o f  B o u g u e r e a u ' s  s t u d e n t s  d o c i l e l y  f o l l o w e d  h i s  
a d v i c e  a s  i f  he w e r e  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  i n  a r t  m a t t e r s ,  
b u t  t h e r e  w e r e  a f ew who r e s e n t e d  hi m a s  an a r t i s t  a s  w e l l  
a s  a t e a c h e r .  Nowher e  a r e  t h e r e  mor e  v i v i d  a c c o u n t s  o f  t h e  
a n i m o s i t y  B o u g u e r e a u  s o m e t i m e s  c r e a t e d  t h a n  i n  t h e  r e c o l l e c ­
t i o n s  o f  H e n r i  M a t i s s e  a n d  h i s  e x p e r i e n c e  i n  B o u g u e r e a u ' s  
s t u d i o .  E a r l y  i n  O c t o b e r ,  1 8 9 1 ,  on t h e  a d v i c e  o f  t h e  p a i n t e r  
P a u l - L o u i s  C o u t u r i e r ,  M a t i s s e  e n r o l l e d  i n  t h e  p r i v a t e  a t e l i e r  
o f  B o u g u e r e a u  and  G a b r i e l  F e r r i e r  a t  t h e  A c a d é mi e  J u l i a n .
B u t  M a t i s s e  was  d i s a p p o i n t e d  i n  h i s  c h o i c e  f r o m  t h e  f i r s t  
d a y  when he  f o u n d  B o u g u e r e a u  m e t h o d i c a l l y  c o p y i n g  one  o f  h i s  
own a c a d e m i c  w o r k s .  I n  s p i t e  o f  h i s  f i r s t  i m p r e s s i o n ,  M a t i s s e  
t h o u g h t  he m i g h t  s t i l l  l e a r n  s o m e t h i n g ,  so  he s e t t l e d  i n  t o  
h i s  l e s s o n s .  H o w e v e r ,  h i s  wor k  was  s o o n  s e v e r e l y  c r i t i c i z e d  
when B o u g u e r e a u  s a i d  t o  h i m :
You r u b  y o u r  c h a r c o a l  w i t h  y o u r  f i n g e r .  T h a t  shows  
c a r e l e s s n e s s .  . . . Draw t h e  c a s t s  on t h e  w a l l  o f  t h e  
a t e l i e r .  Show y o u r  wo r k  t o  an o l d  p u p i l ,  he w i l l  
a d v i s e  y o u .  . . . You b a d l y  n e e d  t o  l e a r n  p e r s p e c t i v e .
^ A l b e r t  Bo i me ,  The Academy and  F r e n c h  P a i n t i n g  i n  t h e  
N i n e t e e n t h  C e n t u r y  ( L o n d o n :  P h a i d o n  P u b l i s h e r s ,  I n c .  , 1971)  , 
p .  125 .
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Bu t  y o u  m u s t  f i n d  o u t  f i r s t  o f  a l l  how t o  h o l d  y o u r  
p e n c i l .  You w i l l  n e v e r  know how t o  d r a w . l
A f t e r  t h i s  t i r a d e  a g a i n s t  h i s  w o r k ,  M a t i s s e  h o p e d  f o r  some 
c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  f r o m F e r r i e r  who a l t e r n a t e d  w i t h  
B o u g u e r e a u  e v e r y  o t h e r  mont h  a s  a t e a c h e r  a t  t h e  a t e l i e r .
At  f i r s t ,  F e r r i e r  a d m i r e d  M a t i s s e ' s  c h a r c o a l  s k e t c h e s  o f  
p l a s t e r  c a s t s  a nd  he p r o m p t e d  M a t i s s e  t o  d r a w f r o m t h e  l i v e  
m o d e l .  M a t i s s e  ha d  f i n i s h e d  t h e  h e a d  and  p a r t  o f  t h e  ha n d  
when F e r r i e r  came a r o u n d  t o  i n s p e c t ,  b u t ,  o u t  o f  e m b a r r a s s ­
me n t  f o r  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  t h e  h e a d ,  he r u b b e d  o u t  p a r t  o f  
t h e  d r a w i n g .  When F e r r i e r  saw i t ,  he  t o l d  M a t i s s e  h i s  wor k  
was h i d e o u s  a n d  he  c o u l d  n e v e r  f i n i s h  i t  i n  t i m e . 2 M a t i s s e  
was s o  d i s c o u r a g e d  t h a t  he l e f t  t h e  Ac a d é mi e  J u l i a n  b e f o r e  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  m o n t h .  He was  u n a w a r e  o f  i t  a t  t h e  t i m e ,  
b u t  he was f o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e s  o f  M a u r i c e  D e n i s ,  P i e r r e  
B o n n a r d ,  and  E d o u a r d  V u i l l a r d ,  a l l  a v a n t - g a r d e  a r t i s t s  who 
wo u l d  a l s o  make names  f o r  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f u t u r e .
On O c t o b e r  2 4 ,  1 8 8 5 ,  B o u g u e r e a u  d e l i v e r e d  a s p e e c h
b e f o r e  t h e  I n s t i t u t  de F r a n c e  i n  w h i c h  he d e f e n d e d  t h e
c o n s e r v a t i v e  p e d a g o g y  w h i c h  was t h e n  b e i n g  c h a l l e n g e d  a t  t h e  
/
E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  A l o n g  w i t h  u p h o l d i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  
t r a d i t i o n  and  I n g r e s '  t e a c h i n g  me t h o d  and  n e o c l a s s i c  
t e c h n i q u e ,  he had  t h e  f o l l o w i n g  t o  s a y  a b o u t  F r e n c h  a r t  
e d u c a t i o n  :
^Raymond E s c h o l i e r ,  M a t i s s e :  A P o r t r a i t  o f  t h e  A r t i s t  
and  t h e  Man (New Yo r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  2 7 .
^ B a r r ,  p p .  1 4 - 1 5 .
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The f i r s t  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  was  d i s t i n g u i s h e d  
by a p r u d e n t  s e p a r a t i o n  o f  i t s  i n s t r u c t i o n  i n t o  d i f f e r e n t  
a c a d e m i e s ,  a n d  by s u b d i v i s i o n s  w i t h i n  e a c h  a c a d e m y - - a  
m e t h o d  w i s e  i n  i t s  c o n c e p t i o n .  . . .  I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  
n o t  w i t h o u t  r e g r e t  t h a t  I s aw t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  
r e a c t  a g a i n s t  t h i s  n e c e s s i t y  o f  o u r  e r a ;  i t  w a n t s  t o  e ma n ­
c i p a t e  i t s e l f  f r o m w h a t  some c o n s i d e r  t h e  n a r r o w  p r e j u d i c e s  
o f  o u r  f o r e r u n n e r ,  a n d ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  i n i t i a l  d i f f e r ­
e n c e s  i n  t h e  s t u d y  o f  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  o r  a r c h i t e c t u r e  
a r e  n o t  e n o u g h  when t a k e n  s i n g l y ,  i t  r e q u i r e s  o f  i t s  c a n ­
d i d a t e s  e x a m i n a t i o n s  i n  a l l  t h r e e  a r t s  a t  o n c e ,  c o m p l i ­
c a t i n g  t h e  c o m p e t i t i o n  s t i l l  f u r t h e r  w i t h  e x a m i n a t i o n s  i n  
h i s t o r y .  . . .  I b e l i e v e  t h a t  t h e o r y  s h o u l d  n o t  i n t e r v e n e  
i n  s u c h  a t y r a n n i c a l  m a n n e r  i n  t h e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
o f  a r t i s t s .  . . .  As s o o n  a s  o u r  p u p i l s  know how t o  d r aw 
and  t o  make u s e  o f  t h e  c o n c r e t e  p r o c e d u r e s  o f  t h e i r  a r t .
. . . t h e y  w i l l  f e e l  t h e  n e e d  t o  u n d e r t a k e  t h e  s p e c i a l  
s t u d i e s  t h e i r  wor k  d e m a n d s ,  a n d  t h e y  w i l l  p u r s u e  t hem 
w i t h  g r e a t e r  p r o f i t .  One c a n  a l w a y s  a c q u i r e  t h e  a c c e s s o r y  
k n o w l e d g e  t h a t  g o e s  a l o n g  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a wor k  
o f  a r t ,  b u t  n e v e r - - a n d  I i n s i s t  on t h i s  p o i n t - - c a n  w i l l ,  
p e r s e r v e r a n c e , o r  o b s t i n a c y  i n  o n e ' s  m a t u r e  y e a r s  make up 
f o r  l a c k  o f  p r a c t i c e .  . . . Wh o e v e r  w a n t s  t o  l e a r n  e v e r y ­
t h i n g  f r o m t h e  b e g i n n i n g  w i l l  r e m a i n  a p u p i l  a l l  h i s  l i f e ;  
he w i l l  u n d o u b t l y  become  v e r y  l e a r n e d ,  b u t  he w i l l  n e v e r  
a t t a i n  t h e  g o a l  o f  h i s  a r t ,  w h i c h  i s  t o  p r o d u c e .  . . . 1
Wi t h  n e v e r  an e y e  t o w a r d  i n n o v a t i o n ,  f o r m i d a b l e  a c a d e m i c i a n s
s u c h  a s  B o u g u e r e a u  d i s c o u r a g e d  many a y o u n g  p r o m i s i n g  a r t i s t .
F o r t u n a t e l y ,  f o r  t h e  f u t u r e  o f  a r t ,  some o f  t h e  a v a n t -  
g a r d e  s t u d e n t s  o f  t h e  p e r i o d  f o u n d  e d u c a t i o n a l  a l t e r n a t i v e s .  
M o r e a u ' s  s t u d i o  was  one  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s .  A g r e a t  
c o n t r a s t  b e t w e e n  i d e a l o g i e s  can  be  f o u n d  i n  a c o m p a r i s o n  o f  
t h e  p e d a g o g y  o f  Mor e au  w i t h  t h a t  o f  B o u g u e r e a u .  The d i f f e r ­
e n c e  i n  a p p r o a c h  i s  n o w h e r e  mor e  a p p a r e n t  t h a n  i n  r e c o l l e c t i o n s  
made by p u p i l s  who s t u d i e d  u n d e r  b o t h  m a s t e r s .  The f o l l o w i n g  
comment s  w e r e  t h e  r e s u l t s  o f  an i n t e r v i e w  H e n r i  M a t i s s e
^ R o b e r t  G o l d w a t e r  and  Mar co  T r e v e s ,  e d . .  A r t i s t s  on 
A r t  (New Yo r k :  P a n t h e o n  B o o k s ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  2 7 8 - 2 8 8 .
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a l l o w e d  J a c q u e s  Gu e nne  i n  1 9 2 5 ;  i n  s p e a k i n g  o f  h i s  s t u d e n t  
d a y s ,  f i r s t  w i t h  B o u g u e r e a u  a n d  t h e n  w i t h  M o r e a u ,  M a t i s s e  
said:
One o f  my a c q u a i n t a n c e s ,  a f r i e n d  o f  B o u g u e r e a u ,  a d v i s e d  
me t o  come t o  P a r i s  a n d  t a k e  l e s s o n s  f r o m  a p a i n t e r  who 
ha d  a c q u i r e d  s u c h  g r e a t  n o t o r i e t y  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x -  
A r t s .  I u s e d  t o  go t o  t h e  a t e l i e r  o f  B o u g u e r e a u .  The 
m a s t e r  t a u g h t  r e l i e f  i n  t w e n t y  l e s s o n s ,  t h e  a r t  o f  g i v i n g  
t h e  human b o d y  n o b l e  a c a d e m i c  b e a r i n g  a n d  t h e  b e s t  way 
t o  s c u m b l e  t h e  d e p t h s .  He c o n t e m p l a t e d  my e a s e l ,  ' You 
n e e d  t o  l e a r n  p e r s p e c t i v e , '  he s a i d .  ' E r a s u r e  s h o u l d  be 
d o n e  w i t h  a goo d  c l e a n  r a g ,  o r  b e t t e r  y e t ,  w i t h  a p i e c e  
o f  a ma d o u .  You s h o u l d  s e e k  a d v i c e  f r o m  an o l d e r  s t u d e n t . '  
A n o t h e r  t i m e  he  r e p r o a c h e d  me mo r e  c r o s s l y  f o r  ' n o t  know­
i n g  how t o  d r a w . '  T i r e d  o f  f a i t h f u l l y  r e p r o d u c i n g  t h e  
c o n t o u r s  o f  p l a s t e r  c a s t s ,  I w e n t  t o  G a b r i e l  F e r r i e r  
[ B o u g u e r e a u ' s  c o l l e a g u e  a t  t h e  A c a d é m i e  J u l i a n ] ,  who t a u g h t  
f r o m  l i v e  m o d e l s .  I d i d  my u t m o s t  t o  d e p i c t  t h e  e m o t i o n  
t h a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  f e m a l e  b o d y  g a v e  me.  How s t u p e f i e d  
and  i n d i g n a n t  t h e  p r o f e s s o r  wa s !  P a i n t i n g  t h e  h a n d  b e f o r e  
t h e  m o d e l ' s  f a c e !  ' B u t  my p o o r  f r i e n d , '  he c r i e d ,  ' y o u  
w i l l  n e v e r  f i n i s h  y o u r  c a n v a s  by t h e  e n d  o f  t h e  w e e k . '  
H a v i n g  b a r e l y  s k e t c h e d  i n  t h e  t o r s o ,  he c o n s i d e r e d  i n d e e d  
t h a t  I w o u l d  n e v e r  h a v e  t i m e  t o  ' d o  t h e  f e e t '  by S a t u r d a y ,  
t h e  d a y  when t h e  p r o f e s s o r  came a r o u n d  t o  c o r r e c t  u s .  I 
a b a n d o n e d  t h a t  s t u d i o .  . . N e v e r t h e l e s s  I w e n t  b a c k  t o  
t h e  E c o l e  d e s  Be a u x  A r t s  . . . w h e r e  G u s t a v e  Mo r e a u  was 
t e a c h i n g .  ' A l l  y o u  h a v e  t o  d o , '  I was  t o l d ,  ' i s  r i s e  
when t h e  p r o f e s s o r  w a l k s  by i n  o r d e r  t o  be  a c c e p t e d  as  
one  o f  h i s  s t u d e n t s . '  T h i s  t i m e  I h a d  b e e n  b e t t e r  a d v i s e d .
What  a c h a r m i n g  m a s t e r  he wa s !  He ,  a t  l e a s t ,  was  c a p a b l e
o f  e n t h u s i a s m  a n d  e v e n  o f  b e i n g  c a r r i e d  a wa y .  One day  
he w o u l d  a f f i r m  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  R a p h a e l ,  a n o t h e r ,  f o r  
V e r o n e s e .  One m o r n i n g  he  a r r i v e d  p r o c l a i m i n g  t h a t  t h e r e  
was  no g r e a t e r  m a s t e r  t h a n  C h a r d i n .  Mo r e au  knew how t o  
d i s t i n g u i s h  and  how t o  s how us  who w e r e  t h e  g r e a t  p a i n t ­
e r s ,  w h e r e a s  B o u g u e r e a u  i n v i t e d  us  t o  a d m i r e  G i u l i o  Romano 
[A p u p i l  o f  R a p h a e l ] .  I u s e d  t o  v i s i t  t h e  L o u v r e .  Bu t  
Mor e au  t o l d  u s ,  ' D o n ' t  be  c o n t e n t  w i t h  g o i n g  t o  t h e  mus eum,
go o u t  i n t o  t h e  s t r e e t s . '  In e f f e c t ,  i t ' s  t h e r e  I l e a r n e d
t o  d r a w . l
^ J a c k  D. F l a m ,  M a t i s s e  on A r t  (New Y o r k :  P h a i d o n  
P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  5 4 .
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In r e f e r r i n g  t o  M o r e a u ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  f i r s t  c a n v a s  i n  
w h i c h  M a t i s s e  h a d  e l o q u e n t l y  a c h i e v e d  s e l f - r e a l i z a t i o n ,
M a t i s s e  s a i d :
Mor eau  s h o we d  t h e  s ame  i n d u l g e n c e  t o w a r d  me a s  t o w a r d  
M a r q u e t  a n d  R o u a u l t .  To t h e  p r o f e s s o r s  who d i s c o v e r e d  
wh a t  was  a l r e a d y  r e v o l u t i o n a r y  i n  t h i s  a t t e m p t ,  he 
r e s p o n d e d :  ' L e t  i t  b e ,  h i s  d e c a n t e r s  a r e  s o l i d l y  on t h e  
t a b l e  a n d  I c o u l d  h a n g  my h a t  on t h e i r  s t o p p e r s .  T h a t ' s  
w h a t  i s  e s s e n t i a l . '  . . .  I f e l t  a p a s s i o n  f o r  c o l o u r  
d e v e l o p i n g  w i t h i n  me.  . . . S l o w l y  I d i s c o v e r e d  t h e  
s e c r e t  o f  my a r t .  I t  c o n s i s t s  o f  a m e d i t a t i o n  on n a t u r e ,  
on t h e  e x p r e s s i o n  o f  a d r e a m w h i c h  i s  a l w a y s  i n s p i r e d  by 
r e a l i t y .  . . . L i t t l e  by l i t t l e  t h e  n o t i o n  t h a t  p a i n t ­
i n g  i s  a me a n s  o f  e x p r e s s i o n  a s s e r t e d  i t s e l f ,  and  t h a t  
o n e  c a n  e x p r e s s  t h e  same t h i n g  i n  s e v e r a l  w a y s . l
The p h i l o s o p h y  o f  B o u g u e r e a u  was  t o t a l l y  d e f e a t e d  f o r  M a t i s s e
when he b e g a n  t o  d i s c o v e r  h i s  a e s t h e t i c  n a t u r e  t h r o u g h
M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y .  I n n e r  e x p r e s s i o n ,  p r o m p t e d  by n a t u r e ,
b e g a n  t o  r e v e a l  i t s e l f  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  p u r e  c o l o r .  M a t i s s e
was  d i s c o v e r i n g  a me t h o d  o f  i n t e r p r e t a t i o n  a s  u n i q u e  and
p e r s o n a l  a s  t h a t  o f  h i s  m a s t e r ,  a n d  Mor eau  was  r e s p o n s i b l e
f o r  t h a t  r e v e l a t i o n  i n  h i s  f o r m e r  s t u d e n t ' s  i n t e l l e c t u a l
p r o c e s s .
M o r e a u ' s  a nd  B o u g u e r e a u ' s  p h i l o s o p h i e s  a l s o  c o n t r a s t e d  
s h a r p l y  i n  t h e  a r e a  o f  p a i n t i n g  t e c h n i q u e .  U n l i k e  B o u g u e r e a u ,  
who was  o b s e s s e d  by s m o o t h l y  p a i n t e d  s u r f a c e s ,  Mo r e a u  was  
p r e o c c u p i e d  w i t h  a p a i n t e r l y  a p p l i c a t i o n  o f  p i g m e n t  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  e x p r e s s i v e  s u r f a c e  t e x t u r e s .  M o r e a u ' s  e n t h u s i a s m  
f o r  a m a n i p u l a t i v e  b r u s h w o r k  t e c h n i q u e ,  w h i c h  he had  i n h e r i t e d
l l b i d . ,  p .  55 .
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f r o m  h i s  m a s t e r  P i c o t ,  was  h a n d e d  down t o  h i s  s t u d e n t s  a t  
t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  R o u a u l t  and  M a t i s s e  e s p e c i a l l y  
b e n e f i t e d  f r o m M o r e a u ' s  e m p h a s i s  on t h e  e x p r e s s i v e  e f f e c t s  
w h i c h  c o u l d  be a c h i e v e d  by j u x t a p o s i n g  g l a z e d  a r e a s  w i t h  
i m p a s t o  d a s h e s  o f  t h e  b r u s h .  M o r e a u ' s  d e l i g h t  i n  t h e  f l u i d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a i n t ,  c o m b i n e d  w i t h  a l o v e  o f  c o l o r ,  
c r e a t e d  an e n e r g e t i c  c o n t r a s t  t o  t h e  l i f e l e s s  a r t i c u l a t i o n s  
o f  t h e  b r u s h  f o u n d  i n  t h e  w o r k s  o f  h i s  c o l l e a g u e s .
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  was  a n o t h e r
a r e a  i n  w h i c h  Mor eau  a n d  B o u g u e r e a u  d i s a g r e e d .  U n l i k e  t h e
t y p i c a l  h i s t o r y  p a i n t e r ,  Mor eau  s t a r t e d  w i t h  a m y t h o l o g i c a l
o r  B i b l i c a l  s o u r c e  a n d  t h e n ,  a c c o r d i n g  t o  J u l i u s  K a p l a n ,
Mo r e a u  made  h i s  own a d d i t i o n  o f  f i g u r e s  and  d e t a i l s :
Hi s  u n i q u e n e s s  l i e s  i n  h i s  r e l i a n c e  upon an a d d i t i v e  
m e t h o d ,  a c c u m u l a t i n g  t h e  v a r i o u s  d e t a i l s  i n t o  one  
l a r g e  s t a t e m e n t  r a t h e r  t h a n  c r e a t i n g  e s s e n t i a l  s y m b o l i c  
s t a t e m e n t s  t h r o u g h  s i m p l i f i c a t i o n - - t h e  s t y l i s t i c  
t o u c h s t o n e  o f  t h e  y o u n g e r  p a i n t e r s  a r o u n d  h i m . 2
Bo t h  B o u g u e r e a u  a n d  Mor eau  d e p e n d e d  upon l i t e r a r y  
s o u r c e s  f o r  t h e i r  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n ,  b u t  e a c h  i n t e r p r e t e d  
t h e m i n  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  m a n n e r .  B o u g u e r e a u  made 
l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s  s u b j e c t s ,  a d h e r i n g  t o  a 
c e n t u r i e s - o l d  t r a d i t i o n  i n  n a r r a t i v e  a r t ,  w h i l e  Mor eau  u s e d  
s u b j e c t s  f r o m l i t e r a t u r e  a s  i n s p i r a t i o n a l  s o u r c e s .  Mor eau  
e l a b o r a t e d  upon l i t e r a r y  s u b j e c t s  by t r a n s f o r m i n g  t h e m i n t o  
e c l e c t i c  c o n c e p t u a l  i m a g e s  c a p a b l e  o f  e x p r e s s i n g  h i s  i n n e r  
v i s i ons .
^ Bo i me ,  The Academy a n d  F r e n c h  P a i n t i n g  i n  t h e  
N i n e t e e n t h  C e n t u r y , p .  1 0 5 .
^ K a p l a n ,  p.  4 0 3 .
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A f u r t h e r  a nd  f i n a l  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  i d e o l o g i e s
o f  B o u g u e r e a u  a n d  Mor e a u  h a s  e m e r g e d  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f
t i m e .  Wh i l e  t h e  wo r k s  o f  b o t h  a r t i s t s  e n c o u n t e r e d  d i s f a v o r
i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  r e v i v e
t h e i r  a r t  h a v e  b e e n  made s i n c e  t h a t  t i m e .  The  same m o d e r n i s t
mo ve me n t  w h i c h  had  d i s c r e d i t e d  t h e  w o r k s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
a c a d e m i c i a n s  was i n d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a n e m i c  a t t e m p t s
t o  r e v i v e  t h e  wo r k s  o f  t h o s e  same a c a d e m i c i a n s  i n  t h e  e a r l y
1 9 3 0 s .  Young a r t i s t s  o f  t h a t  e r a ,  h a v i n g  become  b o r e d  w i t h
t h e  o f t e n  o b s c u r e  s y m b o l s  o f  mo d e r n  m a s t e r s ,  f o u n d  a r e n e w e d
a d m i r a t i o n  f o r  t h e  n a t u r a l i s t i c  p r e s e n t a t i o n  a n d  a c a d e m i c
c r a f t s m a n s h i p  o f  B o u g u e r e a u ' s  w o r k .  A c o n t e m p o r a r y  c r i t i c ,
a t t e m p t i n g  t o  e x p l a i n  t h e  awe f e l t  by y o u n g  a r t i s t s  f o r
B o u g u e r e a u ' s  a p p r o a c h  t o  s u b j e c t  m a t t e r ,  had  t h i s  t o  s a y :
B o u g u e r e a u ' s  s p l e n d i d  i m p e r s o n a l i t y ,  h i s  f a i t h  i n  
d e s c r i p t i o n  and  e v e n  i n  s t o r y  t e l l i n g ,  a p p e a l  t o  t he m 
as  much a s  d o e s  h i s  p e r f e c t  e l o c u t i o n .  Wi se  and  c o o l ,  
B o u g u e r e a u ' s  wor k  may h a v e  a s o o t h i n g  e f f e c t  and  r e m i n d  
one  t h a t  men o f  g r e a t  t a l e n t  n e e d  n o t  b e h a v e  l i k e  mad­
men.  . . The  B o u g u e r e a u  v o g u e ,  i f  i t  d e v e l o p s  i n t o  
t h a t ,  may y e t  e n d  by s w e e p i n g  us  w i l l y - n i l l y  o f f  o u r  
f e e t . 1
Le s s  t h a n  one  mont h  l a t e r  t h e  i n t e r e s t  i n  B o u g u e r e a u  had  
s e e me d  t o  c o o l  c o n s i d e r a b l y .  I t  was  s t i l l  c o n c e d e d  t h a t  
B o u g u e r e a u  was  an e x c e l l e n t  c r a f t s m a n  who had  s u c c e s s f u l l y  
c r e a t e d  t h e  r h y t h m i c  c o n t o u r s  s o  d e s i r e d  by t h e  p u b l i c  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  i t  was  a l s o  n o t e d  t h a t  h i s  f o r m s
^" Th e  ' B a c k  t o  B o u g u e r e a u '  Movement  i ? ' - ' r e , "
A r t  D i g e s t  7 ( De c e mb e r  1 5 ,  1932)  10.
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l a c k e d  v i t a l i t y  a n d  l i f e . l  C r i t i c s  had  g e n e r a l l y  become  t o o  
s o p h i s t i c a t e d  t o  a p p r e c i a t e  an a r t  w h i c h  h a d  b e e n  b u i l t  upon 
a r t i f i c e  w i t h  no c o n s i d e r a t i o n  f o r  g e n i u s .
A d e c a d e  a f t e r  t h e  a t t e m p t  t o  r e v i v e  B o u g u e r e a u ' s  
a r t  i t  was  . . s t i l l  f a s h i o n a b l e  t o  b e l i t t l e  B o u g u e r e a u  
. . . { w h o s e  n u d e  p a i n t i n g s  e x h i b i t e d  t h e  m o s t  b a n a l ,  s a c c h a ­
r i n e ,  m e a n i n g l e s s  d i s p l a y  o f  p i n k  b u t t o c k s  you  e v e r  s a w . "2 
T h a t  d e s c r i p t i o n  was made i n  r e f e r e n c e  t o  a wor k  o f  B o u g u e ­
r e a u ' s  e n t i t l e d  Nymphs and  S a t y r , w h i c h  had  b e e n  r e d i s c o v e r e d  
i n  a New York w a r e h o u s e  by H e r b e r t  H. El f e r s ,  an e m p l o y e e  
o f  t h e  D u r a n d - R u e l  f i r m .  El f e r s '  d i s c o v e r y  o f  t h e  p a i n t i n g  
i n  1943  was  mor e  o f  a boon t o  j o u r n a l i s t s  t h a n  i t  was  t o  a r t  
c o n n o i s s e u r s , due  t o  i t s  i n d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  a s e n s a ­
t i o n a l  t u r n - o f - t h e - c e n t u r y  m u r d e r  s t o r y .  A c c o r d i n g  t o  an 
a c c o u n t  i n  t h e  A r t  D i g e s t , Nymphs and  S a t y r  had  b e e n  p u r ­
c h a s e d  i n  t h e  1 8 8 0 s  by Edwar d  S.  S t o k e s ,  p r o p r i e t o r  o f  t h e  
Hof f man  House  i n  New Yo r k .  Mr.  S t o k e s ,  who w a n t e d  t h e  
e r o t i c  p a i n t i n g  t o  d e c o r a t e  t h e  b a r  i n  h i s  e s t a b l i s h m e n t ,  
ha d  j u s t  b e e n  r e l e a s e d  f r o m a f o u r - y e a r  p r i s o n  s e n t e n c e  
w h i c h  he had s e r v e d  i n  S i n g  S i n g  f o r  t h e  m u r d e r  o f  J i m F i s k e ,  
p a r t n e r  o f  J a y  G o u l d .  S t o k e s  ha d  r e p o r t e d l y  k i l l e d  F i s k e  
d u r i n g  a r i v a l r y  f o r  t h e  a f f e c t i o n s  o f  Mi s s  J o s i e  M a n s f i e l d ,  
a p r o v o c a t i v e  e n t e r t a i n e r  a t  t h e  London T e r r a c e .  S t o k e s '
^ " Ba c k  t o  B o u g u e r e a u  E x h i b i t i o n  a t  t h e  J o h n  Levy 
G a l l e r i e s , "  A r t  D i g e s t  7 ( J a n u a r y  1,  1933)  p .  14 .
^ " On c e  Ove r  L i g h t l y , "  A r t  D i g e s t  ( F e b r u a r y  1 5 ,  1943)
1 4 .
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p u r c h a s e  o f  t h e  p a i n t i n g  t h e n  s e t  a p r e c e d e n t  f o r  b u y i n g  nu d e  
p a i n t i n g s  f o r  b a r r o o m  d e c o r a t i o n s ,  a n d  t h e  o w n e r s  o f  s u c h  
e s t a b l i s h m e n t s  a s  t h e  P a l m e r  House  i n  C h i c a g o  a n d  t h e  P a l a c e  
H o t e l  i n  San F r a n c i s c o  s o o n  f o l l o w e d  S t o k e s '  e x a m p l e .  When 
S t o k e s  d i e d  i n  1 9 0 1 ,  h i s  e n t i r e  c o l l e c t i o n  o f  n u d e  a r t  w o r k s  
f r o m  t h e  Hof f ma n  Hous e  was  p u r c h a s e d  by an unknown man wh o s e  
p u r p o s e  was  t o  p r e v e n t  t h e i r  e r o t i c i s m  f r o m  c o n t a m i n a t i n g  
p u b l i c  m o r a l i t y .  Nymphs and  S a t y r , a l o n g  w i t h  i t s  c o m p a n i o n s ,  
was  b u r i e d  i n  a w a r e h o u s e  u n t i l  i t s  d i s c o v e r y  o v e r  f o r t y  
y e a r s  l a t e r . 1 A l t h o u g h  many o f  B o u g u e r e a u ' s  p a i n t i n g s  had  
r e s i d e d  i n  A m e r i c a n  c o l l e c t i o n s  s i n c e  t h e i r  p u r c h a s e  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e y  had  n e v e r  r e c e i v e d  t h e  n o t o r i e t y  
a t t a c h e d  t o  Nymphs a n d  S a t y r . The r e a s o n  f o r  t h i s  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  t h a t  p a i n t i n g ' s  a r t i s t i c  s u p e r i o r i t y  o v e r  
B o u g u e r e a u ' s  o t h e r  w o r k s ,  b e c a u s e  t h e  q u a l i t y  o f  h i s  p r o d u c ­
t i o n  was  e v e n l y  b a l a n c e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a c a d e m i c  
f o r m u l a e .  U n d o u b t e d l y ,  t h e  o n l y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  n o t i c e  
r e c e i v e d  by t h e  p a i n t i n g  was  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  muc h-  
p u b l i c i z e d  m u r d e r .  The f ame  o f  B o u g u e r e a u ' s  a r t  was  f i n a l l y  
d e p e n d e n t  upon me r e  e x t e r n a l  s t i m u l i ,  r a t h e r  t h a n  i n n a t e  
v a l u e s ,  f o r  i t s  p o p u l a r i t y .
From t h e  1 9 5 0 s  t h r o u g h  t h e  1 9 7 0 s ,  a t t e m p t s  t o  r e v i v e  
B o u g u e r e a u ' s  a r t  p r o v e d  p a t h e t i c .  The g e n e r a l  c o n s e n s u s  o f
l " L o s t  B o u g u e r e a u  A i d s  F r e e  F r e n c h , "  A r t  D i g e s t  17 
( F e b r u a r y  1 5 ,  19 4 3 )  2 6 .
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c r i t i c a l  o p i n i o n  a l l o w e d  B o u g u e r e a u  a d i s t i n g u i s h e d  p l a c e  
among an u n d i s t i n g u i s h e d  g r o u p  o f  d e a d  a c a d e m i c i a n s .  One 
c o n t e m p o r a r y  w r i t e r  c a l l e d  B o u g u e r e a u ' s  w o r k s  . . e n d l e s s l y  
d i s s i m u l a t e d  d i s l i k e s  o f  t h e  i m p e r f e c t ,  t h e  s p e c i f i c ,  t h e  
l i v e d  . . . ' ' . 1  At  h i s  b e s t ,  B o u g u e r e a u  was an a c c o m p l i s h e d  
t e c h n i c a n ,  b u t  a n y  a t t e m p t  a t  f i n d i n g  i n t e l l e c t u a l  g e n i u s  
b e n e a t h  t h e  s l i c k  s u r f a c e s  o f  h i s  w o r k s  h a s  b e e n  f u t i l e .  
B o u g u e r e a u ' s  a r t  r e m a i n s ,  b u t  o n l y  a s  a r e l i c  o f  a p a s t  s t y l e  
w h i c h  was  n e v e r  t r u l y  a l i v e .
L a t e r  g e n e r a t i o n s  h a v e  n o t  j u d g e d  M o r e a u ' s  a r t  q u i t e
so  h a r s h l y  a s  t h a t  o f  B o u g u e r e a u .  B e c a u s e  o f  M o r e a u ' s
a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  F r e n c h  Academy o f  F i n e  A r t s  and  t h e  
/
E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s ,  i t  h a s  b e e n  c o n v e n i e n t  t o  c l a s s i f y  h i s  
w o r k s  w i t h  t h o s e  o f  h i s  f e l l o w  a c a d e m i c i a n s .  H o w e v e r ,  Mor e au  
was  n o t  a t y p i c a l  a c a d e m i c i a n  i n  e i t h e r  h i s  t h i n k i n g  o r  h i s  
a r t  p r o d u c t i o n .  D u r i n g  h i s  p a i n t i n g  c a r e e r  M o r e a u ,  who was 
n o t  c o n t e n t  t o  e m u l a t e  t h e  a c a d e m i c  t r a d i t i o n  i n  h i s t o r y  
p a i n t i n g ,  a t t e m p t e d  t o  s y n t h e s i z e  a d v e r s e  t r e n d s  i n  t h e  a r t  
o f  p a i n t i n g .  T h r o u g h  h i s  s t y l e  a nd  p h i l o s o p h y ,  Mor e au  
s u c c e s s f u l l y  c o m b i n e d  t h e  a c a d e m i c  c l a s s i c i s m  i n h e r i t e d  f r o m  
I n g r e s  w i t h  D e l a c r o i x ' s  R o m a n t i c i s m  t o  p r o d u c e  a u n i f i c a t i o n  
o f  a l l e g o r y  a n d  S y m b o l  i s m . ^ A l t h o u g h  Mor e au  c o n s t a n t l y  
s u p p o r t e d  h i s  e c l e c t i c i s m  i n  f a v o r  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a
^ " N e g l e c t e d  1 9 t h  C e n t u r y :  A S e l e c t i o n  o f  Works  by 
F r e n c h  P a i n t e r s , "  A r t  I n t e r n a t i o n a l  16 ( J a n u a r y  1972)  7 0 .
^ Ma r i o  Amaya,  "The E n i g m a t i c ,  E c l e c t i c  G u s t a v e  
M o r e a u , "  A r t  i n  A m e r i c a  62 ( S e p t e m b e r ,  1 9 7 4 )  9 5 .
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s p e c i f i c  g r o u p  o r  mo v e me n t ,  h i s  p h i l o s o p h y  s e r v e d  a s  a 
p r o m i n e n t  i n f l u e n c e  f o r  t h e  S y m b o l i s t s  o f  t h e  1 a t e - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a n d  some o f  t h o s e  a r t i s t s  r e g a r d e d  Mor eau  a s  
t h e i r  l e a d e r .
J o r i s - K a r l  Hu y s ma n s ,  t h e  1 a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
S y m b o l i s t  c r i t i c  and  w r i t e r ,  r e m a r k e d  i n  t h e  1 8 8 0 s  t h a t  
G u s t a v e  Mor eau  ha d  no a r t i s t i c  d e s c e n d a n t s , % b u t  t i m e  h a s  
p r o v e n  t h a t  o b s e r v a t i o n  t o  be  f a l s e .  M o r e a u ' s  d e s c e n d a n t s  
m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  t r a c e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p s  b e ­
t w e e n  h i s  s t y l e  and  t h e i r s ,  b u t  t h e  m a r r i a g e  o f  i d e a l s  
b e t w e e n  M o r e a u ' s  e c l e c t i c  S y mb o l i s m a n d  t h e  a r t  o f  t h e  
a n t i - R e a l i s t  r e a c t i o n a r i e s  o f  t h e  1 a t e - n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y -  
t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  p r o v e d  t o  be  a bon d  w i t h  s t r o n g  t i e s .
I n  a s e r i e s  o f  t h r e e  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  S y m b o l i s m ' s  
l e g a c y .  Dor e  A s h t o n  made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n ­
i n g  M o r e a u ' s  i n s p i r a t i o n a l  i n f l u e n c e  upon t h e  mo v e me n t :  
t h e  S y m b o l i s t s '  ma i n  t h e m e s ,  w h i c h  c e n t e r e d  a r o u n d  an a v e r s i o n  
t o  r e a l i t y  a n d  t h e  v u l g a r i t i e s  o f  t h e  mo d e r n  w o r l d ,  r e c u r r e d  
p r e d o m i n a n t l y  i n  M o r e a u ' s  a r t . 2 M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  o f  a 
w o r k ' s  c o n c e p t  b e i n g  i t s  t r u t h  was  l a t e r  n u r t u r e d  and  
e x p r e s s e d  r e p e a t e d l y  by P i e r r e  B o n n a r d  a n d  H e n r i  M a t i s s e . 3
^ J e f f r e y  M e y e r s ,  " Huysmans  and  G u s t a v e  M o r e a u , "
A p o l 1 0 99 ( J a n u a r y ,  1974)  4 3 .
^ Dor e  A s h t o n ,  " S y m b o l i s t  L e g a c y - I , "  A r t s  and  A r c h i ­
t e c t u r e  81 ( S e p t e m b e r ,  1964)  3 7 .
3 o o r e  A s h t o n ,  " S y m b o l i s t  L e g a c y - I I , "  A r t s  and  A r c h i ­
t e c t u r e  81 ( N o v e mb e r ,  1964)  6 .
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O t h e r  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m o d e r n s ,  s u c h  a s  W a s s i l y  K a n d i n s k y ,  
P i e t  M o n d r a i n ,  G i o r g i o  de C h i r i c o ,  a n d  René M a g r i t t e ,  
a c k n o w l e d g e d  t h e i r  d e b t  t o  t h e  l i t e r a r y  d i r e c t i o n  o f  S y mb o l ­
i s m f o u n d  i n  M o r e a u ' s  a r t . ^  The S y m b o l i s t  p h i l o s o p h y  
c o n t i n u e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  t h o u g h t s  o f  o t h e r  m o d e r n s ,  s u c h  
a s  J o a n  Mi r o  a n d  V i c t o r  V a s a r e l y ,  who h a v e  e x t e n d e d  t h e  
t r a d i t i o n  o f  S y m b o l i s t s  l i k e  Mor eau  w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y . 2 F o r  an a r t i s t  wh o s e  c o n t e m p o r a r y  a n d  f r i e n d  
c l a i m e d  t h a t  he  had  no a r t i s t i c  d e s c e n d a n t s ,  Mor e a u  p r o v e d  
t o  be  an e x t r e m e l y  f e r t i l e  p r o g e n i t o r .  M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  
o f  i n n e r  v i s i o n  h a s  b e e n  r e g e n e r a t e d  i n  t h e  a e s t h e t i c  c o d e s  
o f  some o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ' s  m o s t  e l o q u e n t  a r t i s t s .
A s i d e  f r o m a c k n o w l e d g i n g  M o r e a u ' s  o b v i o u s  p h i l o s o p h i ­
c a l  i n f l u e n c e  on l a t e r  g e n e r a t i o n s ,  a r t  c r i t i c s  a nd  
c o n n o i s s e u r s  h a v e  r e c e n t l y  a t t e m p t e d  t o  r e v i v e  M o r e a u ' s  a r t .  
Some h a v e  s e e n  M o r e a u ' s  p a i n t i n g s  a s  s t y l i s t i c  f o r e r u n n e r s  
o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a b s t r a c t i o n  w h i l e  o t h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  d i s c r e d i t  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n .  In r e f e r e n c e  t o  some 
w a t e r c o l o r s  on d i s p l a y  a t  t h e  Mor eau  r e t r o s p e c t i v e  e x h i b i t i o n  
h e l d  i n  t h e  L o u v r e  i n  1 9 5 1 ,  P i e r r e  S c h n e i d e r  saw t h e s e  
a b s t r a c t i o n s  w i t h  t h e i r  d a r k  c o l o r s  a s  " .  . . n o t  o n l y  
h i s t o r i c a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h a t  t h e y  a r e  t h e  f i r s t  mode r n
l l b i d . ,  3 5 - 3 6 .
2 0 o r e  A s h t o n ,  " S y m b o l i s t  L e g a c y - I l l , "  A r t s  a n d  
A r c h i t e c t u r e  81 ( De c e mb e r  1 9 6 4 )  6 - 7 .
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w o r k s  t o  e x p l o r e  t h e  n o c t u r n a l  r a n g e ,  b u t  among t h e  b e s t  
e v e r  c r e a t e d . O t h e r  c r i t i c s  a t t a c k e d  b o t h  Mor e a u  a n d  t h e  
d i r e c t o r s  o f  t h e  e x h i b i t i o n ,  J e a n  P a l a d i l h e  a n d  R a g n a r  von 
M o l t e n ,  w i t h  a c i d  c o mme n t s  a s  t o  t h e  w o r t h  o f  M o r e a u ' s  wor k  
i n  t h e  mo d e r n  s t r e a m . % The c o n t r o v e r s y  c r e a t e d  by t h e  
r e t r o s p e c t i v e  e x h i b i t i o n  i n  t h e  L o u v r e  c a u s e d  o t h e r  c r i t i c s  
t o  d e f i n e  t h e i r  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  M o r e a u ' s  a r t .  I n  a 
v i s i t  t o  t h e  Musée  Mo r e a u  i n  P a r i s ,  Pa u l  J e n k i n s  d e c i d e d  
t h a t  c e r t a i n  l a n d s c a p e s  by Mor eau  w e r e  f i n i s h e d  p r o d u c t s  o f  
t h e  p a i n t e r ' s  i m a g i n a t i o n  a n d  s t y l i s t i c a l l y  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  w o r k s  o f  C l y f f o r d  S t i l l ,  r a t h e r  t h a n  t h e  u n f i n i s h e d  
s t u d i e s  t h a t  some s c h o l a r s  b e l i e v e d  t h e m t o  b e . 3 The 
o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e n t  b e h i n d  M o r e a u ' s  a b s t r a c t i o n s  
w e r e  a s  v a r i e d  a s  t h e  p a i n t i n g s  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e  c o n t r o ­
v e r s y  r a g e d  o n .
The Mor e au  r e t r o s p e c t i v e  a t  t h e  L o u v r e ^  i n  1951 
was  f o l l o w e d  by a n o t h e r  show f e a t u r i n g  t h e  w o r k s  o f  R e d o n ,  
M o r e a u ,  a n d  B r e s d i n  a t  t h e  Museum o f  Moder n A r t  i n  New York 
i n  1 9 6 2 .  Of t h e  t h r e e  a r t i s t s '  w o r k s ,  t h o s e  o f  Mor eau  w e r e  
t h e  u n d i s p u t e d  f a v o r i t e s  s i n c e  t h e y  " r a n g e d  f r o m  i l l u s o r y
I p i e r r e  S c h n e i d e r ,  " Mor ea u  a t  t h e  L o u v r e , "  A r t  News 
60 ( S e p t e m b e r  1961)  4 9 .
^ S e e  A n n e t t e  Mi c h e l  s o n ' s  a r t i c l e  e n t i t l e d  " P a r i s  
R e p o r t :  Mor eau  a n d  M a i l l o l "  i n  t h e  S e p t e m b e r ,  1 9 6 1 ,  i s s u e  
o f  A r t s , p a g e s  4 7 - 4 8 .
^ P a u l  J e n k i n s ,  " G u s t a v e  Mo r e a u :  Moot  G r a n d f a t h e r  o f  
A b s t r a c t i o n , "  A r t  News 60 ( De c e mb e r  1961)  4 6 - 4 8 ,  6 7 - 6 9 .
^ R . V.  G i n d e r t a e l ,  " E x p o s i t i o n  au Musée  du L o u v r e , "  
Quadr um 11 ( 1 9 6 1 )  172 .
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m y s t i c i s m  . . .  t o  a b s t r a c t i o n s  s u p e r i o r  t o  t h o s e  o n e  s e e s  
on t e n t h  s t r e e t  t o d a y .  . . . " 1  The a b s t r a c t  o i l  s k e t c h e s ,
" .  . . i n  w h i c h  s u b j e c t  i s  h a r d l y  d i s c e r n i b l e  a n d  w h e r e  t h e  
p a i n t i n g  i s  e s t a b l i s h e d  w i t h  b l o b s  a n d  s c r a p i n g s  o f  c o l o r  
. . . h e l d  t o g e t h e r  w i t h  t h i n  w a s h e s  p r o d u c i n g  a f r i g h t e n ­
i n g l y  mi d  t w e n t i e t h - c e n t u r y  e f f e c t , i n t r i g u e d  many v i e w e r s .  
A g a i n ,  some w r i t e r s  p r a i s e d  Mor e a u  a s  a f o r e r u n n e r  o f  
a b s t r a c t i o n  w h i l e  o t h e r s  q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h a t  
e v a l u a t i o n .
No c r i t i c  o r  c o n n o i s s e u r  h a s  d e v e l o p e d  a t h e o r y  t o  
s a t i s f y  a l l  o f  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  by t h e  f a c t i o n s  w h i c h  
s p l i t  o v e r  t h e  i s s u e  o f  t h e  r e l e v a n c e  o f  M o r e a u ' s  a r t  t o  
l a t e  mo d e r n  a b s t r a c t i o n ,  a n d  t h e s e  q u e s t i o n s  r e m a i n  u n a n s w e r e d  
t o d a y .  B e c a u s e  o f  i t s  e c l e c t i c  q u a l i t y ,  M o r e a u ' s  a r t  i s  
c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  d i s s i m i l a r  o p i n i o n s  s i m u l t a n e o u s l y . 3 
Hi s  p r o d u c t i o n  i s  s o  d i v e r s e  t h a t  i t  wo u l d  be  i m p o s s i b l e  t o  
e n c a s e  i t s  e p h e m e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h i n  a s p e c i f i c  
s t y l i s t i c  f r a m e w o r k .  Such  i s  n o t  t h e  c a s e  w i t h  t h e  a r t  o f  
t h e  u n f o r t u n a t e  B o u g u e r e a u .  A f t e r  f a s h i o n  h a d  t u r n e d  i t s  
a d m i r i n g  g l a n c e  away f r o m  h i s  p a i n t i n g s ,  o n l y  n e w s w o r t h y  
e v e n t s  c o u l d  a g a i n  c a l l  i n d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  t h e  w o r k s  o f
A r t  : Show a t  t h e  Museum o f  Moder n  A r t , "  P r o g r e s s i  ve 
A r c h i t e c t u r e  News R e p o r t  43 ( F e b r u a r y  1962)  5 8 .
" Redon ,  M o r e a u ,  a n d  B r e s d i n  a t  t h e  Museum o f  Moder n 
A r t , "  A r t  News 60 ( F e b r u a r y  19 6 2 )  13 .
^ G e r h a r d  W e b e r ,  "Some W a t e r c o l o r s  by G u s t a v e  M o r e a u , "  
C o n n o i s s e u r  167  ( J a n u a r y  19 6 8 )  28 .
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an u n f a s h i o n a b l e  a r t i s t .  And h e r e  l i e s  t h e  f i n a l  c o n t r a s t  
b e t w e e n  M o r e a u ' s  a n d  B o u g u e r e a u ' s  a r t .  Even t h o u g h  t h e  
s t y l e s  o f  b o t h  a r t i s t s  a r e  now p a s s é ,  B o u g u e r e a u ' s  e mp t y  
p h i l o s o p h y  s t a r v e s  t h e  mo d e r n  i m a g i n a t i o n  w h i l e  t h e  f e c u n d i t y  
o f  M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  r e t a i n s  t h e  a b i l i t y  t o  i m p r e g n a t e  
t h e  mi nd  w i t h  a m y r i a d  o f  i m a g e s .
CHAPTER IV 
MOREAU'S INFLUENCE ON HIS PUPILS
M o r e a u ' s  i n f l u e n c e  l i v e d  on a f t e r  h i s  d e a t h .  The 
c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  a mo u n t  o f  i n f l u e n c e  h i s  a r t  h a s  e x e r ­
c i s e d  on l a t e r  m o d e r n i s t s  r e m a i n s  an i s s u e  i n  t h e  a r t  w o r l d .  
Some c r i t i c s  s e e  h i s  o i l  s k e t c h e s  a s  f o r e r u n n e r s  o f  A b s t r a c t  
E x p r e s s i o n i s t  w o r k s ,  w h i l e  o t h e r s  d e n y  a n y  s t y l i s t i c  c o n n e c ­
t i o n  b e t w e e n  Mor eau  a n d  l a t e r  g e n e r a t i o n s  o f  p a i n t e r s .  
H o w e v e r ,  no m a t t e r  w h i c h  camp one  o c c u p i e s  i n  t h i s  i s s u e ,  
t h e r e  i s  one  f a c t  c o n c e r n i n g  t h e  l o n g e v i t y  o f  M o r e a u ' s  
i n f l u e n c e  w h i c h  i s  u n d e n i a b l e .  And t h a t  i s  t h e  t o t a l  and 
l a s t i n g  e f f e c t  o f  M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y .
Al l  o f  M o r e a u ' s  p u p i l s  who l a t e r  w r o t e  a b o u t  t h e i r  
m a s t e r  r e c o g n i z e d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  Mor e au  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e i r  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  i n  a r t .  T h i s  s i t u a t i o n  
a p p l i e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  who u l t i m a t e l y  
a t t a i n e d  f ame i n  a v a n t - g a r d e  c i r c l e s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h o s e  who l a t e r  o c c u p i e d  m o d e s t  p o s i t i o n s  i n  
t h e  a r t  w o r l d .  Some o f  t h e  l e s s e r - k n o w n  p u p i l s  ( s u c h  as  
Ma r c e l  B e r o n n e a u ,  Raoul  du G a r d i e r ,  E d g a r d  Ma x e n c e ,  Rene
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P l o t ,  a n d  Léon Bonhomme)  w e n t  f r o m  M o r e a u ' s  s t u d i o  t o  b u i l d  
r e p u t a t i o n s  a s  p r o v i n c i a l  a r t i s t s .  M o r e a u ' s  s t y l i s t i c  and  
p h i l o s o p h i c a l  i n f l u e n c e  c a n  be s e e n  i n  t h e  wo r k s  o f  e a c h  
o f  t h e m . l
S t u d e n t  r e c o l l e c t i o n s  o f  Mor eau  many t i m e s  b e g i n  
w i t h  a c c o u n t s  o f  Mor eau  a s  a t e a c h e r .  A c c o r d i n g  t o  A r t h u r  
G u e n i o t ,  Mor e au  was t h e  m o s t  t o l e r a n t  o f  t h e  t h r e e  p a i n t i n g  
t e a c h e r s  a t  t h e  É c o l e  d e s  B e a u x - A r t s . 2 Hi s  s t u d e n t s  f o r m e d  
a u n i t e d  g r o u p  a r o u n d  t h e i r  b e l o v e d  m a s t e r ,  and  t h e i r  
d e v o t i o n  t o  h i m was  o f  b o t h  a p r o f e s s i o n a l  a n d  a p e r s o n a l  
n a t u r e . 3 I n  r e c a l l i n g  M o r e a u ' s  s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s ,  
G u e n i o t  s a i d :
We l o v e d  l i s t e n i n g  t o  t h e  m a s t e r ' s  j u d g m e n t .  S t u d e n t s  
o f  n e a r b y  w o r k s h o p s  r a n  up t o  h i m t o o ,  b e c a u s e  t h e i r  
t e a c h e r s  d i d  n o t  r e a l l y  c o r r e c t  t h e i r  s k e t c h e s .  . . .
The  s t u d e n t s  o f  G e r b m e ' s  and  B o n n a t ' s  c l a s s e s  c a l l e d  us 
t h e  " B o t t i c e l l i s "  b e c a u s e  o f  M o r e a u ' s  p a s s i o n  f o r  t h e  
I t a l i a n  P r i m i t i v e s . 4
A r t h u r  G u e n i o t  s t u d i e d  u n d e r  Mor eau  f r o m 1892 u n t i l  
J u l y  1 8 9 7 .  Wi t h  M o r e a u ' s  e n c o u r a g e m e n t ,  G u e n i o t  p l a n n e d  a 
s t u d y  t r i p  t o  I t a l y .  On t h e  e v e  o f  G u e n i o t ' s  j o u r n e y ,
Mor eau  g a v e  h i s  p u p i l  a d v i c e  c o n c e r n i n g  wh i c h  c i t i e s  t o  
v i s i t  a n d  w h i c h  a r t i s t s  t o  s t u d y .  Mor e au  a l s o  made p r e d i c t i o n s
I p i e r r e - L o u i s  M a t h i e u ,  G u s t a v e  Mor eau  ( B o s t o n ,  M a s s a ­
c h u s e t t s :  New York G r a p h i c  S o c i e t y ,  19 7 6 )  p p .  2 3 0 - 2 3 1 .
^Anne  P r a c h e ,  " S o u v e n i r s  d ' A r t h u r  G u e n i o t  s u r  G u s t a v e  
Mor eau  e t  s u r  son E n s e i g n e m e n t  a l ' É c o l e  d e s  B e a u x - A r t s , "  
G a z e t t e  d e s  Beaux  A r t s  67 ( A p r i l ,  19 6 6 )  2 3 1 .
3 l b i d . ,  pp .  2 3 1 - 2 3 3 .
4 l b i d . ,  p .  2 3 5 .
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a b o u t  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  a r t :
Moder n t r e n d  l e a d s  us  t o  s i m p l e  me ans  a n d  c o m p l i c a t e d  
e x p r e s s i o n s .  Use s i m p l e  t o n e s .  Copy t h e  a u s t e r i t y  o f  
t h e  p r i m i t i v e  m a s t e r s  and  f o c u s  on i t .  . . . A r t  i n  t h e  
f u t u r e - - w h i c h  h a s  a l r e a d y  c o n d e mn e d  t h e  m e t h o d s  o f  
B o u g u e r e a u  a nd  o t h e r s - - w i l l  r e q u i r e  o n l y  i n d i c a t i o n s ,  
r o u g h  s k e t c h e s ,  w i t h  t h e  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  m u l t i p l e  
i m p r e s s i o n s . 1
G u e n i o t  was s t i l l  i n  I t a l y  when Mor e au  d i e d ,  b u t  he  was  t o  
r e me mb e r  h i s  m a s t e r ' s  w o r d s  f o r  y e a r s  t o  come.
P a u l  B a i g n e r e s ,  a n o t h e r  f o r m e r  s t u d e n t  o f  Mo r e a u ,
a l s o  r e c o g n i z e d  h i s  m a s t e r ' s  t e a c h i n g  a b i l i t y .  L a t e  i n  h i s
l i f e ,  B a i g n e r e s  r e l a t e d  p l e a s a n t  m e m o r i e s  o f  t h e  t i m e  he
s p e n t  i n  M o r e a u ' s  w o r k s h o p .  D u r i n g  an i n t e r v i e w  i n  1 9 3 8 ,
B a i g n e r e s  s a i d :
More t h a n  a t  t h e  w o r k s h o p ,  i t ' s  a t  t h e  L o u v r e  t h a t  
Mor eau  b e s t  . . . a f f e c t e d  me w i t h  h i s  i n s t r u c t i o n .
. . . Each one  was  f r e e  t o  c o p y  t h e  wor k  he had  c h o s e n  
f o r  i t s  t r a i t s  o f  c o l o r  o r  f o r  i t s  d i f f i c u l t i e s  o f  
t e c h n i q u e .  Mor e au  wo u l d  go f r o m  one  t o  t h e  o t h e r ,  
f r e e l y  g i v i n g  a d v i c e ,  a p p r o v a l  o r  c r i t i c i s m ,  he n e v e r  
f a i l e d  t o  come t o  s h a k e  t h e  h a n d  o f  one  o f  h i s  c o m r a d e s  
f r o m t h e  P i c o t  w o r k s h o p ,  wh i c h  was  d e d i c a t e d  f o r  t e n  
y e a r s  and  p e r h a p s  mor e  t o  t h e  c o p y  o f  A n t i o p e  o f  
C o r r e g g i o  i n  i n d e f e c t i b l e  s e r i e s . 2
B a i g n e r e s  c o u l d  s e e  t h e  a n e m i c  r e s u l t s  o f  p e d a n t i c  i n s t r u c t i o n
d u r i n g  t h o s e  a f t e r n o o n s  i n  t h e  L o u v r e .  Hi s  a p p r e c i a t i o n  f o r
Mor eau  r e s u l t e d  f r o m t h e  f r i e n d l y  and  ope n  a t t i t u d e  w i t h
wh i c h  t h e  m a s t e r  a p p r o a c h e d  h i s  s t u d e n t s .
Ar y  Renan a nd  Ge o r g e  D e s v a l l i e r e s  w e r e  t h e  o n l y  
s t u d e n t s  o f  Mor eau  t o  e m u l a t e  t h e i r  m a s t e r ' s  p a i n t i n g  s t y l e .
l l b i d . ,  p p .  2 3 5 - 2 3 5 .
^ C h a r l e s  F e g d a l ,  " P a u l  B a i g n e r e s  e t  l ' A t e l i e r  G u s t a v e  
M o r e a u , "  Beaux  A r t s  ( A u g u s t  1 9 ,  1 9 3 8 )  2.
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D e s p i t e  M o r e a u ' s  p r o t e s t a t i o n s ,  Renan a n d  D e s v a l l i e r e s  
i m i t a t e d  h i s  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  t e c h n i q u e  u n t i l  a f t e r  t h e i r  
s t u d e n t  d a y s  w e r e  e n d e d .  Ar y  Renan was  i n f l u e n c e d  by b o t h  
Mor eau  a n d  B u r n e - J o n e s ;  t h e  R o m a n t i c  q u a l i t i e s  i n  t h e  wo r k s  
o f  t h o s e  two a r t i s t s  a p p e a r e d  i n  R e n a n ' s  p a i n t i n g s  u n t i l  h i s  
p r e m a t u r e  d e a t h  i n  1 9 0 0 . 1  D e s v a l 1 i e r e s , who ha d  a s t u d i o  
n e a r  t h a t  o f  M o r e a u ,  i m i t a t e d  t h e  o l d e r  m a s t e r ' s  w o r k s  so  
c l o s e l y  t h a t  c o l l e c t o r s  c o n f u s e d  h i s  p a i n t i n g s  w i t h  M o r e a u ' s . 2 
I t  was  n o t  u n t i l  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
t h a t  D e s v a l 1 i e r e s  t o o k  M o r e a u ' s  e a r l i e r  a d v i c e  t o  d e v e l o p  
an o r i g i n a l  s t y l e .
Wh i l e  Mo r e a u  was  t e a c h i n g  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x -  
A r t s ,  he  w r o t e  i n  h i s  j o u r n a l :  " I f  I l e a v e  t wo  o r  t h r e e  good  
p a i n t e r s ,  o r  e v e n  a s i n g l e  o n e ,  I s h a l l  c o n s i d e r  m y s e l f  
l u c k y " . 3 He w o u l d  h a v e  b e e n  d e e p l y  g r a t i f i e d  i f  he h a d  l i v e d  
t o  s e e  t h e  s u c c e s s e s  o f  two o f  h i s  p u p i l s ,  H e n r i  M a t i s s e  and  
G e o r g e s  R o u a u l t .  M a t i s s e  w e n t  on f r o m  M o r e a u ' s  s t u d i o  t o  
f o r m u l a t e  t h e  F a u v e  s t y l e  a n d  r i v a l  P a b l o  P i c a s s o  a s  t h e  
g r e a t e s t  a v a n t - g a r d e  a r t i s t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  G e o r g e s  
R o u a u l t ,  t h e  m o s t  d e d i c a t e d  p u p i l  o f  M o r e a u ,  be ca me  one  o f  
t h e  l e a d e r s  o f  t h e  E x p r e s s i o n i s t  mo v e m e n t .  M o r e a u ' s  w i s h  
was  f u l f i l l e d .
R o u a u l t  was  b o t h  a s t u d e n t  a n d  a f r i e n d  o f  Mo r e a u .  
C o n s e q u e n t l y ,  h i s  e v a l u a t i o n s  o f  h i s  m a s t e r  w e r e  b o t h  o f  a
^ M a t h i e u ,  p .  2 3 2 .  ^Ibid.
3 l b i d . ,  p .  2 2 8 .
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p r o f e s s i o n a l  a n d  p e r s o n a l  n a t u r e .  R o u a u l t  ha d  a d e e p  r e s p e c t  
f o r  M o r e a u ' s  c h a r a c t e r .  A l t h o u g h  he b e l i e v e d  t h a t  M o r e a u ' s  
f r a n k n e s s  was  t y p i c a l  o f  t h e  t a c t l e s s  b o u r g e o i s i e ,  R o u a u l t  
r e a l i z e d  t h a t  Mor e au  n e v e r  i n t e n d e d  o f f e n s e  w i t h  h i s  c a n d i d  
r e m a r k s . 1 Bo t h  men t e n d e d  t o  be  i n t e n s e  a n d  w i t h d r a w n ,  b u t  
t h e s e  s eem t o  be t h e  o n l y  p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e i r  
p e r s o n a l i t i e s . 2 Mu t u a l  a d m i r a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  k i n d r e d  
s p i r i t s ,  s u s t a i n e d  a n d  e n r i c h e d  t h e i r  f r i e n d s h i p  u n t i l  
M o r e a u ' s  d e a t h .  At  t h a t  t i m e  R o u a u l t  was  a p p o i n t e d  c u r a t o r  
o f  h i s  m a s t e r ' s  wo r k s  h o u s e d  i n  t h e  Musee  M o r e a u .
Even b e f o r e  t h e  d e e p  f r i e n d s h i p  d e v e l o p e d  b e t w e e n  
t h e  two me n ,  R o u a u l t  came t o  r e s p e c t  Mor e a u  a s  an a r t i s t  a nd  
t e a c h e r .  The  p u b l i c  knew Mor e au  a s  a R o m a n t i c  p a i n t e r  o f  
l i t e r a r y  s u b j e c t s ,  b u t  R o u a u l t  knew Mor e au  t h e  S y m b o l i s t  
wh o s e  p r i v a t e  w o r k s  " w e r e  w i l d ,  c h a o t i c ,  r i c h l y - h u e d ,  a n d  
o f t e n  c o n t a i n e d  a l m o s t  u n r e c o g n i z a b l e  f o r m s  a n d  g r e a t  s h e e t s  
o f  c o l o r " . 3 In f a c t ,  t h e  S y m b o l i s t  q u a l i t i e s  i n  M o r e a u ' s  
w o r k s  had  a p r o f o u n d  e f f e c t  upon t h e  d e v e l o p m e n t  o f  R o u a u l t ' s  
m a t u r e  p a i n t i n g  s t y l e .
^Edwar d  Al d e n  J e w e l l ,  G e o r g e s  R o u a u l t  ( P a r i s :  
H y p e r i o n ,  1 9 4 7 )  p .  5 .
^ W i l l i a m  A. D y r n e s s ,  R o u a u l t :  A V i s i o n  o f  S u f f e r i n g  
a nd  S a l v a t i o n  ( Gr a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n :  W i l l i a m  B. E e r d m a n ' s  
P u b l i s h i n g  Company,  19 7 1 )  p .  26 .
^ J o s h u a  K i n d ,  R o u a u l t  (New Yo r k :  T u d o r  P u b l i s h i n g  
Company,  1969)  p .  8 .
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M o r e a u ' s  a t t i t u d e s  h e l p e d  s h a p e  R o u a u l t ' s  m a t u r e  
p h i l o s o p h y  o f  a r t .  As a s t u d e n t ,  R o u a u l t  a p p r e c i a t e d  t h e  
f a c t  t h a t  Mor e au  was n o t  an o v e r b e a r i n g  t e a c h e r .  I n s t e a d  o f  
ma k i n g  d e m a n d s ,  Mor eau  p r e f e r r e d  t h a t  h i s  s t u d e n t s  s o l v e  
a e s t h e t i c  p r o b l e m s  t h e m s e l v e s . % Hi s  p u r p o s e  was  t o  s t i m u l a t e  
h i s  s t u d e n t s  t o  s e e k  i n t e r i o r  v i s i o n  by t u r n i n g  t h e i r  
a t t e n t i o n  i n w a r d  b e f o r e  r e a l i z i n g  an o u t e r  r e a l i t y . ^  R o u a u l t  
h a d  a c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n  w h i c h  f l o w e r e d  w i t h i n  M o r e a u ' s  
a p p r o a c h  t o  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n ,  and  t h e  r e s u l t s  we r e  r e w a r d ­
i n g  f o r  b o t h  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r .  R o u a u l t ' s  i n t r o s p e c t i v e  
v i s i o n  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  h i s  a r t i s t i c  a p p r o a c h  t o  m a n ' s  
s u f f e r i n g  and  f a i t h ,  t h e  t h e m e s  o f  h i s  m a t u r e  w o r k s .
R o u a u l t ' s  d e e p  a t t a c h m e n t  t o  Mor eau  was  t h a t  o f  a 
s o n  t o  h i s  f a t h e r ,  b u t  he a l s o  f o r me d  o t h e r  l a s t i n g  f r i e n d ­
s h i p s  w i t h  h i s  c o n t e m p o r a r i e s . Hi s  a s s o c i a t i o n  w i t h  H e n r i  
M a t i s s e  b e g a n  when t h e y  w e r e  b o t h  s t u d e n t s  i n  M o r e a u ' s  
w o r k s h o p .  A l t h o u g h  t h e i r  m a t u r e  wo r k s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  
i n  m e a n i n g ,  R o u a u l t  a n d  M a t i s s e  e a c h  r e s p e c t e d  t h e  c r e a t i v i t y  
o f  t h e  o t h e r  and  t h e y  r e m a i n e d  l i f e l o n g  f r i e n d s . ^ i n  f a c t ,  
b o t h  a r t i s t s  f o r m e d  t h e i r  m o s t  l a s t i n g  a t t a c h m e n t s  i n  
M o r e a u ' s  s t u d i o .  T h e r e  t h e y  me t  t h e  men who w e r e  t o  be  t h e i r  
s t r o n g e s t  a l l i e s  t h r o u g h  F a u v i s m .  T h e s e  i n f l u e n c e s ,  a l o n g
^ L i o n e l l o  V e n t u r i ,  G e o r g e s  R o u a u l t  ( P a r i s :  S k i r a  
P u b l i s h e r s ,  1948)  pp .  1 6 - 1 8 .
^ D y r n e s s ,  p.  27 .
3 j b i d .  , p p .  5 1 - 5 2 .
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w i t h  t h o s e  f r o m  M o r e a u ,  p r o m p t e d  R o u a u l t  a n d  M a t i s s e  t o
s e e k  a r t i s t i c  o r i g i n a l i t y .
M a t i s s e ,  who was  M o r e a u ' s  m o s t  i n d i v i d u a l i s t i c  p u p i l ,
i s  t h e  b e s t  e x a m p l e  o f  t h e  i n f l u e n c e  t h e  m a s t e r  e x e r t e d  upon
h i s  s t u d e n t s .  M a t i s s e  h a d  a l r e a d y  s p e n t  some t i m e  s e e k i n g
h i s  v o c a t i o n a l  d i r e c t i o n  when he  e n t e r e d  M o r e a u ' s  s t u d i o .
By 1 8 9 0 ,  M a t i s s e  ha d  p a s s e d  t h e  l aw e x a m i n a t i o n s  i n  P a r i s
a n d  r e t u r n e d  t o  S a i n t - Q u e n t i n  t o  wor k  a s  a c l e r k  i n  a
l a w y e r ' s  o f f i c e .  He s u f f e r e d  an a t t a c k  o f  a p p e n d i c i t i s  t h a t
y e a r  a n d ,  a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a n e i g h b o r ,  he  t r i e d  p a i n t i n g
t o  o c c u p y  h i m s e l f  d u r i n g  h i s  c o n v a l e s c e n c e . !  M a t i s s e  became
f a s c i n a t e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  b e i n g  a p a i n t e r .  He e n r o l l e d  i n
/
a d r a w i n g  c l a s s  a t  t h e  E c o l e  l a  T o u r  w h e r e  S a i n t - Q u e n t i n ' s 
y o u t h  c o u l d  l e a r n  t o  become  e m b r o i d e r y  and  t e x t i l e  d e s i g n e r s . ^  
M a t i s s e  w o r k e d  h a r d  a nd  was  e n c o u r a g e d  by one  o f  h i s  t e a c h e r s ,  
P a u l  L o u i s  C o u t u r i e r ,  t o  s t u d y  u n d e r  B o u g u e r e a u  i n  P a r i s . ^  
D e s p i t e  h i s  f a m i l y ' s  o b j e c t i o n s ,  M a t i s s e  l e f t  f o r  P a r i s  i n  
O c t o b e r ,  1891 w h e r e  he  p l a n n e d  t o  s t u d y  a r t .
A l t h o u g h  he was  f u l l  o f  e x p e c t a t i o n s ,  M a t i s s e  
s u f f e r e d  d i s a p p o i n t m e n t s  a s  a b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t .  He 
e n r o l l e d  i n  c l a s s e s  a t  t h e  Ac a d é mi e  J u l i a n  w h e r e  he d r e w 
f r o m t h e  m o d e l ,  u n d e r  G a b r i e l  F e r r i e r ,  and  f r o m p l a s t e r
^Thomas  B.  H e s s ,  " M a t i s s e :  A L i f e  o f  C o l o r , "  A r t  
News 47 ( A p r i l ,  1948)  1 7 - 1 8 .
Z i b i d . , p .  18.
^ I b i d .
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c a s t s ,  u n d e r  Wi 1 1 i a m - A d o l p h e  B o u g u e r e a u . 1 H o w e v e r ,  he f o u n d  
C o u t u r i e r ' s  a d v i c e  l a c k i n g .  C o u t u r i e r  was  a p r o v i n c i a l  a r t ­
i s t  who h a d  s t u d i e d  u n d e r  P i c o t ,  one  o f  B o u g u e r e a u ' s  d i s c i p l e s ,  
a n d  P i c o t  ha d  e x a g g e r a t e d  B o u g u e r e a u ' s  a r t i s t i c  m e r i t s  and  
t e a c h i n g  a b i l i t i e s . 2 M a t i s s e  f o u n d  B o u g u e r e a u  t o  be  a 
p e d a n t i c  i n s t r u c t o r  who had  n o t h i n g  t o  o f f e r  c r e a t i v e  s t u ­
d e n t s . 3 H o w e v e r ,  t h e  d i s a p p o i n t e d  M a t i s s e  e n d e a v o r e d  t o  
d e r i v e  s o m e t h i n g  v a l u a b l e  f r o m h i s  i n s t r u c t i o n .
D u r i n g  t h e  f ew mo n t h s  he  s t u d i e d  a t  t h e  Ac a d é mi e  
J u l i a n ,  M a t i s s e  came t o  r e a l i z e  t h e  f u t i l i t y  o f  h i s  e f f o r t s  
u n d e r  B o u g u e r e a u .  I t  was w e l l  known t h a t  t h e  v e n e r a b l e  
m a s t e r  c i t e d  h i s  own w o r k s  a s  e x a m p l e s  o f  e x c e l l e n c e  f o r  h i s  
s t u d e n t s  t o  c o p y .  B o u g u e r e a u ' s  a r t ,  a c c o r d i n g  t o  C a r t e r
R a t c l i f f e ,  "was  p a r t  o f  an a t t e m p t  t o  h o l d  t h e  l i n e  o f  
t r a d i t i o n  a g a i n s t  t h e  a g g r e s s i v e  i n n o v a t o r s  o f  l a t e  Roman­
t i c i s m  and  t h e  e a r l y  a v a n t - g a r d e " . 4 In d i s g u s t ,  M a t i s s e
/  y
e n r o l l e d  i n  e v e n i n g  c l a s s e s  a t  t h e  E c o l e  d e s  A r t s  D é c o r a t i f  
wh e r e  he  me t  A l b e r t  M a r q u e t . ^  The two s t u d e n t s  ha d  s i m i l a r  
o p i n i o n s  r e g a r d i n g  a r t  and  p e d a g o g y ,  a n d  when M a t i s s e  was 
e x p e l l e d  f r o m c l a s s  f o r  r e f u s i n g  t o  r e mo v e  h i s  h a t ,  M a r q u e t
l l b i d .
^ J a c k  D. F l a m,  M a t i s s e  on A r t  (New Y o r k :  P h a i d o n  
P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  19.73) p .  1 3 1 .
^ V i c t o r  I .  C a r l s o n ,  M a t i s s e  As A D r a u g h t s m a n  ( G r e e n ­
w i c h ,  C o n n e c t i c u t :  New York G r a p h i c  S o c i e t y  L t d . ,  1 9 7 1 )  p .  13 .
^ C a r t e r  R a t c l i f f e ,  " Re ma r k s  on t h e  N u d e , "  A r t  I n t e r ­
n a t i o n a l  21 ( M a r c h ,  1 9 7 7 )  65 .
^ J e a n - P a u l  C r e s p e l l e ,  The F a u v e s  ( G r e e n w i c h ,  
C o n n e c t i c u t :  New York G r a p h i c  S o c i e t y ,  1962)  p .  5 3 .
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s o o n  q u i t  t h e  c l a s s  o u t  o f  s y m p a t h y  f o r  M a t i s s e . 1 The two 
s t u d e n t s  w e r e  l a t e r  r e u n i t e d  u n d e r  mor e  f a v o r a b l e  c i r c u m s t a n c e s  
i n  M o r e a u ' s  w o r k s h o p .  M a r q u e t  a n d  M a t i s s e  w e r e  b e g i n n i n g  a 
l i f e l o n g  f r i e n d s h i p  w h i c h  l a t e r  f l o w e r e d  t h r o u g h  t h e i r  
c o l l a b o r a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  F a u v i s m .
A f t e r  h i s  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  E c o l e  d e s  A r t s  D é c o r a t i f ,  
M a t i s s e  f a c e d  a n o t h e r  m a j o r  d i s a p p o i n t m e n t .  He ha d  d e c i d e d  
t o  s i t  f o r  t h e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x -  
A r t s ,  b u t  he f a i l e d  a n d  was  r e j e c t e d .  M a t i s s e  was  c o n f u s e d  
a n d  b e c a me  mor e  h o s t i l e  t o w a r d  a c a d e m i c  p o l i c y .  In r e c o u n t ­
i n g  t h e  e v e n t  i n  1 9 4 8 ,  he s a i d :
I d i d n ' t  u n d e r s t a n d  a wo r d  o f  t h o s e  d r a w i n g  l e s s o n s  a t  
t h e  C o u r s  Yvon w h e r e  my e a r l y  w o r k s  w e r e  c o r r e c t e d  by 
t e a c h e r s  who w e r e  c a t e g o r i c a l  b u t  f a r  f r o m c l e a r .  . . .
A t e a c h e r  d o e s n ' t  a l w a y s  know w h a t  he i s  t e a c h i n g ;  m o s t  
s t u d i o s  r e m i n d  me o f  B r u e g h e l ' s  The B l i n d  L e a d i n g  t h e  
B l i n d . . , 2
M a t i s s e  was  a l w a y s  a g a i n s t  any  t y p e  o f  t e a c h i n g  i n  
w h i c h  i m i t a t i o n  o f  n a t u r e  was  r e g a r d e d  a s  mor e  v a l u a b l e  t h a n  
t h e  e x p r e s s i v e  u s e  o f  i m a g i n a t i o n . 3 F o r  M a t i s s e ,  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  p e d a g o g y  o f  t h e  É c o l e  d e s  B e a u x - A r t s  r e p r e s e n t e d  t h e  
n a r r o w e s t  a e s t h e t i c .  And l a t e  i n  l i f e  he s a i d :
T h r o u g h o u t  my c a r e e r  I h a v e  r e a c t e d  a g a i n s t  t h i s  o p i n i o n ,  
t o  w h i c h  I c o u l d  n o t  s u b m i t  m y s e l f ,  a n d  t h i s  s t r u g g l e  
h a s  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  t h e  d i f f e r e n t  a v a t a r s  a l o n g  my 
w a y ,  d u r i n g  w h i c h  I h a v e  s o u g h t  f o r  p o s s i b i l i t i e s  o f  
e x p r e s s i o n  b e y o n d  t h e  l i t e r a l  c o p y . 4
l l b i d .  Z i b i d .
3
J o h n  J a c o b u s ,  H e n r i  M a t i s s e  (New Yo r k :  H a r r y  N.
A b r a m s ,  I n c . ,  19 7 3 )  p .  3 0 .
4 l b i d .
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T h a t  was  i n  1 9 5 3 ,  o n e  y e a r  b e f o r e  M a t i s s e ' s  d e a t h .  The n e g a ­
t i v e  a s p e c t s  o f  a c a d e m i c  p e d a g o g y  r e m a i n e d  w i t h  M a t i s s e  t o  
t h e  e n d  o f  h i s  l i f e .
M a t i s s e ' s  r e c o l l e c t i o n s  o f  h i s  e a r l y  a c a d e m i c  t r a i n ­
i n g  w e r e  n o t  a l l  n e g a t i v e ,  h o w e v e r .  H i s  f o n d e s t  m e m o r i e s  
o f  t h e  p e r i o d  b.egan w i t h  h i s  c h a n c e  m e e t i n g  w i t h  G u s t a v e  
Mo r e a u .  M a t i s s e  h a d  c o n t i n u e d  w o r k i n g  a t  h i s  d r a w i n g ,  e ve n  
a f t e r  f a i l i n g  t h e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s  t o  t h e  É c o l e  d e s  
B e a u x - A r t s .  Mos t  o f  h i s  s t u d i e s  w e r e  made  i n  t h e  C o u r s  Yvon,  
a g l a s s - e n c l o s e d  c o u r t y a r d  a t  t h e  É c o l e ,  w h e r e  some o f  h i s  
e a r l i e r  d r a w i n g  l e s s o n s  u n d e r  B o u g u e r e a u  ha d  t a k e n  p l a c e .  
A l t h o u g h  he  was  n o t  o f f i c i a l l y  e n r o l l e d  a t  t h e  É c o l e ,  any  
a s p i r i n g  y o u n g  a r t i s t  was  a l l o w e d  t o  s k e t c h  f r o m p l a s t e r  
c a s t s  h o u s e d  i n  t h a t  a r e a .  M a t i s s e  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t y  and  i t  was  i n  t h e  C o u r s  Yvon t h a t  he  me t  Mo r e a u .  
Many t e a c h e r s  m a i n t a i n e d  t h e i r  a l o o f n e s s  w i t h  s t u d e n t s  a s  
t h e y  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  c o u r t y a r d  on t h e  way t o  t h e i r  
c l a s s r o o m s ,  b u t  n o t  s o  w i t h  M o r e a u .  H i s  a t t e n t i o n  was 
a r r e s t e d  o n e  day  by  M a t i s s e ’ s w o r k .  A f t e r  c l o s e  s c r u t i n y  o f  
t h e  y o u n g  a r t i s t ' s  d r a w i n g s ,  Mo r e a u  s a i d :  " J o i n  my c l a s s  i f  
y o u  w a n t  t o ,  . . . a n d  I ' l l  f i x  i t  up l a t e r  w i t h  t h e  a d m i n ­
i s t r a t i o n . " !  T h a t  was  t h e  b e g i n n i n g  o f  M a t i s s e ' s  m o s t  
f r u i t f u l  a s s o c i a t i o n  w i t h  a c a d e m i c  i n s t r u c t i o n .
I j o h n  R u s s e l l ,  The Wor l d  o f  H e n r i  M a t i s s e  1 8 6 9 - 1 9 5 4  
(New Y o r k :  T i m e - L i f e  B o o k s ,  1 9 6 9 )  p .  I 2 l
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M a t i s s e  s t u d i e d  u n d e r  Mor eau  f o r  f i v e  y e a r s .  M o r e a u ' s  
t e a c h i n g  p h i l o s o p h y  a f f e c t e d  M a t i s s e  i n  two i m p o r t a n t  wa y s .  
F i r s t ,  t h a t  e x p e r i e n c e  g a v e  M a t i s s e  a t h o r o u g h  g r o u n d i n g  i n  
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  a r t .  The p a t i e n t  m a s t e r  h a d  a r e s p e c t  
f o r  t r a d i t i o n  a n d  a f u n d  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t e c h n i q u e  wh i c h  
g a v e  h i s  s t u d e n t s  t h e  c o n f i d e n c e  t o  p u r s u e  u n i q u e  d i r e c t i o n s . !  
S e c o n d ,  M o r e a u ' s  t e a c h i n g  p h i l o s o p h y  i n s p i r e d  M a t i s s e  t o  
e x p r e s s  h i m s e l f .  M o r e a u ' s  warm s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p ,  
h i s  b e l i e f  i n  i n t e r i o r  v i s i o n ,  a nd  h i s  u n i q u e  a p p r o a c h  t o  
c o p y i n g ,  a l l  c o m b i n e d  t o  p u t  h i s  s t u d e n t s  a t  e a s e  w i t h  
t h e m s e l v e s . 2 The t h i n g  w h i c h  m o s t  i m p r e s s e d  M a t i s s e  i n  
M o r e a u ' s  p h i l o s o p h y  was  t h e  m a s t e r ' s  e m p h a s i s  upon " s p i r i t u a l  
f r e e d o m " . 3 Mor eau  a p p l i e d  t h i s  f r e e d o m  t o  s u c h  t r a d i t i o n a l  
p e d a g o g i c a l  d e v i c e s  a s  c o p y i n g  t h e  o l d  m a s t e r s .  Wh i l e  o t h e r  
t e a c h e r s  we r e  d e m a n d i n g  l i t e r a l  c o p i e s  f r o m t h e i r  s t u d e n t s ,  
Mor eau  was  e n c o u r a g i n g  h i s  s t u d e n t s  t o  c o p y  i n  o r d e r  t o  
" c u l t i v a t e  t h e  m i n d " . 4 A f t e r  M a t i s s e  l e f t  t h e  E c o l e  de s  
B e a u x - A r t s ,  he  p r o c e e d e d  t o  e x e r c i s e  a e s t h e t i c  f r e e d o m  w i t h  
f u l l  c o n f i d e n c e .
I p r a n k  A n d e r s o n  T r a p p ,  " A t e l i e r  G u s t a v e  M o r e a u , "
A r t  J o u r n a l  22 n o .  2 ( W i n t e r ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 )  9 3 .
2 l b i d .  , pp .  9 3 - 9 4 .
^Raymond N a c e n t a ,  S c h o o l  o f  P a r i s  ( G r e e n w i c h ,  C o n n e c ­
t i c u t ;  New York G r a p h i c  S o c i e t y  L t d . ,  I 9 6 0 )  p .  30 .
4Raymond E s c h o l i e r ,  M a t i s s e :  A P o r t r a i t  o f  t h e  A r t i s t  
a n d  t h e  Man (New Yor k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 60)  p .  3Ô1
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W i t h o u t  M o r e a u ' s  i n f l u e n c e ,  M a t i s s e  w o u l d  h a v e  b e e n  
u n a b l e  t o  s e e k  o r i g i n a l i t y  w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  f r a m e w o r k .  
Th r o u g h  t h e  f r e e  c o p i e s  o f  t h e  w o r k s  o f  a v a r i e t y  o f  o l d  
m a s t e r s ,  M a t i s s e  r e a l i z e d  v e r y  e a r l y  t h e  a r t i s t i c  e l e m e n t s  
w h i c h  w e r e  i m p o r t a n t  t o  h i m.  I n  1931 M a t i s s e  r e f e r r e d  t o  
t h e s e  c o p y  s e s s i o n s  when he s a i d ,  " I  owe my k n o w l e d g e  o f  t h e  
L o u v r e  t o  G u s t a v e  Mo r e a u :  one  d i d n ' t  go t h e r e  a n y  m o r e .  He 
t o o k  us  t h e r e ,  a n d  t a u g h t  us t o  s e e  a n d  t o  q u e s t i o n  t h e  
o l d  m a s t e r s " . !  Mor eau  was  e m p h a s i z i n g  p a i n t e r l y  e f f e c t s ,  
i n s t e a d  o f  i m i t a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  i n  h i s  l e s s o n s  a t  
t h e  L o u v r e .  A l t h o u g h  he  was n o t  i n v o l v e d  i n  m o s t  o f  t h e  
a v a n t - g a r d e  mo v e me n t s  o f  t h e  d a y ,  Mor e a u  was  s u p p o r t i n g  t h e  
p u r e  p a i n t i n g  t h e o r y  upon  w h i c h  t h e s e  mo v e me n t s  we r e  b a s e d . % 
A c c o r d i n g  t o  G e o r g e s  D u t h u i t ,  Mor e a u  a l s o  e n c o u r a g e d  h i s  
mor e  c r e a t i v e  p u p i l s  t o  go i n t o  t h e  s t r e e t s  a n d  o b s e r v e  l i f e ,  
r a t h e r  t h a n  w a s t e  t h e i r  t i m e  i n  t h e  s t u d i o . 3 T h e s e  b i t s  o f  
a d v i c e  w e r e  r e m a r k a b l e ,  when one  c o n s i d e r s  t h a t  t h e y  came 
f r o m a n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a c a d e m i c i a n .
Mor e a u  a l w a y s  k e p t  an o p e n  mi nd  r e g a r d i n g  i n n o v a t i o n s  
i n  p a i n t i n g  t e c h n i q u e .  On M o r e a u ' s  a d v i c e ,  M a t i s s e  s o u g h t
I p l a m ,  p .  65 .
^ J o s e p h  C. S l o a n ,  F r e n c h  P a i n t i n g  B e t we e n  t h e  P a s t  
and  t h e  P r e s e n t :  A r t i s t s ,  C r i t i c s ,  T r a d i t i o n s ,  From 1848 t o  
1870 ( P r i n c e t o n :  New J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1951)  p .  88 .
^ G e o r g e s  D u t h u i t ,  The F a u v i s t  P a i n t e r s  (New Yo r k :  
W i t t e n b o r n ,  S c h u l t z ,  I n c .  , 1950 )  p .  32 .
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o u t  t h e  wo r k s  o f  t h e  I m p r e s s i o n i s t s . 1 T h a t  c o n t a c t  i n f l u e n c e d  
M a t i s s e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  I m p r e s s i o n i s m ^  a n d ,  l a t e r ,  w i t h  
t h e  p o i n t i l l i s t i c  t e c h n i q u e  o f  N e o - I m p r e s s i o n i s m . 3 Wh i l e  
Mor eau  was  n e v e r  p e r s o n a l l y  f o n d  o f  I m p r e s s i o n i s m ,  he  f e l t  
t h a t  M a t i s s e  m i g h t  b e n e f i t  f r o m t h e  c o n t a c t .  The I m p r e s s i o n ­
i s t s '  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  l i g h t  a n d  c o l o r  p r e s e n t e d  some 
s o l u t i o n s  t o  M a t i s s e ' s  e x p e r i m e n t a l  p r o b l e m s  i n  t h e  same 
a r e a s .  A g a i n ,  Mor e a u  ha d  a n t i c i p a t e d  a s t u d e n t ' s  i n d i v i d u a l  
n e e d s .
Mor e au  a l s o  t a u g h t  M a t i s s e  much a b o u t  mo d e r n  d e s i g n .  
S i n c e  t h e  C r y s t a l  P a l a c e  E x h i b i t  o f  1851 ha d  i n t r o d u c e d  
n o n - E u r o p e a n  d e s i g n  t o  L o n d o n ,  many a r t i s t s  h a d  become  
f a s c i n a t e d  w i t h  i t s  t w o - d i m e n s i o n a l  c h a r a c t e r . ^  The r e s u l t a n t  
d e s i g n  t h e o r i e s  be c a me  t h e  b a s i s  f o r  t h e  f l a t  f o r m s  f o u n d  i n  
mode r n  a r t . ^  When t h e  i n f l u e n c e  on f l a t n e s s  a f f e c t e d  
I m p r e s s i o n i s m  a n d  S y m b o l i s m , ^  G u s t a v e  Mor e au  a d o p t e d  t h e  
a r a b e s q u e  a s  a f e a t u r e  o f  mo d e r n  d e s i g n . ? The s e n s u a l i t y  o f  
c u r v i l i n e a r  a r a b e s q u e s  can  be  f o u n d  i n  t h e  w o r k s  o f  b o t h  
Mor eau  and  M a t i s s e .  I n  f a c t ,  M a t i s s e  was  l a t e r  t o  e s p o u s e
I C r e s p e l l e ,  p .  54 .
^ E l l e n  C. O p p l e r ,  F a u v i s m  R e e x a m i n e d  (New Yor k  and  
Lo n d o n :  G a r l a n d  P u b l i s h i n g ,  I n c . ,  1 9 7 6 )  pp .  4 1 - 4 2 .
^ A l f r e d  H. B a r r ,  J r . ,  M a t i s s e :  Hi s  A r t  a n d  H i s  P u b l i c  
(New Y o r k :  Museum o f  Moder n  A r t l  1951)  p ^ l  4 7 - 4 8 .
^ J o s e p h  M a s h e c k ,  "The  C a r p e t  P a r a d i g m :  C r i t i c a l  
P r o l e g o m e n a  t o  a T h e o r y  o f  F l a t n e s s , "  A r t s  51 ( S e p t e m b e r ,
1976)  8 3 - 8 4 .
S i b i d . ,  p .  8 2 .  ® I b i d . ,  p .  8 7 .  7 ; b i d . ,  p p .  8 8 - 8 9 .
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t h e  u s e  o f  f l a t  d e s i g n  i n  h i s  N o t e s  d ' u n  P e i n t r e . 1 He h a d  
s e e n  t h e  p i c t u r e  s u r f a c e  i n t e r p r e t e d  a s  a f l a t  p l a n e  i n  
I m p r e s s i o n i s t  a n d  N e o - I m p r e s s i o n i s t  w o r k s ,  a n d  f l a t  d e s i g n  
c o n t i n u e d  t o  i n t r i g u e  h i m.  I t  was  t o  become  t h e  ma i n  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f o r m  i n  h i s  m a t u r e  w o r k s .
Mo r e a u  a l s o  h a d  an i n d i r e c t  i n f l u e n c e  on M a t i s s e ' s  
a r t .  D u r i n g  h i s  s t u d e n t  d a y s ,  M a t i s s e  was  s e a r c h i n g  f o r  
s u b j e c t  m a t t e r  w h i c h  s e e me d  v a l i d  t o  h i s  a r t .  H o w e v e r ,  he 
was  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  s u b j e c t s  he  e n c o u n t e r e d  
d u r i n g  h i s  c o p y i n g  s e s s i o n s  a t  t h e  L o u v r e .  A f t e r  p o s i n g  h i s  
d i l e m m a  t o  M o r e a u ,  t h e  m a s t e r  a s k e d ,  " W e l l ,  w h a t  a r e  you  
l o o k i n g  f o r ? " S o m e t h i n g  t h a t  i s  n o t  i n  t h e  L o u v r e ,  b u t  
i s  t h e r e , "3  M a t i s s e  a n s w e r e d  p o i n t i n g  o u t s i d e  t h e  s t u d i o .  
Mo r e a u  r e p l i e d ,  "And do y o u  t h i n k  t h a t  t h e  m a s t e r s  o f  t h e  
L o u v r e  d i d n ' t  s e e  t h a t ? M o r e a u  was  t r y i n g  t o  show M a t i s s e  
t h a t  e a c h  a r t i s t  m u s t  f i n d  h i s  own s u b j e c t  m a t t e r  t h r o u g h  
e x p e r i m e n t a t i o n .  M a t i s s e  b e g a n  p a i n t i n g  t h e  w o r l d  a r o u n d  
h i m ,  w h i c h  was  c o m p r i s e d  o f  M o r e a u ' s  s t u d i o  a n d  t h e  l i v e  
m o d e l s .  He s t a r t e d  w o r k i n g  w i t h  s t u d i o  t h e m e s  a nd  t h e  human 
f i g u r e ,  s u b j e c t s  w h i c h  c a r r i e d  hi m f r o m  h i s  s t u d e n t  d a y s  
t h r o u g h  h i s  m a t u r i t y . 5 i n  1 9 0 8 ,  M a t i s s e  a d d r e s s e d  h i m s e l f  
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r :
l l b i d . ,  p .  9 7 .  Z p i a m,  p .  72 .
3 l b i d .  ^ I b i d .
^ J a c o b u s ,  p p .  1 6 - 1 7 .
I l l
What  i n t e r e s t s  me m o s t  i s  n e i t h e r  s t i l l  l i f e  n o r  l a n d ­
s c a p e  b u t  t h e  human f i g u r e .  I t  i s  t h r o u g h  i t  t h a t  I 
b e s t  s u c c e e d  i n  e x p r e s s i n g  t h e  n e a r l y  r e l i g i o u s  f e e l i n g  
t h a t  I h a v e  t o w a r d s  l i f e . !
M o r e a u ' s  s t u d e n t  h a d  f o u n d  h i s  own w o r l d  o f  s u b j e c t  m a t t e r
a n d  h i s  own r e a l i t y .
Mo r e au  was  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i n f l u e n c i n g
M a t i s s e ' s  s y m b o l i c  c o n t e n t  a n d  h i s  p a s s i o n  f o r  t h e  e x o t i c .
Mor e au  was  t o t a l l y  i n v o l v e d  i n  S y m b o l i s m  by t h e  t i m e  he
/
b e g a n  t e a c h i n g  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s ,  a n d  he  t r a n s f e r r e d  
t h a t  t e n d e n c y  t o  h i s  s t u d e n t s .  Wh i l e  M a t i s s e  d i d  n o t  p a i n t  
S y m b o l i s t  p i c t u r e s ,  he  was  n e v e r t h e l e s s  i n f l u e n c e d  by t h e  
S y m b o l i s t  p h i l o s o p h y  o f  Mor e au  a n d  t h e  S y m b o l i s t  p o e t r y  o f  
M a i  l a r m e . 2 M a t i s s e ' s  m a t u r e  w o r k s  show a p e n c h a n t  f o r  t h e  
e x o t i c  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  E a s t  w h i c h  i s  d i r e c t l y  t r a c e a b l e  
t o  M o r e a u ' s  S y m b o l i s t  p i c t u r e s . 3 M a t i s s e ' s  w o r l d  i s  an 
e x o t i c  p l a c e  w h i c h  r e p r e s e n t s  an a l t e r n a t i v e  t o  t h e  w o r l d  
one  n o r m a l l y  i n h a b i t s . 4 Mor e au  l o c k e d  h i m s e l f  away f r o m 
r e a l i t y  t o  i mme r s e  h i m s e l f  i n  a w o r l d  o f  v i s i o n s ,  b u t  M a t i s s e  
t o o k  t h e  e x o t i c  f r o m  r e a l i t y  a n d  e n l i v e n e d  i t  t o  c r e a t e  
p l e a s u r e .
B o t h  a r t i s t s  w e r e  p u r s u i n g  e x p r e s s i o n ,  b u t  i n  
d i f f e r e n t  w a y s .  M a t i s s e  s a i d  t h e  f o l l o w i n g  a b o u t  e x p r e s s i o n :
^ R o b e r t  G o l d w a t e r  and Mar co  T r e v e s ,  e d i t o r s .  A r t i s t s  
on A r t  (New Yo r k :  P a n t h e o n  B o o k s ,  1964)  p .  4 1 2 .
^ " M a t i s s e , "  A r t s  49 ( May,  19 7 5 )  7 0 - 7 1 ,  7 6 - 7 7 .
3 j b i d . ,  p .  72 .
^ R a t c l i f f ,  p p .  6 2 - 6 3 .
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What  I am a f t e r  i s  e x p r e s s i o n .  . . .  I am u n a b l e  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  f e e l i n g  I h a v e  f o r  l i f e  and  
my way o f  e x p r e s s i n g  i t .  E x p r e s s i o n  t o  my way o f  
t h i n k i n g  d o e s  n o t  c o n s i s t  o f  t h e  p a s s i o n  m i r r o r e d  
upon a human f a c e  o r  b e t r a y e d  by a v i o l e n t  g e s t u r e .
The w h o l e  a r r a n g e m e n t  o f  my p i c t u r e s  i s  e x p r e s s i v e . 1
Mor eau  r e l i e d  upon t h e a t r i c a l  i m a g e r y  and  d e c o r a t i v e  d e t a i l
f o r  h i s  e x p r e s s i o n .  The  s u b t l e  g e s t u r e s  o f  h i s  f i g u r e s ,
c o m b i n e d  w i t h  l i t e r a r y  S y m b o l i s m ,  c r e a t e d  a t e m p o r a l  w o r l d
w h i c h  c o u l d  o n l y  be  i n h a b i t e d  by one  who p o s s e s s e d  t h e  same
s e c r e t i v e  p h i l o s o p h y  o f  l i f e .  M a t i s s e ' s  e x p r e s s i o n  i s  b a s e d
on a u n i v e r s a l  a p p r e c i a t i o n  o f  j o y  and  p l e a s u r e .  H o we v e r ,
h i s  s e l f - p o r t r a i t s  f r o m t h e  e a r l i e s t  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h
c e n t u r y  d e a l  w i t h  t h e  d e e p e r  c o n c e r n s  o f  human i s o l a t i o n  and
a l i e n a t i o n . 2 L i k e  Mor e au  b e f o r e  h i m ,  M a t i s s e  saw t h e  d u a l
n a t u r e  o f  man a n d  he r e a l i z e d  t h a t  m a n ' s  human q u a l i t i e s
s o m e t i m e s  c o n f l i c t  and  c o e x i s t .  The f o r m s  a n d  m e t h o d s
u t i l i z e d  by e a c h  a r t i s t  we r e  d i f f e r e n t ,  b u t  t h e  s o u r c e  o f
t h e  e x p r e s s i o n  r e m a i n e d  t h e  s ame .
M a t i s s e ' s  g r e a t e s t  d e b t  t o  Mor eau  l i e s  i n  t h e  a r e a  
o f  c o l o r  u s a g e .  Bo t h  Mor eau  a n d  M a t i s s e  saw c o l o r  a s  a 
v e h i c l e  f o r  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n  wh i c h  mu s t  be  d e v e l o p e d  
i m a g i n a t i v e l y ,  r a t h e r  t h a n  d e s c r i p t i v e l y .  I n  h i s  N o t e s  d ' u n  
P e i n t r e  M a t i s s e  s a i d ,  "The  c h i e f  a i m o f  c o l o r  s h o u l d  be  t o  
s e r v e  e x p r e s s i o n  a s  w e l l  a s  p o s s i b l e . " ^  And M a t i s s e ' s  a r t  
t a u g h t  a w h o l e  g e n e r a t i o n  o f  a b s t r a c t  a r t i s t s  " t o  b r a c e  one
I j a c o b u s ,  p .  2 9 .  ^ " M a t i s s e , "  p p .  5 0 - 5 2 .
^ G o l d w a t e r  and  T r e v e s ,  p .  4 1 2 .
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c o l o r  a g a i n s t  a n o t h e r  on an a d m i t t e d l y  f l a t  s u r f a c e ,  w i t h  
l i t t l e  o r  no l i n e a r  s u p p o r t . T h a t  i s  t h e  one  a s p e c t  o f  
M o r e a u ' s  t e c h n i q u e  a n d  p h i l o s o p h y  w h i c h  s t i m u l a t e d  g e n e r a t i o n s  
o f  c r e a t i v e  a r t i s t s .
M a t i s s e ' s  o r i g i n a l i t y  d a t e d  b a c k  t o  1892  when he 
e n t e r e d  M o r e a u ' s  s t u d i o  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  I t  was 
t h e r e  t h a t  F a u v i s m  was  b o r n .  G e o r g e s  D e s v a l ! i e r e s ,  G e o r g e s  
R o u a u l t ,  a n d  A l b e r t  M a r q u e t  w e r e  a l r e a d y  s t u d y i n g  u n d e r  
Mor eau  when M a t i s s e  e n t e r e d  t h e  w o r k s h o p .  A f t e r  H e n r i  
Mangu i n  a n d  C h a r l e s  Camoi n j o i n e d  t h e  c i r c l e  i n  1895 a n d  
1 8 9 5 ,  t h e  o r i g i n a l  Fa u v e  g r o u p  was c o m p e t e . 2 M o r e a u ' s  
l i b e r a l i s m  a l l o w e d  t h o s e  c r e a t i v e  y o u n g  men t o  e x p e r i m e n t  
w i t h  t e c h n i q u e  a nd  s t y l e .  The m a s t e r ' s  i n s i s t e n c e  upon 
s e l f - e x p r e s s i o n  p r o p e l l e d  t hem t o w a r d  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  
c o l o r  t h e o r y .  T h r o u g h  t h e i r  n e e d  f o r  p u r i t y  a n d  t h e i r  d e s i r e  
f o r  s e l f - e x p r e s s i o n ,  t h e  b u d d i n g  F a u v e s  d e v e l o p e d  a p a s s i o n  
f o r  p u r e  c o l o r . 3 I t  was  a l s o  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m 1892 t o  
1 8 9 8 ,  t h a t  t h e  F a u v e s  b e g a n  t o  e x p e r i e n c e  t h e  a v a n t - g a r d e .  
Th r o u g h  e x h i b i t s  a t  V o l l a r d ' s  and  D u r a n d - R u e l  ' s t h e y  saw 
w o r k s  by t h e  I m p r e s s i o n i s t s ,  N e o - I m p r e s s i o n i s t s ,  N a b i s ,  and  
S y m b o l i s t s . 4 Mor eau  was  n o t  p a r t  o f  t h e  a v a n t - g a r d e ,  b u t  he 
f e l t  t h a t  h i s  s t u d e n t s  wo u l d  b e n e f i t  f r o m c o n t a c t  w i t h  a
I j a m e s  T h r a l l  S o b y ,  Moder n A r t  and  t h e  New P a s t  ( No r ma n ,  
Ok l a h o ma :  U n i v e r s i t y  o f  Ok l ahoma  P r e s s ,  1957)  p .  8 9 .
^ J o h n  E l d e r f i e l d ,  The " Wi l d  B e a s t s " :  F a u v i s m  a n d  I t s  
A f f i  n i  t i e s  (New Yo r k :  Museum o f  Moder n A r t ,  1976)  p .  ÏT.
^ B e r n a r d  D o r i v a l ,  " F a u v e s :  The Wi l d  B e a s t s  T a me d , "
A r t  News Annua l  22 ( 1 9 5 1 )  119 .
^ B a r r ,  p p .  3 5 - 3 7 .
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v a r i e t y  o f  w o r k s .  I t  was  h i s  e n c o u r a g e m e n t  w h i c h  f r e e d  t h e  
y o u n g  a r t i s t s  t o  s e e k  s e l f - e x p r e s s i o n  t h r o u g h  e x p e r i e n c e .
A f t e r  M o r e a u ' s  d e a t h  i n  1 8 9 8 ,  h i s  c r e a t i v e  p u p i l s  
e x p e r i e n c e d  l e s s  s y m p a t h y  i n  t h e  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t .
Mor e au  was  r e p l a c e d  by F e r n a n d  Cor mon,  t h e  t y p i c a l  p e d a n t i c  
a c a d e m i c i a n .  M a t i s s e ' s  w o r k s ,  w i t h  t h e i r  s t r o n g  s l a s h e s  o f  
b r i g h t  c o l o r ,  w e r e  u n a c c e p t a b l e  t o  Cor mon ,  s o ,  M a t i s s e  was 
a s k e d  t o  l e a v e  t h e  s t u d i o . ^  F o r  a w h i l e ,  M a t i s s e  a n d  M a r q u e t  
w o r k e d  on t h e i r  own p a i n t i n g  o u t d o o r s .  H o w e v e r ,  M a t i s s e  
s t i l l  w a n t e d  t o  s t u d y  t h e  human f i g u r e  i n  a c o n t r o l l e d  
a t m o s p h e r e .  At  t h e  s u g g e s t i o n  o f  An d r e  D e r a i n ,  M a t i s s e  
e n r o l l e d  a t  a s m a l l  s t u d i o  i n  P a r i s  w h e r e  t h e  s t u d e n t s '  
d r a w i n g s  w e r e  c o r r e c t e d  by t h e  p a i n t e r  Eu g e n e  C a r r i è r e . ^
I t  i s  n o t  know how w e l l  M a t i s s e  f a i r e d  a t  t h e  A c a d é mi e  
C a r r i è r e ,  f o r  he  made l i t t l e  m e n t i o n  o f  t h a t  e x p e r i e n c e  
l a t e r  i n  l i f e .  H o w e v e r ,  he was  t o o  f a r  a d v a n c e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  F a u v i s m  t o  b e n e f i t  f r o m  a n y  f u r t h e r  a c a d e m i c  
t r a i n i n g .  Even i f  Mor e au  had  l i v e d ,  M a t i s s e  p r o b a b l y  had  
l i t t l e  mor e  t o  l e a r n  f r o m h i m.
M a t i s s e  a l w a y s  r e m e m b e r e d  Mor e au  a n d  t h e  m a s t e r ' s
c o n t r i b u t i o n  t o  h i s  d e v e l o p m e n t .  In 1 9 4 3 ,  when a s k e d  a b o u t
h i s  t e a c h e r s ,  M a t i s s e  r e p l i e d :
On l y  on e  among t h e m c o u n t s  f o r  me:  G u s t a v e  Mor e au  who 
t u r n e d  o u t ,  among n u m e r o u s  s t u d e n t s ,  some r e a l  a r t i s t s .  
The  g r e a t  q u a l i t y  o f  G u s t a v e  Mor eau  was  t h a t  he
I f o n y  R i c h a r d s o n  a n d  N i k o s  S t a n g o s ,  e d i t o r s .  C o n c e p t s  
o f  Moder n  A r t  (New Yo r k :  H a r p e r  and  Row,  1 9 7 4 )  p .  16 .
^ I b i d . ,  p .  17 .
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c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  m i n d s  o f  y o u n g  s t u d e n t s  w e r e  a b o u t  
t o  u n d e r g o  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s ,  
a n d  t h a t  he  d i d  n o t  p u s h  t h e m t o  s a t i s f y  t h e  d i f f e r e n t  
s c h o l a s t i c  t e s t s  w h i c h ,  e v e n  when a r t i s t s  h a v e  s u c c e e d e d  
i n  t h e  g r e a t e s t  c o m p e t i t i o n s ,  l e a v e  t h e m ,  a r o u n d  t h i r t y ,  
w i t h  w a r p e d  m i n d s ,  a n d  an e x t r e m e l y  l i m i t e d  s e n s i b i l i t y  
a n d  m e a n s ;  s o  t h a t  i f  t h e y  a r e  n o t  w e a l t h y ,  t h e y  c an  
o n l y  l o o k  f o r  m a r r i a g e  t o  a w e l l - t o - d o  woman t o  h e l p  
t h e m f o l l o w  t h e i r  p a t h  i n  t h e  w o r l d . 1
M a t i s s e  was  s p e a k i n g  f r o m h i n d s i g h t  a nd  f r o m  e x p e r i e n c e .
Mor eau  h a d  o p e n e d  h i s  mi nd  a n d  t a u g h t  him t o  r e l y  on s e l f -
e x p r e s s i o n .  H i s  s e n s i b i l i t i e s  had  b e e n  a w a k e n e d .
A f t e r  M a t i s s e  was  e x p o s e d  t o  I m p r e s s i o n i s m ,  he 
p a i n t e d  h i s  f i r s t  i m p o r t a n t  wo r k  e n t i t l e d  La D e s s e r t e . 
A l t h o u g h  i t  was  b a d l y  r e c e i v e d  a t  t h e  S a l o n ,  Mor e a u  d e f e n d e d  
M a t i s s e ' s  c o n c e p t i o n  a n d  e x e c u t i o n . 2 Wi t h  M o r e a u ' s  e n c o u r a g e ­
m e n t ,  M a t i s s e  c o n t i n u e d  t o  e x p e r i m e n t .  From 1896 t o  1904 
M a t i s s e  w e n t  t h r o u g h  an  I m p r e s s i o n i s t  p e r i o d ,  t h e  p o i n t i l l i s m  
o f  t h e  N e o - I m p r e s s i o n i s t s ,  a p e r i o d  i n f l u e n c e d  by C e z a n n e ,  
a n d  t h e n  a p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  he u s e d  p u r e  c o l  o r . 3 Hi s  i d e a  
t o  u s e  p u r e  c o l o r  came f r o m s e v e r a l  s o u r c e s .  In a d d i t i o n  t o  
M o r e a u ’ s i n s i s t e n c e  upon  t h e  e x p r e s s i v e  u s e  o f  c o l o r ,  M a t i s s e  
was  i n f l u e n c e d  by t h e  c o l o r s  he  saw i n  a m e m o r i a l  e x h i b i t  o f  
van  G o g h ' s  wo r k  i n  1901  and  a n o t h e r  show o f  G a u g u i n ' s  p a i n t ­
i n g s  i n  1 9 0 3 . 4  M a t i s s e  a n d  t h e  o t h e r  c r e a t i v e  s t u d e n t s  w e r e
I p l a m ,  p.  9 3 .
^ M a t h i e u ,  p .  2 3 8 .
^ Ma r c e l  G i r y ,  " M a t i s s e  e t  l a  N a i s s a n c e  du F a u v i s m e , "  
G a z e t t e  d e s  Bea u x  A r t s  75 ( May,  19 7 0 )  331 .
4 j . T .  Ho n e y ma n ,  " Le s  F a u v e s - - S o m e  P e r s o n a l  Re mi n ­
i s c e n c e s , "  S c o t t i s h  A r t  Re v i e w 12 ( Summe r ,  1 9 6 9 )  17 .
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s t r o n g l y  a f f e c t e d  by t h e  e x p l o s i v e  q u a l i t y  o f  p u r e  c o l o r  i n  
t h o s e  w o r k s ,  and  t h e y  d e c i d e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h a t  q u a l i t y  
i n t o  t h e i r  own p a i n t i n g s .  T h a t  was  t h e  b e g i n n i n g  o f  F a u v i s m .
M a t i s s e  b e c a me  t h e  l e a d e r  o f  t h e  F a u v e s  i n  M o r e a u ' s  
s t u d i o .  And t h e  d e v e l o p m e n t  o f  F a u v i s m  was  a s y s t e m a t i c  
p r o g r e s s i o n  f r o m e a r l i e r  s t u d e n t  e x p e r i m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  an 
a b r u p t  b r e a k  i n  c o n t i n u i t y .  Many t i m e s  F a u v i s m  i s  c h a r a c t e r ­
i z e d  a s  a r e a c t i o n  a g a i n s t  I m p r e s s i o n i s m ,  b u t  t h a t  i s  an 
e x a g g e r a t i o n .  M a t i s s e  b r o u g h t  t h e  s p o n t a n e i t y  o f  I m p r e s s i o n ­
i s t  b r u s h  s t r o k e s  i n t o  F a u v i s m ,  w i t h  s t r o n g  c o l o r  a d d e d  f o r  
s o l i d i t y . l  The e a r l y  F a u v e  s t y l e  was  m e r e l y  a mor e  c o l o r f u l  
f o r m o f  I m p r e s s i o n i s m .  I n  f a c t ,  i t  was  n o t  u n t i l  1906 t h a t  
M a t i s s e  be c a me  l e s s  d e p e n d e n t  upon v i s u a l  a p p e a r a n c e s  and  
t u r n e d  t o w a r d  a mor e  a b s t r a c t  s t y l e  b a s e d  upon c o n c e p t s  f r om 
N e o - I m p r e s s i o n i s m . 2 T h r o u g h  t h e  a s s o c i a t i o n s  i n  M o r e a u ' s  
s t u d i o ,  on e  o f  t h e  m o s t  r e v o l u t i o n a r y  o f  mod e r n  mo v e me n t s  
was  b o r n .
By t h e  t i m e  Mor e au  d i e d ,  M a t i s s e  no l o n g e r  n e e d e d  
h i s  s u p p o r t .  M a t i s s e ' s  o r i g i n a l i t y  was  b e g i n n i n g  t o  f l o w e r  
a n d  F a u v i s m  was  r e c e i v i n g  some p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s u p p o r t .
The e a r l i e s t  a v i d  c o l l e c t o r s  o f  M a t i s s e ' s  wo r k  w e r e  M i c h a e l  
and  S a r a  S t e i n ,  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  and  M i c h a e l ' s  o l d e r  b r o t h e r  
a n d  s i s t e r ,  Leo a n d  G e r t r u d e  S t e i n ,  an A m e r i c a n  f a m i l y  o f
^ E l d e r f i e l d ,  p p .  5 6 - 6 1 .
^ B e r n a r d  M e y e r s ,  " M a t i s s e  and  t h e  F a u v e s , "  Amer i  c a n  
A r t i s t  15 ( D e c e m b e r ,  1951)  7 0 - 7 2 .
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e x p a t r i a t e s  l i v i n g  i n  P a r i s .  The  Mi c h a e l  S t e i n s  w e r e  t h e  
f i r s t  A m e r i c a n  c o l l e c t o r s  o f  M a t i s s e , ^  s o o n  t o  be f o l l o w e d  
i n  t h e i r  e n t h u s i a s m  by Leo a n d  G e r t r u d e  S t e i n . ^  M a t i s s e  
b e ca me  a f r e q u e n t  v i s i t o r  a t  b o t h  t h e  a p a r t m e n t  on t h e  r u e  
Madame,  w h e r e  t h e  Mi c h a e l  S t e i n ' s  l i v e d ,  a n d  t h e  s t u d i o -  
a p a r t m e n t  on t h e  r u e  de F l e u r u s  wh i c h  Leo a n d  G e r t r u d e  
s h a r e d . 3 The  S t e i n s ,  e s p e c i a l l y  Leo a nd  G e r t r u d e ,  w e r e  a v i d  
c o l l e c t o r s  o f  mo d e r n  a r t .  They  owned w o r k s  by R e n o i r ,  
C e z a n n e ,  T o u l o u s e - L a u t r e c ,  and  P i c a s s o ,  a s  w e l l  a s  M a t i s s e .  
The s t u d i o - a p a r t m e n t  on t h e  r u e  de F l e u r u s  was  f r e q u e n t e d  by 
many v i s i t o r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a v a n t - g a r d e ,  and  t h i s  h e l p e d  
p r o m o t e  t h e  c a r e e r s  o f  t h e  y o u n g  a r t i s t s  s p o n s o r e d  by t h e  
S t e i n s .
In a d d i t i o n  t o  p r i v a t e  s u p p o r t ,  F a u v i s m r e c e i v e d  
r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  t h e  P a r i s  S a l o n s .  The S a l o n  d e s  I n d é ­
p e n d a n t s  ( 1 8 8 4 )  and  t h e  S a l o n  d ' Aut omne  ( 1 9 0 3 )  w e r e  b o t h  
e s t a b l i s h e d  a s  r e a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  c o n f i n i n g  r u l e s  a n d  
t r a d i t i o n a l  j u r i e s  o f  t h e  o r i g i n a l  P a r i s  Sa l  o n . 4 T h e s e  two 
S a l o n s  w e r e  d e d i c a t e d  t o  e s t a b l i s h i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  mod e r n
I p i s k e  K i m b a l l ,  " D i s c o v e r y  f r o m A m e r i c a , "  A r t  News 
47 ( A p r i l ,  1948)  29 .
Z j a me s  R. Me l l o w ,  " E x h i b i t i o n  P r e v i e w :  F o u r  A m e r i c a n s  
i n  P a r i s , "  A r t  i n  Ame r i c a  58 ( No v e mb e r ,  1970)  8 5 .
^ A l f r e d  H. B a r r ,  J r . ,  " M a t i s s e ,  P i c a s s o ,  and  t h e  
C r i s i s  o f  1 9 0 7 , "  Ma g a z i n e  o f  A r t  44 ( May,  19 5 1 )  164 .
^ N a c e n t a ,  pp .  4 8 - 4 9 .
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a r t ,  a n d  Fa uve  p a i n t i n g  a p p e a r e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  mo d e r n  
w o r k s  i n  e a r l y  e x h i b i t i o n s .  T h e s e  e x h i b i t s  h e l p e d  t o  s a t i a t e  
t h e  a r t i s t s '  d e s i r e  f o r  r e c o g n i t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  c u r i o s i t y  
o f  t h e  p u b l i c ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  mo d e r n  mo v e me n t .
The f i r s t  o f  t h e s e  two S a l o n s  t o  b e n e f i t  M a t i s s e  and 
t h e  F a u v e s  was  t h e  S a l o n  d ' Aut omne  o f  1 9 0 3 .  I n  c o n t r a s t  t o  
t h e  S a l o n  d e s  I n d é p e n d a n t s ,  wh i c h  had  no j u r y  a n d  i m p o s e d  no 
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ,  t h e  S a l o n  d ' Aut omne  s e l e c t e d  i t s  j u r y  
by d r a w i n g  l o t s  f r o m  among i t s  m e m b e r s . ^  C o n s e q u e n t l y ,  
a w a r d s  w e r e  g i v e n  a n d  j u d g m e n t s  we r e  made by o n e ' s  c o l l e a g u e s  
Two o f  M a t i s s e ' s  p a i n t i n g s  w e r e  s h o w n ,  a l o n g  w i t h  w o r k s  by 
o t h e r  a v a n t - g a r d e  a r t i s t s ,  a n d  t h e  p u b l i c  b e c a me  a wa r e  o f  
new c u r r e n t s  i n  mo d e r n  a r t .
I n  J u n e  1 9 0 4 ,  M a t i s s e  h a d  h i s  f i r s t  o n e - ma n  show a t
A m b r o i s e  V o l l a r d ' s  g a l l e r y .  V o l l a r d  r a r e l y  s h o we d  t h e  wo r k s
o f  o b s c u r e  a r t i s t s ,  b u t  he had  b e e n  v e r y  i m p r e s s e d  by
M a t i s s e ' s  p a i n t i n g s  w h i c h  he ha d  s e e n  i n  a F a u v e  show a t
B e r t h e  W e i l l ' s  g a l l e r y  i n  A p r i l  o f  t h a t  y e a r . ^  Wi t h  t h e
e n c o u r a g e m e n t  o f  R o g e r  Ma r x ,  a d i s c e r n i n g  a r t  c r i t i c ,
V o l l a r d  d e c i d e d  t o  l a u n c h  M a t i s s e .  In t h e  p r e f a c e  t o  t h e
e x h i b i t i o n  c a t a l o g ,  Marx w r o t e :
The a r t  o f  H e n r i  M a t i s s e  h a r m o n i o u s l y  r e v e a l s  t h e  s y n ­
t h e s i s  o f  t h e  c o m b i n e d  t e a c h i n g s  o f  G u s t a v e  Mor eau  and  
C e z a n n e .  . . . F u r t h e r m o r e  t h e  a r t i s t ' s  d i s c i p l i n e  i s  
s u c h  a s  t o  j u s t i f y  a n y o n e ' s  c o n f i d e n c e  a n d  e s t e e m . 3
i B a r r ,  M a t i s s e :  Hi s  A r t  a nd  Hi s  P u b l i c , p p .  4 3 - 4 4 .
2 1 b i d . ,  p .  4 4 .  3 i b i d . ,  p .  45 .
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As a r e s u l t  o f  t h e  o n e - ma n  s h o w,  M a t i s s e  s o l d  h i s  f a mo u s  
D i n n e r  T a b l e . 1 He was  s t i l l  f a r  f r o m  b e i n g  e c o n o m i c a l l y  
s e c u r e ,  b u t  he  h a d  made h i s  f i r s t  s t e p  i n  t h a t  d i r e c t i o n .
M a t i s s e ' s  wo r k  was  a c c e p t e d  i n  1905 a t  b o t h  t h e  S a l o n  
d e s  I n d é p e n d a n t s  a nd  t h e  S a l o n  d ' Au t o mn e .  He r e c e i v e d  much 
p r a i s e  a t  t h e  S a l o n  d e s  I n d é p e n d a n t s  f o r  h i s  p a i n t i n g  
e n t i t l e d  L u x e ,  Cal me e t  V o l u p t é  ( L u x u r y ,  Q u i e t  and  V o l u p t o u s - 
n e s s ) .  The p i e c e  was  p u r c h a s e d  by t h e  p a i n t e r  Pa u l  S i g n a c  
a n d  was  n o t  e x h i b i t e d  a g a i n  u n t i l  1 9 5 0 . 2  A l t h o u g h  M a t i s s e  
m u s t  h a v e  b e e n  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  S a l o n  d e s  
I n d é p e n d a n t s ,  t h e y  c a n n o t  c o m p a r e  t o  t h e  n o t o r i e t y  he 
r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  S a l o n  d ' Aut omne  i n  1 9 0 5 .  Many o f  t h e  
c r i t i c s  a t  t h e  S a l o n  w r o t e  s c a t h i n g  c omme n t s  a b o u t  t h e  wo r k s  
t h e y  s a w , 3 a n d  t h e i r  r e a c t i o n s  o f  h o r r o r  b r o u g h t  c r o w d s  o f  
c u r i o s i t y  s e e k e r s  t o  t h e  e x h i b i t .  A l t h o u g h  F a u v i s m  was  n o t  
c o m p l e t e l y  new i n  1 9 0 5 ,  t h a t  was  t h e  y e a r  i t  was  r e c o g n i z e d  
by t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  The mo v e me n t  was  a l s o  b a p t i z e d  t h a t  
y e a r  by t h e  c r i t i c  L o u i s  V a u x c e l l e s ,  who w r o t e  f o r  t h e  G i 1 
B 1 a s . When he saw F a u v e  p a i n t i n g s  h a n g i n g  i n  a room a l s o  
o c c u p i e d  by a f ew p i e c e s  o f  R e n a i s s a n c e  s c u l p t u r e ,  V a u x c e l l e s  
e x c l a i m e d :  " Look!  D o n a t e l l o  i n  a c a g e  o f  w i l d  b e a s t s ! "4 The 
t e r m  F a u v e s ,  o r  w i l d  b e a s t s ,  c a u g h t  on when V a u x c e l l e s '  
r e m a r k  was  p r i n t e d  i n  t h e  Gi l  B i a s , a n d  f r o m  t h a t  t i m e  on 
t h e  p a i n t e r s  a n d  t h e i r  movement  had  a name.
^ I b i d .  2 % b i d . ,  p .  54 ^ D o r i v a l ,  p .  115 .
4 j e a n  L e y m a r i e ,  F a u v i s m  ( P a r i s :  S k i r a  P u b l i s h e r s ,  
1 9 5 9 )  p .  13 .
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Many a u t h o r s  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  n e g a t i v e  r e a c t i o n s
o f  j o u r n a l i s t s  r e v i e w i n g  t h e  Fa u v e  wor k  i n  t h e  1905 S a l o n
d ' A u t o m n e ,  b u t  f ew h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  p o s i t i v e  r e a c t i o n s .
T h e r e  w e r e  t h o s e  c r i t i c s  who we r e  n o t  c o m p l e t e l y  h o s t i l e  t o
t h e  e x h i b i t . 1 I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  w e r e  n e g a t i v e  c o m m e n t s ,
b u t  t h e y  w e r e  n o t  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c r i t i q u e s  w r i t t e n
by a l l  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  who c o v e r e d  t h e  e x h i b i t .  In
r e f e r e n c e  t o  M a t i s s e ' s  p a i n t i n g s ,  c r i t i c  An d r é  Gi d e  w r o t e  i n
t h e  G a z e t t e  d e s  Be a ux  A r t s :
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n i e n c e ,  I am w i l l i n g  t o  a d m i t  t h a t  
M. H e n r i  M a t i s s e  i s  e ndo we d  w i t h  t h e  f i n e s t  n a t u r a l  
g i f t s .  . . . The  c a n v a s e s  w h i c h  he  p a i n t s  t o d a y  seem t o  
be  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e o r e m s .  I s t a y e d  q u i t e  a w h i l e  
i n  t h i s  g a l l e r y .  I l i s t e n e d  t o  t h e  v i s i t o r s  a n d  when 
I h e a r d  t h e m e x c l a i m  i n  f r o n t  o f  a M a t i s s e :  " T h i s  i s  
m a d n e s s ! "  I f e l t  l i k e  r e t o r t i n g :  "No,  s i r ,  q u i t e  t h e  
c o n t r a r y .  I t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e o r i e s . "2
Two l e s s  s y m p a t h e t i c ,  b u t  mor e  p o s i t i v e ,  r e v i e w s
w e r e  w r i t t e n  by G u s t a v e  G e f f r o y  and  L o u i s  V a u x c e l l e s .
G e f f r e y ' s  a r t i c l e  i n  Le J o u r n a l  d ' i l l u s t r a t i o n  q u o t e d  h i s
r e m a r k  t h a t  " M a t i s s e ,  so  g r e a t l y  g i f t e d ,  h a s  b e e n  m i s l e d  l i k e
t h e  o t h e r s  [ Fauves ]  i n t o  e c c e n t r i c i t i e s  o f  c o l o r  f r o m wh i c h
d o u b t l e s s  he w i l l  r e c o v e r  h i m s e l f . "3 L o u i s  V a u x c e l l e s ,  t h e
c r i t i c  who named t h e  m o v e m e n t ,  r e p o r t e d  i n  t h e  Gi l  B i a s :
M. M a t i s s e  . . .  i s  one  o f  t h e  m o s t  r i c h l y  endowed  o f  
t o d a y ' s  p a i n t e r s .  He m i g h t  h a v e  won a f a c i l e  s u c c e s s ;  
i n s t e a d  he  p r e f e r s  t o  d r i v e  h i m s e l f ,  t o  u n d e r t a k e  
p a s s i o n a t e  r e s e a r c h e s ,  t o  f o r c e  p o i n t i l l i s m  t o  g r e a t e r  
v i b r a t i o n .  . . . B u t  h i s  c o n c e r n  f o r  f o r m  s u f f e r s . 4
i Q p p l e r ,  p p .  1 4 - 1 7 .
^ B a r r ,  M a t i s s e :  Hi s  A r t  and  Hi s  P u b l i c , p .  6 3 .
3 l b i d .
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A l l  o f  t h e  c r i t i c s  c r e d i t e d  H e n r i  M a t i s s e  w i t h  t h e
l e a d e r s h i p  o f  t h e  F a u v e s .  I n  f a c t ,  a f e w o f  t h e m l i k e
G e f f r o y ,  V a u x c e l l e s ,  a n d  Mar x ,  t r a c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
F a u v i s m  b a c k  t o  M o r e a u ' s  s t u d i o . % S i n c e  n o n e  o f  t h e  F a u v e s  
d e n i e d  t h e  c h a r g e  t h a t  M a t i s s e  was  t h e i r  l e a d e r ,  and  had  
b e e n  f r o m  t h e  t i m e  t h e y  me t  i n  M o r e a u ' s  s t u d i o ,  t h e s e  c o n ­
c l u s i o n s  be c a me  f a c t .  F a u v i s m  ha d  t r u l y  s t a r t e d  i n  M o r e a u ' s  
s t u d i o  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  M a t i s s e .
M a t i s s e  c o n t i n u e d  t o  l e a d  t h e  F a u v e s ,  a n d  he  d o m i n ­
a t e d  t h e  S a l o n  d e s  I n d é p e n d a n t s  o f  1 9 0 6 .  T h a t  e x h i b i t i o n  
r e p r e s e n t e d  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  F a u v i s m . 2  i t  a l s o  r e p r e s e n t e d  
t h e  c u l m i n a t i o n  o f  M a t i s s e ' s  e x p e r i m e n t s  t h r o u g h  t h e  s u c c e s s  
o f  h i s  o n e  e n t r y .  J o i e  de  V i v r e  ( J o y  o f  L i f e ) . 3 M a t i s s e ' s  
s t u d e n t  d a y s  w e r e  t r u l y  o v e r  a t  t h a t  p o i n t ,  a n d  he was  r e a d y  
t o  s t r i k e  o u t  on h i s  own p a t h .
A l t h o u g h  F a u v i s m  r e a c h e d  t h e  p i n n a c l e  o f  i t s  
s u c c e s s  i n  1 9 0 6 ,  i t  was  t o  be a s h o r t - l i v e d  mo ve me n t  f o r  
many r e a s o n s .  F i r s t ,  F a u v i s m  ha d  no c l e a r l y  d e f i n e d  s t y l e . ^  
Each  o f  t h e  F a u v e s  a p p r o a c h e d  h i s  s t y l e  f r o m  d i f f e r e n t  
d i r e c t i o n s  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s .  S e c o n d ,  t h e r e  was a l a c k  
o f  i d e o l o g y  i n  F a u v i s m . 5 The F a u v e s  n e v e r  w r o t e  a c o n s o l i ­
d a t e d  s t a t e m e n t  o f  t h e i r  b e l i e f s ,  b e c a u s e  t h a t  wo u l d  h a v e  
b e e n  i m p o s s i b l e .  Each Fa u v e  ha d  an e c l e c t i c  i d e o l o g y  wh i c h  
was s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  f r o m t h o s e  o f  t h e  o t h e r  F a u v e s .
^ I b i d .  ^ R i c h a r d s o n  and S t a n g o s ,  p .  2 5 .
3 j a c o b u s ,  p p .  2 1 - 2 2 .  ^ O p p l e r ,  p .  3 3 .
^ E l d e r f i e l d ,  p p .  4 0 - 4 2 .
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The o n l y  common e l e m e n t  was a d e s i r e  f o r  t h e  f r e e d o m  t o  s e e k  
s e l f - e x p r e s s i o n .  T h a t  was  p r o b a b l y  one  r e a s o n  s o  f ew o f  t h e  
o r i g i n a l  g r o u p  r e m a i n e d  w i t h  F a u v i s m . 1 F i n a l l y ,  Cubi sm 
r e p l a c e d  F a u v i s m i n  t h e  l i m e l i g h t  o f  t h e  a v a n t - g a r d e . 2 By 
1907 Cub i sm was c r e a t i n g  t h e  same n o t o r i e t y  w h i c h  F a u v i s m  
h a d  e v o k e d  e a r l i e r ,  and  t h e  F a u v e  g r o u p  h a d  b r o k e n  away f r o m 
M a t i s s e  t o  c a u s e  t h e  f i n a l  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  mo v e me n t .
F a u v i s m e n d e d  b u t  i t s  i n f l u e n c e  a f f e c t e d  l a t e r  
g e n e r a t i o n s  o f  mode r n  a r t i s t s .  Moder n p a i n t e r s  i n  t h e  n e x t  
d e c a d e  w e r e  t o  f o l l o w  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  F a u v e s  by l e a v i n g  
t h e i r  I m p r e s s i o n i s t  b e g i n n i n g s  and  by c o mi n g  t o  t e r m s  w i t h  
N e o - I m p r e s s i o n i s m  mor e  r a p i d l y  t h a n  t h e i r  p r e d e c e s s o r s . 3 
The F a u v e s  a l s o  i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  l a t e r  g e n e r a t i o n s  o f  
a r t i s t s  t o  s e e k  t h e i r  own f o r m s  o f  o r i g i n a l i t y . 4 F i n a l l y ,  
M a t i s s e  c o n t i n u e d  t o  c r e a t e  i n  h i s  o r i g i n a l  v e i n  wh i c h  
i n s p i r e d  t h e  s u p p o r t  o f  some a v a n t - g a r d e  c r i t i c s  l i k e  
G u i l l a u m e  A p o l l i n a i r e . 5 F a u v i s m  was t h e  f i r s t  d y n a mi c  s t e p  
i n  an e v o l u t i o n a r y  t r e n d  wh i c h  p a v e d  t h e  way f o r  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  i n n o v a t i o n .
I j a n e t  H o b h o u s e ,  "The F a u v e  Y e a r s :  A Cas e  o f  De­
r a i l m e n t s , "  A r t  News 75 ( Summer ,  1976)  4 8 - 4 9 .
^ L e y m a r i e ,  p .  25 .
^ E 1 d e r f i e l d , p .  141.
4 l b i d .
^ G u i l l a u m e  A p o l l i n a i r e ,  A p o l l i n a i r e  on A r t :  E s s a y s  
a nd  Re v i e ws  1 9 0 2 - 1 9 1 8  (New Yo r k :  V i k i n g  P r e s s ,  1972} 
p p .  3 6 - 3 9 .
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F a u v i s m  c a u s e d  a s h o c k  when i t  was i n t r o d u c e d  t o  t h e
g e n e r a l  p u b l i c  i n  1 9 0 5 .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  h a s  o f t e n  b e e n
r e f e r r e d  t o  a s  a r e v o l u t i o n a r y ,  r a t h e r  t h a n  an e v o l u t i o n a r y ,
mo v e me n t .  Bu t  t h i s  i s  a m i s t a k e ,  f o r  F a u v i s m  e v o l v e d  t h r o u g h
t h r e e  d i s t i n c t  s t a g e s  i n  s u r f a c e  t r e a t m e n t ;
A P o s t - I m p r e s s i o n i s t  P o i n t i l l i s m  t h a t  r e t a i n e d  I m p r e s s i o n ­
i s t  r e g u l a r i t y  o f  f r a c t u r e  b u t  a d d e d  h e i g h t e n e d ,  p u r i f i e d  
c o l o r  a n d  c u r v y ,  i n t e r l o c k i n g  s h a p e s ;  a m i d d l e  p e r i o d  . .
. w h e r e  t h e  c o n s i s t e n t  s u r f a c e  was  d e l i b e r a t e l y  v i o l a t e d  
w i t h  m i x e d  t e c h n i q u e s  o f  s c u m b l e d  a n d  b l o c k - l i k e  s t r o k e s  
o f  c o l o r ;  a n d  a l a s t  p h a s e  i n  w h i c h  c o l o r  a r e a s  become  
d e n s e r ,  f l a t t e r  a n d ,  o n c e  a g a i n ,  c o n s i s t e n t . !
When o n e  v i e w s  F a u v i s m  f r o m t h e  s t a n d p o i n t  o f  i t s  t e c h n i c a l
d e v e l o p m e n t ,  t h e  p r o g r e s s i o n  s ee ms  v e r y  s y s t e m a t i c  a n d  n a t u r a l
A l t h o u g h  F a u v i s m  d i e d  o f f i c i a l l y  i n  1 9 0 7 ,  M a t i s s e  
r e m a i n e d  a c t i v e  a s  an a r t i s t  a n d  a t e a c h e r  d u r i n g  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  t h e  new d e c a d e .  S a r a h  S t e i n  a n d  Hans  P u r r ma n n  
a p p r o a c h e d  M a t i s s e  i n  t h e  f a l l  o f  1907 w i t h  t h e  i d e a  o f  h i s  
c o n d u c t i n g  an a r t  c l a s s . 2 M a t i s s e  a t  f i r s t  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e y  m e r e l y  wo r k  t o g e t h e r ,  b u t  t h e  two e v e n t u a l l y  c o n v i n c e d  
h i m t o  g i v e  t h e m f o r m a l  i n s t r u c t i o n .  Wi t h  M i c h a e l  S t e i n ' s  
f i n a n c i a l  b a c k i n g ,  t h e  Ac a d é mi e  M a t i s s e  o p e n e d  o f f i c i a l l y  i n  
1908  i n  t h e  C o u v e n t  d e s  O i s e a u x  a t  56 r u e  de S e v r e s . 3 The 
f i r s t  c l a s s  was  s m a l l  i n  n u mb e r  b u t  v e r y  d i v e r s e .  In  a d d i t i o n  
t o  S a r a h  a n d  M i c h a e l  S t e i n  and  Hans  P u r r m a n n ,  t h e  o r i g i n a l
^Amy G o l d i n ,  " F o r e v e r  W i l d :  A P r i d e  o f  F a u v e s , "  A r t  
i n  A m e r i c a  64 (May,  1 9 7 6 )  2 8 .
^ B a r r ,  M a t i s s e :  Hi s  A r t  a nd  Hi s  P u b l i c , p .  1 16 .
3 l b i d .
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c l a s s  c o n s i s t e d  o f  t h e  y o u n g  A m e r i c a n  a r t i s t s  Max We b e r ,
P a t r i c k  He n r y  B r u c e ,  W a l t e r  P a c h ,  a n d  M a u r i c e  S t e r n e . 1 How­
e v e r ,  M a t i s s e  was  s t i l l  s k e p t i c a l  a b o u t  h i s  a b i l i t i e s  a s  an 
i n s t r u c t o r  when he  s a i d :  " I  r e f u s e d  my f e e  f o r  my c o r r e c t i o n s ,  
n o t  w i s h i n g  t o  be  t i e d  by s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  when I m i g h t  
h a v e  r e a s o n  t o  g i v e  i t  u p . "2 M a t i s s e  was  w o r r y i n g  n e e d l e s s l y  
s i n c e  h i s  s t u d e n t s  c o n s i d e r e d  him t o  be  a c o m p l e t e  s u c c e s s .
The s i z e  o f  M a t i s s e ' s  o r i g i n a l  c l a s s  b a l l o o n e d  i n
o n l y  a f ew m o n t h s .  P u r r m a n n  b r o u g h t  t h r e e  new German s t u d e n t s ,
a n d  C a r l  Pa l me  f r o m  Sweden  was  o n l y  t h e  f i r s t  o f  a p p r o x i m a t e l y
f i f t e e n  S c a n d a n a v i a n  s t u d e n t s  t o  e n r o l l ;  l a t e r  a d d i t i o n s  w e r e
J o s e p h  Br umme r ,  a H u n g a r i a n  s c u l p t o r ,  a n d  J e a n  B i e t t e ,  a
f r i e n d  M a t i s s e  ha d  me t  a t  t h e  A c a d é mi e  C a r r i è r e . ^ M a t i s s e
l a t e r  r e c a l l e d  h i s  s u c c e s s  when he  s a i d ,  . . . " a s  t h e  a t e l i e r
g r e w ,  P u r r ma n  a n d  B r u c e  h a d  t o  move i t  t o  t h e  o n e - t i m e  c o n v e n t
o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  b o u l e v a r d  d e s  I n v a l i d e s . " ^  Up t o  t h e
s p r i n g  o f  1 9 1 1 ,  M a t i s s e  d e v o t e d  h i m s e l f  t o  h i s  t e a c h i n g  d u t i e s
b u t  s o o n  b e g a n  t o  f i n d  t h e m t o  be  t o o  t i m e  c o n s u m i n g .  By
s ummer  M a t i s s e  h a d  r e s i g n e d .  He l a t e r  e x p l a i n e d  h i s  r e a s o n s :
I q u i c k l y  r e a l i z e d  t h a t  I had  my own wor k  t o  d o ,  a n d  
was  w a s t i n g  t o o  much o f  my e n e r g y .  A f t e r  e a c h  c r i t i c i s m  
I f o u n d  m y s e l f  f a c e d  w i t h  l a m b s ,  a n d  I had  t o  b u i l d  t hem 
up c o n s t a n t l y , e v e r y  w e e k , t o  make t h e m i n t o  l i o n s .  So
i D o r i v a l , p . 1 2 6 .
^ E s c h o l i e r ,  p .  72 .
^ B a r r ,  M a t i s s e :  Hi s  A r t  a n d  H i s  P u b l i c , p p .  1 1 6 - 1 1 7 .
^ E s c h o l i e r ,  p p .  7 2 - 7 3 .
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I w o n d e r e d  w h e t h e r  I was  a p a i n t e r  o r  a t e a c h e r ;  I 
d e c i d e d  I was  a p a i n t e r  a n d  q u i c k l y  a b a n d o n e d  t h e  
s c h o o l . 1
M a t i s s e ' s  s u c c e s s  a s  a t e a c h e r  was  n o t  e n o u g h  c o m p e n s a t i o n  
f o r  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  i t  had  upon h i s  own p r o d u c t i o n .
M a t i s s e  was  a v e r y  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g u e .  D u r i n g  
t h e  f i r s t  y e a r  h i s  a c a d é m i e  was  i n  o p e r a t i o n ,  M a t i s s e  p a i d  
w e e k l y  v i s i t s  t o  c r i t i c i z e  h i s  s t u d e n t s '  w o r k .  A f t e r  t h a t ,  
he l i m i t e d  h i m s e l f  t o  v i s i t s  e v e r y  two w e e k s .  Hi s  c u r r i c u l u m  
was  s i m i l a r  t o  a n y  o t h e r  i n  P a r i s .  The c l a s s  d r e w and  
p a i n t e d  t h e  f i g u r e  f r o m p l a s t e r  c a s t s  and  t h e  l i v e  m o d e l . 2 
They  a l s o  w o r k e d  w i t h  s t i l l  l i f e  a nd  m o d e l e d  i n  c l a y  a s  a 
d i s c i p l i n e . 3 The c u r r i c u l u m  o f  t h e  Ac a d é mi e  M a t i s s e  was 
s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by M a t i s s e ' s  own a c a d e m i c  e d u c a t i o n .
A l s o ,  M a t i s s e  was  a c o n s e r v a t i v e  d i s c i p l i n a r i a n  w i t h  
t e a c h i n g  m e t h o d s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  a n y  a c a d e m i c i a n .  A c c o r d ­
i n g  t o  A l f r e d  B a r r ,  M a u r i c e  S t e r n e  g a v e  a v i v i d  a c c o u n t  o f  
M a t i s s e ' s  f i r s t  v i s i t  t o  h i s  new c l a s s :
The s t u d e n t s  h a d  b e e n  p a i n t i n g  b u s i l y  a l l  week i n  p r e ­
p a r a t i o n  f o r  t h e  m a s t e r ' s  S a t u r d a y  c r i t i c i s m s .  When 
M a t i s s e  e n t e r e d  t h e  room he was  a g h a s t  t o  f i n d  l a r g e  
c a n v a s e s  s p l a s h e d  w i t h  g a r i s h  c o l o r s  a nd  d i s t o r t e d  
s h a p e s .  W i t h o u t  a wo r d  he  l e f t  t h e  a t e l i e r ,  w e n t  t o  
h i s  own q u a r t e r s  i n  t h e  same b u i l d i n g ,  a n d  r e t u r n e d  
w i t h  a c a s t  o f  a G r e e k  h e a d .  T h i s  he p u t  on a s t a n d  
i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c l a s s  a n d  t o l d  h i s  s t u d e n t s  t o  
t u r n  t h e i r  h a l f - b a k e d  e f f o r t s  t o  t h e  w a l l  a n d  s t a r t  
d r a w i n g .  . . . " D o n ' t  t h i n k  you  a r e  c o m m i t t i n g  s u i c i d e
^E.  T e r i a d e ,  " M a t i s s e  S p e a k s , "  A r t  News An n u a l  21 
( 1 9 5 1 )  4 7 .
^ B a r r ,  M a t i s s e :  Hi s  A r t  a n d  H i s  P u b l i c , p .  118 .
3 l b i d .
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[ M a t i s s e  e x c l a i m e d ]  by a d h e r i n g  t o  n a t u r e  a n d  t r y i n g  t o  
p o r t r a y  i t  w i t h  e x a c t n e s s .  I n  t h e  b e g i n n i n g  you  m u s t  
s u b j e c t  y o u r s e l f  t o t a l l y  t o  h e r  i n f l u e n c e .  . . . You 
m u s t  be  a b l e  t o  w a l k  f i r m l y  on t h e  g r o u n d  b e f o r e  you  
s t a r t  w a l k i n g  a t i g h t r o p e ! " !
M a t i s s e ' s  r e a c t i o n  m u s t  h a v e  b e e n  q u i t e  a s h o c k  t o  t h o s e  
s t u d e n t s  who w e r e  e x p e c t i n g  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  a p p r o a c h  t o w a r d  d r a w i n g  a n d  p a i n t i n g .
S e v e r a l  o f  M a t i s s e ' s  s t u d e n t s  r e c o r d e d  h i s  w o r d s  i n
t h e  a t e l i e r  a n d  l a t e r  g a v e  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t s  o f  M a t i s s e
a s  a t e a c h e r .  J o h n  Lyman,  a s t u d e n t  a t  t h e  a c a d é m i e ,  l a t e r
r e c o u n t e d  M a t i s s e ' s  p e d a g o g i c a l  a t t i t u d e  when he  s a i d :
He was  q u i c k  t o  c e n s u r e  t h e  s u p e r f i c i a l  d e v i c e ,  t h e  
m e r e l y  d e c o r a t i v e  a b b r e v i a t i o n ,  t h e  l a c k  o f  " d e n s i t y "  
a s  he a l w a y s  c a l l e d  i t .  T h a t  was t h e  b u r d e n  o f  h i s  
t e a c h i n g .  S t u d e n t s  who came t o  hi m t o  l e a r n  mode r n  
t r i c k s  g o t  no e n c o u r a g e m e n t . 2
T h i s  a c c o u n t ,  t o g e t h e r  w i t h  S a r a h  S t e i n ' s  c l a s s  n o t e s  f r o m
1 9 0 8 , 3  t e n d  t o  c o r r o b o r a t e  M a u r i c e  S t e r n e ' s  a c c o u n t  o f  t h e
Ac a d é mi e  M a t i s s e  a s  r e l a t e d  by A l f r e d  B a r r .  M a t i s s e ,  t h e
r e v o l u t i o n a r y  a r t i s t ,  was  a n y t h i n g  b u t  i n n o v a t i v e  i n  h i s
t e a c h i n g  p h i l o s o p h y .
M a t i s s e  was  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  i n s t i l l i n g  a s e n s e  
o f  o r d e r  i n  h i s  s t u d e n t s '  w o r k .  He s t r e s s e d  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  o r d e r  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  human f i g u r e  when he  a d v i s e d  
h i s  s t u d e n t s :
l l b i d .
Z j o h n  Lyman,  " M a t i s s e  a s  a T e a c h e r , "  S t u d i o  I n t e r ­
n a t i o n a l  176 ( J u l y ,  1 9 6 8 )  2 .
3pi am,  p p .  4 2 - 4 4 .
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. . . f i t  y o u r  p a r t s  i n t o  one  a n o t h e r  a n d  b u i l d  y o u r  
f i g u r e  a s  a c a r p e n t e r  d o e s  a h o u s e .  E v e r y t h i n g  m u s t  
be c o n s t r u c t e d - - b u i 1 t  up o f  p a r t s  t h a t  make a u n i t :
a t r e e  l i k e  a human b o d y ,  a human bod y  l i k e  a c a t h e ­
d r a l  . 1
He a l s o  i n s i s t e d  upon an o r d e r l y  c o l o r  c o m p o s i t i o n  when he 
t o l d  t h e m:
O r d e r  a b o v e  a l l ,  i n  c o l o r .  . . . P u t  t h r e e  o r  f o u r  
t o u c h e s  o f  c o l o r  t h a t  y o u  h a v e  u n d e r s t o o d  upon t h e  
c a n v a s ;  add  a n o t h e r ;  i f  y o u  c a n - - i f  y o u  c a n ' t  s e t
t h i s  c a n v a s  a s i d e  a nd  b e g i n  a g a i n . 2
M a t i s s e  was  n o t  a t t e m p t i n g  t o  p l a y  t h e  p e d a n t i c  i n s t r u c t o r
i n  f r o n t  o f  h i s  s t u d e n t s .  I n s t e a d ,  he w a n t e d  t h e m t o  r e a l i z e
t h a t  a n y  t y p e  o f  a r t  m u s t  be b a s e d  upon s o u n d  t e c h n i q u e  and
f u n d a m e n t a l  p r o c e s s e s .  T h e s e  w e r e  f a c t s  w h i c h  he had
l e a r n e d  f r o m M o r e a u ' s  w o r k s h o p ,  and  he had  an a b i d i n g  f a i t h
i n  h i s  d e a d  m a s t e r ' s  p e d a g o g y .
When one  c o m p a r e s  M a t i s s e ' s  t e a c h i n g  p h i l o s o p h y  w i t h  
t h a t  o f  Mo r e a u ,  t h e  s i m i l a r i t i e s  a r e  n u m e r o u s .  L i k e  Mo r e a u ,  
M a t i s s e  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o r k i n g  f r o m  n a t u r e  and  
d e v e l o p i n g  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  wo r k s  o f  p a s t  m a s t e r s .  
N a t u r e  was a s t a r t i n g  p o i n t  f o r  M a t i s s e ' s  f o r m s ,  a n d ,  e v e n  
l a t e  i n  h i s  l i f e ,  he  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  t o  r e t u r n  t o  n a t u r e
f o r  i n s p i r a t i o n . 3 M a t i s s e  a l s o  t o o k  h i s  s t u d e n t s  t o  t h e
L o u v r e  t o  s t u d y  C h a r d i n  a n d  P o u s s i n  u s i n g  M o r e a u ' s  a n a l y t i c a l
^ J a c k  D. F l a m,  " M a t i s s e ' s  Ba c k s  and  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  Hi s  P a i n t i n g , "  A r t  J o u r n a l  30 no .  4 ( Summe r ,  1971)  3 5 4 .
^ E l d e r f i e l d ,  p .  61 .
^" Th e  R e l e v a n c e  o f  M a t i s s e :  a D i s c u s s i o n  B e t we e n  
Andrew F o r g e ,  Howard H o d g k i n s ,  a n d  P h i l l i p  K i n g , "  S t u d i o
I n t e r n a t i o n a l  176 ( J u l y ,  1968)  12.
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a p p r o a c h . !  M a t i s s e  r e a l i z e d  t h a t  i n d e p e n d e n c e  a n d  o r i g i n a l ­
i t y  a r e  e s s e n t i a l  t o  a s t u d e n t ' s  g r o w t h ,  b u t  he  d i d  n o t  know 
how t o  i n s p i r e  t h o s e  q u a l i t i e s  i n  t h e  wo r k s  o f  o t h e r s .  T h a t  
i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
t e a c h i n g  m e t h o d s  o f  t h e  two men.  Mor eau  knew how t o  i n s p i r e  
c r e a t i v i t y  i n  h i s  s t u d e n t s ,  b u t  M a t i s s e  l a c k e d  t h a t  g i f t .
By 1 9 1 1 ,  M a t i s s e  had  made t h e  d e c i s i o n  t o  g i v e  up
an a c a d e m i c  c a r e e r  i n  f a v o r  o f  b e i n g  an i n n o v a t i v e  p a i n t e r .
He was  t o o  d e v o t e d  t o  h i s  a r t  t o  w i l l i n g l y  d i v i d e  h i s  t i m e
b e t w e e n  t e a c h i n g  and  p a i n t i n g .  H o w e v e r ,  some p e o p l e  a l w a y s
s e e  t e a c h i n g  a s  an a l t e r n a t i v e  t o  a r t  p r o d u c t i o n .  I n  h i s
b o o k  on M a t i s s e ,  J e a n  C a s s o u  made r e f e r e n c e s  t o  an e s s a y
w r i t t e n  by G u i l l a u m e  A p o l l i n a i r e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  p u b l i c
a p p e a r a n c e  o f  F a u v i s m .  C a s s o u  r e l a t e d  A p o l l i n a i r e ' s  t h o u g h t s
a b o u t  M a t i s s e ' s  a r t  a n d  t e a c h i n g  when he w r o t e :
He [ Ma t i s s e ]  h a s  a d o p t e d  e x c e s s  a s  a f o r m u l a  a n d  a s  a 
p o s t u l a t e .  N e v e r t h e l e s s ,  l i k e  many c h a r a c t e r i s t i c  
a r t i s t s  o f  F r e n c h  g e n i u s ,  he  c a n ,  i f  he w i s h e s ,  be 
a t e a c h e r .  . . . And i t  h a s  b e e n  r e m a r k e d  on many 
o c c a s i o n s  how t h i s  r e v o l u t i o n a r y ,  w i t h  h i s  c o l d  a n d  
m e d i t a t i v e  e x p r e s s i o n ,  r e s e m b l e s  a p r o f e s s o r . 2
A p o l l i n a i r e  a d m i r e d  M a t i s s e ' s  i n n o v a t i v e  a r t ,  b u t  he c o u l d  
n o t  s e e  i t s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  g r o w t h  a n d  d u r a b i l i t y .  How 
f o r t u n a t e  f o r  mo d e r n  a r t  t h a t  M a t i s s e  r e j e c t e d  a n y  a l t e r n a ­
t i v e  t o  a r t  p r o d u c t i o n .
i B a r r ,  M a t i s s e :  H i s  A r t  a n d  Hi s  P u b l i c , p .  1 1 8 .
Z j e a n  C a s s o u ,  H e n r i  M a t i s s e  ( P a r i s :  Brown P u b l i s h i n g  
Company ,  1948)  p .  5 .
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The d e a t h  o f  F a u v i s m  was  a b e g i n n i n g ,  r a t h e r  t h a n  an 
e n d ,  f o r  mo d e r n  a r t .  The F a u v e s ,  a n d  l a t e r  t h e  C u b i s t s ,
" .  . . c r e a t e d  t h e  t r i u m p h a l  a r c h  t h r o u g h  w h i c h  a l l  t h e  
b r i l l i a n t  p a r a d e  o f  mo d e r n  p a i n t i n g  h a s  p a s s e d . I n  r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  F a u v e  r e t r o s p e c t i v e  e x h i b i t  h e l d  a t  t h e  Museum 
o f  Moder n  A r t  i n  1 9 7 6 ,  Amy G o l d i n  s a i d ,  "The  F a u v i s t  mo v e me n t  
. . . r e m a i n s  o n e  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
mo d e r n  a r t ,  a b u r s t  o f  h i g h  s p i r i t s  a n d  p r o f o u n d  i n n o v a t i o n . "2 
Even t o d a y ,  t h e  s p i r i t  o f  t h e  mo v e me n t  i n f l u e n c e s  c o n t e m p o ­
r a r y  i d e o l o g y .
The a r t  o f  H e n r i  M a t i s s e  r e t a i n e d  t h e  i n n o v a t i v e  
s p i r i t  o f  F a u v i s m  l o n g  a f t e r  t h e  mo v e me n t  d i e d .  U n l i k e  so 
many c e l e b r a t e d  a r t i s t s  who r e w o r k  o l d  i d e a s  i n  t h e i r  l a t e r  
y e a r s ,  M a t i s s e  w o r k e d  t o  s o l v e  new p r o b l e m s  r i g h t  up t o  t h e  
e n d  o f  h i s  l i f e . 3 Hi s  o r i g i n a l i t y  was  b a s e d  upon h i s  u n i q u e  
c o n c e p t s  o f  d r a w i n g ,  m o t i f ,  a n d  c o l o r .  As M a t i s s e  e n c o u n t e r e d  
new p r o b l e m s  i n  a r t ,  he  c r e a t e d  s o l u t i o n s  by m a k i n g  f r e s h  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h o s e  e l e m e n t s .
M a t i s s e  d r e w d u r i n g  h i s  e n t i r e  c a r e e r .  He c o n s t a n t l y  
t h o u g h t  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d r a w i n g . ^ When d i s c u s s i n g  
t h e  c o r r e c t  p r o c e s s  f o r  b e c o m i n g  a p a i n t e r ,  M a t i s s e  s a i d :
l O o r i v a l ,  p .  9 8 .  ^ G o l d i n ,  p .  9 0 .
^ Agne s  H u m b e r t ,  " H e n r i  M a t i s s e  1 8 6 9 - 1 9 5 4 , "  S t u d i o  
I n t e r n a t i  o n a l  151 ( J u n e ,  1956)  170 .
^ Re n e  M i c h a ,  "La ' C r e a t i v e  M e t h o d '  de  M a t i s s e , "
A r t  I n t e r n a t i o n a l  19 ( O c t o b e r ,  1975)  5 8 .
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I b e l i e v e  s t u d y  by me a n s  o f  d r a w i n g  i s  m o s t  e s s e n t i a l .
I f  d r a w i n g  i s  o f  t h e  S p i r i t ,  a n d  c o l o r  i s  o f  t h e  
S e n s e s ,  o n e  m u s t  d r a w f i r s t ,  t o  c u l t i v a t e  t h e  s p i r i t  
a n d  t o  be  a b l e  t o  l e a d  c o l o r  i n t o  s p i r i t u a l  p a t h s . 1
H o w e v e r ,  he  d i d  n o t  mean t h a t  o n l y  t h e  a s p i r i n g  y o u n g  a r t i s t
s h o u l d  d r a w  a s  a p r e l u d e  t o  p a i n t i n g .  He f e l t  t h a t  e v e r y
a r t i s t ,  i n  e a c h  s t a g e  o f  h i s  d e v e l o p m e n t ,  s h o u l d  r e f r e s h
h i m s e l f  a n d  h i s  i d e a s  t h r o u g h  d r a w i n g .
When c o n s i d e r i n g  m o t i f ,  M a t i s s e  a l w a y s  t u r n e d  t o  
n a t u r e .  He b e l i e v e d  t h a t  " .  . . g e n u i n e  c r e a t i v e  e f f o r t  
comes  f r o m w i t h i n .  We h a v e  a l s o  t o  n o u r i s h  o u r  f e e l i n g ,  
a n d  we c a n  do s o  o n l y  w i t h  m a t e r i a l s  d e r i v e d  f r o m  t h e  w o r l d  
a r o u n d  u s . " ^ T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  M a t i s s e  w a n t e d  t o  
i m i t a t e  n a t u r e .  On t h e  c o n t r a r y ,  he  o n c e  r e m a r k e d :  " I t  i s  
a l w a y s  when I am i n  d i r e c t  a c c o r d  w i t h  my s e n s a t i o n s  o f  
n a t u r e  t h a t  I f e e l  I h a v e  t h e  r i g h t  t o  d e p a r t  f r o m t h e m ,  
t h e  b e t t e r  t o  r e n d e r  w h a t  I f e e l .  . M a t i s s e  u t i l i z e d
n a t u r a l  f o r m s  s u c h  a s  f r u i t ,  f l o w e r s ,  p l a n t s ,  and  t h e  human 
f i g u r e  f o r  " i m a g e s  o f  d e l i g h t  and  f e r t i l i t y " ^  w h i c h  he 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l i f e  c y c l e .  To r e i n f o r c e  t h o s e  i m a g e s ,
^ D o r o t h y  G r a f l y ,  " M a t i s s e  S p e a k s , "  A m e r i c a n  A r t i s t  
12 ( J u n e ,  1 9 4 8 )  5 1 , 6 2 .
N o t e s  i n  P a s s i n g , "  A r t s  a n d  A r c h i t e c t u r e  71 
M a r c h ,  1 9 5 4 )  11.
^ A l a n  Gouk ,  "An E s s a y  on P a i n t i n g , "  S t u d i o  I n t e r ­
n a t i o n a l  180 ( O c t o b e r ,  1 9 70)  145 .
^ M i c h a e l  P e p p i a t t ,  " I m a g e s  o f  D e l i g h t  a nd  F e r t i l i t y , "  
A r t  News 73 ( N o v e m b e r ,  1 974)  67 .
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he d i s t i l l e d  t he m i n t o  t h e i r  m o s t  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  and  
f l a t t e n e d  t h e i r  f o r m s  i n t o  r h y t h m i c  p a t t e r n s . 1 F o r  h i m,  t h e  
s e n s u a l  r h y t h m s  o f  n a t u r a l  f o r m s  e x p r e s s e d  t h e  e s s e n c e  o f  l i f e
M a t i s s e ' s  a r t ,  f r o m  t h e  F a u v e  p e r i o d  t o  t h e  e n d  o f
h i s  c a r e e r ,  e m p h a s i z e d  c o l o r .  I t  was d u r i n g  h i s  s t u d e n t
d a y s  t h a t  he  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h e  e x p r e s s i v e  c a p a b i l i t i e s  o f
c o l o r .  A f t e r  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o l o r  t h e o r i e s  o f  t h e  Neo-
I m p r e s s i o n i s t s ,  M a t i s s e  s t a t e d :
The c h o i c e  o f  my c o l o r  i s n ' t  b a s e d  on any  s c i e n t i f i c  
t h e o r y ;  i t  i s  b a s e d  on t h e  o b s e r v a t i o n ,  on t h e  s e n t i ­
m e n t ,  on t h e  e x p e r i e n c e  o f  my s e n s i b i l i t y .  . . .  I 
d o n ' t  w a n t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h a t  f e e l i n g  t h a t  I 
h a v e  o f  l i f e  a n d  t h e  way i n  w h i c h  I t r a n s l a t e d  i t . 2
A l t h o u g h  M a t i s s e  u s e d  a l i m i t e d  p a l e t t e , 3 he i s  a l w a y s  
r e f e r r e d  t o  a s  a g r e a t  c o l o r i s t .  He a c h i e v e d  h i s  e x p r e s s i v e  
c o l o r  h a r m o n i e s  t h r o u g h  s i m u l t a n e o u s  c o n t r a s t  o f  c o m p l e m e n ­
t a r y  c o l o r s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  u s e  o f  an e l a b o r a t e  p a l e t t e .
He a p p r o a c h e d  c o l o r ,  a s  w e l l  a s  d r a w i n g  a n d  m o t i f ,  t h r o u g h  
a s i m p l i f i e d  a p p r o a c h  t o w a r d  n a t u r e .
The m o s t  e n d u r i n g  q u a l i t y  i n  M a t i s s e ' s  a r t  i s  h i s  
d e s i g n  c o n c e p t .  T h i s  was  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  was  so  
d i f f i c u l t  f o r  c r i t i c s  a n d  t h e  p u b l i c  t o  a c c e p t  i n  h i s  F a u v i s t  
w o r k s .  U n t i l  w e l l  a f t e r  t h e  S a l o n  d ' Au t omne  o f  1 9 0 3 ,  c r i t i c s  
d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h r e e - d i m e n s i o n a l  e a s e l  p i c t u r e s  and
I j .  B u r r ,  "Hymn o f  H e d o n i s m :  A r t s  C o u n c i l ' s  R e t r o ­
s p e c t i v e , "  A p o l l o  88 ( A u g u s t ,  1 9 6 8 )  138 .
^G.  M a r c h i o r i ,  "Le R e t o u r  de M a t i s s e , "  XX^ S f e c l e  35 
( D e c e m b e r ,  1970)  5.
^ C . R .  M o r s e ,  " M a t i s s e ' s  P a l e t t e , "  A r t  D i g e s t  7 
( F e b r u a r y  1 5 ,  1933)  26 .
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t w o - d i m e n s i o n a l  d e c o r a t i v e  p i c t u r e s ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  c o n ­
s i d e r e d  l e s s  a r t i s t i c . 1 M a t i s s e ' s  e a r l y  Fa u v e  p a i n t i n g s  
r e p r e s e n t e d  an a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  two a p p r o a c h e s ,  a n d  many 
c r i t i c s  made d i s p a r a g i n g  r e m a r k s  a b o u t  t h e  d e c o r a t i v e  a s p e c t s  
o f  h i s  a r t .  I n  s p i t e  o f  t h e  c r i t i c i s m ,  M a t i s s e  r e m a i n e d  t r u e  
t o  h i s  u n i q u e  f o r m o f  d e c o r a t i v e  d e s i g n .
Many a r t i s t s ,  b o t h  E u r o p e a n  a nd  A m e r i c a n ,  h a v e  
b e n e f i t e d  f r o m M a t i s s e ' s  mod e r n  c o n c e p t  o f  d e c o r a t i o n .  F o r  
t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s ,  a s  C l e m e n t  G r e e n b e r g  s a i d ,  " .  . . 
M a t i s s e  h a s  b e e n  a mor e  r e l e v a n t  a n d  f e r t i l e  s o u r c e  f o r  
a m b i t i o u s  new p a i n t i n g  t h a n  a n y  o t h e r  s i n g l e  m a s t e r  b e f o r e  
o r  a f t e r  h i m . "2 In f a c t ,  M a t i s s e  was t h e  f i r s t  and  m o s t  
l a s t i n g  i n f l u e n c e  on t h e  d e v e l o p m e n t  o f  mo d e r n  A m e r i c a n  a r t . 3 
As was  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h e  S t e i n  f a m i l y  p a t r o n i z e d  M a t i s s e  
a f t e r  t h e  S a l o n  d ' Aut omne  o f  1 9 0 5 .  They  n o t  o n l y  p u r c h a s e d  
n u m e r o u s  w o r k s  f r o m  M a t i s s e ,  b u t  t h e y  i n t r o d u c e d  o t h e r  
A m e r i c a n  c o l l e c t o r s  t o  M a t i s s e ' s  a r t .  In f a c t ,  t h e y  w e r e  
i n d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  M a t i s s e ' s  f i r s t  A m e r i c a n  e x h i b i t  
wh i c h  was s p o n s o r e d  by A l f r e d  S t i e g l i t z  i n  1908 a t  h i s  
G a l l e r y  o f  t h e  P h o t o - S e c e s s i o n  a t  291 F i f t h  Avenue  i n  New 
Y o r k . 4 A l t h o u g h  h i s  w o r k s  i n  t h a t  e x h i b i t  we r e  p o o r l y
^ " M a t i s s e , "  p .  50 .
^ C l e m e n t  G r e e n b e r g ,  " I n f l u e n c e  o f  M a t i s s e , "  A r t  
I n t e r n a t i o n a l  17 ( N o v e mb e r ,  1 9 7 3 )  28 .
3 j e a n  C l a i r ,  " L ' I n f l u e n c e  de M a t i s s e  a ux  E t a t s - U n i s , "  
XXe S i e c l e  35 ( D e c e m b e r ,  1970)  1 5 7 .
^ K i m b a l 1 , p p .  3 1 - 3 2 .
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r e c e i v e d  by t h e  c r i t i c s  a n d  t h e  p u b l i c ,  M a t i s s e  h a d  made h i s  
f i r s t  s t e p  t o w a r d  i n f l u e n c i n g  mo d e r n  A m e r i c a n  a r t .
M a t i s s e ' s  m o s t  d i r e c t  i n f l u e n c e  on A m e r i c a n  a r t  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  Ac a d é mi e  M a t i s s e  i n  P a r i s .  D u r i n g  t h e  f o u r  
y e a r s  t h a t  t h e  s c h o o l  was  i n  o p e r a t i o n ,  n u m e r o u s  A m e r i c a n  
a r t i s t s  w e r e  e x p o s e d  t o  M a t i s s e ' s  a r t i s t i c  i d e o l o g y . !  The 
c u l t u r a l  c l i m a t e  i n  A m e r i c a  a t  t h a t  t i m e  was u n r e c e p t i v e  t o  
t h e  a v a n t - g a r d e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  y o u n g  A m e r i c a n  m o d e r n s  
a t t a c h e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  E u r o p e a n  a v a n t - g a r d e  t h r o u g h  
t h e i r  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  Ac a d é mi e  M a t i s s e .
E x c e p t  f o r  a f ew i n d i v i d u a l s  l i k e  t h e  S t e i n s  and  
A l f r e d  S t i e g l i t z ,  A m e r i c a n s  m a i n t a i n e d  t h e i r  i n d i f f e r e n c e  
t o w a r d  m o d e r n i s m  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
I t  was  n o t  u n t i l  1 9 1 3 ,  when t h e  Ar mor y  Show o p e n e d  i n  New 
Y o r k ,  t h a t  t h e  a v a n t - g a r d e  c r e a t e d  a w i d e s p r e a d  r e a c t i o n  i n  
A m e r i c a . 2 M a t i s s e  was w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  Ar mor y  Show,  
b u t  h i s  i n f l u e n c e  on A m e r i c a n  a r t  d e c l i n e d  a f t e r  1913  due  t o  
t h e  i n f l u e n c e  o f  C u b i s m . ^  From Wo r l d  War I t h r o u g h  t h e  
1 9 20s  Cub i s m r e i g n e d  s u p r e m e  a s  t h e  mo s t  i n f l u e n t i a l  o f  
mo d e r n  m o v e m e n t s .  Young A m e r i c a n  a r t i s t s  i m i t a t e d  t h e  
E u r o p e a n  m a s t e r s  o f  C u b i s m ,  and  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  t o  
l o s e  i t s  i n d i f f e r e n c e  t o w a r d  t h e  a v a n t - g a r d e  i n  t h e  a r t s .
I c i a i r ,  p .  1 5 7 .
2 l b i d .  , p .  158 .
^ I b i d .
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By t h e  1 9 3 0 s  M a t i s s e ' s  i n f l u e n c e  was r e v i v e d  i n  
A m e r i c a .  The r e a s o n s  f o r  t h a t  r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  
M a t i s s e  a n d  h i s  F a u v i s t  p r i n c i p l e s  w e r e  two f o l d .  F i r s t  o f  
a l l ,  A m e r i c a n  m o d e r n i s t s  w e r e  g r o w i n g  w e a r y  o f  E u r o p e a n  
d o m i n a n c e  i n  a v a n t - g a r d e  c i r c l e s .  Cu b i s m was  s t i l l  a s s o c i a t e d  
w i t h  E u r o p e ,  a n d  A m e r i c a n  a r t i s t s  h a d  a c h i e v e d  t h e  s e l f -  
a s s u r a n c e  n e c e s s a r y  f o r  s t r i k i n g  o u t  i n  a mor e  o r i g i n a l  
d i r e c t i o n .  S e c o n d ,  A m e r i c a n  m o d e r n i s t s  f o u n d  t h a t  t h e  
s t r u c t u r a l  a n d  h a r m o n i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  M a t i s s e ' s  a r t  
c o u l d  be  t r a n s p o s e d  t o  d e v e l o p  a n a t i v e  s t y l e  w i t h o u t  t o t a l  
d e p e n d e n c e  upon E u r o p e a n  m o d e s . 1 S t u a r t  Da v i s  and  M i l t o n  
A v e r y ,  t h e  two m o s t  d o m i n a n t  f i g u r e s  o f  A m e r i c a n  m o d e r n i s m  
i n  t h e  t h i r t i e s ,  p u r s u e d  M a t i s s e ' s  i d e a s  i n  t h e i r  own w o r k s .  
S t u a r t  D a v i s  was  a t t r a c t e d  by t h e  b o l d  c u t - o u t  f o r m s  a n d  
c r i s p  c o l o r s  w h i c h  he  saw i n  M a t i s s e ' s  w o r k s  f r o m  t h e  e a r l y  
t h i r t i e s , 2 a n d  M i l t o n  A v e r y  ha d  l o n g  b e e n  a t t r a c t e d  t o  t h e  
s e n s e  o f  b a l a n c e  a n d  t r a n q u i l i t y  i n  M a t i s s e ' s  a r t . 3 At  l a s t ,  
A m e r i c a n  a r t  c o u l d  c o m p e t e  on an e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h e  
E u r o p e a n  a v a n t - g a r d e .
M a t i s s e ' s  p r i n c i p l e s  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  a s t r o n g  
i n f l u e n c e  on t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o d e r n i s m  i n t o  t h e  m i d ­
c e n t u r y .  I t  was  h i s  u n i q u e  c o n s o l i d a t i o n  o f  e a s e l  p a i n t i n g  
w i t h  d e c o r a t i v e  p a i n t i n g  w h i c h  i n f l u e n c e d  A m e r i c a n  A b s t r a c t  
E x p r e s s i o n i s t s  o f  t h e  f o r t i e s  a n d  f i f t i e s .  The c o l o r  f i e l d
l l b i d . ,  p .  1 5 9 .  Z i b i d . ,  p p .  1 5 9 - 1 6 0 .
^ G r e e n b e r g ,  p .  2 8 .
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p a i n t e r s  and  t h e  a c t i o n  p a i n t e r s ,  t h e  two w i n g s  o f  A b s t r a c t  
E x p r e s s i o n i s m ,  b o t h  f o u n d  r e l e v a n c e  i n  M a t i s s e ' s  a p p r o a c h  
t o w a r d  s p a c i o u s  d e s i g n .  J a c k s o n  P o l l o c k ,  A r s h i l e  G o r k y ,  
B a r n e t t  Newman,  a n d  C l y f f o r d  S t i l l  s t a r t e d  t o  o b l i t e r a t e  
t h e  m a r g i n s  o f  t h e i r  p i c t u r e s  i n  t h e  m a n n e r  o f  M a t i s s e . 1 
Hans H o f m a n n , 2 R o b e r t  M o t h e r w e l l , 3 a n d  E l l s w o r t h  K e l l y ^  w e r e  
a l l  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by M a t i s s e ' s  e m p h a s i s  on m o t i f  and  
a u t o n o m o u s  c o l o r .  In f a c t ,  M a t i s s e  was  t h e  p r i m a r y  f o r c e  
b e h i n d  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  A b s t r a c t  E x p r e s s i o n i s m .  
M a t i s s e ' s  a r t  s e r v e d  a s  an i n s p i r a t i o n  f o r  y o u n g  i n n o v a t o r s  
l o n g  a f t e r  h i s  d e a t h .  Op A r t  o f  t h e  s i x t i e s ,  w i t h  i t s  
e m p h a s i s  on c o l o r  o p p o s i t i o n ,  was b a s e d  upon M a t i s s e ' s  d e v e l ­
o p me n t  o f  s i m u l t a n e o u s  c o n t r a s t  t h r o u g h  j u x t a p o s i n g  c o m p l e -  
m e n t a r i e s . 5  M a t i s s e ' s  f o r ms  a n d  i d e a l s  h a v e  t o u c h e d  many o f  
t h e  m a j o r  f i g u r e s  a n d  mo v e me n t s  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  mo d e r n  
a r t .
T h i s  l a s t  s t a t e m e n t  r a i s e s  two q u e s t i o n s .  Why d i d  
M a t i s s e ' s  a r t  a f f e c t  s o  many a r t i s t s  and  so  many d i f f e r e n t  
m o v e m e n t s ?  And w h e r e  d i d  M a t i s s e  f i n d  t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  
h i s  i n n o v a t i o n s .  The a n s w e r s  t o  b o t h  q u e s t i o n s  a r e  c o m p l e x  
a n d  i n t e r - r e l a t e d .  As f a r  a s  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  i s  c o n c e r n e d .
1 I b i d .  2 g o u k ,  p .  146
3 h . H.  A r n a s o n ,  " M o t h e r w e l l :  The Window and  t h e  W a l l , "  
A r t  News 68 ( S u mme r ,  1969)  5 0 - 5 2 .
^ " M a t i s s e , "  p .  66 .
^ Go uk ,  p .  14 7 .
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t h e  a n s w e r  h a s  t o  p e r t a i n  t o  t h e  d i v e r s e  q u a l i t i e s  f o u n d  i n  
M a t i s s e ' s  a r t .  He d e a l t  p r i m a r i l y  w i t h  c o l o r ,  m o t i f ,  and  
f o r m ,  a n d  he a p p r o a c h e d  t h e s e  e l e m e n t s  i n  a v e r y  i n d i v i d u a l  
m a n n e r  b a s e d  upon  h i s  own p e r c e p t i o n s .  M a t i s s e ' s  f o l l o w e r s  
w e r e  i n f l u e n c e d  t o  d e a l  w i t h  t h e i r  u n i q u e  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e s e  e l e m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  t o  i m i t a t e  t h e  s o l u t i o n s  f o u n d  
i n  t h e  w o r k s  o f  o t h e r  a r t i s t s .  M a t i s s e ' s  a r t  h a s  a m e s s a g e  
f o r  e v e r y  a r t i s t  who i s  d e a l i n g  w i t h  s e l f - e x p r e s s i o n .  The 
s e c o n d  q u e s t i o n  c a n  be  a n s w e r e d  i n  a mor e  e x p l i c i t  m a n n e r .  
M a t i s s e ' s  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  i n n o v a t i v e  c o n c e p t s  he d e v e l ­
o p e d  came f r o m w i t h i n  h i m s e l f  a n d  f r o m t h e  m a n n e r  i n  wh i c h  
he  p e r c e i v e d  t h e  w o r l d .  I n i t i a l l y ,  h o w e v e r ,  he was t a u g h t  
by G u s t a v e  Mor eau  t o  s e e k  s e l f - e x p r e s s i o n .  W i t h o u t  M o r e a u ' s  
i n f l u e n c e ,  M a t i s s e  wo u l d  h a v e  e n c o u n t e r e d  mor e  o b s t r u c t i o n s  
on t h e  r o a d  t o  o r i g i n a l i t y .
I n t e l l e c t u a l l y ,  Mo r e au  l i v e s  t h r o u g h  M a t i s s e  and
t h o s e  a r t i s t s  who w e r e  i n s p i r e d  by h i s  s t u d e n t s .  M a t i s s e
n e v e r  d e n i e d  t h e  v a l u e  o f  h i s  c o p y i n g  s e s s i o n s  i n  t h e  L o u v r e , !
b e c a u s e  he  u n d e r s t o o d  t h e i r  p u r p o s e .  Y e a r s  l a t e r ,  when
s p e a k i n g  o f  M o r e a u ,  M a t i s s e  s a i d :
He was  a c u l t i v a t e d  man who s t i m u l a t e d  h i s  p u p i l s  t o  s e e  
a l l  k i n d s  o f  p a i n t i n g ,  w h i l e  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  we r e  
p r e o c c u p i e d  w i t h  one  p e r i o d  o n l y ,  o n e  s t y l e - - o f  c o n t e m p o ­
r a r y  a c a d e m i c i s m - - t h a t  i s  t o  s a y  t h e i r  own,  t h e  l e f t o v e r s  
o f  a l l  c o n v e n t i o n s . 2
Mor e au  t a u g h t  M a t i s s e  t o  f i n d  s t i m u l a t i o n  i n  a n y  wor k  o f  a r t
w h i c h  was o r i g i n a l .
^ H u m b e r t ,  p .  17 1 .  ^ T e r i a d e ,  p .  4 1 .
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Mor eau  s howe d  M a t i s s e  t h a t  t h e  e l e m e n t s  o f  a wor k  o f  
a r t ,  r a t h e r  t h a n  i t s  s u b j e c t  m a t t e r ,  c r e a t e  e x p r e s s i v e  q u a l i t y ,  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  when on e  c o n s i d e r s  e a c h  a r t i s t ' s  
a p p r o a c h  t o w a r d  c o l o r  i n  p a i n t i n g .  M a t i s s e ,  l i k e  M o r e a u ,  came 
t o  s e e  c o l o r  a s  an e l e m e n t  wh i c h  . . m u s t  be  t h o u g h t - o u t ,
d r e a m e d ,  i m a g i n e d " . !  And M a t i s s e  u t i l i z e d  c o l o r  f o r  i t s  
e m o t i o n a l  i m p a c t  r a t h e r  t h a n  i t s  d e s c r i p t i v e  c a p a b i l i t i e s .
Mor eau  a l s o  t a u g h t  M a t i s s e  t h a t  wor k  i n  one  a r t i s t i c  
d i s c i p l i n e  can  b e n e f i t  a n o t h e r .  A l t h o u g h  b o t h  a r t i s t s  we r e  
d e v o t e d  t o  t w o - d i m e n s i o n a l  m e d i a ,  t h e y  e a c h  e x p e r i m e n t e d  w i t h  
t h r e e - d i m e n s i o n a l  f o r m s  i n  s c u l p t u r e .  Mo r e a u  e x e c u t e d  wax 
a n d  c l a y  s c u l p t u r e s  as  s t u d i e s  f o r  t h e  f i g u r e s  i n  h i s  p a i n t ­
i n g s . 2 M o r e a u ' s  p r a c t i c e  o f  s o l v i n g  t w o - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  
by w o r k i n g  i n  t h e  t h i r d  d i m e n s i o n  was  l a t e r  a d o p t e d  by h i s  
s t u d e n t .  In r e f e r e n c e  t o  h i s  t h r e e - d i m e n s i o n a l  s t u d i e s ,
M a t i s s e  l a t e r  s a i d ,  " I  d i d  s c u l p t u r e  b e c a u s e  w h a t  i n t e r e s t e d  
me,  i n  p a i n t i n g ,  was  t o  p u t  o r d e r  i n  my b r a i n . "3 M o d e l i n g  
h e l p e d  M a t i s s e  s o l v e  h i s  p i c t o r i a l  p r o b l e m s .
The m o s t  s u b t l e ,  a n d  y e t  m o s t  p r o f o u n d ,  i n f l u e n c e  o f  
Mor eau  upon M a t i s s e  was  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - e x p r e s s i o n .
Mor eau  c i t e d  n a t u r e  a s  an i n s p i r a t i o n a l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  
f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s e l f - e x p r e s s i o n .  He t a u g h t  M a t i s s e  t o
i M a r c h i o r i ,  p .  8 .
Z R a g n a r  von M o l t e n ,  " G u s t a v e  M o r e a u ,  S c u l p t e u r , "
La Revue  d e s  A r t s  9 no .  4 - 5  ( 1 9 5 9 )  2 0 9 - 2 1 5 .
^ M a r c h i o r i ,  p .  15.
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p o r t r a y  h i s  i n n e r  f e e l i n g s  a b o u t  n a t u r e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
v i s u a l  r e a l i t i e s  o f  n a t u r e . 1 Mor eau  i n f l u e n c e d  M a t i s s e  t o  
d e a l  w i t h  e x p r e s s i o n  s y m b o l i c a l l y .  Bo t h  a r t i s t s  w e r e  symbol  
i s t s ,  b u t  e a c h  i n  h i s  own m a n n e r .  M o r e a u ' s  a l l e g o r i c a l  
s y m b o l i s m  was b a s e d  upon  a f i x e d  s e t  o f  i c o n o g r a p h i c a l  
d e t a i l s ,  b u t  M a t i s s e ' s  s y m b o l i s m  was  c o mp o s e d  o f  a s y s t e m  
o f  i m p l i e d  c o m p a r i s o n s  b a s e d  upon t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
r e c u r r e n t  t h e m e s . % M a t i s s e ' s  a r t  and  M o r e a u ' s  a r t  b o t h  
e x h i b i t  s u b t l e  human q u a l i t i e s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  v i s u a l  
e l e m e n t s  l i k e  c o l o r  a n d  f o r m .  In t h i s  r e s p e c t ,  t h e  a r t  and  
p h i l o s o p h i e s  o f  Mo r e au  a n d  M a t i s s e  l i v e  o n .
^ J a c q u e s  S c h n i e r ,  " M a t i s s e  From a P s y c h o a n a l y t i c  
P o i n t  o f  V i e w , "  C o l l e g e  A r t  J o u r n a l  12 n o .  2 ( 1 9 5 3 )  111 .
^ " M a t i s s e , "  p .  5 2 .
CHAPTER V
CONCLUSION: IMPLICATIONS FOR APPLYING MOREAU'S
PEDAGOGY TO CONTEMPORARY ART INSTRUCTION
Few n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a c a d e m i c i a n s  i n f l u e n c e d  
M o d e r n i s m .  H o w e v e r ,  G u s t a v e  Mor e au  was  an e x c e p t i o n  t o  t h a t  
r u l e .  Mor e au  ha d  some d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  upon  t h e  p h i l o ­
s o p h i c a l  a nd  t e c h n i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  e v e r y  m a j o r  mo d e r n  
t r e n d  t h r o u g h  t h e  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y .  When o n e  f i r s t  
c o n s i d e r s  t h e  d i v e r s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u c h  s t y l e s  a s  
F a u v i s m ,  S u r r e a l i s m ,  A b s t r a c t  E x p r e s s i o n i s m ,  a n d  Pop a nd  Op 
A r t ,  i t  s e e ms  i m p o s s i b l e  t h a t  o n e  m y s t e r i o u s  f i g u r e  c o u l d  
g e n e r a t e  s u c h  p r o f o u n d  a n d  l o n g  l a s t i n g  i n f l u e n c e .  The o n l y  
e x p l a n a t i o n  f o r  M o r e a u ' s  e x t e n s i v e  i n f l u e n c e  s e e ms  t o  be t h e  
f l e x i b l e  c h a r a c t e r  o f  h i s  t e a c h i n g  m e t h o d s .
Wh i l e  h i s  i n f l u e n c e  i s  w e l l  d o c u m e n t e d ,  no one  ha s  
a s  y e t  c o n s i d e r e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v e h i c l e  f o r  t h i s  
i n f l u e n c e .  S i n c e  M o r e a u ' s  s u c c e s s  i n  t e a c h i n g  was  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  t h e  l o n g e v i t y  o f  h i s  p h i l o s o p h i c a l  i n f l u e n c e ,  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e x a m i n e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
a d a p t i n g  h i s  p e d a g o g y  t o  c o n t e m p o r a r y  a r t  i n s t r u c t i o n .
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M o r e a u ' s  m e t h o d o l o g y  c a n  o n l y  be b e n e f i c i a l  t o  t h e
c o n t e m p o r a r y  a r t  i n s t r u c t o r  i f  i t  c a n  be a p p l i e d  t o  p r e s e n t
n e e d s  i n  a r t  e d u c a t i o n .  Wi t h  t h i s  e n d  i n  m i n d ,  i t  i s  f i r s t
n e c e s s a r y  t o  s t u d y  some o f  t h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n
t e a c h i n g  a r t  t o d a y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t e a c h i n g  i n  m o s t  a r t
s c h o o l s  r e m a i n s  c o n v e n t i o n a l . !  c r e a t i n g  t h e  same a c a d e m i c
/
p r o b l e m s  w h i c h  e x i s t e d  a t  t h e  E c o l e  de s  B e a u x - A r t s  i n  
M o r e a u ’ s d a y .  The a e s t h e t i c  i n b r e e d i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  a c a d e my  h a s  b e e n  i n h e r i t e d  by i t s  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
c o u n t e r p a r t .  O r i g i n a l i t y  a n d  i n n o v a t i o n  h a v e  l i t t l e  c h a n c e  
o f  g r o w i n g  i n  s u c h  an e n v i r o n m e n t .
The s t e r i l i t y  o f  t h e  a c a d e m i c  mi nd  i s  u s u a l l y  
f o s t e r e d  by t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  m o s t  a c a d e m i e s .  
T h o s e  i n  p o we r  s t i l l  d i s p e n s e  t h e i r  a p p r o v a l  t h r o u g h  p r i z e s  
a n d  m e d a l s  w h i c h  a r e  a w a r d e d  t o  t h o s e  s t u d e n t s  wh o s e  wo r k s  
e x e m p l i f y  t h e  t r a d i t i o n a l  u s e  o f  a c a d e m i c  f o r m u l a e .  T h e s e  
f o r m u l a e  a l l  h a v e  one  a i m ,  a nd  t h a t  i s  t h e  i m i t a t i o n  o f  f o r m,  
The a c a d e m i c  a r t i s t  i s  c o n t r o l l e d  by t h i s  b i a s  f r o m h i s  
s t u d e n t  d a y s  t h r o u g h  h i s  e n t i r e  c a r e e r .
A c a d e m i c i a n s  s e l d o m  t r a i n  t h e i r  s t u d e n t s  t o  
p e r c e i v e  a n y t h i n g  b u t  t h e  m o s t  c o n v e n t i o n a l  f o r m s  i n  a r t .
The y  l o o k  a t  a r t  s u b j e c t i v e l y  a s  i f  i t s  p r i m a r y  p u r p o s e  i s
^ N i k o l a u s  P e v s n e r ,  A c a d e m i e s  o f  A r t  P a s t  a n d  P r e s e n t  
( C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1940)  p p .  2 8 7 - 2 9 3 .
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i l l u s t r a t i v e ,  a nd  t h a t  a p p r o a c h  makes  no c o n s i d e r a t i o n  f o r  
t h e  q u a l i t y  w h i c h  s e p a r a t e s  a wo r k  o f  a r t  f r o m a n y  o t h e r  
human p r o d u c t .  I t  d e n i e s  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  e x p r e s s i v e  
a r t i s t ' s  p e r s o n a l  v i e w  o f  t h e  w o r l d .  F u r t h e r m o r e ,  a c a d e m i c  
s t u d e n t s  a r e  t a u g h t  t o  i m i t a t e  an a r t i s t ' s  t e c h n i q u e  w i t h o u t  
r e g a r d  f o r  t h e  m a n n e r  i n  wh i c h  he  e n v i s i o n e d  h i s  s u b j e c t .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  wor k  i s  l o s t  f o r  b o t h  t h e  
s t u d e n t  a n d  t h e  t e a c h e r .
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  e m p h a s i s  upon t e c h n i c a l  
d i s c i p l i n e  s h o u l d  be a b a n d o n e d  i n  f a v o r  o f  u n b r i d l e d  e m o t i o n ­
a l  e x p r e s s i o n .  Mos t  a r t  e d u c a t o r s  w i l l  a g r e e  t h a t  s t u d e n t s  
m u s t  a c q u i r e  s k i l l  i n  h a n d l i n g  t h e i r  m e d i a  b e f o r e  c r e a t i v i t y  
c a n  d e v e l o p , !  b u t  an o v e r - e m p h a s i s  upon s t r i c t  t e c h n i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  c a n  r e s u l t  i n  s t e r i l i t y .  What  i s  n e e d e d  i n  
a r t  i n s t r u c t i o n  i s  a w o r k i n g  b a l a n c e  b e t w e e n  c o n t r o l  and  
e x p r e s s i o n .  As J a me s  Acke r man  s t a t e s :
E d u c a t i o n  i n  a r t  s h o u l d  be t h o u g h t  o f  a s  a d i s c i p l i n e  
t h a t  h e l p s  t h e  s t u d e n t  t o  c o n s c i o u s l y  a r t i c u l a t e  t h e  
f o r m - m a k i n g  i m p u l s e  w i t h o u t  l o s i n g  t h e  p o we r  o f  i t s  
i r r a t i o n a l  a n d  e m o t i o n a l  o r i g i n s . 2
The a c q u i s i t i o n  o f  t e c h n i c a l  s k i l l  s h o u l d  be v i e w e d  a s  a
me ans  t o  an e n d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  f i n a l  a i m o f  a r t  e d u c a t i o n .
! j o a c h i m  T h e m a l , A C o n t e m p o r a r y  A p p r o a c h  t o  A r t  
T e a c h i n g  (New Y o r k :  Van N o s t r a n d  R e i n h o l d  Company,  1977)
p .  12.
^ M a r g a r e t  Mahoney a n d  I s a b e l  Mo o r e ,  e d i t o r s .  The 
A r t s  on Campus :  The N e c e s s i t y  f o r  Change  ( G r e e n w i c h ,  C o n n e c ­
t i c u t :  New Yor k  G r a p h i c  S o c i e t y  L t d . ,  1 9 7 0 )  p .  6 8 .
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I n  a d d i t i o n  t o  s t i f l i n g  i n n o v a t i o n  a n d  o r i g i n a l i t y ,  
a c a d e m i c i s m  h a s  c r e a t e d  a c h as m b e t w e e n  many a r t i s t s  a n d  
t h e i r  p u b l i c .  The s t u d e n t s  who h a v e  f a i l e d  t o  a c h i e v e  
s u c c e s s  i n  a v a n t - g a r d e  a r t  c i r c l e s  f a r  o u t n u m b e r  t h o s e  who 
h a v e  s u c c e e d e d ,  a nd  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  l e d  many a r t i s t s  t o  
v i e w t h e  p u b l i c  w i t h  a t t i t u d e s  ma r k e d  by b i t t e r n e s s  a n d  
c o n t e m p t . 1 Bu t  e v e n  t h o s e  a r t i s t s  wh o s e  g i f t s  w e r e  t o  
become  r e c o g n i z e d  by t h e  p u b l i c  s e l d o m  a t t r i b u t e d  t h e i r  
s u c c e s s  t o  t h e i r  a c a d e m i c  t r a i n i n g . 2 I n s t e a d ,  t h e y  saw 
a c a d e m i c i s m  a s  a d e a d  w e i g h t  wh i c h  ha d  t o  be t h r o w n  o f f  
b e f o r e  t h e y  c o u l d  make p r o g r e s s  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t -  Aca ­
d e mi c  p o l i c y  c o n t i n u e s  t o  r e p r e s e n t  a v o i d  b e t w e e n  t h e  
a v a n t - g a r d e  and  t h e  a r t - b u y i n g  p u b l i c .
S i n c e  t h e  l a t e  1960s  c o l l e g e s  o f  a r t ,  s c h o o l s  o f  
a r t ,  and  a r t  a c a d e m i e s  h a v e  come f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  
r e s u l t s  o f  o u t m o d e d  s y s t e m s  o f  a r t  e d u c a t i o n .  A r t  s t u d e n t s  
h a v e  r e b e l l e d  a g a i n s t  r e q u i r e m e n t s  t h a t  s eem i r r e l e v a n t  t o  
t h e  c o n t e m p o r a r y  a r t  s c e n e ,  a s  w e l l  a s  t h e  a c a d e m i c  p r a c t i c e  
o f  e l e c t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d s  f o r  a r t  i n s t i t u t i o n s  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s  a s  o p p o s e d  t o  t h e i r  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  a r t s . 3 T h e s e  s t u d e n t  r e b e l l i o n s  h a v e
I s j o e r d  Hannema ,  F a d s ,  F a k e s  a n d  F a n t a s i e s :  The 
C r i s i s  i n  t h e  A r t  S c h o o l s ~ a n d  t h e  C r i s i s  i n  A r t  ( L o n d o n :  
M a c d o n a l d  and  Company L t d . ,  1 9 7 0 )  p .  4 0 .
Z p e v s n e r ,  p .  2 3 9 .
^ S t u a r t  M a c d o n a l d ,  The H i s t o r y  and  P h i l o s o p h y  o f  Ar t  
E d u c a t i o n  ( L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  London P r e s s  L t d . ,  1970)  
p p .  3 6 0 - 3 6 2 .
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r a i s e d  some a c a d e m i c  e y e b r o w s  a nd  c a u s e d  some e d u c a t o r s  t o  
q u e s t i o n  t h e  v a l u e  o f  t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e  i n  a r t  i n s t i ­
t u t i o n s .  In h i s  s t u d y  o f  t h e  a r t  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  S j o e r d  
Hannema f o u n d  an a b s e n c e  o f  c o n s i s t e n t  t e a c h i n g  p h i l o s o p h i e s  
a n d  e x p l i c i t  s t a n d a r d s  o f  p e r f o r m a n c e  t o  be  t h e  p r i m a r y  
c a u s e s  o f  s t u d e n t  u n r e s t . 1 The s o l u t i o n  t o  t h e s e  p r o b l e m s  
l i e s  i n  a r e a s s e s s m e n t  o f  p e d a g o g i c a l  a i ms  a n d  m e t h o d s  as  
t h e y  a p p l y  t o  n e e d s  i n  a r t  e d u c a t i o n .
The c u l t u r a l  e x p l o s i o n  h a s  r e e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  
f o r  a r t  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h i s  i s  p r o b a b l y  one  r e a s o n  
why s o  many c o n t e m p o r a r y  e d u c a t o r s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  o f  i m p r o v i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  a r t  e d u c a t i o n .
Edwar d  M a t t i l  p o i n t s  o u t  t h e  ma i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e t h o d ­
o l o g y  a n d  n e e d s  i n  t h e  f i n e  a r t s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  l i b e r a l  
a r t s ,  when t h e y  c o e x i s t  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n :  
t h e  l i b e r a l  a r t s  c a n  be  t r a n s m i t t e d  a n d  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  
o r a l  a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  w h i l e  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
f i n e  a r t s  r e q u i r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d d i t i o n a l  v i s u a l  
s e n s i t i v i t i e s . 2 V i s u a l  l i t e r a c y  i s  a t o o l  w h i c h  c a n n o t  be 
a c q u i r e d  t h r o u g h  a c a d e m i c  e x e r c i s e s ;  i t  can o n l y  be d e v e l o p e d  
t h r o u g h  e x p e r i e n c e .
E d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  t e n d  t o  a g r e e  on many p o i n t s  
when c o n s i d e r i n g  t h e  c a u s e s  o f  p r o b l e m s  i n  a r t  e d u c a t i o n  a n d
^Ha nnema ,  p .  5.
^ L a w r e n c e  E.  D e n n i s  a n d  R e n a t e  M. J a c o b ,  The A r t s  i n  
H i g h e r  E d u c a t i o n  ( San  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s  I n c . ,  P u b l i s h e r s ,  
1968)  p p .  5 0 - 6 3 .
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t h e  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e s e  p r o b l e m s .  A l l  c o n c u r  t h a t  
a c a d e m i c i s m  d e s t r o y s  t h e  i n n o v a t i v e  t e n d e n c i e s  o f  m o s t  
s t u d e n t s  a n d  i s  i n d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p o o r  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  many a r t i s t s  a n d  t h e i r  p u b l i c .  They  b e l i e v e  
t h a t  a c a d e m i c  e m p h a s i s  on t e c h n i q u e  s h o u l d  be  c o m b i n e d  w i t h  
e n c o u r a g e m e n t  t o w a r d  s e l f - e x p r e s s i o n  d u r i n g  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  Many e d u c a t o r s  a g r e e  t h a t  m e a n i n g  i n  a r t  c a n  o n l y  
be  p e r c e i v e d  i f  t h e  v i e w e r  d e v e l o p s  h i s  v i s u a l  l i t e r a c y  a nd  
c o m p r e h e n d s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x p e r i e n c e  a n d  m e t h o d ­
o l o g y .  Some p r o p o s e  c u r r i c u l a r  c h a n g e s  a s  t h e  a n s w e r  t o  
p r o b l e m s ,  w h i l e  o t h e r s  s e e  t h e  n e e d  f o r  c o n s i s t e n t  t e a c h i n g  
p h i l o s o p h i e s  a n d  e x p l i c i t  s t a n d a r d s  o f  p e r f o r m a n c e .  H o w e v e r ,  
v e r y  f ew e d u c a t o r s  p r o p o s e  t e a c h i n g  m e t h o d s  w h i c h  m i g h t  be  
u t i l i z e d  a s  p r o b l e m - s o l v i n g  s o l u t i o n s .
E d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  g e n e r a l l y  l e a v e s  t h e  s e l e c t i o n  
o f  t e a c h i n g  m e t h o d s  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  t e a c h e r .  A f t e r  
r e s e a r c h i n g  t h e  p e d a g o g y  o f  G u s t a v e  M o r e a u ,  c e r t a i n  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  h i s  m e t h o d  s eem a p p l i c a b l e  t o  t h e  n e e d s  o f  
c o n t e m p o r a r y  a r t  i n s t r u c t o r s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h i s  
m e t h o d o l o g y  m i g h t  be  u t i l i z e d  by t h e  a r t  t e a c h e r  i n  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  h i s  p e d a g o g y  w i l l  be  s t u d i e d  
i n  r e l a t i o n  t o  c u r r e n t  i s s u e s  i n  a r t  e d u c a t i o n .
Mor e au  was  a d a m a n t l y  o p p o s e d  t o  t h e  s i m p l e  i m i t a t i o n  
t h e o r y  i n  a r t .  T h a t  was  t h e  p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i s  
p h i l o s o p h y  w h i c h  d i s t i n g u i s h e d  h i s  t e a c h i n g  m e t h o d  f r o m  
t h o s e  o f  h i s  c o l l e a g u e s  a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .
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B o u g u e r e a u  e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  p r o d u c e  f a c s i m i l e  c o p i e s  
o f  h i s  w o r k s ,  a n d  o t h e r  E c o l e  p r o f e s s o r s  d e ma n d e d  o f  t h e i r  
s t u d e n t s  e x a c t  t e c h n i c a l  c o p i e s  o f  a l i m i t e d  r a n g e  o f  o l d  
m a s t e r s '  w o r k s .  Mor e au  b e l i e v e d  i n  t e c h n i c a l  d i s c i p l i n e ,  
b u t  n o t  a s  an e n d  i n  i t s e l f .  F o r  h i m ,  t h e  a i m o f  t e c h n i c a l  
e x e r c i s e  was  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  me d i a  w h i c h  w o u l d  t h e n  
a l l o w  t h e  s t u d e n t  t o  p r o g r e s s  f r e e l y  t o w a r d s  s e l f - e x p r e s s i o n .
Edwar d  M a t t i l  s e e s  a n e e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
v i s u a l  l i t e r a c y  d u r i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  c r e a t i o n  and  a p p r e ­
c i a t i o n .  Mor eau  w o u l d  h a v e  a g r e e d  w i t h  M a t t i l ' s  c o n c e p t .  
Mor e au  was a w a r e  t h a t  s t y l i s t i c  d i f f e r e n c e s  i n  a r t  r e s u l t  
f r o m e a c h  a r t i s t ' s  p e r s o n a l  v i s i o n  o f  t h e  w o r l d ,  and  he 
s u c c e e d e d  i n  c r e a t i n g  h i s  own u n i q u e  m a n n e r  o f  p a i n t i n g  by 
r e l y i n g  on v i s i o n a r y  i m a g e s  s u g g e s t e d  by n a t u r e .  He e n c o u r ­
a g e d  h i s  s t u d e n t s  t o  wor k  f r o m l i f e ,  b u t  o n l y  a s  a p o i n t  o f  
d e p a r t u r e .  M o r e a u ' s  mor e  i n d e p e n d e n t  p u p i l s  l e a r n e d  how t o  
m a n i p u l a t e  t h e i r  e l e m e n t s  o f  f o r m t o  a c h i e v e  e x p r e s s i v e  
c o n t e n t  w h i c h  was  u n i q u e  t o  e a c h  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s .
Wh i l e  a s t u d e n t  i s  d i s c o v e r i n g  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  f o r m  and  p e r s o n a l  v i s i o n ,  he can  make a c o m p a r a t i v e  
s t u d y  o f  p a s t  a r t i s t s '  s o u r c e s  o f  f o r m a s  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  
t o  h i s  own d i l e m m a .  Mor eau  made t h a t  r e q u i r e m e n t  o f  h i s  
s t u d e n t s .  The L o u v r e  c o p y i n g  s e s s i o n s  he i n i t i a t e d  we r e  
i n t e n d e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e m w i t h  t h e  v a r i e d  t e c h n i q u e s  and  
s o u r c e s  o f  f o r m u t i l i z e d  by t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  Mor e a u  
b e l i e v e d  t h a t  e a c h  g e n e r a t i o n  o f  a r t i s t s  f a c e s  t h e  o b l i g a t i o n
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o f  u n d e r s t a n d i n g  p a s t  a r t  s o  t h a t  i t  m i g h t  a d d  i n n o v a t i o n s  
t o  t h e  h i s t o r y  o f  a r t .
Mor eau  was  c o n c e r n e d  f o r  t h e  f u t u r e  o f  a r t  a n d  t h e  
f u t u r e  o f  h i s  s t u d e n t s .  I n  f a c t ,  m o s t  s e r i o u s  a r t  e d u c a t o r s  
c o n t e m p l a t e  t h e  f u t u r e  b e c a u s e  t h e y  a r e  a w a r e  t h a t  t h e i r  
p r e s e n t  a p p r o a c h  t o w a r d  a r t  and  a r t  e d u c a t i o n  i s  s h a p i n g  
f u t u r e  d i r e c t i o n .  S j o e r d  Hannema p r o j e c t s  t h e  f u t u r e  o f  a r t  
a n d  a r t i s t s  b a s e d  upon a n t i c i p a t e d  s o c i a l  c h a n g e s .  Wi t h  t h e  
c o n t i n u i n g  g r o w t h  o f  u r b a n i z a t i o n  and  an i n c r e a s e  i n  a f f l u e n c e  
a n d  l e i s u r e  t i m e ,  Hannema s e e s  t h a t  a r t  i n  t h e  f u t u r e  m u s t  
be  d i r e c t e d  t o w a r d  s a t i s f y i n g  human n e e d s :  a r c h i t e c t u r a l  
d e s i g n  a n d  t o w n - p l a n n i n g  m u s t  become  o r i e n t e d  t o w a r d  p r o v i d ­
i n g  l i v i n g  s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  s o l i t u d e  a n d  b e a u t y  o f f e r  an 
e s c a p e  f r o m t h e  n o i s e ,  p o l l u t i o n ,  and  d e b r i s  w h i c h  c h a r a c t e r ­
i z e  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t ;  a r t  p r o d u c t i o n  m u s t  become a 
communal  a c t i v i t y  i n  wh i c h  a r t i s t s  t e a c h  t h e i r  s k i l l s  i n  
c o m m u n i t y  c e n t e r s ,  h e l p  t r a n s f o r m  u n p r o d u c t i v e  l a n d  i n t o  
r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  a nd  a s s i s t  a r c h i t e c t s  i n  c r e a t i n g  
p l e a s i n g  b u i l d i n g  i n t e r i o r s . !  Wh i l e  Mor eau  r e a l i z e d  t h a t  he 
was  i n d i r e c t l y  s h a p i n g  t h e  f u t u r e  o f  a r t  t h r o u g h  t h e  wo r k  o f  
h i s  i n d e p e n d e n t  p u p i l s ,  he  d i d  n o t  h a v e  t h e  s t r o n g  s o c i a l  
c o n s c i e n c e  wh i c h  Hannema b e l i e v e s  t h e  f u t u r e  a r t i s t  and  
e d u c a t o r  m u s t  p o s s e s s .  Mor e au  was  a h u m a n i t a r i a n ,  b u t  h i s  
w o r l d  was  v e r y  s m a l l .  I t s  l i m i t s  we r e  d e f i n e d  by h i s  home,  
t h e  homes  o f  some o f  h i s  s t u d e n t s ,  and  h i s  s t u d i o  a t  t h e
i H a n n e m a ,  p p .  1 1 3 - 1 1 8 .
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E c o l e  d e s  B e a u x - A r t s .  He was  a v e r y  p r i v a t e  man who 
c l o i s t e r e d  h i m s e l f  f r o m t h e  c o n c e r n s  o f  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  
S i n c e  he  c o n s i d e r e d  P a r i s i a n  s o c i e t y  o f  h i s  e r a  t o  be  n o i s i l y  
v u l g a r  a n d  c o n g e s t e d ,  he w o u l d  be e v e n  mor e  a p p a l l e d  a t  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .
Mor eau  wo u l d  h a v e  f e l t  mor e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  
f u t u r i s t i c  i d e a s  and  p r o p o s a l s  p r e s e n t e d  by J a me s  Acker man  
i n  The A r t s  on Campus :  The N e c e s s i t y  f o r  C h a n g e . Acke r man  
p r o p o s e s  a t e a c h i n g  p h i l o s o p h y  who s e  g o a l  wo u l d  be p r o v i s i o n  
f o r  a g e n e r a l  a r t  e d u c a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a p r o f e s s i o n a l  a r t  
e d u c a t i o n ,  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  p r e p a r e d  t o  a n a l y z e  o b j e c ­
t i v e l y  by b e i n g  shown a l t e r n a t e  ways  o f  p e r c e i v i n g  and  
c o m m u n i c a t i n g . !  Mor eau  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  p r e s e n t i n g  
v i s u a l  a l t e r n a t i v e s  t o  h i s  s t u d e n t s .  Hi s  p r i m a r y  c o n c e r n  i n  
t h a t  r e s p e c t  was  t o  t e a c h  a l l  o f  h i s  s t u d e n t s  s o m e t h i n g  t h e y  
c o u l d  l a t e r  u s e  i n  t h e i r  c a r e e r s .  S i n c e  he t a u g h t  b o t h  
t r a d i t i o n a l l y - o r i e n t e d  p a i n t e r s  and  a v a n t - g a r d e  p a i n t e r s ,  he 
u s e d  a d i f f e r e n t  a p p r o a c h  w i t h  e a c h  g r o u p .  He d i r e c t e d  h i s  
mor e  a c a d e m i c  p u p i l s  t o  s y n t h e s i z e  p a i n t i n g  s t y l e s  b a s e d  
upon t h e  b e s t  o f  t h e  o l d  m a s t e r s ,  a nd  he  e n c o u r a g e d  h i s  mor e  
i n d e p e n d e n t  p u p i l s  t o  t a k e  a mor e  o b j e c t i v e  s t y l i s t i c  
a p p r o a c h  t o  a l l  t y p e s  o f  a r t  i n  t h e i r  q u e s t s  f o r  o r i g i n a l i t y .
A c k e r m a n ' s  p r o p o s e d  p h i l o s o p h y  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  
s t i m u l a t i n g  b o t h  t h e  i n t e r n a l  a n d  t h e  e x t e r n a l  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l .  F o r  t h e  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t ,  he
^Mahoney and  M o o r e ,  p .  72 .
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e n c o u r a g e s  s e l f - r e a l i z a t i o n  by u t i l i z i n g  t h e  a r t s  t o  g i v e  
a r t i c u l a t i o n  t o  t h e  c r e a t i v e  i m p u l s e s ;  f o r  t h e  e x t e r n a l  
a s p e c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  he  b e l i e v e s  t h a t  e d u c a t i o n  s h o u l d  
d e v e l o p  e t h i c a l  c o n d u c t  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a "humane  
s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t . " ^  Mor e au  f e r v e n t l y  
s u p p o r t e d  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  s e l f - r e a l i z a t i o n  a n d  c r e a t i v ­
i t y ,  a n d  t h a t  was  t h e  ma i n  r e a s o n  he d i d  n o t  i mp o s e  h i s  own 
s t y l e  on a n y  o f  h i s  s t u d e n t s .  I t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  men­
t i o n e d  t h a t  Mo r e au  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  h e i g h t e n  h i s  s t u d e n t s '  
s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s .  H o w e v e r ,  he  was  a k i n d l y  man who 
m a i n t a i n e d  a warm s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p  a n d  i n s i s t e d  
upon g e n t l e m a n l y  c o n d u c t  f r o m h i s  s t u d e n t s .
L i k e  A c k e r m a n ,  many e d u c a t i o n a l  f u t u r i s t s  s e e  t h e  
n e e d  f o r  m a n ' s  e x t e r n a l  d e v e l o p m e n t .  D e n n i s  a n d  J a c o b  s e e  
a d e f i n i t e  soc i a l  need f o r  t he  a r t s  in f u t u r e  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
They  p o i n t  o u t  t h a t  a r t  i s  t h e  o n l y  a r e a  i n  t h e  c u r r i c u l u m  
w h i c h  c a n  t r a i n  s t u d e n t s  i n  e m o t i o n a l  m a t u r i t y  by e n c o u r a g i n g  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  p e r s o n a l  f e e l i n g  and  i t s  i n t e g r a t i o n  w i t h  
t h o u g h t . 2 Hannema b e l i e v e s  t h e  f u t u r e  a r t i s t  m u s t  be  t r a i n e d  
b o t h  a s  a s k i l l e d  c r a f t s m a n  a nd  a h u m a n i t a r i a n . 3 I t  s ee ms  
a s  t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  a r t  e d u c a t i o n a l i s t s  s e e  a n e e d  t o  
t r a i n  t h e  t o t a l  man t o  o c c u p y  h i s  f u t u r e  p l a c e  i n  a c o m p l e x  
and  p o s s i b l y  l e s s - h u m a n e  s o c i e t y .
l i b  i d . ,  p .  7 3 .
^ D e n n i s  a n d  J a c o b ,  pp .  5 0 - 5 3 .
^ Ha nnema ,  p .  1 1 7 .
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Ac k e r ma n  p r o p o s e s  a c u r r i c u l u m  w h i c h  i s  g e a r e d  t o  
h i s  t e a c h i n g  p h i l o s o p h y .  And a g a i n ,  M o r e a u ' s  m e t h o d o l o g y  
i s  a p p l i c a b l e  t o  t h i s  a p p r o a c h .  A c k e r m a n ' s  p r o g r a m  i s  
o r g a n i z e d  i n  t h r e e  s t a g e s :  s t a g e  one  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  
t h e  me ans  o f  v i s u a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  by d e a l i n g  
w i t h  t h e  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r  o f  a v i s u a l  i m a g e ;  s t a g e  two 
i n v o l v e s  a s t u d y  o f  c o n t e n t  a n d  o f  t h e  b a s e s  f o r  m a k i n g  
q u a l i t y  a n d  v a l u e  j u d g m e n t s  by e x a m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
w o r k s  o f  a r t  t o  t h e i r  c o n t e x t  o f  c u l t u r a l  v a l u e s ;  s t a g e  
t h r e e  i s  an a p p l i c a t i o n  o f  p r e v i o u s  t r a i n i n g  t o  e i t h e r  
i n d i v i d u a l  i n v e n t i o n  o r  t o  s o c i a l  s i t u a t i o n s  w i t h i n  t h e  
e n v i r o n m e n t . !  M o r e a u ’ s t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  c a n  be a p p l i e d  
d i r e c t l y  t o  a l l  a s p e c t s  o f  A c k e r m a n ' s  c u r r i c u l u m ,  e x c e p t  f o r  
a p o r t i o n  o f  s t a g e  t h r e e .
The f i r s t  s t a g e  o f  t h e  p r o p o s e d  c u r r i c u l u m  i n v o l v e s  
f i v e  p r o c e s s e s :  i t  f i r s t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t e c h n i q u e s  
a n d  m a t e r i a l s ;  t h e n  an a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  f o r m a n d  s y m b o l i s m  
i s  i n t r o d u c e d  by e x a m i n i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  f o r m  and 
m e a n i n g ;  t h e s e  a n a l y t i c a l  s t u d i e s  a r e  t h e n  c a r r i e d  f u r t h e r  
by j u d g i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  f o r m  on t h e  v i e w e r  
a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  e a c h  e l e m e n t  f o r  
c o n v e y i n g  f e e l i n g s  a n d  i d e a s ;  n e x t ,  t h e  i n s t r u c t o r  c r e a t e s  
e x e r c i s e s  i n  w h i c h  h i s  s t u d e n t s  d e v e l o p  c o m p o s i t i o n s  b a s e d  
upon a b s t r a c t  t h e m e s ;  f i n a l l y ,  t h e  p u p i l s  a n a l y z e  w o r k s  by
! Ma ho n ey  a n d  M o o r e ,  p p .  7 3 - 7 9 .
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p a s t  a r t i s t s  i n  an  a r t  h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  a s  w e l l  a s  s k e t c h  
t h e  w o r k s  o f  t h e  a r t i s t s  f o r  s t y l i s t i c  i m p l i c a t i o n s  w h i c h  
c o u l d  be u s e d  t o  s o l v e  t h e i r  own s t u d i o  p r o b l e m s . 1 Mor e au  
e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t s  d e a l i n g  w i t h  t h e  b a s i c s  
i n  a r t ,  w h i c h  i n v o l v e d  a t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  m e d i a  a nd  
t e c h n i q u e .  On l y  a f t e r  a s t u d e n t  e x h i b i t e d  a p r o f i c i e n c y  
w i t h  h i s  m a t e r i a l s ,  d i d  Mor eau  a l l o w  h i m t o  p r o c e e d  t o w a r d  
s e l f - e x p r e s s i o n .  Mor e au  b e l i e v e d  t h a t  o r i g i n a l i t y  c o u l d  be 
a c h i e v e d  by f o l l o w i n g  two p a t h s :  f i r s t ,  by s t u d y i n g  t h e  
s t y l i s t i c  d i f f e r e n c e s  among t h e  w o r k s  o f  t h e  o l d  m a s t e r s  a n d ,  
n e x t ,  by a p p l y i n g  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  o t h e r s  
h a v e  u t i l i z e d  f o r m t o  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  o n e ' s  own 
f e e l i n g s  a n d  i d e a s .  M o r e a u ,  l i k e  A c k e r m a n ,  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  t r u e  a r t i s t ' s  s o l e  a i m was  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n ,  and  b o t h  
e d u c a t o r s  h a v e  o f f e r e d  s i m i l a r  p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s  f o r  
a c h i e v i n g  t h a t  r e s u l t .
A c k e r m a n ' s  s e c o n d  s t a g e  e n c o m p a s s e s  two o p e r a t i o n s :  
f i r s t ,  p u p i l s  s t u d y  t h e  f u n c t i o n  o f  a r t  i n  s o c i e t y  and  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  a r t  e x p r e s s i o n  t o  o t h e r  modes  o f  e x p r e s s i o n ,  
s u c h  a s  s c i e n c e ,  m a t h e m a t i c s ,  a n d  p o l i t i c s ;  s e c o n d ,  t h e  
p u p i l s  a r e  e x p o s e d  t o  j u d g m e n t s  o f  q u a l i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r o u n d s  on w h i c h  t h e  
j u d g m e n t s  w e r e  made a n d ,  u l t i m a t e l y ,  f o r  d e v e l o p i n g  t h e i r  
own a e s t h e t i c  t h e o r i e s . 2 Mor eau  a l s o  b e l i e v e d  s t r o n g l y  i n
l l b i d . , pp .  7 3 - 7 5 .
Z i b i d . , p p .  7 5 - 7 7 .
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h i s  s t u d e n t s  d e v e l o p i n g  t h e i r  own a e s t h e t i c  j u d g m e n t s .  And 
he f e l t  t h e y  c o u l d  b e s t  a c h i e v e  t h a t  e n d  by s t u d y i n g  and  
a n a l y z i n g  t h e  a e s t h e t i c  j u d g m e n t s  made by o t h e r  a r t i s t s  and 
c r i t i c s .  H o we v e r ,  when i t  comes  t o  A c k e r m a n ' s  p r o p o s a l  t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a r t  t o  s o c i e t y  a n d  o t h e r  modes  o f  
e x p r e s s i o n  s h o u l d  be  a n a l y z e d  by s t u d e n t s ,  he a nd  Mor eau  
d i f f e r  i n  t h e i r  o p i n i o n s .  Mor eau  was n e v e r  c o n c e r n e d  w i t h  
a n s w e r i n g  t h e  n e e d s  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  h i s  a r t .  He d i d ,  
h o w e v e r ,  w a n t  t o  c o m m u n i c a t e  h i s  S y m b o l i s t  i d e a s  t o  a d i s c e r n ­
i n g  f ew a n d  he a c c o m p l i s h e d  t h a t  by f r e q u e n t i n g  g a t h e r i n g s  
o f  S y m b o l i s t  p a i n t e r s  a n d  w r i t e r s .  He was u n a b l e  t o  p e r c e i v e  
an e x p r e s s i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  a r t s  and  t h e  
f i n e  a r t s ,  b u t  he d i d  s e e  a v a l i d  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
v i s u a l  a n d  t h e  l i t e r a r y  a r t s .
The t h i r d  s t a g e  o f  A c k e r m a n ' s  p r o p o s e d  c u r r i c u l u m  
r e p r e s e n t s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  two p r e v i o u s  s t a g e s .  I t  
a l s o  p r o v i d e s  t h e  s t u d e n t  w i t h  an o p p o r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  
h i s  i n t e r n a l  and  e x t e r n a l  s e l f .  The i n t e r n a l  s i d e  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  n a t u r e  wo u l d  i n v o l v e  a c h i e v i n g  s e l f - r e a l i z a t i o n  
t h r o u g h  i n d e p e n d e n t  s t u d y  p r o j e c t s ,  w h i l e  t h e  n e e d s  o f  t h e  
e x t e r n a l  s e l f  c o u l d  be  a n s w e r e d  t h r o u g h  a c t i v e  p r a c t i c e  o f  
c o m m u n i c a t i o n  t h r o u g h  a r t  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  and  t h e  commun­
i t y . -  Mor eau  e n c o u r a g e d  h i s  i n d e p e n d e n t  s t u d e n t s  t o  f o l l o w  
t h e  p u r e  p a i n t i n g  t h e o r y  by u s i n g  t h e  e l e m e n t s  o f  f o r m f o r  
s e l f - e x p r e s s i o n ,  b u t  he was  l e s s  e n t h u s i a s t i c  when i t  came
l l b i d . ,  pp .  7 7 - 7 9 .
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t o  h i s  s t u d e n t s '  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  He 
b e l i e v e d  t h a t  t h e  g e n u i n e  a r t i s t  s h o u l d  make  a p r a c t i c e  o f  
a v o i d i n g  f a s h i o n  i n  t h e  a r t s ,  a n d  t h e r e b y  l i m i t  h i s  c o mmu n i ­
c a t i o n  t o  an e x c l u s i v e  g r o u p  o f  a v a n t - g a r d e  t h i n k e r s .  He 
c o u l d  s e e  no v a l u e  r e s u l t i n g  f r o m  a t t e m p t i n g  t o  s a t i s f y  
t h e  m a s s e s .
A l t h o u g h  a f ew a s p e c t s  o f  M o r e a u ' s  p e d a g o g y  m i g h t  be 
d i f f i c u l t  t o  a p p l y  t o  t h e  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  a r t  e d u c a t o r ,  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  h i s  t e a c h i n g  
p h i l o s o p h y  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  f o r  i t s  b e n e f i c i a l  e f f e c t s .  
Mos t  c o n t e m p o r a r y  e d u c a t o r s  w i l l  a g r e e  t h a t  s t u d e n t s  l e a r n  
mor e  p r o d u c t i v e l y  i n  a humane  e n v i r o n m e n t  w h e r e  s e l f -  
m o t i v a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  f e a r  o f  p u n i s h m e n t ,  i s  r e s p e c t e d  by 
t h e  t e a c h e r .  M o r e a u ' s  warm a t t i t u d e  t o w a r d  h i s  s t u d e n t s  
was  a c c e n t u a t e d  by much e n c o u r a g e m e n t  a n d  l i t t l e  c r i t i c i s m ,  
a s  w e l l  a s  a g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  t h e i r  f u t u r e  w e l f a r e .
Mor eau  e n c o u r a g e d  s e l f - m o t i v a t i o n  by a v o i d i n g  a c a d e m i c  
f o r m u l a e  and  t h e  i m p o s i t i o n  o f  h i s  own s t y l e  upon h i s  s t u ­
d e n t s .  He was  a w a r e  t h a t  h i s  s t u d e n t s  w o u l d  n e v e r  a c h i e v e  
s e l f - r e a l i z a t i o n  i f  t h e i r  p e r s o n a l  m o t i v e s  we r e  d e s t r o y e d  
d u r i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h a t  was  why he b a s e d  h i s  
f l e x i b l e  t e a c h i n g  s t r u c t u r e  upon t h e  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  f o r m a n d  m e a n i n g .  By c i t i n g  t h e  e x p r e s s i v e  
q u a l i t i e s  o f  p a s t  a r t  a nd  t h e  i n s p i r a t i o n a l  q u a l i t i e s  o f  
n a t u r e  a s  e x e m p l a r y  s o u r c e s  o f  f o r m and  m e a n i n g ,  Mor e au
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s ho we d  h i s  s t u d e n t s  a w i d e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  d i r e c t i o n s  f o r  
t h e  u l t i m a t e  a c h i e v e m e n t  o f  s e l f - e x p r e s s i o n .  He t u n e d  h i s  
s t u d e n t s  i n  t o  t h e i r  own i m a g i n a t i o n s .  Can t e a c h i n g  and  
l e a r n i n g  h a v e  a b e t t e r  r e s u l t ?
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